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Presentació
Jordi Hereu, l’Alcalde de Barcelona
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Barcelona es mou a un ritme imparable, però és conscient que ho ha de fer de forma sostenible i
equilibrada. Amb aquesta premissa, cada vegada més integrada en els diferents projectes i accions
de govern de l'Ajuntament, vam treballar de manera especial en l'àmbit de la mobilitat. 
Volem una ciutat vital, segura, amable i accessible, uns atributs que a Barcelona han de ser i poden
ser compatibles. I els fets ho demostren. 
El 2007 va ser l'any que es va consolidar un bon nivell d'adaptabilitat per a les persones amb
problemes de mobilitat. Barcelona és ja una de les ciutats més accessibles d'Europa. Tot i així, el
nostre compromís per eliminar barreres no s'acaba amb la implantació dels elements més
imprescindibles (guals a les voreres, accessibilitat dels transports de superfície o instal·lació de
semàfors sonors). Ara és el moment de salvar altres obstacles físics que també entorpeixen el camí
de les persones amb discapacitat, com ara els escocells dels arbres que queden davant d'algunes
parades d'autobús i que l'Ajuntament va començar a cobrir amb un material especial.
El Bicing, estrenat el mes de març de 2007, s'ha convertit en un element primordial de la vida
quotidiana de la nostra ciutat, que ha acollit de forma massiva i propera aquest sistema de transport
públic individual, pràctic, respectuós amb el medi ambient i saludable.
Barcelona també dóna passes importants en la convivència entre vianants, ciclistes i vehicles,
reforçada amb la modificació de l'ordenança de circulació per regular determinades conductes.
L'any 2007 es va produir, d'altra banda, el tret de sortida de les tasques de proximitat i patrullatge
preventiu de la Guàrdia Urbana amb el desplegament de més d'un centenar d'agents a Sants-
Montjuïc, Ciutat Vella i Sant Martí. Un servei que seguirà creixent i que ha d'aportar més sensació de
seguretat als ciutadans i ciutadanes. 
Amb una policia més propera i amb un servei de bombers cada vegada més professionalitzat, volem
que els barcelonins i les barcelonines se sentin protegits i segurs en una ciutat de qualitat que no
baixa mai la guàrdia per seguir millorant.
Aquestes són algunes de les fites que al llarg del 2007 vam assolir en un àmbit tan important com la
mobilitat i la seguretat. Al darrere hi ha un valor essencial: l'aposta de Barcelona per la qualitat
urbana, un factor clau per a la seva cohesió social i territorial, per al seu dinamisme i per al benestar
de la ciutadania. Aquesta memòria n'és testimoni. 
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Presentació
Sra. Assumpta Escarp Gibert, Regidora de l'Àrea de Prevenció, Seguretat i Mobilitat
Sr. Francesc Narváez Pazos, Regidor de Mobilitat
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El 2007 fou un any de reptes per a l'Àrea de Prevenció, Seguretat i Mobilitat. 
Vam actuar amb l'objectiu de millorar dia a dia la ciutat i vam treballar per a una major protecció de
l'espai públic i més confort i seguretat per a tothom, però també ens vam esmerçar per donar
resposta a les emergències, tant les quotidianes com les excepcionals. 
Des de l'Àrea vam respondre per a la ciutat en els moments crítics i vam posar la nostra capacitat de
treball al servei dels ciutadans, dia rere dia. Aquest és el gran valor d'una Àrea que inevitablement té
un reflex directe en la qualitat de vida de la ciutadania de Barcelona i que aborda de manera eficaç
els reptes que ens planteja la nostra ciutat. 
Dins aquesta dinàmica de treball, la prevenció i el foment de la convivència prenen una importància
especial. Per això, durant aquest any vam fer fet un pas endavant en l'acció de proximitat de
l'Ajuntament de Barcelona, amb la incorporació de nous agents de la Guàrdia Urbana que aniran
destinats al territori i que ajudaran a reforçar un dels serveis bàsics com és el patrullatge preventiu.
També es va reforçar el rol de Protecció Civil a l'hora de gestionar actes multitudinaris, per així
aportar una millor capacitat de previsió i de gestió i enfortir el treball transversal amb la resta de
serveis municipals. 
Vam treballar des de la proximitat i la transversalitat també a l'hora de dissenyar una xarxa de
transport públic adequada a les necessitats de la ciutadania, amb la implantació del Bicing, la
consolidació de la majoria d'edat de les bicicletes i totes les accions adreçades a afavorir el transport
públic a la nostra ciutat. Vam fer una ciutat més confortable i accessible, amb la creació de guals a
les voreres per facilitar el pas de les persones amb mobilitat reduïda, l'adaptabilitat dels edificis
públics i la instal·lació de semàfors acústics per a les persones invidents. Vam eliminar barreres
també al transport públic de superfície, amb el cent per cent de la flota d'autobusos de pis baix i amb
el cobriment dels escocells que hi dificulten l'accés. 
A la memòria que teniu a les vostres mans trobareu amb detall totes les mesures i iniciatives que vam
endegar en tots aquests àmbits. Us convidem, doncs, a conèixer totes les accions que vam impulsar
al servei de la ciutat de Barcelona durant l'any 2007.
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L’Organització
Municipal
La nova situació política sorgida a la ciutat arran de les darreres eleccions municipals ratifica
Jordi Hereu com a alcalde de Barcelona. Es constitueix la nova corporació amb 41 regidors
electes i s’obre una nova etapa marcada per l'impuls de la cohesió social, el desenvolupament
econòmic, la convivència i la sostenibilitat.
S’estableixen grans àrees de govern que es corresponen a les principals línies estratègiques
que s’impulsaran durant el mandat. 
· Àrea de Benestar i Cohesió Territorial
· Àrea de Medi Ambient
· Àrea d’Hisenda i Promoció Econòmica
· Àrea d’Habitatge, Urbanisme i Règim Interior
· Àrea d’Acció Social i Ciutadania
· Àrea de Prevenció, Seguretat i Mobilitat 
11
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Les atribucions de l’Àrea de Prevenció,
Seguretat i Mobilitat són les següents:
· Prevenció i protecció civil
· Seguretat ciutadana
· Mobilitat, transports i circulació
· Disciplina i seguretat viària
· Aparcaments
Aquesta Àrea de govern també incorpora:
Guàrdia Urbana, Servei de Prevenció, Extinció
d’Incendis i Salvament i Civisme.
L’anterior regidor president de la Comissió de
Seguretat i Mobilitat, l’Ilm. Sr. Ferran Julián,
dóna pas a una nova direcció que correspon a la
Ilma. Sra. Assumpta Escarp i Gibert, 
nova Regidora de Prevenció, Seguretat i
Mobilitat, i a l’Ilm. Sr. Francesc Narváez i Pazos,
Regidor de Mobilitat.
12
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Organigrama de la Gerència de Prevenció, Seguretat i Mobilitat
13
• Gerent de Seguretat i Mobilitat
Sr. Joan Albert Dalmau i Balagué
· Cap de la Guàrdia Urbana
Sr. Francesc Xavier Vilaró Camps
· 2n Cap de la Guàrdia Urbana i Cap de la Divisió Territorial
Sr. Evelio Vázquez i Sánchez
· Cap de la Divisió Nocturna
Sr. José Manuel Díaz i Díaz
· Cap de la Divisió de Coordinació
Sr. Juan José Vilanova i Juanola
· Cap de la Divisió de Seguretat
Sr. Jesús Hernando i Maldonado
· Cap de la Divisió de Trànsit
Sr. Diego Rodriguez i Borrega
· Director del Servei de Prevenció, Extinció d’Incendis i Salvament
Sr. Joan Pedreny i Abella
· Cap de la Divisió de Protecció Civil i Prevenció
Sr. Jesús Martínez i Viejo
· Cap de la Divisió d’Operacions
Sr. Miquel A. Fuente Díaz
· Directora de Serveis de Relacions Externes i Qualitat
Sra. Clara de Yzaguirre i Pabolleta
· Director de Serveis de Prevenció
Sr. Josep M. Lahosa i Cañellas
· Director de Serveis de Mobilitat
Sr. Àngel López i Rodriguez
· Director de Serveis de Gestió Econòmica i Control de Recursos
Sr. Mariano Fuertes i Garcia
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Direcció de Serveis de
Gestió Econòmica i
Control de Recursos
La Direcció de Serveis de Gestió Econòmica i Control de Recursos té per objecte gestionar els
recursos humans, les infraestructures i la logística, el pressupost i la contractació de tota
l’Àrea de Prevenció, Seguretat i Mobilitat.
Aquest Sector compta amb les següents persones:
15
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Regidoria i Gerència 16 0,46 %
Direcció de Prevenció 4 0,11 %
Direcció de Relacions Externes i Qualitat 9 0,25 %
Direcció de Mobilitat 45 1,27
Direcció de Serveis de Gestió Econòmica i Control de Recursos 52 1,46 %
Guàrdia Urbana 2.644 74,35 %
Servei de Prevenció, Extinció d’Incendis i Salvament 786 22,10 %
Total 3.556 100%
i va gestionar el següent pressupost
Pressupost inicial
Pressupost de despesa
Despeses de personal 158.815.856,26
Despeses de béns corrents 21.348.458,55
Transferències corrents 2.183.499,41
Inversions reals 10.932.000,00
Total pressupost sector 193.279.814,22
Modificacions de crèdit 8.302.058,22
Crèdit definitiu 201.581.872,44
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Al llarg de l'exercici 2007 es va gestionar un
4,30% més de pressupost respecte del
pressupost efectivament aprovat inicialment per
l'Àrea de Prevenció, Seguretat i Mobilitat. Això fou
conseqüència de la presència d'uns ingressos
superiors als previstos en el pressupost inicial.
Amb suport logístic i infraestructures.
Logística
Subministraments
· Durant la primavera d'aquest any es va lliurar
el vestuari d'alta visibilitat, del qual es va
contractar la confecció l'any 2006 per canviar
la imatge de carrer.
· Substitució de les plaques identificatives 
dels agents de la GUB segons la nova 
imatge municipal.
· Subministrament de 3 nous etilòmetres, amb un
increment del 12% respecte de l'estoc anterior.
· Subministrament de 3 cinemòmetres làser
portàtils per al control de les zones 30.
· Subministrament de 440 armilles antibales que
es van incorporar com a dotació en tots els
vehicles de 4 rodes de la Guàrdia Urbana com
a equips de protecció individual.
· Substitució del mobiliari deteriorat segons les
normes de riscos laborals.
· Es van anar substituint els cascos de motoristes
i vespistes segons la seva caducitat.
· Renovació de la instrumentació de vent de la
banda de la Unitat Muntada; aquesta
instrumentació nova és més lleugera i
adaptable a la seva funció.
· La Guàrdia Urbana disposa de dos cavalls
joves i un gos pastor alemany.
· Renovació dels dispositius de senyalització
viària de la Unitat de Circulació.
· Adquisició del mobiliari i taquilles per a la nova
seu de la UT 6 al Districte de Gràcia.
Vehicles
· Es va finalitzar la renovació de la totalitat de la flota
de 4 rodes (furgonetes incloses) que es va inciar
l'any 2005, i es va continuar la renovació de la flota
de 2 rodes iniciada l'any 2006 amb un 50%.
· Incorporació d'un vehicle amb el senyalitzador
Smart Arrow per a vies ràpides i
aglomeracions de gent.
· Incorporació de 12 furgonetes Mercedes
Sprinter antiavalots contractades pel sistema
de “renting” en substitució de les 9 antigues.
· Substitució de 5 furgonetes Citröen Jumper
patrulla mixta pel sistema de “renting”.
· Substitució dels darrers 50 vehicles patrulla de
propietat pels nous Seat Toledo contractats
pel sistema de “renting”.
· Adquisició d'una furgoneta de substitució per
al servei de la Secció Canina amb capacitat
per a 5 persones i 3 gossos.
· Adquisició de 84 escúters Honda FE-250
· Adquisició de 24 motos de gran cilindrada
Honda ST1300.
· Adquisició de 3 motos trail Yamaha XT-660
· Adquisició de 2 maxiescúters Honda FJS-660
Armes
· Instauració un nou model de pràctiques de tir
en el qual es prima la formació en seguretat en
la manipulació de l'arma.
· Subministrament d'armers nous amb més
capacitat i adaptats a les noves armes a la
Unitat Territorial de la Guàrdia Urbana del
districte de Sarrià - Sant Gervasi. Aquests
armers s'aniran subministrant a la resta
d'Unitats durant els propers anys.
16
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· Amb la incorporació de les noves pistoles va
caldre adaptar els carrils de tir amb pantalles
protectores per desviar l'expulsió de les beines.
Infraestructures
Las actuacions més significatives van ser:
· Continuació i adaptació a les noves necessitats
de la Mesa Conjunta de Coordinació.
· Automatització de la porta d'accés al pati de la
Mesa Conjunta 
· Instal·lació d'un sistema d'alimentació
ininterrompuda de 60 KVA redundant amb
l'existent per augmentar la fiabilitat de
l'alimentació dels sistemes crítics.
· Instal·lació d'un dipòsit auxiliar de 5.000 litres
de gasoil per augmentar  l'autonomia del
subministrament de socors propi.
Val a dir que durant els incidents de subministrament
d'energia de l'estiu tots els sistemes de seguretat de
la Mesa van funcionar correctament.
· Instal·lació d'un sistema de subministrament de
socors a la Unitat de Circulació de la Zona Franca.
· Continuació de l'adaptació de tots els edificis
dependents del Sector de Seguretat i Mobilitat a la
normativa de Seguretat i Salut i Riscos Laborals.
· Ampliació de la zona d'aparcament de la UPAS
per tal d'aparcar les noves furgonetes antiavalots.
· Reforma de les garjoles de la Unitat d'Accidents
i millora de l'espai interior de les oficines.
Noves construccions
Durant tot l'any es va continuar la construcció de
la Unitat Territorial de la GUB del districte de
Gràcia, en un solar de l'antic Hospital Militar. La
data de lliurament d'aquesta seu estava prevista
per al desembre de 2007, però l'obra es va
demorar i es preveu el trasllat a partir de la
segona quinzena de 2008.
Es va lliurar el projecte bàsic d'arranjament la
Unitat Territorial de la GUB al districte Nou
Barris, al carrer Andreu Nin. Es preveu la
contractació de l'obra i la seva construcció
durant l'any 2008.
Telecomunicacions
En primer lloc cal destacar que durant aquest
exercici es va mantenir l’explotació en
condicions plenament operatives, mitjançant els
corresponents serveis de manteniment i
assistència tècniques, de tots els sistemes de
telecomunicació de veu, dades i imatges
existents que proporcionen al conjunt de
dependències i usuaris de l’Àrea de Prevenció,
Seguretat i Mobilitat les eines per a la realització
de les seves tasques amb els més alts índex
d'eficàcia i eficiència. 
A continuació es relacionen els nous projectes i
innovacions desenvolupades durant el 2007:
Radiocomunicacions
Després de la incorporació de GUB i SPEIS a la
xarxa RESCAT durant el passat exercici, aquest
any, pel que fa a la infraestructura de xarxa, es
va actualitzar el programari amb la darrera versió
4.0, que incorpora millores per a l'optimització
de tràfic i la fiabilitat del sistema digital TETRA.
17
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També es va ampliar la cobertura a tots els
túnels urbans de la ciutat, la qual cosa
proporciona una millora de la seguretat en les
intervencions desenvolupades al seu interior.
També es van equipar 10 vehicles d'SPEIS i 40
de GUB amb equips “gateways” que permeten
estendre la cobertura de les radiocomunicacions
a l’interior d’edificis, soterranis o metro.
Es va dotar tota la flota d’equips portàtils per a
la reposició del material fungible.
Paral·lelament es va mantenir plenament
operativa la xarxa analògica per actuar amb
caràcter complementari en cas de contingència
o reparació de RESCAT.
GPS
Van implantar un sistema de localització i gestió
de flota via GPS a tota la flota de vehicles de
bombers a través de RESCAT.
També es va  desenvolupar la nova aplicació
GPS, que permetrà la gestió i localització de les
agents de GUB a peu.
Imatges
Pel que fa a la disponibilitat d'imatges, es van
interconnectar a través de la xarxa municipal
digital gigabit multitunels els circuits de CCTV de
tota la zona del Fòrum, amb un total de 40
càmeres, fins a la Sala de Comandament Conjunt.
Es va adquirir un nou equip d’enregistrament
digital per al CCTV de seguretat de la Casa Gran.
Telefonia
Les dependències per a l’atenció de la plataforma
telefònica del 092 i 080 es van renovar i traslladar
al nou centre d’ATENTO de les Glòries. 
Es van instal·lar noves centraletes i xarxes de
comunicacions de veu i dades a les
dependències de GUB de Zona Franca i Gràcia.
Es van proporcionar 8 terminals Blackberry per a
comandaments d'SPEIS i GUB amb
comunicació de telefonia mòbil i correu
electrònic en temps real.
Sistemes d'informació
Aquest any es va implantar el programari de
gestió integrada de recursos humans i materials
(COOPER), amb el qual es millorarà la gestió de
l'organització i es millorarà el coneixement a
l'abast de tots.
Durant l’any 2006 es va consolidar, amb gran èxit, la
implantació dels dispositius mòbils (PDA) com a
eina de treball de Guàrdia Urbana. L’any 2007 es van
subministrar 150 noves impressores rugeritzades i
100 PDA, i es va seguir l’evolució d’aquest sistema
amb la incorporació de noves funcionalitats:
· Cobrament de denúncies amb targeta
· Incorporació de la gestió de les actes de
venda ambulant amb la PDA
· Integració amb el sistema IRIS de l’Ajuntament 
· Incorporació de la consulta de dades de
vehicles i la creació d’esborranys de denúncia.
Implantació del sistema ACER3, que neix amb la
vocació de ser la central de reserva de l’espai públic.
L’ACER té un vessant professional utilitzat pels
usuaris de l’Ajuntament que gestionen l’espai públic,
i un altre adreçat als ciutadans que, mitjançant la
web, tenen accés a les diferents afectacions a la
mobilitat que es produeixen a la ciutat.
Descentralització del sistema Micelium (Micuts),
de manera que aquells incidents i/o serveis
18
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rebuts per la SCC, i que per les seves
característiques ho permetin, són derivats a les
Unitats Territorials per a la seva resolució.
Renovació integral de la presència de l’Àrea a la
web de l’Ajuntament (www.bcn.cat)
· Web de Transports i Mobilitat
· Web de Seguretat i Prevenció
· Web de Guàrdia Urbana de Barcelona
· Web de Servei de Prevenció i Extinció
d’Incendis i Salvament
Creació de la Web del World Rescue Challenge
2007 celebrat a Barcelona.
Implantació del sistema de control dels
accessos a la Rambla.
Desenvolupament de la passarel·la entre els
serveis del 080 i 092 amb l’objectiu de fomentar
la coordinació entre ambdós cossos municipals.
Consolidació del sistema Cooper de Recursos
Humans amb l'ampliació de les seves
funcionalitats d’acord amb els canvis en la
legislació i la millora dels procediments de
Recursos Materials.
Desenvolupament de l’aplicació de gestió dels
permisos de bastides per Internet.
Desenvolupament de les noves funcionalitats del




Implantació del sistema Contactes amb la
Comunitat cedit pel Departament d’Interior de la
Generalitat. És una agenda que permet gestionar les
relacions mantingudes per GUB amb les entitats del
territori i fer un seguiment de les accions realitzades.
Posada en marxa del sistema centralitzat de
vehicles ubicats en dipòsits.
Desenvolupament del sistema de visió artificial
Video-Rojo, que consta de 30 càmeres de visió
artificial situades a les principals cruïlles de la ciutat
amb l’objectiu de detectar les infraccions de trànsit.
Creació del Quadre de Comandament d'SPEIS
i ampliació del de GUB.
Tots aquets recursos van contribuir a la
modernització dels serveis públics, que podem
concretat en els següents objectius:
· Rejoveniment de la plantilla, especialment
l’operativa.
· Millora de l'eficiència i l'eficàcia dels recursos
materials i tecnològics dels serveis finalistes.
· Millora dels equipaments informàtics i de les
comunicacions.
· Millora i increment del parc mòbil de la Guàrdia
Urbana i dels Bombers.
· Ampliació de les mesures tecnològiques per a
la gestió del trànsit.
· Racionalització de l’estacionament i ordenació
de la distribució de mercaderies.
· Reducció de l’accidentalitat i detecció dels
punts de risc.
· Promoure i incentivar els instruments de
participació i reflexió (Pacte per la Mobilitat)
· Promoure canvis organitzatius per tal
d’orientar la prestació del servei d'una manera
més propera a la realitat dels ciutadà. 
· Nous plans de formació per fer front a les
noves realitats.
· Seguiment i desenvolupament de programes
de prevenció.
· Aplicació de l’ordenança del civisme. 
19
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Direcció de Serveis
de Prevenció
La missió de la Direcció de Serveis de Prevenció (DSP) és planificar estratègies i proposar i
executar programes d'actuació i intervencions que tinguin per objecte la millora del sentiment
de seguretat i la prevenció de la inseguretat. 
Entenem la prevenció de la inseguretat com les actuacions d'anticipació, és a dir, les mesures,
intervencions i accions no penals dirigides a reduir o canalitzar positivament les situacions de
conflictivitat social explícites o latents que són a l'origen de les agressions entre les persones
i llurs béns públics i privats i que generen inseguretat ciutadana i reacció social segregadora. 
La tasca de la DSP es basa en: 
· Una millora constant del coneixement de la realitat del conflicte mitjançant l'observació i
l'anàlisi sistemàtiques. Aquesta millora es concreta en la creació d'instruments que ens
permeten establir la relació entre aquesta realitat i la percepció que se'n té, tant a tota la
ciutat en general com als barris i districtes. 
· La territorialització de les actuacions per apropar-les als districtes i als seus barris i adaptar-
les a les circumstàncies, necessitats i demandes específiques de cadascun d'ells.
· L'impuls i foment de la participació comunitària i dels seus actors més significatius en tot
allò que té a veure amb la prevenció.   
L'any 2007 la nostra actuació va consolidar les línies iniciades en anys anteriors en tot allò que
té a veure amb la millora de la convivència. Es van atendre les necessitats o demandes
ciutadanes, i destaquen les mesures correctores per ajudar a reduir la sensació d'inseguretat
i fomentar la corresponsabilització de la ciutadania, sobretot en l'ús social de l'espai públic.
Així, l'espai públic va ser un dels escenaris bàsics de l'activitat de la DSP, amb un èmfasi especial
en el desenvolupament de programes, projectes i activitats per preveure i pal·liar l'impacte de
determinats conflictes que incideixen en el deteriorament de les relacions ciutadanes. 
Vam treballar a l'espai públic en general, i més específicament als microespais, llocs molt
concrets on l'observació i els indicadors ens revelaven la necessitat d'actuar de forma
prioritària perquè el deteriorament de la convivència generava conflictes, inquietud i
preocupació a la comunitat.   
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A més, vam afavorir l'actuació en llocs privats
d'ús col·lectiu,que són especialment significatius
pel que tenen d'espais de convivència ciutadana,
com ara escales de veïns, espais privats entre
blocs d'habitatges, etc.
Un altre aspecte que volem destacar
especialment de l'actuació el 2007 és el paper
cada vegada més significatiu que adquireix la
comunitat; no tant com a receptora natural de
les intervencions del sector públic o perquè actuï
com a denunciant de situacions que deterioren
la convivència, sinó com a actor principal de la
vida social de Barcelona. La comunitat, els veïns
i veïnes, esdevenen cada vegada més agents
actius i protagonistes en la gestió ciutadana dels
conflictes. De fet, podem dir que s'estableix una
nova relació amb la comunitat basada en la
complicitat i el compromís, que obre nous
camins i alternatives encara per explorar.  
En aquest sentit, el reforç de les activitats
adreçades a donar respostes educatives i/o en
benefici de la comunitat als il·lícits i a les
activitats transgressores de les normes és
quelcom bàsic en aquesta dimensió alternativa
que cerca, en la recuperació social dels
infractors, la presa de consciència de ser
partícip d'una comunitat i de la necessitat de
reparar el dany fet a la mateixa comunitat .    
1. El coneixement de la realitat
L'enquesta de victimització 
L'Enquesta de Victimització de Barcelona es
realitza amb caràcter anual des de l'any 1984, i a
partir de l'any 2000, en una operació de
confluència amb el Departament d'Interior de la
Generalitat de Catalunya, es realitza dins el marc
d'una sola operació estadística, que és
l'Enquesta de Seguretat Pública de Catalunya. 
L'enquesta de victimització estudia la
delinqüència des de la seva definició social: 
són els entrevistats els que es defineixen 
com a víctimes d'algun fet delictiu durant 
l'any analitzat.
La mostra de la mediació de 2007 va ser de
4.111 individus, amb un error màxim d'un
1,35%. El marge d'error es va calcular per a una
confiança del 95% i per p=0,25 i q=0,75.
L'univers va estar integrat per la població de 16
anys o més resident a Barcelona.
El treball de camp es va realitzar del 29 de gener
al 31 de març, en base al sistema d'entrevistes
telefòniques amb suport informàtic (CATI). 
L'índex de victimització ens indica el
percentatge d'entrevistats que manifesten haver
estat víctimes d'algun dels 27 tipus de fets
delictius agrupats en 6 àmbits: seguretat
personal, vehicles, domicilis, negocis, segona
residència i economia agrària.
L'índex de victimització de 2007 va ser del de
21,1%, dada que corrobora la tendència a
l'estabilitatzació de la victimització. Cal
assenyalar que, per primera vegada des de fa 
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6 anys, va baixar la victimització relacionada
amb la seguretat personal.
En coherència amb els criteris de rendibilitat i
oportunitat amb què opera la delinqüència,
l'activitat delictiva es concentra en aquells
espais i territoris de les ciutats on també hi ha
una important concentració d'activitat
econòmica, serveis i oci. 
El 2007, l'índex de denúncia es va situar en un
45,8%, que correspon a un 52% dels fets
consumats i al 23,2% dels intents. Els fets
contra negocis i domicilis van ser els més
denunciats, motivat sobretot pel valor dels
elements sostrets i pel major nivell de cobertura
de les assegurances.  
L'enquesta, a banda d'analitzar la victimització,
també avalua la percepció que els i les ciutadanes
de Barcelona tenen de la seguretat. En aquest
sentit, en una escala de 0-10, els entrevistats van
puntuar el nivell de seguretat del seu barri amb un
6,1 i el del conjunt de la ciutat en un 5,3, seguint
la tendència d'altres anys segons la qual els
entorns coneguts i més propers són viscuts com
a més segurs pels seus veïns.
Aquesta valoració també es trasllada quan hom
pregunta sobre l'evolució de la seguretat durant
el darrer any. En el seu conjunt, els ciutadans
manifesten més canvis positius al seu barri que
en el conjunt de la ciutat.  
Pel que fa a l'expectativa de futur, cada vegada
són més les persones que confien en la millora
de la seguretat al seu barri. Es dibuixa, doncs,
una perspectiva de major i creixent optimisme en
la seguretat tan pel que fa al barri com al conjunt
de la ciutat.
En el conjunt dels entrevistats, l'expectativa de
seguretat del barri també és millor que la del
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Mapa d'accions de prevenció 
A la ciutat de Barcelona són molts els operadors
públics i privats que intervenen en l'àmbit de la
prevenció. Conèixer i reconèixer els seus àmbits
de treball, la població a la qual atenen, així com
les metodologies o instruments de coordinació
entre tots ells, és quelcom que pot posar en
valor aquest capital social de la ciutat.
En aquest sentit, al llarg de l'any 2007 es va
realitzar el projecte que anomenem Mapa
d'Accions de Prevenció, l'objectiu bàsic del qual
és recollir el màxim coneixement possible sobre
els programes, projectes i accions que es porten
a terme a la ciutat de Barcelona en l'àmbit de la
prevenció per així poder socialitzar i transferir
aquest coneixement a tots ells.
Així, el Mapa d'Accions de Prevenció de
Barcelona es concreta en l'elaboració d'una
base de dades que ha de permetre: 
· Conèixer les entitats públiques i privades que
treballen en prevenció.
· Conèixer els diferents programes i projectes.
· Identificar les mancances que, en l'àmbit de la
prevenció dels conflictes, tingui la ciutat, i així
poder definir les intervencions necessàries.
· Transferir la informació a tots els operadors
que intervenen a la ciutat en la gestió de
programes i projectes de prevenció.
· Impulsar la participació dels operadors,
entitats i associacions en la política de
prevenció de la ciutat.
Dels resultats obtinguts podem afirmar que:
· A Barcelona es desenvolupen més de 300
accions de prevenció.
· Hi ha una distribució força desigual entre els
barris de la ciutat.
· La meitat d'aquestes accions són de titularitat
del sector associatiu o privat no lucratiu, fet
que posa en evidència l'alta implicació i
compromís social del món associatiu no
lucratiu barceloní.
· Hi ha 133 d'aquestes entitats que estan
disposades a participar en el programa 
de mesures educatives i en benefici de 
la comunitat.
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2. La cooperació en l'anàlisi
d'aspectes d'interès dels districtes 
Durant l'any 2007, les intervencions que es van
realitzar en aquesta línia van ser:
· Al districte de Sant Martí, dins el marc
d'actuació del Pla Comunitari, la Direcció de
Serveis va encarregar i supervisar l'estudi
sobre l'Ús i les dinàmiques socials dels espais
públics al barri del Besòs, amb l'objectiu final
de desenvolupar propostes i estratègies per
millorar la gestió de la convivència i fomentar
el debat, la reflexió i la participació per fer del
barri un espai propi i comú per a tothom.
· Guia de Suport a la prevenció.
La gestió dels assumptes de prevenció de la
inseguretat abasta diferents àmbits de la
realitat i nivells d'actuació diversos i implica
relació i coordinació amb múltiples agents
públics i privats. Sovint, la informació
necessària per a aquesta gestió resideix en
diferents serveis o, fins i tot, no està recollida.
Amb l'objectiu de donar suport a la gestió de
la prevenció es va elaborar una guia per tal de
disposar de la informació necessària sobre els
temes més significatius de forma
sistematitzada, estructurada i organitzada. 
3. Convenis
I. En el marc del conveni que l'Ajuntament té
signat amb la Universitat de Barcelona, la
Direcció de Serveis acull dues places per
desenvolupar un Pràcticum en Psicologia
Social. Aquestes places pretenen
desenvolupar anàlisis i explotacions d'interès
de la base de dades de l'enquesta de
victimització i opinió sobre la seguretat a
Barcelona i explorar eines d'observació i
anàlisi psicoambiental de l'espai públic. 
II. Conveni amb el Departament de Dret Penal de
la Universitat Autònoma de Barcelona per a la
realització de períodes de pràctiques dels
alumnes en espais vinculats a la gestió
pública de la prevenció i la seguretat.
III.En el marc de l'adhesió de l'Ajuntament al
conveni de col·laboració entre el Departament
de Justícia de la Generalitat, la Federació de
Municipis i l'Associació Catalana de Municipis i
Comarques per a l'execució de serveis en
benefici a la comunitat (SBC) en compliment de
sentències judicials o mesures prejudicials de
mediació/reparació en menors d'edat, es van
desenvolupar les bases de col·laboració amb la
Sotsdirecció General de Medi Obert i Mesures
Penals Alternatives de la Direcció General de
Recursos i Règim Penitenciari del Departament
de Justícia per a la col·laboració en el
compliment de sentències judicials en adults
amb treballs en benefici a la comunitat (TBC).  
IV. Conveni de col·laboració amb la Federació
d'Entitats Llatines -FEDELATINA- per a la
realització de tallers de comunicació dirigits a
alumnes de centres d'educació secundària
que tinguin dificultats en l'aprenentatge, així
com a adolescents durant l'època estival.
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V. Amb Barcelona Activa, per a la contractació de
Plans d'Ocupació per desenvolupar diverses
tasques en programes i projectes de
prevenció, tant a la Direcció de Serveis com als
Districtes. En total es van contractar 4 tècnics. 
4. Consells de seguretat i prevenció
als districtes 
Una de les tasques de la Direcció de Serveis de
Prevenció va ser promoure la realització dels
Consells de Seguretat i Prevenció de Districte amb
el suport d'un reglament en què es contempla la
participació de les diferents associacions, entitats
i organitzacions ciutadanes.
Durant aquest exercici es van realitzar un total de
12 Consells de Seguretat i Prevenció als districtes.
5. Les meses de coordinació policial
Són espais de treball de seguretat als districtes,
presidits pel regidor/a o gerent, en els quals es facilita
l'intercanvi d'informació i la definició d'estratègies de
treball i operacions conjuntes i coordinades entre els
cossos de policia i d'altres serveis públics.
Durant l'any 2007 es van realitzar 47 meses de
coordinació policial.
6. Intervencions adreçades als joves
Tallers de Comunicació 
La Federació d'Entitats Llatines -FEDELATINA-,
a través del conveni de col·laboració amb la
Direcció de Serveis de Prevenció, va gestionar
diversos tallers de comunicació dirigits  a
adolescents i joves. Aquests tallers són espais
de trobada i integració per tal de construir un
pont de relació i coneixement entre els joves
d'origen immigrant i la societat d'acollida. Així
mateix, amb aquests tallers, amb una capacitat
de 60 places, es vol promoure la visualització
positiva dels joves, que sovint són percebuts
com a generadors de conflictes.
Tallers d'estiu. Projecte d'intervenció 
sociosanitària amb joves llatinoamericans
Durant les vacances escolars d'estiu es pot
veure incrementada una de les situacions més
greus que s'està produint a la ciutat i que fa
referència a la solitud i poca atenció que
pateixen els menors i adolescents a causa dels
extensos horaris laborals dels adults.
Així mateix, tant la literatura científica com
l'observació directa i estreta a partir del treball
quotidià que es desenvolupa des de les diferents
accions dirigides a aquests joves ens indiquen
que les adolescents d'origen llatinoamericà
tenen un elevat índex d'embarassos i unes
pràctiques afectivosexuals de risc.
La Federació d'entitats Llatines, a través d'un
conveni de col·laboració amb la Direcció de
Serveis de Prevenció i amb el suport tècnic del
Servei de Programes i Intervencions Preventives
de l'Agència de Salut Publica de Barcelona, va
realitzar durant l'estiu un projecte dirigit a 20 nois
i noies amb l'objectiu de prevenir els embarassos
i les infeccions de transmissió sexual.
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7. Intervencions educatives i en
benefici de la comunitat 
Substitució de sancions administratives
i judicials per mesures educatives o en
benefici a la comunitat
L'Ajuntament de Barcelona està compromès des
de fa anys tant amb la recerca i el
desenvolupament de mesures educatives i
alternatives a les sancions, ja siguin
administratives o penals, com amb la gestió del
conflicte des d'una perspectiva de
corresponsabilitat de la comunitat i els ciutadans.
Així, la participació ciutadana i la dinamització
comunitària són elements clau per estructurar
noves polítiques en la gestió de conflictes en les
quals el protagonisme de la col·lectivitat és un
tret essencial i el diàleg un instrument bàsic.
El tractament educatiu i en benefici de la
comunitat suposa considerar cada cas en
particular i proposar la gestió del cas amb el
mètode i la tècnica més adient, en funció del tipus
d'infracció o conflicte, l'espai on es doni i les
característiques i circumstàncies dels implicats.
Circuit i metodologia d'intervencions educatives
per incompliment de les ordenances municipals
D'acord amb les ordenances municipals, aquest
circuit permet establir mesures educatives o en
benefici de la comunitat que substitueixen la
multa pecuniària.
Els objectius d'aquest circuit són:
1. Oferir una substitució de la sanció econòmica
per mesures educatives o en benefici de la
comunitat en aquells casos en què l'infractor
sigui menor d'edat, excepte en els casos
d'alta reincidència.
2. Prioritzar els casos en què l'infractor/a sigui
resident a Barcelona.
Durant l'any 2007 es van realitzar un total de 47
substitucions de multes per mesures educatives
o en benefici de la comunitat.
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Annex 1. Manual operatiu. Ordenança de mesures per fomentar i garantir la convivència ciutadana a l’espai públic de Barcelona







































Elabora Pla de Treball
amb l'òrgan finalista





i convoca els tutors
Valora i decideix 




Aplicació de la 
mesura substitutòria?
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Prestacions en Benefici de la Comunitat
En compliment del conveni de col·laboració amb
el Departament de Justícia de la Generalitat per
a l'execució de mesures penals en infractors
menors d'edat, aquest any es van realitzar 17
casos de Prestacions en Benefici a la Comunitat
(PBC) i de mediació/reparació, amb un total de
483 hores d'execució de serveis en benefici a la
comunitat i tasques de reparació de danys.
Treballs en Benefici a la Comunitat
D'acord amb el que estableix el conveni amb el
Departament de Justícia, des de la Direcció de
Serveis de Prevenció i les Secretaries Tècniques
de Prevenció de Districte es va col·laborar amb
la Sotsdirecció General de Medi Obert i Mesures
Penals Alternatives de la Generalitat en
l'execució de sentències judicials d'adults de
Treballs en Benefici a la Comunitat en 124 casos,
amb un total de 12.769 hores.
Dues terceres parts de les persones amb
sentència penal de treballs en benefici a la
comunitat, especialment aquelles per delictes
contra la seguretat del trànsit, es van executar
donant assistència i suport a la Guàrdia Urbana,
la qual cosa implicava col·laborar en les tasques
i campanyes d'informació al ciutadà, conductor
o vianant, protegir zones de vianants i detectar
anomalies i desperfectes en el mobiliari urbà a la
via pública o en espais verds.
La resta van executar tasques de suport a
serveis municipals (biblioteques, ludoteques...) o
van col·laborar en entitats d'interès públic com
associacions i entitats de serveis comunitaris
(casals d'avis, residències de gent gran...)
L'entrada en vigor de les dues darreres reformes del
Codi Penal l'any 2003 i el 2007 estant suposant un
important volum de sentències de mesures penals,
motiu pel qual es va presentar una mesura de
govern al darrer plenari de l'any en la qual es
proposa ampliar la resposta municipal en l'execució
de mesures educatives i/o en benefici a la comunitat
per promocionar així els processos de substitució
de les de sancions pecuniàries derivades de
l'incompliment de les Ordenances Municipals. Això
és possible gràcies a la col·laboració amb el
Departament de Justícia de la Generalitat, que és
qui té la competència d'execució de les mesures
penals no privatives de llibertat. 
Mediació
El recurs de mediació suposa una alternativa a la
queixa i a la demanda d'intervenció de
l'administració per a la resolució de conflictes de
veïnatge i permet la gestió dels conflictes des
del diàleg i l'acord entre les parts. 
Els mesos de gener i febrer es va donar a
conèixer aquest nou recurs de mediació als
diferents serveis, equips i tècnics municipals, i
durant el 2007 es van detectar i proposar 32
situacions susceptibles de ser gestionades sota
aquest model. Els casos són analitzats primer a
les Secretaries Tècniques de Prevenció, on es
valora la idoneïtat de la tècnica de la mediació
per tractar-los: la naturalesa del conflicte, la
disposició i voluntarietat de les parts... 
Si es creu convenient, el cas es deriva cap a una
de les tres entitats que tenen el compromís,
mitjançant acord amb la Direcció de Serveis de
Prevenció, de prestar aquest servei.
D'aquests 32 casos, 17 van poder iniciar un
procés de mediació real entre les parts i 10 van
aconseguir arribar a un acord sobre el conflicte
que mantenien.
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· Brigades de manteniment
· Associacions i entitats veïnals
· Projectes/pogrames de districte
· Guàrdia Urbana
· Parcs i Jardins
Pla de treball
Annex 2. Substitució de sancions administratives i judicials per mesures educatives o en benefici a la comunitat
Tipologies dels fets
INSTITUT HISENDA MUNICIPAL DEPARTAMENT JUSTÍCIA
Mesures 
educatives
Treballs en Benefici 
a la Comunitat





· Ús de vies i espais públics
· Usos paisatge urbà
· Civisme
Infracció de les ordenances
· Antecedents
· Tràmit d'Audiència/Motivació de la mesura
· Conveniència de la mesura
· Proposta de resolució
· Catàleg de recursos
Secretaria tècnica de prevenció
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8. Bones practiques   
· Espais privats d'us públic
Ens referim a escales de veïns, patis
comunitaris, jardins privats, etc. on el mal ús i
una apropiació indeguda de l'espai generen
moltes disfuncions.
Durant aquest any vam definir un projecte
d'intervenció en aquest àmbit amb l'objectiu de:
· Aportat eines i instruments perquè siguin els
mateixos veïns/es i les seves organitzacions
els responsables i protagonistes de la gestió i
solució dels problemes derivats d'un mals ús
dels espais privats d'ús col·lectiu.
· Impulsar hàbits de convivència i
corresponsabilitat individual i col·lectiva en
l'ús dels espai.
Itineraris escolars segurs al districte 
de Sant Martí
El Camí Escolar té com a objectiu general la
recuperació de l'espai públic com a espai de
relació i convivència. 
Al districte de Sant Martí, a iniciativa de diferents
Associacions de Mares i Pares d'Alumnes
(AMPA) i direccions de centres escolars, es van
impulsar projectes de Camins Escolars per tal de
fer més segurs i autònoms els desplaçaments de
nois i noies de casa a l'escola i de l'escola a
casa. En aquesta iniciativa, a més de les AMPA i
la direcció i els mestres de 15 centres educatius
del districte, hi van participar durant l'any 2007
professionals del Sector de Mobilitat de
l'Ajuntament, l'Institut Municipal d'Educació de
Barcelona, els Serveis Tècnics del districte i del
22@, la Guàrdia Urbana i la Secretaria Tècnica
de Prevenció.
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9. Difusió i Divulgació   
Seguint amb la intenció d'emetre sota una
mateixa línia gràfica que identifiqui els
missatges, materials i publicacions dels
programes i de Prevenció, aquest any es van
editar els materials d'acompanyament a les
campanyes d'informació i difusió de “MESURES
EDUCATIVES O EN BENEFICI DE LA
COMUNITAT” i de “MEDIACIÓ”.
10. Participació 
La Direcció de Serveis de Prevenció participa en
representació de l'Ajuntament: 
· En el Fórum Español para la Prevención y la
Seguridad Urbana, del qual la Direcció de
Serveis de Prevenció assumeix la secretaria
tècnica.
· En el Fòrum Europeu per a la Seguretat Urbana,
una organització a la qual hi ha associades
actualment més de 500 ciutats europees. 
- Participació en el projecte Retorn 2006 -
Estudi de viabilitat per la repatriació de
menors sols víctimes de tràfic conjuntament
amb l'Associació Jeunes Errants de
Marsella, la Fundació Terre d'hommes de
Budapest, l'Ajuntament de Torí i la
Universitat d'Utrech.
· En la Xarxa 14 del programa europeu UrbAl de
cooperació amb Amèrica Llatina. 
- Participació, conjuntament amb les ciutats
de Guarulhos, Quito, Bogotà, Coronel,
Perugia i Brussel·les en el projecte El
protagonismo del gobierno local como
articulador en la integración de políticas
participativas de seguredad ciutadana. 
- Participació, conjuntament amb les ciutats
de Buenos Aires, Quito, Santa Tecla,
Valparaíso, la província de Padova i la
Facultat Llatinoamericana de Ciències
Socials, en el projecte Observatorio
Latinoamericano de Seguridad Urbana.
- Participació, conjuntament amb les ciutats de
Peñalolen, Torí, Badalona, Medellín, Bogotà,
Recife, Rimac, Ate i Salto, en el projecte
Espacios Públicos y Cohesión Social.
· Així mateix, la Direcció de Serveis col·labora
amb la ciutat de Bogotà (Colòmbia) en la
definició del seu Libro Blanco de la
Convivencia y la Seguridad, un projecte que
pretén definir quines han de ser les línies
estratègiques de seguretat urbana que cal
posar en marxa a la ciutat de Bogotà al llarg
dels propers anys. 
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Direcció de Serveis
de Mobilitat
La Direcció de Serveis de Mobilitat està integrada per diferents departaments l'objectiu dels
quals és l'impuls de la gestió i de l'organització de la mobilitat a la ciutat.
Totes les accions d'aquesta Direcció s'encaminen a la consecució d'un model de ciutat amb
una mobilitat sostenible i respectuosa amb el medi ambient. Un model de ciutat que aposta
per un ús racional del vehicle privat i per potenciar modes alternatius de transport. 
El gran repte és el desenvolupament de polítiques de mobilitat per tal de fer compatibles els
múltiples interessos de tots els modes urbans de desplaçament. 
En una xarxa viària de ciutat inevitablement limitada i finita, amb una mobilitat creixent i molt
diversa, hi han de conviure els qui es mouen a peu, amb bici, amb moto, amb transport públic
o amb vehicle privat, la gestió dels espais d'aparcament i les operacions de distribució de
mercaderies. La Direcció de Serveis de Mobilitat té la missió d'afavorir l'ordenació i la
regulació de l'espai urbà a favor de la convivència entre tots aquests agents implicats. 
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El Bicing
Un dels temes més rellevants del 2007 que han
passat a la ciutat pel que fa la mobilitat, ha estat
la creació del Bicing, un nou concepte de
transport públic urbà finançat principalment amb
els excedents obtinguts de l'àrea verda.
L'Ajuntament de Barcelona va encarregar a
l'empresa municipal B:SM la gestió d'aquest
servei, que es va adjudicar mitjançant concurs
públic a ClearChannel.
El BICING és un sistema individual de lloguer de
bicis per facilitar els desplaçaments curts i
habituals per la ciutat. Es va posar en marxa el
mes de març i es va anar estenent a tots els
districtes de la ciutat amb una gran acceptació
per part dels ciutadans.
El nou sistema va començar a funcionar posant
a disposició dels usuaris un total de 200
bicicletes distribuïdes en 14 estacions. Al mes
de maig, aquesta oferta es va augmentar amb un
total de 750 bicis a 50 estacions, per acabar el
mes de juliol amb 1.500 bicis a 100 estacions.
L'objectiu era comptar amb 3.000 bicicletes a
tota la ciutat, a final d'any.
Es va establir una xarxa de punts de recollida i
lliurament de bicicletes basada en criteris
d'intermodalitat, és a dir, l'ús de més d'un mitjà
de transport per desplaçar-se. L'Ajuntament,
Barcelona de Serveis Municipals (B:SM),
Ferrocarrils de la Generalitat de Catalunya (FGC)
i Transports Metropolitans de Barcelona (TMB)
van signar un acord de col·laboració per tal de
fomentar i promoure l'ús del nou sistema de
desplaçament entre els diferents modes de
transport de la ciutat. Per aquest motiu, la
majoria d'estacions de Bicing es van situar a
prop de les entrades de metro, aparcaments de
B:SM, grans equipaments, universitats i eixos
comercials. La distància entre ells és
aproximadament d'uns 300 metres.
El funcionament del Bicing
Per facilitar la rotació, els abonaments es van
plantejar amb un ús de les bicicletes durant 30
minuts sense cap més càrrec, totes les vegades
que calgués en un mateix dia, dins l'horari del
servei (tancat només les nits de diumenge a
dijous, de dotze de la nit a cinc de la matinada).
A partir dels primers 30 minuts d'ús, el sistema
contempla carregar directament a l'usuari una
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tarifa de 0,30  per cada fracció de 30 minuts. El
temps màxim d'ús d'aquestes bicicletes és de
dues hores. 
Les dades al llarg de tot el període de
funcionament són prou significatives: el 91% de
les persones usuàries utilitzen el BICING menys
de 30 minuts i el nombre d'usos diaris de cada
bici arriba a les set vegades. 
La implantació final del sistema suposarà que el
nombre de bicicletes arribi a 6.000, distribuïdes
en 400 estacions. El compromís municipal és el
de continuar millorant el servei segons la
demanda i les possibilitats de planificació. 
El sistema Bicing funciona a diverses ciutats
europees amb èxit. És un sistema que s'ajusta a
un model de mobilitat sostenible, equitativa i
eficient i forma part de les mesures per potenciar
la inclusió de la bicicleta en la intermodalitat i
promoure l'ús d'aquest vehicle com a mitjà de
transport alternatiu i complementari. 
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Planificació i Estudis 
de Mobilitat
L'activitat d'aquest departament consisteix en
l'elaboració d'estudis, projectes, informes i
propostes previs a la implantació a la via
pública. El Departament treballa des de dues
perspectives: grans temes de ciutat i actuacions
per districtes.
A continuació es presenta una relació resumida
de les actuacions més rellevants dutes a terme
durant l'any 2007.
Grans temes de ciutat
· Estudi de millora de les condicions de
circulació a la Ronda Litoral.
· Participació en el projecte EYE de Telefónica
I+D per a la incorporació de noves tecnologies
a la gestió de la mobilitat. 
· Participació en el projecte europeu ICING,
també relacionat amb noves tecnologies de
captació d'informació de trànsit. 
· Participació en la prova WIFI impulsada per
l'Ajuntament de Barcelona.
· Participació en el projecte de remodelació 
de la Ronda del Mig entre el carrer Balmes 
i Via Augusta.
· Execució del tancament centralitzat de tres
accessos/sortides del tronc central de la
Ronda Litoral.
· Homogeneïtzació de les limitacions de
circulació de vehicles pesants en l'àmbit urbà.
· Disseny d'un pla semafòric especial per al
tancament dels accessos a la Ronda Litoral.
· Informe sobre el carril bus per la C-58 
de Ripollet a Barcelona i per la C-32 de
Montgat a Barcelona.
· Projecte executiu per a la gestió immediata
d'incidents a la Ronda Litoral, en el tram comprés
entre el passeig de la Zona Franca - Carbonera i
Carbonera - plaça Voluntaris, amb DAI.
· Seguiment de l'estudi sobre la urbanització del
vial Sant Ramon de Penyafort - Via Trajana.
· Informe sobre la subestació elèctrica de l'AVE
al Nus de la Trinitat.
· Millora en la gestió de l'ús i manteniment de la
xarxa de fibra òptica municipal estesa per l'IMI
i l'Àrea de Prevenció, Seguretat i Mobilitat.
· Enquesta de Mobilitat en Dia Feiner (EMEF'07),
que persegueix un millor coneixement de la
mobilitat en dia feiner per adaptar millor el
sistema de mobilitat a les necessitats dels
ciutadans. Es realitza en col·laboració amb l'ATM.
· Informe del PDMRMB. Redacció de l'informe
amb al·legacions i propostes al Pla Director de
Mobilitat de la Regió Metropolitana de
Barcelona elaborat per l'ATM.
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· Informe del Pla d'Actuació per a la Millora de
la Qualitat de l'Aire. Redacció de l'informe amb
al·legacions i propostes al Pla d'actuació que
permeti reduir la contaminació atmosfèrica a la
Zona de Protecció Especial de la ciutat de
Barcelona. El Pla va ser elaborat pel
Departament de Medi Ambient i Habitatge de
la Generalitat de Catalunya.
· Implantació de 2.000 places d'estacionament
per a motos en calçada a Ciutat Vella,
l'Eixample i Les Corts. 
· Participació en l'elaboració del Pla estratègic
de la moto (DGT).
· Participació en la conferència Walk 21,
mesures pel foment de la mobilitat a peu i
adscripció a la carta internacional del caminar.
Districtes 
Ciutat Vella
· Pla de mobilitat del barri Gòtic i del Raval.
· Estudis de mobilitat de la Via Laietana i de la
mobilitat generada en l'àmbit de la Barceloneta.
· Control d'accessos en àrees de vianants al
Casc Antic i Raval Nord.
· Informe sobre els projectes d'urbanització de
Joan de Borbó, plaça Castella, plaça Salvador
Seguí, Espalter, Julià Portet i Tomàs Mieres.
· Nou pas de vianants i modificació de la secció
de l'avinguda Marquès d'Argentera.
· Nova ordenació de l'estacionament de
vehicles al passeig Picasso.
· Senyalització informativa per a vianants.
· Control de trànsit de pas a les Rambles:
implantació de sistema de vídeovigilància 
per restringir el trànsit de pas ascendent per
les Rambles. 
Eixample
· Informe sobre el projecte de reurbanització de
la plaça André Malraux.
· Prova pilot d'aparcament de bicicletes en calçada.
· Arranjament del carrer Comte Borrell, entre el
carrer Rosselló i la Gran Via.
Sants-Montjuïc
· Seguiment de l'Estudi de millora de la gestió
de la mobilitat de grans esdeveniments a la
muntanya de Montjuïc.
· Participació en la Taula de Mobilitat de la
Ciutat Judicial.
· Seguiment de la planificació del barri de la
Marina i elaboració d'informes dels estudis de
mobilitat generada.
· Seguiment del projecte de la Ronda Verda, amb
la redacció dels projectes executius del tram
Foc - Fira - Gran Via i dels entorns del Fòrum.
· Seguiment de la implantació de la Zona 30 a Sants
i als barris del Poble Sec i Font de la Guatlla.
· Seguiment de les obres de l'Estació de Sants i
la seva afectació a la mobilitat dels entorns.
· Informes sobre els estudis de mobilitat
generats per la Fira Gran Via i pel Sector 10 la
Marina - Zona Franca.
· Simulació de la nova ordenació de la plaça 
de Sants.
· Informe sobre l'Estudi de Mobilitat Generada
pel PMU i creació del Consell de Mobilitat del
Delta, que suposa l'ampliació del Consell de
Mobilitat del polígon de la Zona Franca. També
hi participen la ZAL, el polígon Pratenc, el Port
i els Ajuntaments del Prat i de l'Hospitalet.
· Participació en la redacció del Pla de millora
de la mobilitat i accessibilitat dels polígons
industrials de la Zona Franca, Pratenc, Zona
d'Activitats Logístiques i de la zona
d'ampliació del Port de Barcelona.
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· Estudis del trànsit de diferents cruïlles del
polígon de la Zona Franca, com la cruïlla del
carrer A amb el carrer 3, la cruïlla del carrer 6
amb el carrer F i la cruïlla de Mercabarna, per
tal de millorar la fluïdesa de la circulació i
garantir la seguretat dels vianants.
· Informe del Pla de Millora Urbana de la cotxera
d'autobusos de TMB situada al Polígon
Industrial de la Zona Franca.
· Informe sobre la mobilitat de la plaça Navas i
els seus entorns com a conseqüència de la
construcció d'un aparcament subterrani.
· Millora de la seguretat de la cruïlla del passeig
de l'Exposició - Cabanes - Camí de la Font-
trobada mitjançant la instal·lació de semàfors i
la revisió de la senyalització.
· Ampliació de voreres a la Riera Blanca, entre
Collblanc i el carrer Esteràs.
Les Corts
· Estudi de mobilitat de la Zona Universitària del
Campus Sud i entorns.
· Gestió de la mobilitat escolar al barri de
Pedralbes Nord amb una nova configuració de
l'espai viari i noves reserves d'autocars.
· Informe dels projectes d'urbanització de:
- Travessera de les Corts entre el carrer
Numància i el carrer Cabestany.
- carrer Sabino de Arana (Clínica Dexeus).
- carrer Mejía Lequerica.
· Anàlisi de la mobilitat induïda pel projecte
d'urbanització de la Modificació del Pla
General Metropolità del sector a l'entorn del
carrer Anglesola.
· Estudi de mobilitat de la rotonda de la sortida
10 de la Ronda Dalt.
· Accessibilitat dels vianants a la parada de
metro de Zona Universitària.
Sarrià - Sant Gervasi 
· Estudis de mobilitat a l'entorn el carrer
Cardenal Sentmenat i l'equipament Mas Sauró.
· Informe dels projectes d'urbanització de les
places Joaquim Folguera i Narcisa Freixas.
· Modificació de les rampes de l'aparcament de
Saba a l'avinguda Pau Casals i ampliació de
les voreres.
· Estudi de sentits de circulació al triangle
format per Craywinckel - República Argentina
(Pont de Vallcarca) - Passeig de Sant Gervasi -
Alfons Comín. 
· Anàlisi de la cruïlla del carrer Cister - passeig
de Sant Gervasi per millorar el gir a l'esquerra.
· Reconfigurar el carril bus de Reina Elisenda i
implantar-lo al costat oposat.
· Estudi sobre la possible semaforització de la cruïlla
Marquès de Mulhacén amb Bosch i Gimpera.
· Pla de Mobilitat de Vallvidrera.
· Projecte executiu de remodelació de la Ronda
del Mig, entre Puigreig i Balmes, i construcció
d'aparcament subterrani.
Nou Barris
· Estudis de mobilitat sobre la reordenació del
carrer Artesania i la ronda Guineueta.
· Implantació del Camí escolar al CEIP Prosperitat.
Sant Andreu
· Projecte d'urbanització de les Casernes de
Sant Andreu.
· Prova de distribució urbana de mercaderies
amb Microplataforma.
Sant Martí
· Projecte d'urbanització dels carrers Tànger,
Puigcerdà i Badajoz.
· Informe d'obertura del carrer Provença - Degà
Bahí a Meridiana.
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Mobilitat Sostenible
Zona 30 (zona de pacificació del trànsit)
· Implantació de la zona 30 als barris de Poble
Sec, Font de la Guatlla i Prosperitat.
· Projectes a can Peguera i Horta.
· Avaluació de les zones 30 i redacció de nous
criteris d'implantació.
Bicicletes
· 7.000 noves places d'aparcaments bici
instal·lades durant el 2007 per tota la ciutat, de
tal forma que el desembre de 2007 es va
arribar a un total de 14.696 places
d'aparcament bici.
· Ampliació de la xarxa de carrils bici amb la
incorporació del carril bici del carrer Gavà.
· Realització del Pla d'Aforaments de la
Bicicleta per obtenir el nou mapa de trànsit de
bicicletes de Barcelona del 2007.
· Celebració de la Setmana de la Bici 2007, amb
diferents activitats per promoure l'ús habitual
de la bicicleta a la ciutat.
· Col·laboració en el 'Mou-te en bici 2007'
(campanya de promoció de la bicicleta urbana
per als alumnes de 2n cicle de l'ESO).
· Celebració de les 'Primeres Jornades de la
Bicicleta Pública. Experiències, propostes i
debat sobre la implantació de la Bicicleta
Pública a Espanya' (novembre de 2007),
organitzades per l'IDEA (Instituto para la
Diversificación y Ahorro de la Energía), la
Generalitat de Catalunya (Departament de
Política Territorial i Obres Públiques) i
l'Ajuntament de Barcelona.
· Alternatives al carril bici de la Ronda del Mig.
· Estudi de viabilitat d'un carril bici bidireccional
a la Via Augusta.
· Col·locació de noves barres d'aparcament per
a bicicletes.
· Projectes de nous carrils bici.
Transport Públic
Xarxa d'autobusos 
· Desenvolupament del conveni signat entre
TMB (Transports Metropolitans de Barcelona) -
CENIT (Centre d'Innovació del Transport,
Universitat Politècnica de Catalunya) -
Ajuntament de Barcelona per tal de millorar
l'eficiència de la xarxa d'autobusos de la ciutat
de Barcelona.
· Estudi de l'extensió de la priorització semafòrica
realitzada al carrer Aribau a 3 corredors:
- Carrer Muntaner (fins a 4 línies de bus) 
- Carrer Mallorca (fins a 7 línies de bus) 
- Carrer València (fins a 7 línies de bus)
· Estudi de millora de la velocitat comercial en
dos grans eixos de la ciutat: avinguda
Diagonal i Gran Via Corts Catalanes (des de
plaça Cerdà a plaça Espanya).
· Implantació d'un nou carril bus a la Gran Via
Nord per donar prioritat al transport públic a
l'accés a la ciutat.
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Relacions internacionals
La ciutat de Barcelona és membre de les xarxes
POLIS i IMPACTS Europe, integrades per ciutats
europees, en  les quals s'analitzen tots els aspectes
relacionats amb la mobilitat en zones urbanes i
àrees metropolitanes. A través d'aquestes xarxes
es creen sinèrgies i es poden analitzar i buscar
solucions a problemàtiques comunes en termes de
mobilitat de les diferents ciutats, així com compartir
les bones pràctiques implantades.
Aquest any 2007 Barcelona va assumir la
Presidència de POLIS. Aquesta xarxa es va
fundar l'any 1989 i actualment està integrada per
més de 60 ciutats i regions europees. 
POLIS té com a objectiu principal la mobilitat
sostenible a les ciutats a través del
desenvolupament d'estratègies integrades de
mobilitat que incorporin la dimensió social,
ambiental i econòmica del transport. Per poder
assolir aquest objectiu, POLIS s'estructura en
quatre pilars temàtics: la seguretat viària, la
mobilitat eficient, el medi ambient i la salut, i els
aspectes socials i econòmics de la mobilitat.
Per altra banda, Barcelona és membre del
Comitè Executiu d'IMPACTS Europe, una xarxa
de ciutats de capitals europees i grans ciutats
metropolitanes, amb la finalitat d'intercanviar
experiències en polítiques de mobilitat urbana.
IMPACTS Europe es va fundar l'any 1998 i
actualment està integrada per 14 grans ciutats
europees. En paral·lel, també existeix IMPACTS
Amèrica del Nord (11 ciutats) i IMPACTS
Llatinoamèrica (13 ciutats), amb les quals es
manté una relació contínua. 
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A través d'IMPACTS Europe, les ciutats tenen
l'oportunitat d'intercanviar experiències,
coneixements i bones pràctiques en relació a la
mobilitat en grans ciutats metropolitanes, amb
situacions similars i problemes comuns.
IMPACTS ofereix als representants polítics un
fòrum en què es poden compartir experiències i
informació en relació a polítiques integrades i
innovadores de mobilitat urbana.
En l'àmbit d'IMPACTS Europe també s'ha creat
un Grup de Treball de la Moto amb les ciutats de
Londres, París, Roma i Madrid.
En relació a aquestes dues xarxes, durant el
2007 es va participar en les següents
convocatòries internacionals:
· Comitè Executiu de POLIS (30 gener, Brussel·les).
· Polis Annual Conference: 'Innovation in local
transport for attractive cities and regions' (14-
16 març 2007, Toulouse).
· Comitè Executiu de POLIS (6 juny, Brussel·les).
· Comitè Executiu de POLIS (21 setembre,
Brussel·les).
· Polis Annual General Assembly and Polis Seminar:
'Transport and Climate Change: challenges and
opportunities for local and regional authorities'
(17-18 desembre 2007, Brussel·les).
· Comitè Executiu d'IMPACTS (25 gener, Zagreb).
· Impacts Europe 11th Annual Conference: 'The
effect of transport and mobility in cities on the
environment and climate change' (29-30 març
2007, Londres).
· Comitè Executiu d'IMPACTS (3 juliol, Ginebra).
Finalment, cal destacar que Barcelona va ser la
impulsora de la signatura del Protocol
d'Intencions per a la creació de la 'Xarxa
Internacional de Ciutats amb Sistemes de
Bicicleta Pública', que es va signar amb les
ciutats de Lió, París, Sevilla, Madrid, Milà,
Londres, Tel-Aviv i Washington.
L'objectiu de la xarxa és compartir experiències,
funcionaments i resultats entre aquelles ciutats
amb un sistema de bicicleta pública o que en
breu l'implementaran.
Projectes europeus
Actualment, la ciutat de Barcelona participa en
els següents projectes europeus de mobilitat:
· Spicycles (Sustainable Policies for Cities 
on Cycling).
Barcelona participa en aquest projecte
europeu per tal de desenvolupar actuacions
per afavorir l'ús de la bicicleta de forma
habitual. Entre les diferents activitats cal
destacar el Registre de la Bicicleta, la Setmana
de la Bici o el Pla d'Aforaments de la Bicicleta.
Hi participen ciutats com Munic, Roma,
Göteborg, Ploiesti o Barcelona. Reunió el 12
de juny a Munic.
· Curaçao (Coordination of Road User Charging
Organisational Issues).
El projecte consisteix a realitzar un estudi
comparatiu europeu dels sistemes de peatge
urbà existents i realitzar una guia de bones
pràctiques per a futures implementacions. Hi
participen ciutats com Estocolm, Londres o
Roma. Barcelona hi participa com a
observadora. Reunió el 21 de març a Londres.
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A més de la participació directa anteriorment
esmentada, la ciutat de Barcelona també
participa de forma indirecta en els projectes
FIDEUS i SILENCE. 
· FIDEUS (Freight: Innovative Delivery of goods
in European Urban Spaces).
Es tracta de provar un nou camió de Renault
adaptat per recórrer espais urbans minimitzant
les emissions de contaminants i soroll. A
Barcelona les proves es realitzen en
col·laboració amb Condis Supermercats, un
dels operadors ja actius del programa de
proves de càrrega/descàrrega nocturna
silenciosa del projecte SILENCE. Es proven el
mateix vehicle a Lió i altres models a Hannover.
· SILENCE.
Projecte europeu que consisteix a
desenvolupar un programa per gestionar
proves de càrrega/descàrrega nocturna
silenciosa, aplicar tècniques “Soundwalks” a
les Rambles i identificar mesures eficaces per
reduir el soroll del transport urbà. També hi
participen les ciutats de Gènova, Brussel·les,
Bristol, Dublín i Paris.
Finalment, durant el 2007 es van presentar
noves propostes per a possibles projectes
europeus per al 2008, entre elles:
· OBIS (Optimising Bike Sharing in 
European Cities).
Projecte europeu que consistiria a realitzar un
estudi comparatiu europeu entre diferents
ciutats amb sistemes de bicicleta pública, per
tal de millorar els sistemes actuals i promoure
la seva implantació en noves ciutats. Hi
participen ciutats com Lió, el sistema alemany
de DB Rent o Transport for London.
· SUGAR (Sustainable Urban Goods logistics
Achieved by Regional and local policies).
Projecte europeu que consistiria a realitzar la
transferència de coneixements i bones pràctiques
en temes relacionats amb la distribució urbana de
mercaderies. Les ciutats amb bones pràctiques
són París, Bolònia, Londres i Barcelona, i les
ciutats receptores són Palma de Mallorca, Atenes,
Creta, Vratca o Budoviche.
Visites de delegacions per conèixer
el model de mobilitat de Barcelona
· 1 de febrer: Visita al Centre de Control de la
Delegació de Ljubljana.
· 16 de febrer: Visita d'una delegació de
l'Ajuntament de Terrassa.
· 22 de febrer: Visita del Tinent d'Alcalde, Sr.
Andreu Bosch, de l'Ajuntament de Sitges.
· 30 de març: Visita al Centre de Control d'una
delegació d'Amsterdam. 
· 25 de maig: Visita del Sr. Miquel Albert, tècnic
de la Diputació de Barcelona.
· 6 de juny: Delegació de Montevideo, Sr. Walter
Guillén (Director de Vialitat) i Gerardo Urse
(Coordinador General del Pla de Mobilitat).
· 6 de juliol: Visita del Sr. Jaume Roure, Tinent
d'Alcalde de la Vila de Perpinyà.
· 10 de juliol: Visita del Regidor Sr. Alfons
Salmerón i de tècnics de mobilitat de
l'Ajuntament de l'Hospitalet. 
· 28 de setembre: Visita dels Srs. Aguarta, Mejías
i Saavedra, tècnics del Cabildo de Tenerife.
· 15 d'octubre: Visita del Ministre de Mobilitat
Sr. Pascal Smet i de tècnics de la ciutat 
de Brussel·les. 
· 15 d'octubre: Visita al Centre de Control d'una
delegació d'ATAC (Roma).
· 16 d'octubre: Visita del President del Grup
Municipal Socialista de la Diputació d'Alacant,
Sr. Antoni Amorós. 
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· 7 de novembre: Villemizero Project-Study tour
action. Cities emission zero. Mr. Marco Contadini.
· 9 de novembre: Leonel Leal, Regidor de Relacions
Internacionals de Salvador de Bahia (Brasil). 
· 14 de novembre: Visita al Centre de Control
d'executius lituans del sector del transport urbà.
· 20 de novembre: José Macharín (Buenos Aires). 
· 28 de novembre: Visita d'una delegació de París.
· 29 de novembre: Visita d'una delegació de Tel-Aviv.
· 12 de desembre: Visita d'una delegació d'Eivissa. 
· 14 de desembre: Visita d'una delegació de Sydney.
Premis europeus
El març de 2007 la ciutat de Barcelona va rebre
el PREMI OSMOSE, de la Unió Europea, en la
categoria d''Estratègies Innovadores en la
Gestió de la Demanda' per la implantació de
l'Àrea Verda com a instrument de regulació de
l'aparcament amb una visió global i integrada.
Seguiment i assistència 
al Comitè d'Obres
Cada setmana es reuneix el Comitè d'Obres i
Mobilitat i es dóna resposta a les necessitats
d'ocupació de la via pública (tant l'espai
d'ocupació com el temps que durarà aquesta)
per a les diferents obres que es fan a la ciutat,
s'informa de totes les afectacions a la mobilitat
de gran impacte, s'envien urgentment les
afectacions i obres importants, i s'exigeix, abans
de la reobertura dels carrers, el plànol amb el
vist-i-plau d'Operacions.
Jornades
· Organització de la Jornada Trànsit Urbà amb
ITS España, 12 i 13 d'abril.
L'Ajuntament de Barcelona i ITS Espanya van
organitzar conjuntament una jornada sobre
mobilitat urbana en la qual representants de
mobilitat de diferents municipis van posar en
comú aspectes de seguretat vial, gestió de
grans esdeveniments, integració del transport
públic en la circulació, medi ambient i mobilitat
i restricció d'accessos a zones sensibles.
· Participació en el Congrés ITS España a
València, 18-20 setembre.
L'Ajuntament de Barcelona va exposar les darreres
actuacions en distribució urbana de mercaderies.
· Participació en el Congrés ITS Catalunya a
Barcelona, 14-15 novembre. 
Congrés d'àmbit català en què l'Ajuntament va
exposar el seus sistemes de difusió
d'informació de trànsit.
· Participació en la Jornada SCT sobre velocitat
variable, 12 i 13 desembre.
Taller de treball internacional organitzat per
SCT en què es va analitzar la mesura de
limitació dinàmica de velocitat, tant des del
punt de vista ambiental com de la gestió de
trànsit. Responsables de trànsit de diferents
àmbits europeus van exposar les seves
experiències en aquest sentit.
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Departament d'Estudis 
i Seguretat Viària
Quan es parla d'accidentalitat viària urbana cap
xifra és satisfactòria, i tant els ciutadans com
l'administració voldríem que l'índex
d'accidentalitat fos igual a zero. Es voldria que
cap conductor, vianant, ciclista o motorista
tingués un accident, ja que es fa difícil admetre
que algú pugui morir o resultar ferit per un
accident de trànsit en zona urbana.
Fa anys que l'Ajuntament de Barcelona mostra la
seva preocupació i inquietud en l'aplicació de
mesures per combatre l'accidentalitat i millorar la
seguretat viària, i sobretot en el foment d'accions
adreçades als col·lectius més vulnerables com
són els infants, els vianants i la gent gran.
Els accidents urbans presenten unes
característiques diferenciades respecte als que
succeeixen en d'altres tipus de vies. Els factors
de risc són molts i diversos; la trama urbana hi té
una incidència especial; les cruïlles són un dels
principals escenaris dels accidents; hi influeixen
les actituds o comportaments dels vianants, dels
infants i de la gent gran, així com els hàbits de
conducció dels joves; i, com s'ha vist
darrerament, s'està produint l'augment en els
índexs d'accidentalitat dels motoristes.
Una de les característiques de la mobilitat de la
nostra ciutat, sobretot des de finals del 2004, és
l'elevat protagonisme dels vehicles motoritzats
de dues rodes. A partir d'octubre de 2004, un
reglament permet conduir motos de fins a 125 cc
als posseïdors del permís de conduir tipus B
amb 3 anys d'antiguitat, sense demanar que
demostrin la seva experiència en la conducció
d'aquest tipus de vehicle. 
El fet de permetre als conductors amb permís
tipus B conduir motos de fins a 125 cc, sense
més requisits, pot haver estat una de les
variables que han influït directament en
l'increment dels índexs d'accidentalitat
d'aquests 3 darrers anys amb vehicles d'aquest
tipus implicats.
Dades sobre l'accidentalitat 
a Barcelona 
La modificació del Codi Penal en matèria de
trànsit sembla haver contribuït a la reducció en
un 6,4% de l'accidentalitat durant el mes de
desembre. Per mesos, coincidint amb la
modificació del Codi Penal, al desembre es va
registrar el descens més significatiu en
l'accidentalitat a la ciutat, amb un 6,41% menys
respecte del mateix mes de l'any anterior.
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Accidents de trànsit a Barcelona 
L'any 2007 es van registrar a Barcelona 
11.041 accidents de trànsit, dels quals 9.834 van
causar víctimes. 
El nombre de víctimes mortals va ser de 43 
(5 menys que l'any 2006).
També va baixar el nombre de ferits,
especialment el nombre de lesionats greus, que
es va reduir en un 9,8%.
Si bé el nombre d'accidents a Barcelona durant
el 2007 va augmentar en un 1,53% respecte del
2006, cal destacar la reducció de víctimes
mortals i de ferits. El nombre de morts per
accident a la ciutat durant l'any passat va ser de
43 (un 10,5% menys que l'any anterior). La
gravetat dels sinistres també va ser menor, ja
que el nombre de lesionats greus va baixar en
gairebé un 10%.
Tipus de vehicles implicats
Tot i l'equilibri en les xifres d'accidentalitat a la
ciutat, va continuar creixent el nombre de motos
implicades en accidents (un 8,05% més de
motos implicades que l'any anterior). El
creixement, però, es va moderar respecte dels
anys anteriors.
La bicicleta és el vehicle que va experimentar un
major augment percentual en el nombre
d'accidents en què es va veure implicada. El 2007
es van registrar 55 accidents més amb bicicletes
implicades que durant el 2006, tot i que la
mobilitat amb aquests vehicles va créixer al 2007
d'una manera exponencial. D'aquests, només 20
van correspondre als conductors de Bicing. 
Perfil dels accidentats
El conductor tipus en un accident de trànsit a la
ciutat tenia una edat entre 30 i 45 anys (37,4%),
conduïa un turisme (43%) i es va veure implicat
en una col·lisió frontolateral (26,15%).
Per sexes, els conductors accidentats van seguir
sent majoritàriament homes (77,38%). 
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2003 2004 2005 2006 2007 (% variació 07/06)
Accidents 11.137 10.695 11.196 10.875 11.041 (+ 1,53%)
Accidents amb víctimes 10.096 9.744 10.167 9.821 9.834 (+ 0,07%)
Ferits 13.470 12.906 13.489 12.887 12.824 (- 0,9%)
Ferits greus – 554 461 406 366 (- 9,8%) 
Morts 46 42 49 48 43 (- 10,5) 
Dades dels accidents de trànsit a Barcelona (anys 2003-2007)
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Causes dels accidents
1. Causa directa o immediata
Les dues causes d'accident més comuns van
seguir sent la manca d'atenció i no fer cas al
semàfor, tot i que la desobediència al semàfor va
registrar xifres a la baixa, al voltant del -7,7%. 
Entre les causes que van intervenir en un
accident amb vehicles implicats, van baixar els
casos motivats per avançaments defectuosos o
imprudents, mentre que van augmentar els
casos on hi hagué una manca d'atenció en la
conducció o no es van respectar les distàncies
de seguretat.
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Conductors accidentats 2003 2004 2005 2006 2007
Homes 15.413 14.956 15.801 15.313 15.272
Dones 3.303 3.340 3.626 3.524 3.791
Any 2006 Any 2007 % variació 06-07
Del conductor
Manca d'atenció 2.024 2.197 +8,44%
Desobeir semàfor 1.142 1.054 -7,71%
No respectar distàncies 864 994 +14,91%
Gir de carril indegut 988 952 -3,74%
Desobeir senyals (excepte semàfor) 758 771 +1,31%
Canvi de carril sense precaució 713 718 +0,84%
Avançament defectuós / improcedent 491 419 -14,66%
No respectar el pas de vianants 436 441 +0,91%
No cedir la dreta 333 315 -5,69%
Manca de precaució en efectuar marxa enrere 373 334 -10,46%
Manca de precaució en la incorporació a la circulació 306 284 -7,19%
Envair calçada contrària 65 53 -18,46%
Altres / no determinada 2.372 2.545
Del vianant
Creuar per fora del pas de vianants 377 371 -1,6%
Desobeir semàfor 217 201 -7,37%
Altres 159 120
Nota: en un mateix accident poden concórrer diverses causes a la vegada.
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Menys víctimes mortals en els accidents de moto
Malgrat l'augment de les motos implicades en
accidents de trànsit, cal destacar que durant el
2007 aquests accidents van provocar menys
víctimes mortals: 24 morts (20 conductors i 4
passatgers) davant els 29 de l'any 2006 (27
conductors i 2 passatgers).
El Bicing, una modalitat de desplaçament segura
El total d'accidents amb bicicletes va ser de 442.
De tots aquests sinistres, només 20 corresponen
al Bicing. Aquests sistema de transport públic
individual esdevé, per tant, una manera segura
de desplaçar-se per la ciutat.
Actuació prioritària per al 2008
Al desembre, la Unió Europea va designar
Barcelona com a seu del projecte europeu E-
SUM, un programa que proposa el treball
conjunt de ciutats europees al voltant de les
bones pràctiques i les mesures per a la reducció
de l'accidentalitat urbana de la moto. 
Barcelona liderarà un grup de treball format per
ciutats europees que ha d'abanderar les
propostes i la innovació per millorar la seguretat
viària de la moto en l'àmbit urbà. En aquest grup
s'incorporaran altres membres implicats en la
mobilitat a les ciutats, com fabricants de vehicles,
distribuïdors o associacions de conductors.
2. Causa indirecta o mediata (és aquella que
ajuda al fet que es materialitzi l'accident, però
no n'és la causa principal)
L'any 2007 es van registrar xifres similars
d'accidents en què era present l'excés de
velocitat o una taxa d'alcoholèmia positiva, fet
que confirma la tendència de 2006.
Any 2005 Any 2006 Any 2007 % variació 06/07
Excés de velocitat 266 251 251 –
Alcoholèmia positiva 561 593 591 -0,34%
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Principals actuacions realitzades
durant el 2007
1. Educació i formació per a la mobilitat 
El projecte d'educació per a la mobilitat escolar,
o Camí escolar, liderat per l'IMEB des de 2002,
compta des del primer moment amb el suport i
l'acompanyament de la Direcció de Serveis de
Mobilitat. El projecte té la voluntat de definir els
itineraris dels infants d'anada i tornada de
l'escola i fomentar la seva autonomia i
coneixements pel que fa a l'educació en valors,
la mobilitat i la millora de la seguretat viària.
El projecte segueix un procés participatiu en el
qual intervenen la comunitat escolar, la direcció i
el claustre de professors, les famílies, l'AMPA i
les entitats i la xarxa social de l'entorn del centre.
Tot el procés està tutelat per l'administració que,
en tot moment, ajuda les escoles facilitant-los
l'adquisició dels recursos necessaris. IMEB,
Mobilitat, GUB, tots col·laboren i participen
activament, però cal remarcar que són els
districtes els que lideren el treball iniciat pels
centres escolars, els que segueixen de més a
prop els projectes i els que realitzen les obres de
millora necessàries per fer més segurs els
itineraris d'anada i tornada dels alumnes.
Escoles que estan en ple procés participatiu
de Camí Escolar  
Des del 2006 hi ha un grup d'escoles que s'ha
implicat de ple en tot el procés de treball: 8 escoles
a Sant Martí, 1 a Ciutat Vella i 1 a Nou Barris. 
Els centres educatius, junt amb les AMPA, les
famílies i el professorat, s'han posat d'acord i
han treballat conjuntament per fer la proposta de
disseny d'enquesta, participar en la descripció
dels itineraris dels infants, assenyalar quins són
els punts febles o insegurs i també els llocs
agradables del recorregut, i saber quin mitjà
utilitzava l'alumnat a l'hora de desplaçar-se per
anar a l'escola: a peu, sol, amb cotxe...
2. XIV Edició del Fòrum Barcelona 
de Seguretat Viària
Es va celebrar el 29 de març de 2007 al World
Trade Centre de Barcelona, amb l'assistència de
350 participants.
El tema tractat va ser: Legislació per a una
millor gestió del trànsit de les ciutats.
Durant la jornada es van descriure les
problemàtiques i les bones pràctiques i
experiències de diverses ciutats. Es van tractar
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la normativa i les competències locals en matèria
de trànsit i es va constatar la necessitat de
canvis en la normativa estatal per aconseguir
una millor gestió de la circulació de vehicles i
vianants i una major seguretat viària.
Els organitzadors del Fòrum Barcelona de
Seguretat Viària Ajuntament de Barcelona i
RACC  i els ajuntaments d'A Coruña, Elx, Lleida,
Madrid, Málaga, Sant Cugat del Vallès i
Saragossa, a més les ciutats que van assistir a
l'acte, van constatar la necessitat de modificar la
normativa estatal per facilitar la gestió de la
circulació de vehicles i persones i fer més àgil la
gestió del trànsit amb l'objectiu d'aconseguir
que la mobilitat en zones urbanes sigui més
segura i sostenible. 
Les conclusions del Fòrum es van lliurar al
director de la DGT amb el prec que s'elevessin a
qui correspongués per tal que es duguessin a
terme les modificacions jurídiques necessàries
que haurien de fer possible l'adaptació de la
normativa estatal a les noves realitats de la
mobilitat i la seguretat viària en vies urbanes.
3. Premis Barcelona de Seguretat viària,
memorial M. Àngels Jiménez
L'Ajuntament de Barcelona, en col·laboració
amb el RACC, l'associació P(A)T i la companyia
asseguradora AXA, va convocar la XII edició del
Premi Barcelona de Seguretat Viària Memorial M.
Àngels Jiménez.
Els premis s'atorguen en tres modalitats:
Investigació en accidentalitat urbana,
Experiències en seguretat viària promogudes per
l'administració local i d'accidents i, per últim,
Treball divulgatiu sobre seguretat viària en
format periodístic, audiovisual, campanya de
comunicació o acte de sensibilització.
Premis atorgats
Investigació
El premi d'Investigació va quedar desert, ja que
els treballs presentats no s'ajustaven a les
característiques sol·licitades.
Experiències en seguretat viària
A l'equip multidisciplinari del programa
d'educació per a la seguretat viària de
l'Ayuntamiento de Ourense, pel treball titulat
“Educación vial para inmigrantes”. El projecte
estava dirigit a aconseguir l'obtenció de la
llicència de conduir per a immigrants sense
permís, com a final d'un procés formatiu en
educació viària i des d'un respecte profund a les
cultures d'origen immigrant, per tal de col·laborar
en la seva integració en l'entorn ciutadà.
Treball divulgatiu
Al Sr. José Luis Viñas, per la sèrie produïda per 
a la televisió de Múrcia “porpuntospuntocom”, 
una excel·lent contribució a la difusió setmanal
d'un programa sobre seguretat viària amè,
distès, formatiu i adreçat a un ampli sector 
de la ciutadania.
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Dins de la categoria de treballs periodístics es va
fer una menció especial al Sr. J. Miquel Bort
Juan, per l'elaboració del llibre “Com evitar un
accident de trànsit”, en reconeixement a la
capacitat de l'autor per exposar la qüestió de
manera divulgativa.
4. Millorar la coordinació i l'assistència a les
víctimes i familiars d'accidentats de trànsit
Es va continuar treballant per augmentar la
coordinació i es van destinar recursos a millorar
de manera notable l'assistència a les víctimes de
trànsit i els primers auxilis.
Es va prioritzar la coordinació entre els serveis
061, 092 i 112 reforçant la col·laboració entre
Mossos d'Esquadra, GUB i Bombers des de la
Comissaria Conjunta.
Es va treballar molt activament amb tots els
membres del Pacte per la Mobilitat, però de
manera especial es va col·laborar amb dues
entitats vinculades a l'assistència a les víctimes:
Stop Accidents i l'associació P(A)T (Prevenció
d'Accidents de Trànsit).
5. Mesures especifiques relacionades 
amb la moto
Participació activa en el grup de treball “Moto y
seguridad vial de motocicletas y ciclomotores”
organitzat per la DGT.
La DGT va observar que l'accidentalitat dels
vehicles de dues rodes motoritzats augmentava a
tot Espanya i a Europa, i de manera significativa
en zona urbana. Per aquesta raó, el mes de març
de 2007 va organitzar un grup de treball en què
participaven representants dels principals actors
del sector: fabricants, distribuïdors,
assegurances, administracions locals Madrid i
Barcelona , associacions d'usuaris...
L'elaboració del “Plan Estratégico de Seguridad
Vial para motocicletas y ciclomotores” va
suposar una excel·lent experiència de
col·laboració, a més de permetre comptar amb
un marc consensuat de mesures i accions
específicament dissenyades per a la reducció de
l'accidentalitat de motocicletes i ciclomotors.
3r Pla de Seguretat Viària 2008-2012
Es va redactar una primera proposta de Pla de
Seguretat Viària 2008-2012. El Pla s'incorporarà
al document de planificació PMU com a resultat
de la visió integral de la mobilitat, i un dels eixos
és la “mobilitat segura”.
La preparació del Pla es va fer tenint en compte
el model de Pla Local de Seguretat Viària
proposat per la DGT dins el Conveni establert
amb el SCT. L'Ajuntament de Barcelona proposa
el lema:
“La seguretat viària a Barcelona, una
responsabilitat compartida”
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Convenis de col·laboració
Es van establir convenis de col·laboració entre
l'Ajuntament i:
Agència de Salut Pública de Barcelona
L'Agència de Salut Publica de Barcelona (ASPB)
i el Sector de Mobilitat i Seguretat van iniciar una
col·laboració regulada per conveni amb
l'objectiu de realitzar estudis que permetin
relacionar les dades de salut i els accidents de
trànsit a la nostra ciutat.
Els estudis realitzats van ser els següents:
· Elaboració de l'informe i evolució dels
indicadors anuals de lesions i accidents a
Barcelona a partir de les dades policials i
hospitalàries: “Accidents i lesions de trànsit a
Barcelona”.
· Avaluació de l'increment d'accidentalitat 
en motoristes.
· Anàlisi de l'accidentalitat en vianants 
a Barcelona. Institut de Medicina Legal 
de Catalunya.
· Impacte de la bicicleta a la ciutat.
Es va fer una primera explotació de la
informació sobre els ciclistes lesionats a partir
de les dades de Guàrdia Urbana de Barcelona,
i es va comptar també amb les dades
hospitalàries DUHAT.
APPLUS+ Idiada 
Dins el conveni marc amb APPLUS+Idiada, l'any
2006 es va establir un conveni amb la Càtedra
APPLUS de Seguretat en l'Automòbil de l'Escola
d'Enginyers de Barcelona. L'objectiu del projecte
és integrar l'anàlisi de tots els factors i
conseqüències derivades d'un accident de trànsit
començant des del mateix moment del sinistre.
Es vol crear una base de dades completa i
acurada, útil per a la investigació en profunditat
dels accidents, per estudiar la resposta i el
comportament dels components dels vehicles
implicats en els sinistres.
A través d'un conveni establert amb la GUB i el
servei d'urgències de l'Hospital Clínic de
Barcelona, un equip d'enginyers de la Càtedra
APPLUS d'investigació en la seguretat de
l'automòbil acudeixen, al moment, al mateix lloc
de l'accident i agafen dades de tots els aspectes
tècnics. Amb aquesta acció es pretén tenir un
coneixement exhaustiu dels accidents a partir de
l'estudi dels vehicles implicats i de les variables
que intervenen en el sinistre.
Servei Català de Trànsit SCT 
Es va signar el conveni de col·laboració entre el
SCT i l'Ajuntament de Barcelona. L'objectiu és la
posada en comú de les experiències i els
coneixements d'ambdues parts i treballar
conjuntament per tal de reduir la sinistralitat
viària urbana de Barcelona i de la resta de
municipis de Catalunya.
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Participació activa i assistència a
cursos, jornades i seminaris
Activitats relacionades amb l'Educació 
per a la mobilitat als entorns dels centres
educatius:
· VII Jornades del Projecte Educatiu de Ciutat
de Barcelona PEC, educació en xarxa: Els
projectes integrals d'educació a Barcelona.
Participació en els grups de treball
preparatoris sobre “Quines comissions de
treball ha de tenir el PEC”. 
· Jornades tècniques Ciutat i Escola: la
col·laboració educativa, organitzades pel
Consell de coordinació pedagògica de
Barcelona de l'IMEB el març de 2007. 
· Plataforma de representants del Camí Escolar
als districtes i als Consells Escolars.
· Comissions de treball per endegar el procés
participatiu d'educació per a la mobilitat i
Camí escolar:
- Macrocomissions de Camí Escolar 
de Sant Martí.
- Comissions de Camí Escolar de l'escola
CEIP Prosperitat, districte de Nou Barris.
- Comissions de Camí Escolar del CEIP Pere
Vila, districte de Ciutat Vella.
- Comissions de coordinació entre l'IMEB i la
GUB per a temes d'educació viària infantil.
· Grup de treball de Mobilitat, Projecte de Ciutat
Educadora de l'IMEB.
· Reunions de coordinació i gestió convocades
per les escoles que estaven treballant el
procés participatiu d'educació per a la
mobilitat o Camí Escolar.
Seminaris i jornades
· “Búsqueda de soluciones a los accidentes de
trafico”, IV edició, organitzades per l'Instituto
de Investigación en Ingeniería de Aragón,
Universidad de Zaragoza, Grupo de seguridad
vial y accidentes de tráfico, celebrades a
Saragossa el maig de 2007.
· “Seguridad vial y salud”, II jornades
organitzades per la DGT, sobre “La protección
del usuario vulnerable en el marco de la
comunidad” celebrades a Santander,
Santillana del Mar, el novembre de 2007.
· “Los accidentes de trafico en zona urbana”, I
jornada tècnica organitzada per l'Escola
Tècnica Superior d'Enginyers Industrials de
Barcelona, Càtedra APPLUS de seguretat en
l'automòbil de la Universitat Politècnica de
Catalunya, el novembre de 2007.
· “Movilidad sostenible desde la escuela”
Intervenciones urbanas en términos de
movilidad. Curs organitzat pel CENEAM,
Centro Nacional de Educación Ambiental, dins
el Programa de Formación Ambiental del
Organismo Autónomo Parques Nacionales, de
l'Aula abierta del Ministerio de Medio
Ambiente, celebrat a Valsain, Segòvia, els dies
10 al 14 de setembre de 2007.
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Departament d’Operacions
La gestió dels serveis de regulació del trànsit,
l’estudi de la senyalització a la via pública i
l’ordenació i distribució de l’espai viari són les
principals funcions d’aquest departament.
Per tal de dur a terme les funcions
encomanades, el departament d’Operacions es
nodreix de dades i indicadors de mobilitat a
partir de documents com el Quadre de
Comandament i les dades bàsiques de mobilitat,
que permeten obtenir dades sobre l’estat i la
situació dels diferents modes de transport urbà.
Actuacions per als vianants
Cal destacar els projectes i actuacions següents:
· Redacció del Projecte de senyalització per a
vianants a Horta.
· Execució del Projecte de senyalització per 
a vianants al Districte de Ciutat Vella i a 
Trinitat Vella.
· Diverses actuacions per tal de garantir la
prioritat d’ús dels vianants sobre les bicicletes
a les voreres de Rambla. Catalunya i la Rambla.
· Durant aquest any també es va dur a terme la
pacificació del trànsit a la Rambla.
· Estudis i actuacions vàries relacionades amb
passos de vianants i senyalització general per
a la millora dels espais per a vianants.
En l’actualitat, segons el Departament del Pla de
la Ciutat, existeixen 69,67 ha de zones amb
prioritat per als vianants.
Zones pacificades
L’any 2007 es van instal·lar quatre punts
d’entrada nous controlats amb pilones en zones
ja existents; d’altra banda, se'n va anul·lar un de
ja existent a la zona del Raval.
Les noves portes i les seves zones són les següents:
· Casc Antic: 
- Sant Pere més baix (entrada amb identificació) 
- Portal Nou (entrada amb identificació)
· Raval: 
- Joaquim Costa (entrada amb identificació)
- Montealegre / Valldonzella 
(entrada amb identificació)
La porta que es va donar de baixa va ser
· Raval: Porta donada de baixa:
- Ferlandina (entrada amb identificació)
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Any Zones Controlades Punts de control Punts de control Punts de control
d’entrada de sortida
2003 16 73 47 26
2004 18 77 49 28
2005 18 77 49 28
2006 21 95 64 30
2007 21 98 67 30
Evolució de les zones amb control d’accés amb pilones
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Zones de concentració d'accidents  
Dintre del Pla d'Actuació Municipal (PAM)
existeix un apartat, amb dotació econòmica
anual, dedicat a millorar aquells indrets de la
ciutat en els quals hi ha hagut un alt índex
d'accidentalitat al llarg de l'anterior any; és
l'anomenat Programa de Millora de les Zones de
Concentració d'Accidents. 
El 2007 es va actuar en un total de SETANTA-
SET punts, amb noranta-nou actuacions i una
despesa global de 279.270,13 €. VINT-I-DOS
d'aquests punts van ser en zones de
concentració d'accidents de 2006, és a dir, en
aquells llocs on hi va haver una concentració de
més de deu accidents al llarg de l'any separats
entre si 15 metres com a màxim. En aquestes
zones de concentració d'accidents es van
realitzar vint-i-vuit actuacions.
En tres districtes hi va haver una major concentració
de punts sobre els quals es va actuar: l'Eixample,
Sarrià - Sant Gervasi i Sant Martí, encara que també
es va actuar en la resta dels districtes:
Les actuacions realitzades als diferents llocs van
ser diverses, i en una mateixa zona de
concentració d'accidents es van realitzar
algunes vegades diferents actuacions. Malgrat
això, aquestes actuacions es poden agrupar de
la següent manera:
Aplicació d'accidents 
Com a annex a l'aplicació d'Accidents de la
Guàrdia Urbana es va desenvolupar un mòdul
per a la gestió de la tramitació i posterior anàlisi
de les operacions adreçades a reduir
l'accidentalitat a les Zones de Risc que
s'avaluen anualment des del 2002. 
El sistema ordena i classifica les actuacions
executades en cada Zona de Risc segons el
tipus i les redirigeix (districtes / Sector) en funció
del circuit administratiu corresponent per
facilitar-ne el seguiment i el control.
A partir del nou sistema d'anàlisi espaial dels
accidents s'ofereix al gestor l'assignació de
cada Zona de Risc amb una o diferents
poligonals d'estudi que permeten realitzar un
seguiment de l'accidentalitat en la delimitació
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Districte Nombre de punts
Ciutat Vella 4
l'Eixample 20
Sants - Montjuïc 8
Les Corts 4
Sarrià - Sant Gervasi 10
Gràcia 3





Descripció d'actuació Nombre 
d'actuacions
Instal·lació d'elements de seguretat 1
Senyalització vertical de codi 30
Senyalització horitzontal (pintura) 36
Temps semàfors (modificació/programació) 6
Completar instal·lació semafòrica 26
Total actuacions 99
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espaial que interessi. Es comparen així els
resultats de les actuacions abans i després de
ser gestionades pel mòdul. 
Al llarg del 2007 es van realizar les següents
accions a l'Aplicació de gestió i anàlisi d'actuacions
en zones de concentració d'accidents:
· Desenvolupament de noves funcionalitats.
1. Gràfiques ràpides d'evolució d'accidents en
intervals simètrics;
2. Llegenda automàtica de criteris aplicats en
les anàlisis estadístiques;
3. Annexió de documents a actuacions, zones
o tràmits;
4. Nova fase d'anàlisi amb accés directe a
camps de la base de dades de la Unitat
d'Accidents;
5. Millores en funcionalitats i interfície a
demanda dels usuaris (Deprtament
d'Operacions /Unitat d'accidents).
· Estudis en àmbits geogràfics de suport a
projectes de Mobilitat.
1. Anàlisi de l'evolució de l'accidentalitat en
Zones 30.
2. Correlació d'accidents amb l'Àrea Verda.
3. Rondes, Valvidriera, TramBaix, Nus de la
Trinitat...
· Estudis transversals d'evolució d'accidents:
1.Accidentalitat de Bicicletes / “Bicing”.
2.Motocicletes i ciclomotors. Punts de risc
particularitzats.
3.Nou horari de metro. Accidentalitat en caps
de setmana segons la tipologia de conductor
i horari.
4.Evolució dels atropellaments a BCN.
Bicicletes
Durant el 2007 es va gairebé doblar el nombre
de places d'aparcament bici a la ciutat de
Barcelona, de tal forma que es va passar de
7.696 places a desembre de 2006 a 14.696
places a desembre de 2007. 
Les 7.000 noves places d'aparcament bici es
van instal·lar distribuïdes entre els 10 districtes
de la ciutat de Barcelona, amb l'objectiu de
poder arribar a tots els ciutadans.
Els criteris seguits en la col·locació d'aquests
aparcaments bici van ser:
· Intermodalitat transport públic-bicicleta:
instal·lar aparcaments bici el més a prop
possible d'estacions de Metro, Renfe,
Ferrocarrils de la Generalitat, Tramvia o
parades d'autobús.
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· Donar servei d'aparcaments bici en tota la
longitud de diferents carrils bici, com per
exemple el carril bici del carrer Diputació o del
carrer Consell de Cent.
· Donar servei a diferents equipaments dels
districtes (biblioteques, mercats, CAP,
universitats, etc).
· Donar servei a diferents punts d'atracció de
viatges, com poden ser centres importants de
concentració de treball.
· Donar resposta al dèficit aparent
d'aparcaments bici.
Durant l'any 2007 es va ampliar la xarxa de carrils
bici amb la incorporació del carril bici
bidireccional del carrer Gavà (450 m x 2 = 900 m).
En paral·lel, es van realitzar els projectes
executius de 28 km carrils bici que es duran a
terme durant l'any 2008. 
Aquests carrils bici es van projectar per tal de
donar la màxima seguretat i confort als ciclistes,
i n'hi ha de diferents tipologies:
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Districte Nombre de barres Nombre de places 
instal·lades d'aparcament bici
Ciutat Vella 75 150
Eixample 1.308 2.616
Sants 269 538




Nou Barris 176 352
Sant Andreu 169 338
Sant Martí 327 654
Altres peticiones 54 108
Total 3.500 7.000
Any 2004 2005 2006 2007
Places superfície 4.216 4.552 7.696 14.696
Evolució històrica






Evolució del carril bici
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1. Carrils bici bidireccionals, en calçada 
i segregats de la resta del trànsit amb una 
peça separadora.
- Carrer Comte Urgell 
(entre Pl. Francesc Macià i Av. Paral·lel).
- Carrer Provença 
(entre Josep Tarradellas i c. Fontova).
- Carrer Vilamarí 
(entre c. Consell de Cent i Av. Paral·lel).
- Carrer Bruc 
(entre Gran Via Corts Catalanes i c. Trafalgar).
- Carrer Muntaner (entre Gran Via de les Corts
Catalanes i Ronda Sant Antoni).
- Carrer Consell de Cent 
(entre Av. Diagonal i Av. Meridiana).
- Carrer Ribes (entre c. Marina i c. Pamplona).
2. Carrils bici unidireccionals en calçada:
- Carrer Consell de Cent 
(entre c. Vilamarí i c. Comte Urgell).
- Carrer Nàpols 
(entre c. Provença i Av. Diagonal).
- Carrer Sicília 
(entre c. Provença i Av. Diagonal).
- Carrer Diputació 
(entre c. Marina i Av. Diagonal).
3. Carrils bici bidireccionals en vorera:
- Gran Via de les Corts Catalanes 
(entre c. Comte Urgell i Pg. de Gràcia, entre
Av. Paral·lel i c. Vilamarí, i entre c. Marina i
Pl. de les Glòries).
- Avinguda Diagonal 
(entre c. Sicília i Pl. de les Glòries).
- Avinguda Roma 
(entre c. Comte Urgell i c. Vilamarí).
Motos
Transport públic
En aquest apartat cal destacar els esforços
realitzats per tal de millorar l'accessibilitat a
les parades d'autobusos:
Pla de parades
És l'estudi detallat de les obres necessàries per
millorar l'accessibilitat a les parades d'autobús a la
ciutat d'acord amb les exigències exposades al Reial
Decret 1544/2007 de 23 de novembre, publicat al
BOE núm. 290 de 4 de desembre de 2007.
Com a exemple cal destacar les actuacions
consistents a reomplir els escossells existents als
voltants d'un grup de 109 parades d'autobusos
amb material porós i antilliscant, per així deixar-los
al mateix nivell de les voreres i afavorir
l'accessibilitat. Aquestes parades són les següents:
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2003 2004 2005 2006 2007
Places 13.171 17.759 37.162 38.234 38.040
Noves places 854 4.588 19.403 1.072 -194
La lleu disminució neta del total de places d'estacionament de motos l'any 2007
va estar provocada per la implantació de les estacions del BICING. 
Evolució de les places d'estacionament de moto
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D'altra banda, l'any 2007 es van atendre
diferents expedients relacionats amb el transport
públic, dels quals destaquem: 
· Transports discrecionals 36
· Línies regulars interurbanes  25
· Autobusos urbans  31
· Transports sanitaris 12




Ciutat Vella 2 2
Eixample 33 56
Sants - Montjuïc 11 19
Les Corts 9 22
Sarrià - Sant Gervasi 15 27
Horta - Guinardó 4 9
Nou Barris 11 17
Sant Andreu 6 12
Sant Martí 18 37
Total 109 201
Noves plataformes col·locades 28 (132 mòduls)
Plataformes ampliades 2 (2 mòduls)
Plataformes traslladades 2
Plataformes retirades definitivament 6 (33 mòduls)
Plataformes renovades  0
Parades amb plataforma (31/12/07) 205
Plataformes de les parades d'autobús
Districte Parades Places
Les Corts 1 3
Gràcia 2 8
Total 3 11
Noves parades de taxis
2003 2004 2005 2006 2007
Km carril 98,01 98,01 101,03 109,48 109,65
Evolució del carril bus
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Aparcaments
Durant el 2007, l'Assessoria Jurídica va informar:
· 5 avantprojectes d'aparcaments subterranis a
la via pública.
· Les dues revisions anyals de les tarifes i cànons
dels aparcaments de concessió municipal.
· Els cànons dels aparcaments que no apliquen
la tarifa màxima autoritzada.
Distribució de mercaderies
El 2007 es va actuar en millores de la
senyalització i estudis a demanda de zones de
nous estacionament de càrrega i descàrrega. 
També es va continuar amb el desenvolupament
i seguiment de noves llicències anuals de
càrrega i descàrrega nocturna.
Noves zones de càrrega i descàrrega 
públiques, any 2007
Es va promoure la senyalització de diverses
noves zones de càrrega i descàrrega, en vies
centralitzades, amb la següent distribució:
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Eixample 8
Sants - Montjuïc 2
Les Corts 6
Sarrià - Sant Gervasi 1
Gràcia 5
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Reserves d'estacionament
Des del Departament d'Operacions es van
informar diversos expedients relacionats amb
reserves d'estacionament, que es poden
desglossar de la següent manera:
Reserves discapacitats
El 2007 es van tramitar un total de 148 expedients
relacionats amb les reserves per a discapacitats.
La majoria van ser sol·licituds de l'informe previ
per a la concessió de reserves noves.
Targetes d'aparcament per a persones amb
discapacitat 2007
Es van atendre un total de 2.281 sol·licituds 
de targetes d'aparcament per a persones
discapacitades.
La quantitat de targetes concedides queda
desglossada segons la modalitat en el 
quadre adjunt:
Banderoles 2007
Durant l'any 2007 es van tramitar 446 peticions

















Sarrià - Sant Gervasi 1 








Titulars no conductors 994
Col·lectives 9
Incidències en procés 30
Total 1.379
Targetes concedides  
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Senyalització
Senyalització de codi
Expedients relacionats amb el fet de definir,
estudiar, corregir i millorar la senyalització de
codi destinada a vehicles. 
En aquest sentit cal destacar que es van fer:
288 actuacions amb senyalització vertical.
110 actuacions amb senyalització horitzontal.
Senyalització informativa
Es van tramitar més de 15 expedients
relacionats amb millores en la senyalització
informativa existent.
Millores puntuals de senyalització informativa.
Demandes vàries per millorar la visibilitat dels
senyals i la seva ubicació.
Projectes i revisió de projectes d'ordenació
integral de la senyalització
· Projecte d'arranjament del carrer de Comte Borrell.
· Projecte d'urbanització de l'àmbit dels Carrers
Bronze, Platí i Coure.
· Projecte executiu. Remodelació del Passeig
Joan de Borbó.
· Projecte d'urbanització de la UA 4 del Barri de
Porta. Districte de Nou Barris.
· Projecte executiu del passeig dels Cims de
Montjuïc. Fase F.
· Projecte de canvi de sentit de circulació al
carrer Olesa.
· Projecte executiu d'urbanització del carrer de
Joan Güell.
· Projecte executiu d'urbanització de la plaça
Maragall i el carrer d'Olesa.
· Projecte d'urbanització de l'UA1 i entorns de la
P.M.G.M. del sector Mare de Déu del Port,
Ferrocarrils Catalans i Vilageliu i Gavaldà.
· Projecte executiu d'urbanització 
del carrer Lanzarote.
· Projecte d'urbanització de la UA22. Passatge
d'Aristòtil, entre el carrer de Cartellà i el carrer
de la Mare de Déu de les Neus.
· Projecte d'arranjament del carrer Gavà.
· Projecte de millores al carrer Palamós.
· Projecte executiu al xamfrà del carrer de
Marina amb el carrer de Provença.
· Projecte executiu del carrer Leiva.
· Projecte d'urbanització de la plaça 
d'André Malraux.
· Projecte de construcció de la línia 9 del metro
de Barcelona. Passeig Zona Franca.
· Projecte de remodelació del carrer Calvet,
fases 3 i 4.
· Projecte d'ordenació de superfície del Museu
Olímpic i l'Esport.
· Projecte d'arranjament dels carrers del Gòtic.
Carrers Julià Portet i Tomàs Mieres.
· Revisió del projecte de senyalització de la
Ronda del General Mitre des del carrer de
Puig-reig al carrer d'Homer.
· Revisió del projecte de senyalització de la
Ronda del General Mitre des del carrer de
Puig-reig al carrer de Balmes.
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· Revisió del projecte de senyalització del carrer
Cristóbal de Moura entre el carrer Fluvià i el
carrer Provençals.
· Revisió del projecte de senyalització del carrer
Provençals entre el carrer Cristóbal de Moura i
el carrer Veneçuela.
· Revisió del projecte de senyalització del carrer
Marroc entre el carrer de Bilbao i el Passatge
Marquès de Santa Isabel.
· Revisió del projecte de senyalització del carrer Llull
entre el carrer de Badajoz i el carrer de la Llacuna.
· Revisió del projecte de senyalització del carrer
Llull entre el carrer de Joan d'Àustria i el carrer
de Badajoz.
· Revisió del projecte de senyalització del carrer
Treball entre el carrer Cristóbal de Moura i el
carrer Pere IV, i del carrer Veneçuela entre el
carrer Puigcerdà i el carrer Maresme.
Altres actuacions a destacar
Millora d'ordenació a l'avinguda Pearson.
Informació de 43 expedients relacionats amb
miralls parabòlics distribuïts de la següent manera:
Assessorament i informació sobre senyalització
a diverses enginyeries i redactors de projectes.
Atenció i informació a trucades i escrits de
diversos continguts (significat de la senyalització
de codi, senyalització informativa, senyals d'àrea
verda, etc.).
Realització d'informes sol·licitats per a
reclamacions patrimonials.
Coordinació amb el Servei de Regulació per tal
de senyalitzar noves cruïlles regulades i
modificacions de línies de detenció per millorar
la circulació.
Col·laboració i assistència al Grup de Treball de




Sants - Montjuïc 3
Les Corts 3
Sarrià - Sant Gervasi 3
Gràcia 2
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ACER 
Desenvolupament del nou sistema per a la gestió
centralitzada i la informació al ciutadà de
reserves a l'espai públic per obres, ocupacions i
esdeveniments que afecten la mobilitat de
vehicles i vianants.
La nova eina renova l'antic sistema ACER-2
· Flexibilitza l'accés als operadors que entren la
informació. S'aprofiten les possibilitats
d'Internet/Extranet per donar accessibilitat a
l'eina a qualsevol agent.
· Potencia la interfície gràfica per tal de simplificar
al màxim l'operativa d'entrades de dades.
· Renovació de la sortida de la informació al
ciutadà. Nova web actualitzada dins del nou
Portal de Mobilitat.
Durant el 2007:
· Es va finalitzar el desenvolupament de l'aplicació.
· Presentació interna (Mobilitat, Guàrdia
Urbana, Districtes) i externa (Pacte per a la
mobilitat, TMB, premsa...).
· Desplegament als operadors amb suport i
assessoria tècnica de Mobilitat.
· Cursos especialitzats per als operadors
implicats en l'entrada d'informació: OIT,
Obres, OPC, Planificació, Districtes.
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Regulació del trànsit
Aquest servei gestiona, des dels Centres de
Control de Trànsit Urbà i de Rondes, l'explotació
de les diferents instal·lacions de regulació i
control del trànsit, com ara semàfors, càmeres
de TV, detectors de trànsit, senyals variables,
carrils reversibles, pilones, radars fixos,
sistemes de fotodenúncia... així com els
sistemes d'informació de trànsit (pàgina web i
panells d'informació variable) i d'altres.
De totes les actuacions efectuades pel Servei 
de Regulació de Trànsit, se'n poden destacar 
les següents:
Ciutat
· Ajustos i estudis de modificació de temps,
fases semafòriques i coordinacions en
diverses cruïlles i vies de la ciutat en diferents
projectes d'enginyeria i per diverses peticions
(Guàrdia Urbana, TMB, Districtes, queixes
IRIS, instàncies...)
· Explotació del sistema de control de trànsit
urbà (SDCTU), amb actuacions de regulació
del trànsit adaptades a condicions especials
de mobilitat:
- Pla semafòric especial activat en incidents a la
Ronda Litoral, entre la Barceloneta i el Morrot.
- Plans semafòrics especials per a les nits de la
Revetlla de Sant Joan, la Mercè i Cap d'Any.
- Pla semafòric especial a plaça Catalunya -
carrer Pelai
- Pla semafòric especial de sortida de
l'aparcament de l'Auditori
· Centre de Control de Trànsit - supervisió 
dels equipaments:
- Gestió de 28.276 avisos d'avaries a les
instal·lacions semafòriques. 
- Gestió de 3.059 avisos d'avaries a les
instal·lacions de la xarxa troncal de
comunicacions, a les càmeres de gestió del
trànsit i als panells d'informació variable urbans.
- Gestió de 4.407 incidències / queixes
procedents del programa IRIS.
· Centre de Control de Trànsit - informació 
de trànsit
- Supervisió de la informació de trànsit publicada
als panells d'informació variable i a la pàgina
web de trànsit de l'Ajuntament de Barcelona.
- 74 actuacions d'informació específica
d'incidències previstes, obres i campanyes
de seguretat viària als panells d'informació
variable urbans i de rondes i a Internet.
· Centre de Control de Trànsit - control d'accessos
- Gestió del sistema de control d'accessos a
les zones de vianants regulades amb fitons
automàtics, amb l'atenció de les trucades
des de les portes d'entrada.
- Gestió de 2.928 avisos d'avaries a les
instal·lacions de control d'accessos a les zones
de vianants regulades amb fitons automàtics.
· Participació en el Grup de Treball de Criteris
de Contingut i Format en la Utilització de la
Senyalització Variable dels Panells de
Missatge Variable: Estratègia i Homogeneïtat
al Conjunt de la Xarxa Viària de la Comissió
Catalana de Trànsit i Seguretat Viària.
· Participació en el Projecte Pilot de
desplegament de la xarxa Mesh-wifi de
l'Ajuntament de Barcelona, tant pel que fa al
desplegament amb el suport de la
infraestructura gestionada pel Servei de
Regulació del Trànsit, com pel que fa a l'estudi
dels serveis de Mobilitat que poden fer servir
aquesta xarxa.
· Participació en el Projecte EYE, amb Telefónica
I+D, amb la finalitat de buscar solucions sense
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fils UMTS per a l'obtenció de dades de trànsit
mitjançant càmeres digitals intel·ligents.
· Ajut tècnic en el desenvolupament del nou
regulador de trànsit model Barcelona, tant pel ue
fa al hardware com al protocol de comunicacions.
· Substitució de les subestacions??? de vídeo
per un sistema de transmissió digital amb
codificació MPEG-4 i integració d'aquests
senyals a la xarxa IP de trànsit. 
· Estudis previs per treure a concurs un projecte
de centralització de 160 cruïlles i renovació de
437 cruïlles amb canvi a tecnologia LED. Nou
disseny de semàfor i substitució del regulador i el
cablejat. Adjudicació de la redacció del projecte.
Projecte de renovació i de centralització de
cruïlles semafòriques
Cal fer una menció especial al Projecte de
renovació i centralització de cruïlles
semafòriques, amb una part de renovació dels
reguladors i la instal·lació de semàfors de LED a
42 Vac i una altra de centralització de cruïlles
amb fibra òptica.
L'actuació realitzada durant l'any 2007 va ser 
la següent:
67 cruïlles renovades amb canvi dels reguladors
i instal·lació de semàfors de LED a 42 Vac,
distribuïdes per districtes de la manera següent:
· 31 a l'Eixample, de les quals cal destacar les
dels eixos de Travessera de Gràcia, Indústria,
Sant Antoni Mª Claret i Còrsega.
· 6 a Gràcia, tres d'elles a Pi i Margall.
· 3 a Horta - Guinardó.
· 1 a Les Corts, Marqués de Sentmenat 
amb Nicaragua.
· 2 a Nou Barris.
· 1 a Sants - Montjuïc, Consell de Cent amb
Rector Triadó.
· 9 a Sarrià - Sant Gervasi, entre les quals
destaquen tres cruïlles al carrer Ganduxer.
· 4 a Sant Andreu, entre les quals destaquen les
de Felip II -pl aça Congrés - plaça Dr. Modrego.
· 10 a Sant Martí, entre les quals destaquen les
continuacions dels eixos transversals de
l'Eixample d'Indústria i Sant Antoni Mª Claret.
34 SAI instal·lats en cruïlles, d'una mitjana de 2
hores d'autonomia (1500 VA). Es van instal·lar a les
cruïlles més representatives de les 67 anteriors.
69 cruïlles centralitzades amb fibra òptica,
repartides per districtes de la següent manera:
· 2 a Ciutat Vella, a les cruïlles de la Rambla amb
Nou de la Rambla i Unió, respectivament.
· 1 a l'Eixample, Calàbria amb Rosselló.
· 7 a Gràcia, entre les quals destaquen tres
cruïlles a Pi i Margall
· 2 a Horta - Guinardó, Castillejos amb Santa
Carolina i Rosalia de Castro, respectivament.
· 5 a Les Corts, dues de les quals al carrer Europa.
· 4 a Sants - Montjuïc, tres d'elles de l'eix de
Rector Triadó.
· 6 a Sarrià - Sant Gervasi, de les quals tres són
del carrer Santaló i dues del carrer Calvet.
· 9 a Sant Andreu, dues de les quals a Felip II i
dues més a Sant Antoni Mª Claret.
· 33 a Sant Martí, distribuïdes per tota l'extensió
del districte.
Aquestes actuacions van exigir l'estesa d'uns
24.000 m de mànega de fibra òptica monomode
de 24 fibres entre els reguladors i les seves
centrals assignades.
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Noves instal·lacions, remodelacions i 
explotació de la regulació semafòrica
a) Estudi i implantació al carrer dels paràmetres
de regulació semafòrica: estructura de fases,
temps de les fases, plans de trànsit, etc. per
millorar diverses cruïlles i vies de la ciutat amb
diversos projectes d'enginyeria i peticions de
Guàrdia Urbana, TMB, Obres, Districtes,
instàncies, IRIS, etc.
b) Elaboració i assessorament en projectes de
nova instal·lació de semàfors i regulació del
trànsit, entre altres a la següents cruïlles:
· Travessera de Dalt - Alegre de Dalt
· Passeig Exposició - Cabanes
· Equador - Montnegre
· Entença - Montnegre
· Ecuador - Trav de les Corts
· Avinguda Vallvidrera
· Cardenal Reig - Pisuerga
· Via Augusta - Sant Eusebi
· Gran Via - Mèxic
· Projecte carrer Gava 
(des d'Olzinelles fins a Moianès)
· Alfons Magnànim - Cristóbal de Moura
· Alfons Magnànim - Bernat Metge
· Projecte Mare de Déu de Montserrat 
(des de passeig Maragall fins a carrer Bisbal)
· Olesa - Biscaia
· Olesa - Concepció Arenal
· Plaça Maragall
· Bilbao - Taulat
· Bilbao - Passeig Garcia i Faria
· Passeig Garcia Faria - Ferrocarril
· Passeig Garcia i Faria - Lope de Vega
· Espronceda - Cristóbal de Moura
· Sancho de Àvila - Badajoz
· Àvila - Tànger
· Bolívia - Àvila
· Bolívia - Badajoz
· Ciutat de Granada - Bolívia
· Ciutat de Granada - Tànger
· Projecte Gran Via Nord 
(des de carrer Bilbao fins Ca n'Oliva)
· Cartella - Passatge Aristòtil
· Projecte carrer Calvet (des de Travessera 
de Gracia fins a Via Augusta)
· Llull (des de Rambla de Prim fins 
a Alfons Magnànim)
c) Remodelacions i millores de les instal·lacions
semafòriques i el seu funcionament per diverses
actuacions, entre altres:
· Passeig Picasso - Marqués d'Argentera
· Passeig Joan de Borbó - Escar
· Passeig Zona Franca - Motors (obres)
· Passeig Zona Franca (obertura al trànsit)
· Entorn Estació de Sants (obres)
· Plaça Molina (obres)
· Actuacions per obres al Parc Central
· Desviaments per obres a Felip II - 
Avinguda Meridiana
· Desviaments per obres a Dr. Aigüader
· Passeig Fabra Puig - Amílcar
· Rambla Prim - Binèfar
· Remodelació de la plaça Vallvidrera
· Bac de Roda - Pere IV
· Plaça Lesseps i entorn (obres)
· Balmes - Pàdua
· Balmes - General Mitre
· Rambla Catalunya - Rosselló
· Balmes - Rosselló
· Plaça Mons
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Evolució històrica dels expedients d'assessoria jurídica 
Assessoria jurídica
Ordenança de circulació de vianants i vehicles
Per tal de protegir i prioritzar els vianants davant
els vehicles que circulen per la ciutat, el Plenari
del Consell Municipal de l'Ajuntament va
aprovar, amb data 23 de febrer, les
modificacions a l'Ordenança de circulació de
vianants i de vehicles. 
Cal fer especial menció a l'article 14, que regula
l'ús de les bicicletes a la via pública. Aquest
article, que va ser desenvolupat més
profundament, posa especial èmfasi en quin ha
de ser el comportament correcte de les bicicletes
al carrer, així com en la convivència amb els
vianants i la resta de mitjans de transport. 
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Any 2003 2004 2005 2006 2007
Escrits rebuts 5.409 8.786 7.379 9.558 9.245
Al·legacions desestimades 1.103 1.533 1.391 1.796 2.555
Al·legacions estimades 703 1.012 913 489 710
Recursos desestimats 876 1.285 716 882 1.379
Recursos estimats 21 38 15 25 65
Ciutadans citats 1.845 2.017 1.843 3.751 3.927
Ciutadans compareguts 972 1.693 1.327 2.845 2.941
2. Al·legacions, recursos i atenció al ciutadà.
Any 2003 2004 2005 2006 2007
Total 22.497 22.896 24.424 35.806 38.514
1. Nombre total d'expedients
Any 2003 2004 2005 2006 2007
3.880 5.852 7.540 11.418 10.023
3. Trasllat d'expedients a la prefectura de trànsit per a la suspensió del permís o llicència de conduir
Nombre total d'expedients 3.120
Total de pèrdua de punts 16.224
4. Trasllat d'expedients a la direcció general de trànsit per a l'anotació de pèrdua de punts del permís o llicència
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La Direcció de Serveis de Relacions Externes i Qualitat es va crear l'any 2005 amb la finalitat
de proposar i dirigir les polítiques de comunicació, de relacions externes i de participació de
l'àrea. Així mateix, realitza l'anàlisi de la qualitat dels serveis percebuda pels ciutadans i fa
l'estudi de la demanda.
Una altra funció assumida és la relació i coordinació de les campanyes ciutadanes amb les
empreses i institucions del sector públic, com ara B:SM i TMB, que per la seva activitat tenen
responsabilitat i incidència en la mobilitat de la ciutat.
La Direcció de Serveis de Relacions Externes i Qualitat exerceix, també, la representació externa
de l'Àrea de Prevenció, Seguretat i Mobilitat. Per a això compta amb dos òrgans de participació:
per una banda, el Pacte per la Mobilitat, i per una altra, el Fòrum de Prevenció del Foc.
Una de les accions que cal destacar enguany és la sessió informativa del dia 17 d'octubre que
es va fer als membres del Pacte per la Mobilitat. En el transcurs de la sessió es va explicar als
membres tot el funcionament del PAM, així com els terminis del procés de consultes i de
recollida d'opinions de la ciutadania. 
En aquest sentit, es va fer una crida a les diferents entitats per tal que participessin de manera
activa fent aportacions i col·laborant, d'aquesta manera, en l'elaboració del Programa
d'Actuació Municipal (PAM). Un cop finalitzada la fase d'aportacions ciutadanes, cal esmentar
que es van rebre més de 20.000 aportacions d'entitats, associacions i federacions, cosa que
es va valorar de manera molt positiva.
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El Pacte per la Mobilitat va ser signat el 1998 per
l'Ajuntament de Barcelona i més de 40 entitats,
associacions socials, associacions ciutadanes i
diferents experts amb l'objectiu de treballar
conjuntament sobre la mobilitat de la ciutat amb
criteris de sostenibilitat.
La signatura del Pacte va significar la culminació
del procés de participació basada en el
compromís comú a l'entorn de deu objectius
que, actualment, encara tenen vigència i que són
els següents:
1. Aconseguir un transport col·lectiu de qualitat
i integrat.
2. Mantenir les velocitats de recorregut i millorar
la velocitat del transport públic de superfície.
3. Augmentar la superfície i qualitat de la xarxa
viària dedicada als vianants.
4. Augmentar el nombre de places
d'aparcament i millorar-ne la qualitat.
5. Millorar la informació i la formació de la
ciutadania, i la senyalització de la via pública.
6. Aconseguir una normativa legal adequada a
la mobilitat de la ciutat de Barcelona.
7. Millorar la seguretat viària i el respecte entre
els usuaris i usuàries dels diferents modes 
de transport.
8. Promoure l'ús de carburants menys
contaminats i el control de la contaminació i
el soroll causats pels trànsit.
9. Fomentar l'ús de la bicicleta com a mode
habitual de transport.
10.Aconseguir una distribució urbana de
mercaderies i productes àgil i ordenada.
L'any 2007, el Pacte estava format per 53
entitats i associacions i comptava amb 6 experts
en mobilitat.
La dinàmica de treball es va caracteritzar per la
celebració de les sessions plenàries, dues a l'any,
una presidida per l'alcalde i l'altra per la regidora
de Prevenció, Seguretat i Mobilitat. En aquestes
sessions es va presentar l'informe de gestió i es
van analitzar els indicadors bàsics de mobilitat;
les sessions informatives són sessions
monogràfiques i d'especial interès que relacionen
la mobilitat i, per exemple, les obres d'estiu.
Els grups de treball són reunions de consulta i
participació dels membres agrupades per temes
sectorials. Les reunions bilaterals es realitzen amb
els tècnics municipals a petició de cada entitat.
Altres aspectes destacats de les activitats del
Pacte per la Mobilitat són: l'organització anual
del cicle de conferències, el premi Pacte per la
Mobilitat, la celebració de la Setmana de la
Mobilitat Sostenible i Segura o la presència en
esdeveniments nacionals i internacionals.
Durant aquest any es van celebrar tot un seguit de
reunions de treball i reunions bilaterals distribuïdes
per la temàtica que es presenta a continuació:
Pacte per la Mobilitat de Barcelona
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Reunió de treball amb FECAV, AUDICA, 
Turisme de Barcelona, GUB i organitzadors Congrés
Reunió amb el Gremi d'Hotels de Barcelona 
i AUDICA
Reunió amb el Gremi de Flequers
Reunió de treball amb ASTAC, TRANSCALIT, 
TRANSPRIME, TRÈVOL MISSATGERS i transportistes
Reunió de treball amb ANESDOR, ASTAC, AUDICA,
CCOO BARCELONÈS, FECAV, Gremi Provincial de
Maquinària i Obres Públiques i GUB 
Reunió amb el Consell de Gremis de Comerç,
Serveis i Turisme de Barcelona
Reunió amb l'Institut Metropolità del Taxi, Sindicat
del Taxi de Catalunya STAC 
Reunió amb Barna Centre 
Reunió amb el Bicicleta Club de Catalunya BACC
Reunió amb el RACC 
Sopar-conferència-col·loqui organitzat pel P(A)T
Reunió amb ANESDOR
Reunió amb FECAV, AUDICA, Turisme de Barcelona,
GUB i organitzadors Congrés 
Reunió amb ANESDOR
Reunió amb Defensa del Motociclista
Reunió amb la Federació d'Autoescoles de Barcelona
Reunió amb la Cambra de Comerç de Barcelona
Reunió amb AUDICA
Reunió de treball amb AGTC, ASTAC, Fundació
Barcelona Comerç i TRANSPRIME
Reunió amb CCOO Barcelonès
Reunió de treball amb AUDICA i la Direcció General
de Carreteres de la Generalitat de Catalunya
Reunió amb StopAccidents
Reunió amb CCOO Barcelonès
XIV Fòrum Barcelona de Seguretat Viària al World
Trade Centre
· Congrés 3GSM
· Reserves estacionament hotels
· Estacionament vehicles de repartiment
· Prova pilot de trencament de càrrega 
en el transport de mercaderies a Sant Andreu
· Projecte de remodelació de Via Laietana amb 
el districte de Ciutat Vella.
· Anàlisi de l'accidentalitat de 2006 a Barcelona.
· Projecte de remodelació de Via Laietana 
amb el districte de Ciutat Vella.
· Projecte de remodelació de Via Laietana 
amb el districte de Ciutat Vella.
· Projecte de remodelació de Via Laietana 
amb el districte de Ciutat Vella.
· Projecte de remodelació de Via Laietana 
amb el districte de Ciutat Vella.
· Temes sobre la bicicleta
· Projecte de remodelació de Via Laietana 
amb el districte de Ciutat Vella.
· Debat sobre seguretat viària a la ciutat, 
presidit per l'Alcalde de Barcelona
· Temes relacionats amb la moto
· Seguiment Congrés 3GSM
· Enquesta d'accidentalitat de motos
· Enquesta d'accidentalitat de motos




· Projecte de remodelació de Via Laietana 
amb el districte de Ciutat Vella
· Transport escolar
· Prova pilot de trencament de càrrega 
en el transport de mercaderies a Sant Andreu
· Pla de Mobilitat Ciutat Judicial
· Publicitat d'autocars
· Presentació de projectes de seguretat viària
· Pla de Mobilitat Ciutat Judicial
· Legislació per a una millor gestió del trànsit 
a les ciutats.
































Reunió amb el Sr. Ole Thorson
Reunió amb l'nstitut Metropolità del Taxi
Reunió amb StopAccidents
Reunió amb el RACC
Reunió amb el RACC
Reunió amb el Bicicleta Club de Catalunya BACC
Reunió amb el Bicicleta Club de Catalunya BACC
Reunió amb el Sr. Ole Thorson
Taula rodona organitzada per CCOO
Reunió amb AECOC Asociación Española de
Codificación Comercial
Reunió amb AUDICA
Reunió amb el Sr. Ole Thorson
Reunió amb el Sr. Ole Thorson
Reunió de treball amb AGTC, ASTAC, Fundació
Barcelona Comerç i Fundació ICIL i Trèvol
Missatgers
Reunió treball amb ACET, Cambra Oficial de Comerç
de Barcelona i TRANSCALIT
Reunió amb el Bicicleta Club de Catalunya BACC
Reunió amb ANESDOR
Reunió amb la Fundació Barcelona Comerç
Reunió amb la Cambra de Comerç de Barcelona
Reunió amb AECOC Asociación Española de
Codificación Comercial
Reunió amb la PTP
Reunió amb CCOO Barcelonès
Reunió amb Barna Centre
Reunió amb Foment del Treball Nacional
Reunió amb PIMEC Sefes
Reunió amb el Consell de Gremis de Comerç,
Turisme i Serveis
Reunió amb el RACC
Reunió amb AECOC Asociación Española de
Codificación Comercial
· Transport privat de mercaderies
· Park & Ride
· El Port
· Temes de mobilitat en general
· IX conferència internacional de vianants Walk 21
· Prova pilot de l'Eixample i prova pilot 
de parades de taxi
· Projectes de seguretat viària
· Temes de mobilitat
· Jornada tècnica sobre distraccions en la conducció
· Jornada Bicicleta Pública
· Registre de bicicletes
· Bocana Port
· Política per afavorir la mobilitat sostenible
· Distribució urbana de mercaderies
· Seguretat viària
· Nova Bocana
· IX conferència internacional de vianants Walk 21
· Conclusions de la prova pilot de trencament 
de càrrega en la distribució de mercaderies 
a Sant Andreu
· Conclusions de la prova pilot de trencament 
de càrrega en la distribució de mercaderies 
a Sant Andreu
· Temes sobre la bicicleta
· Setmana de la Moto 2008
· Temes de mobilitat
· Temes de mobilitat
· Distribució urbana de mercaderies
· Temes de mobilitat
· Temes de mobilitat
· Temes de mobilitat
· Temes de mobilitat
· Temes de mobilitat
· Temes de mobilitat
· Temes de mobilitat
· Distribució urbana de mercaderies




















Reunió amb la Federació d'Autoescoles de
Barcelona
Reunió amb AUDICA
Reunió amb l'Institut Metropolità del Taxi
Col·legi d'Agents Comercials de Barcelona
Reunió amb la Cambra Oficial de Comerç de
Barcelona
Reunió amb Amics de la Bici
Reunió amb ASTAC
Reunió amb AUDICA, Turisme de Barcelona, 
GUB i organitzadors de la fira
Reunió amb el Gremi d'Hotels de Barcelona
Reunió amb el Sindicat del Taxi de Catalunya (STAC),
la Cambra de Comerç de Barcelona, Barcelona
Camina i l'Institut d'Estudis de la Seguretat
Reunió amb TRANSPRIME
Reunió amb ANESDOR
Reunió amb Consell d'Empreses Distribuïdores
d'Alimentació (CEDAC)
Reunió amb AECOC Asociación Española de
Codificación Comercial
Reunió amb el Sindicat del Taxi de Catalunya
(STAC), Cambra de Comerç de Barcelona, Barcelona
Camina i l'Institut d'Estudis de la Seguretat
Reunió amb el RACC
Reunió amb el Sr. Ole Thorson
Reunió amb TRANSPRIME
· Zones de pràctiques de conducció a Montjuïc
· Pla de Mobilitat Urbana PMU
· Estació de Sants
· Temes de mobilitat
· Temes de mobilitat
· Ordenança de circulació de vianants i de vehicles 
· Park & ride
· Zona de càrrega i descàrrega
· Mobile World Congress
· Reserves hotels
· Jurat del VII Premi Pacte per la Mobilitat de Barcelona.
Presentació d'iniciatives
· Distribució de mercaderies
· Temes de mobilitat
· Temes de mobilitat
· Distribució urbana de mercaderies
· Jurat del VII Premi Pacte per la Mobilitat 
de Barcelona
· Temes de mobilitat
· IX conferència internacional de vianants Walk 21
· Circulació de camions portacontenidors 
per les Rondes
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V cicle de conferències del Pacte per
la Mobilitat
Durant l'any 2007 es va celebrar el V cicle de
conferències del Pacte per la Mobilitat, que es va
dedicar a presentar i informar sobre les millores
en les infraestructures ferroviàries a l'Àrea
Metropolitana. Durant l'any es van realitzar tres
conferències en les quals van participar
representants d'empreses com Ferrocarrils de la
Generalitat de Catalunya (FGC), Transport
Metropolitans de Barcelona (TMB) i Renfe.
Sessions plenàries i informatives
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8 de març FGC: UNA APORTACIÓ A LA MOBILITAT SOSTENIBLE
Ponent: Sr. Joan Torres i Carol
President de Ferrocarrils de la Generalitat de Catalunya
9 de maig PLA DE TRANSPORT PÚBLIC I PRINCIPALS ACTUACIONS A LES XARXES DE METRO I BUS DE TMB. 
REPTES I OPORTUNITATS
Ponent: Sr. Constantí Serrallonga i Tintoré
Conseller delegat de TMB (Transport Metropolitans de Barcelona)
10 d'octubre RODALIES BARCELONA: SITUACIÓ ACTUAL I PROJECTES
Ponent: Sr. Miguel Àngel Remacha Fuentes




Auditori de Palau de Mar
· Dades bàsiques de mobilitat del 2006
· Projectes de mobilitat 2008










· Nou sistema de transport públic individual 
amb bicicleta (BICING)
· Zones 30 a Barcelona
· Web del Pacte per la Mobilitat
· Enquesta “La mobilitat en dia feiner 
a la regió metropolitana de Barcelona 2006”
· Pla Director de Mobilitat de l'Autoritat 
del Transport Metropolità (ATM)
· Obres d'estiu 2007
· Trajecte amb funicular i telefèric i visita guiada 
a la Torre Guaita del Castell
· Procés de participació sobre el Programa 
d'Actuació Municipal 2008-2011 (PAM)
Sessions informatives
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VII Premi Pacte per la Mobilitat
El 13 de desembre es va celebrar el VII Premi
Pacte per la Mobilitat a l'auditori del Palau de Mar.
Aquest acte, presidit per la regidora de Prevenció,
Seguretat i Mobilitat i pel regidor de Mobilitat, es
va desenvolupar durant el Sopar de Nadal que es
va oferir als membres del pacte i acompanyants
després de la darrera sessió plenària de l'any.
Aquest premi s'atorga a les entitats que s'han
distingit per les seves iniciatives, treballs o
trajectòries realitzades a favor de la mobilitat
sostenible. La Comissió del Premi va estar
formada per representants de diverses entitats,
com l'Institut d'Estudis de la Seguretat, la
Cambra Oficial de Comerç de Barcelona, el
Sindicat del Taxi de Catalunya i Barcelona
Camina, així com per membres de l'Ajuntament
de Barcelona, com el director de Mobilitat, la
directora de Relacions Externes i Qualitat i la
secretària del Pacte per la Mobilitat.
Els membres del jurat van acordar, amb data 21
de novembre de 2007, atorgar el premi i les
distincions següents:
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Premi · Al postgrau “Gestió de la Mobilitat”, destacant que es tracta d'una iniciativa pionera a Catalunya 
i que ja feia 10 anys que s'impartia.
Distincions · A l'eix Comercial Sant Andreu, per la iniciativa de la prova pilot de trencament de càrrega en la distribució
de mercaderies per a una gestió de la mobilitat més sostenible.
· A la creació del Laboratori de Mobilitat Sostenible, per promocionar el coneixement 
i la recerca en temes de transport públic i medi ambient i l'aplicació dels projectes en la mobilitat de la ciutat.
Distinció especial · Al Sr. Xavier Parés (a títol pòstum), per la seva constància i el seu compromís de treball amb la seguretat viària.
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Setmana de la Mobilitat Sostenible 
i Segura
Un any més, el Pacte per la Mobilitat va prendre
part activa en la Setmana de la Mobilitat
Sostenible i Segura que es va celebrar del 22 al
29 de setembre.
Com a integrant de la Comissió Institucional de
la Setmana de la Mobilitat Sostenible i Segura, el
Pacte per la Mobilitat va assistir a tot un seguit
de reunions que van servir per participar en
l'organització de la Setmana de la Mobilitat
Sostenible i Segura, emmarcada dins la iniciativa
europea de la “European mobility week”.
Amb l'objectiu de donar un nou pas cap a la
conscienciació social sobre la necessitat d'una
nova mobilitat urbana que eviti els efectes
negatius derivats de l'ús inadequat del cotxe a la
ciutat, es van organitzar tota una sèrie
d'activitats en les quals van participar entitats
del Pacte per la Mobilitat. Entre d'altres, podem
esmentar el Bicibarris 2007, uns itineraris amb
bici per a tothom, el Joc de la Mobilitat o la
realització d'una jornada tècnica.
Jornada Tècnica
Dintre de les diverses activitats que es van oferir
durant la Setmana de la Mobilitat Sostenible i
Segura es va realitzar la Jornada Tècnica del
Pacte per la Mobilitat de Barcelona. La jornada,
realitzada per l'Ajuntament de Barcelona en
col·laboració amb el RACC, va comptar, entre
d'altres assistents, amb la presència de diversos
membres del Pacte per la Mobilitat.
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27 de setembre LES DISTRACCIONS EN LA CONDUCCIÓ
Inauguració a càrrec del Sr. Sebastià Salvadó, president del RACC, 
i de l'Ilm. Sr. Francesc Narváez, regidor de Mobilitat de l'Ajuntament de Barcelona
Amb la participació dels ponents següents:
· Sr. Àngel López, director de Mobilitat de l'Ajuntament de Barcelona
· Sr. Francisco Alonso, director d'investigacions d'Attitudes i professor titular de seguretat viària 
de la Universitat de València
· Sr. Lluís Puerto, responsable de seguretat viària del RACC
· Sr. Albert Alumà, director de l'escola de conducció segura del RACC
· Sr. Xavier Vilaró, cap de la Guàrdia Urbana de Barcelona
· Sr. Juan Alberto Estallo, psicòleg, IAPS, Institut d'Atenció Psiquiàtrica, Salut Mental i Toxicomanies, IMAS
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Setmana de la Bicicleta
L'any 2007 es va celebrar la 6ª edició de la
Setmana de la Bicicleta, que va tenir lloc del 4 al
10 de juny.
Les reunions celebrades van ser les següents:
Podem destacar que durant tota la Setmana de la Bicicleta es va situar un punt d'informació a la







Reunió de la Comissió Cívica del Vianant 
i de la Bicicleta
Reunió de la Comissió Cívica del Vianant 
i de la Bicicleta
Reunió de la Comissió Cívica del Vianant 
i de la Bicicleta
Reunió del Grup de treball de la Comissió Cívica 
del Vianant i de la Bicicleta
Reunió del Grup de treball de la Comissió Cívia 
del Vianant i de la Bicicleta
· Ordenança de circulació de vianants i de vehicles.
· Informació sobre el BICING
· Informació sobre la creació de la Mesa 
de la Bicicleta de Catalunya
· Organització de la Setmana de la Bicicleta 2007
· Setmana de la Bicicleta
· Preparació del programa de la Setmana 
de la Bicicleta
· Programa d'activitats Setmana de la Bicicleta 2007
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Presència exterior del Pacte 
per la Mobilitat
El Pacte per la Mobilitat va estar present en diferents
fòrums i reunions de mobilitat, tant d'àmbit nacional
com internacional. Amb la seva presència es pretén
explicar què és el Pacte i quin és el seu funcionament.
Durant aquest any va estar present en els actes
següents:
Fòrum de Prevenció del Foc
El Fòrum de Prevenció del Foc, constituït el 21 de
desembre de 2005, és un òrgan de participació
format per l'Ajuntament i 28 entitats que aplega
diferents col·lectius socials i professionals
relacionats amb la seguretat i la prevenció 
contra incendis.
Aquest fòrum persegueix una millora quantitativa i
qualitativa en la prevenció del foc a Barcelona a
través de dues grans directrius marcades:
· La divulgació i la conscienciació de la
ciutadania sobre la importància de la prevenció
dels incendis i les seves conseqüències.
· Altres accions dirigides a la millora del marc
normatiu i tecnològic de la prevenció.
Actualment hi ha creades tres comissions o grups
de treball: la comissió de projectes i qualitat
tecnològica, la comissió de pública concurrència i
la comissió d'usuaris, que tracten diferents
aspectes temàtics.
El 15 de febrer de 2007 es va celebrar la primera
sessió plenària del Fòrum de Prevenció del Foc.
Aquest acte, inaugurat pel regidor de Seguretat i
Mobilitat, Sr. Ferran Julián, va tenir lloc al Saló de
Cròniques de l'Ajuntament de Barcelona. 
El Sr. Jesús Martínez Viejo va presentar l'informe
de gestió de l'any en què explicava de manera
detallada els diversos grups creats, així 
com les conclusions a què havien arribat i les
propostes realitzades.
25 de gener Comitè Executiu d'IMPACTS. Zagreb
30 de gener Comitè Executiu de POLIS. Brussel·les
14-16 de març POLIS Annual Conference “Innovation in local 
transport for attractive cities and regions”. Toulouse
21 de març Curaçao (Coordination of Road User Charging 
Organisational Issues). Londres
29-30 de març IMPACTS Europe 11th Annual Conference 
“The effect of transport and mobility in cities 
on the environment and climate change”. Londres
6 de juny Comitè Executiu de POLIS. Brussel·les
12 de juny Spicycles (Sustainable Policies for Cities 
on Cycling). Munic
26 de juny E-SUM (European Safer Urban Motorcycling). Roma
3 de juliol Comitè Executiu d'IMPACTS. Ginebra
21 de setembre Comitè Executiu de POLIS. Brussel·les
19-21 d'octubre 1as Jornadas de Movilidad - Por una ciudad sostenible.
Gijón otra forma de moverse. Gijón
17-18 de desembre POLIS Annual General Assembly and POLIS seminar 
“Transport and climate change: challenges and 
opportunities for local and regional authorities”. 
Brussel·les
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Departament de
Comunicació i Qualitat
El departament de Comunicació i Qualitat dóna
servei de forma transversal a tota l'organització
de l'Àrea de Prevenció, Seguretat i Mobilitat.
Intervé en molts i variats projectes, atorgant
suport logístic i organitzatiu, així com promovent
la comunicació d'aquests projectes a la
ciutadania. 
1. Campanyes de comunicació
“La implantació del Bicing”.  Març de 2007
El Bicing va començar a funcionar el 22 de març
amb l'objectiu de posar a l'abast dels ciutadans
bicicletes per realitzar desplaçaments dins la
ciutat i completar alguns trams dels viatges amb
un mode de transport econòmic, saludable i
sostenible. 
Per tal d'informar la ciutadania es va dur a terme
una campanya de comunicació per difondre el
nou sistema i les seves característiques.
Cal disposar d'una targeta d'abonament
nominal, unipersonal i intransferible.
L'abonament pot ser anual, amb un cost de 24 €,
o setmanal, amb una tarifa d'1 €. En una primera
fase, l'Ajuntament va oferir l'abonament anual al
preu de 6 euros, amb validesa per a un any
natural, a tothom que realitzés la inscripció
abans del 6 de juliol. Tota persona major de 16
anys pot sol·licitar la targeta d'abonament
vinculada a les seves dades personals i
bancàries a través de www.bicing.com.
Els nous usuaris reben la targeta a domicili i
l'han d'activar en un terminal.
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Productes de comunicació 
per als nous usuaris
En donar-se d'alta, els usuaris reben a casa un
pack de benvinguda amb els següents elements:
Pack de benvinguda:
· Carta de presentació de l'Alcalde 
· Fullet informatiu
· Mapa de les estacions
· Targeta personal
Es van dur a terme insercions a premsa i articles
en revistes d'àmbit municipal, com Barcelona
Informació, revista Fahrenheit i revista GUB. 
Paral·lelament, es va posar en marxa l'Oficina
d'Atenció al Client de Bicing, situada a l'edifici de
la Pça. Carles Pi i Sunyer 8-10, planta baixa, i el
telèfon d'atenció 902 31 55 31 per atendre
consultes i incidències relacionades amb el servei. 
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La bicicleta i el nou marc legal.
Nova Ordenança de circulació de vianants 
i de vehicles
Per tal de protegir i prioritzar els vianants davant
els vehicles que circulen per la ciutat, el Plenari
del Consell Municipal de l'Ajuntament va
aprovar, amb data 23 de febrer, les
modificacions de l'Ordenança de circulació de
vianants i de vehicles. 
Cal fer especial menció a l'article 14, que regula
l'ús de les bicicletes a la via pública. Aquest
article, que ha estat desenvolupat més
profundament, posa especial èmfasi en quin ha
de ser el comportament correcte de les bicicletes
al carrer, així com en la convivència amb els
vianants i la resta de mitjans de transport. 
El nombre de persones que utilitzen la bicicleta
per als seus desplaçaments diaris s'ha
incrementat enormement. Es va creure
convenient donar a conèixer als nous usuaris i a
la ciutadania en general quin ha de ser l'ús
correcte que han de fer d'aquest mitjà.
En aquest sentit, es va editar el fullet informatiu
“BICIUTAT”, amb una distribució de 70.000
fullets en diferents punts d'interès.
Després d'un període d'informació de 6 mesos,
l'ordenança va entrar en vigor el passat 15 de
setembre després d'haver reforçat la
senyalització específica per a vianants i ciclistes.
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Ampliació de Zones 30 a la ciutat.
“A poc a poc és millor per a tothom”
Després de l'èxit de la prova pilot, l'accidentali-
tat a Sant Andreu es va reduir en un 27%. La
zona 30 es va estendre durant l'any 2007 a tres
barris més: Poble-sec (Sants - Montjuïc), Font de
la Guatlla (Sants - Montjuïc) i Prosperitat (Nou
Barris). 
Les zones 30 són una iniciativa de mobilitat que,
en els carrers senyalitzats, limita la velocitat dels
vehicles a 30 quilòmetres per hora i permet repartir
de manera equilibrada l'ús de l'espai públic entre
les diverses persones usuàries, ja que la calçada i
les aceres estan separades. Els ciclistes poden
circular amb més seguretat per la calçada i es
redueix la velocitat màxima dels vehicles per
augmentar la seguretat viària dels vianants. 
Campanya d'informació i comunicació de la zona 30:
Per donar a conèixer l'ampliació de la iniciativa
entre els veïns es van distribuir fullets informatius,
es van penjar banderoles, es van publicar
diversos anuncis a la premsa i es van lliurar avisos
per penjar-los a les escales dels edificis. 
Campanya de Nadal 2007
Dispositiu especial per garantir el bon
funcionament de tota la ciutat des del punt de
vista de la mobilitat, la seguretat i la neteja.
Els principals objectius van ser la millora de la
fluïdesa del trànsit, la seguretat viària i l'augment
del transport públic, i es va recomanar
específicament l'ús del metro. Es van reforçar
les línies 1 i 3, que connecten amb els principals
eixos comercials, i el metro va funcionar de
manera ininterrompuda les nits del dissabtes i la
nit del 31.
La Guàrdia Urbana va vetllar per evitar bloquejos
a les cruïlles, a les zones de càrrega i descàrrega
i als carrils bus; també va posar un especial
èmfasi en els controls preventius
d'alcoholèmies, va reforçar l'actuació contra la
venda ambulant i va destinar agents a les zones
comercials i principals esdeveniments: cap
d'any, cavalcada... 
Es va publicar la Revista de Nadal amb tota la
informació sobre les activitats nadalenques i
recomanacions per a un Nadal sostenible.
Aquesta publicació es trobava a les Oficines
d'Atenció al Ciutadà, als Centres Cívics,
biblioteques i museus.  
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Renovació dels distintius de l'àrea verda.
Nous distintius de color taronja
Els distintius de color verd emesos el 2007 ja no
són vàlids a partir de l'1 de gener de 2008. El
nou model, de color taronja, serà vàlid des del
moment de la recepció i substitueix l'anterior.
Els enviaments es van fer de forma esglaonada
per codis postals des del 22 fins al 30 de
novembre. La renovació va afectar 144.051
distintius, dels quals 18.144 tenien dret a la
subvenció del 25% com a bons conductors (1
any sense multes i al corrent de les obligacions
fiscals) i 54.544 a la del 50% (2 anys).
Mesures per evitar incidents amb motiu 
d'esdeveniments esportius
Per tal d'evitar que els visitants estrangers que
venen a la ciutat amb motiu d'esdeveniments
esportius, principalment partits de futbol de
competicions internacionals, es comportin de
manera poc cívica, es van posar en marxa per al
partit de la Lliga de campions del 12 de
desembre, entre el FC Barcelona i l'Stuttgart
VfB, les mesures següents:
· Informació sobre normes de convivència a la
ciutat al web del club alemany.
· Fullets informatius de convivència als
aeroports i autocars.
· Senyalística específica en alemany al centre
de la ciutat per reforçar la informació dels
itineraris en transport públic.
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2. Actes institucionals
Organització de la logística i difusió dels
actes del Pacte per la Mobilitat
· Sessió informativa: 5 de febrer al centre Cívic
Pati Llimona
- BICING, nou sistema de transport públic
individual amb bicicleta.
- Zones 30 a Barcelona.  
- Web del Pacte per la Mobilitat. 
- Enquesta “La mobilitat en dia feiner a la
regió metropolitana de Barcelona 2006”. 
· Sessió informativa: 18 d'abril a la biblioteca
Francesca Bonnemaison 
- Pla Director de Mobilitat de l'Autoritat del
Transport Metropolità (ATM) a càrrec del 
Sr. Ramon Seró, director general de l'ATM.
· Sessió plenària: 26 d'abril 
- Dades bàsiques de mobilitat del 2006. 
· Sessió informativa: 2 de juliol al Castell de Montjuïc 
- Obres d'estiu de 2007. 
- Trajecte amb funicular i telefèric. Visita guiada
a la Torre Guaita del Castell de Montjuïc. 
· Sessió informativa: 17 d'octubre al Saló 
de Cròniques 
- Procés de participació sobre el Programa
d'Actuació Municipal 2008-2011(PAM). 
Organització de la logística del V cicle de
conferències del Pacte per la Mobilitat
CONFERÈNCIES
· 8 de març: “FGC: Una aportació a la mobilitat
sostenible”, Sala La Cuina a la biblioteca
Francesca Bonnemaison a càrrec del Sr. Joan
Torres i Carol, president de FGC. 
· 9 de maig: “Pla de transport públic i principals
actuacions a les xarxes de metro i bus de TMB.
Reptes i oportunitats”, a càrrec del Sr. Constantí
Serrallonga, conseller delegat de TMB.
· 10 d'octubre: “Rodalies Barcelona: situació
actual i projectes”, a càrrec del Sr. Miguel Ángel
Remacha Fuentes, director de Rodalies de l'àrea
metropolitana de Barcelona (Renfe operadora).
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Organització de la sessió plenària 
i sopar de Nadal 
El 13 de desembre de 2007, a l'auditori de Palau
de Mar, va tenir lloc la darrera sessió plenària de
l'any amb la presentació de projectes de
mobilitat 2008 i l'informe de gestió del Pacte. 
Es va celebrar, com ja és tradició, el sopar de
Nadal al restaurant La Miranda del Museu
d'Història de Catalunya. En el transcurs de
l'acte, la regidora Assumpta Escarp i el regidor
Francesc Narváez van procedir al lliurament del
VII Premi Pacte per la Mobilitat.  
VII Premi Pacte per la Mobilitat de Barcelona 
El Pacte per la Mobilitat de Barcelona va atorgar
el VII Premi a: 
· Postgrau “Gestió de la Mobilitat”, programa
ambiciós i pioner a Catalunya que, d'acord amb
la reforma educativa de Bolonya en l'àmbit
europeu, passa de postgrau a màster amb el
títol “Planificació i Direcció de la Mobilitat”. 
Mencions especials: 
· Distinció a l'Eix Comercial de Sant Andreu
per la iniciativa de la prova pilot de trencament
de càrrega en la distribució de mercaderies al
districte de Sant Andreu.  
· Distinció a la creació del Laboratori de
Mobilitat Sostenible per promocionar el
coneixement i la recerca en temes de transport
públic i medi ambient i per l'aplicació dels
projectes a la mobilitat de la ciutat.
· Distinció especial al Sr. Xavier Parés (a títol
pòstum) per la seva constància i el seu
compromís de treball amb la seguretat viària. 
També es va lliurar un obsequi de Nadal a tos els
assistents a l'acte.
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XIV Fòrum Barcelona de Seguretat Viària 
La catorzena edició del Fòrum Barcelona de
Seguretat Viària es va celebrar el dia 29 de març
a l'Auditòrium del World Trade Center (Moll de
Barcelona, s/n) sota el títol “Legislació per a una
millor gestió del trànsit a les ciutats”. 
· Inscripcions: 315
· Assistents: 295
· Assistents al dinar: 270
· Mitjans de comunicació: 18
El Fòrum va tenir com eix principal la reflexió al
voltant de la mobilitat urbana i l'adaptació de la
normativa de circulació als canvis actuals. Es van
exposar propostes innovadores, solucions
tecnològiques i mesures pràctiques establertes a
diferents ciutats. Es va analitzar també, des d'un
punt de vista jurídic, l'autonomia dels municipis per
gestionar la normativa i adaptar les ordenances a
favor d'una visió global de tots els usuaris.
Premi Barcelona de Seguretat Viària,
Memorial M. Àngels Jiménez 
Com a novetat, es va celebrar un dinar -
col·loqui presidit pel Sr. Pere Navarro, director
general de la Dirección General de Tráfico, i el
regidor de Seguretat i Mobilitat, el Sr. Ferran
Julián. En el marc del dinar es va procedir al
lliurament del Premi Barcelona de Seguretat
Viària, Memorial M. Àngels Jiménez.
Reconeixement a Manel Haro, sotsinspector 
de la Unitat d'Accidents de la Guàrdia Urbana 
de Barcelona. 
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3. Actes festius 
51è aniversari de l'educació viaria 
de la Guàrdia Urbana
El parc del Fòrum acollia el 10 de maig la 8ª
Jornada Interactiva d'Educació Viària. Van
participar-hi més de cinc mil escolars d'educació
infantil, primària i secundària, d'un total de 69
escoles de tots els districtes. 
L'objectiu segueix sent sensibilitzar i informar
els nois i les noies sobre aspectes com ara el
civisme, la convivència, la seguretat viària, la 
prevenció del risc i el respecte pel medi ambient
a partir de tallers i jocs educatius. Es va realitzar
un recorregut per les carpes de l'espai territorial
(tallers de cada districte) i les carpes de l'espai
interactiu (tallers dels Serveis Municipals i altres
entitats). L'organització d'aquests tallers va anar
a càrrec de la Guàrdia Urbana (Servei
d'Educació Viària, Unitat Muntada, Secció
Canina) i dels Bombers de Barcelona, Parcs i
Jardins, TMB i 061, entre d'altres.   
Xarxa europea de ciutats amb sistemes 
de bicis públiques. Signatura del conveni
Les ciutats de Londres, Lió, Madrid, París, Milà,
Sevilla, Tel-Aviv, Washington i Barcelona van
acordar la constitució d'un grup de treball per a
la creació d'una associació que englobi les
ciutats amb bicicleta pública i crear així una
xarxa internacional. 
L'objectiu de la signatura d'aquest protocol és
millorar la mobilitat de les ciutats mitjançant la
integració del transport públic individual amb
bicicleta com un mitjà més de mobilitat urbana.
Les característiques bàsiques i de funcionament
són la integració de les ciutats amb sistemes de
bicicleta pública ja implantats (Estocolm, Lió,
París, Sevilla i Barcelona) i de les ciutats en
procés d'anàlisi i estudi (ciutats observadores:
Londres, Madrid, Milà Tel-Aviv i Washington). 
S'han de definir una sèrie d'indicadors comuns del
sistema i crear un espai on compartir experiències
i resultats al voltant de la gestió dels sistemes
urbans de transport públic amb bicicleta, així com
també s'han de generar sinergies entre les ciutats
membres. Cal promocionar aquesta iniciativa a
escala internacional. 
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Presència de la Setmana de la Mobilitat
Sostenible i Segura a la Ciutat de les
Persones. Mercè 2007 
Dins els actes de la Mercè 2007, i per tercer any,
es va celebrar entre els dies 23 i 25 de setembre
“La ciutat de les persones” al passeig de Gràcia,
des del carrer Aragó fins a la ronda Sant Pere.
Aquest actes s'organitzen per donar a conèixer
com funcionen els serveis municipals més
pròxims als ciutadans. Al tram de Diputació i
Gran Via s'hi van explicar els serveis de
prevenció, seguretat i mobilitat. L'Àrea hi va ser
representada amb una carpa dedicada a
informar sobre el BICING i un espai lúdic per als
infants amb activitats a l'aire lliure per apropar
els cossos de seguretat a la ciutadania. 
Setmana de la Mobilitat Sostenible i Segura 
Del 22 al 29 de setembre es va celebrar la Setmana
de la Mobilitat Sostenible i Segura, juntament amb
1.300 ciutats europees més. Es van organitzar
moltes activitats per commemorar aquesta
iniciativa, que a la nostra ciutat va començar el
1999 amb l'anomenat Dia sense Cotxes. 
· Jornada tècnica del Pacte per la Mobilitat:
“Les distraccions en la conducció”
El dia 27 de setembre, de 9 h a 13 h, es va
celebrar a la Sala Polivalent de l'Edifici RACC,
avinguda Diagonal, 687, una jornada
relacionada amb la conducció segura i les
causes de distracció dels conductors. Hi van
participar policies locals, tècnics de seguretat
viària i experts en mobilitat i seguretat.
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· Sorteig dels premis del Joc de la Mobilitat 
El dia 23 d'octubre es va realitzar, a la seu de
l'Àrea de Prevenció, Seguretat i Mobilitat, el
sorteig dels premis en presència de la
Secretària Delegada de l'Àrea, i el dia 24 del
mateix mes se'n van publicar els resultats a les
pàgines centrals de La Vanguardia. 
· Lliurament del premis del Joc de la Mobilitat 
El dia 20 de novembre es van lliurar al Saló de
Cròniques de l'Ajuntament de Barcelona els
premis als guanyadors del Joc de la Mobilitat. 
A l'acte hi van assistir el regidor de Mobilitat,
el Sr. Francesc Narváez i Pazos, i els
representants de les entitats patrocinadores
que van oferir els premis als 39 guanyadors i
acompanyants que van participar en l'acte. 
Els dies 22, 23 i 24 de setembre, coincidint amb
les Festes de la Mercè, es va instal·lar la Vamba
gegant i el Joc de la Mobilitat a la Ciutat de les
Persones del passeig de Gràcia, entre la Gran
Via i el carrer Diputació. 
El Joc de la Mobilitat va consistir a respondre un
qüestionari amb preguntes sobre diferents
àmbits relacionats amb la mobilitat a peu, amb
moto, amb bici, amb cotxe i amb transport
públic. Els ciutadans dipositaven les butlletes a
l'urna del Passeig de Gràcia i optaven a premis
que eren des de targetes de transport fins a un
viatge a París. 
Productes de Comunicació de la Setmana: 
· 1.200 banderoles.
· 50.000 fullets: difusió de la Setmana a
diferents punts d'atenció als ciutadans. 
· Premsa: Presentació de la Setmana al vestíbul
de l'estació de Metro de la Plaça Universitat.
Hi van participar la Generalitat (Departament
de Política Territorial i Obres Públiques i Medi
Ambient) i Operadors de Transport Públic.  
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Saló de la Infància
Amb el lema “Tot un món de diversió”, la 45
edició del Festival es va pensar com a una
plataforma per difondre els valors de la
solidaritat, la pau, el saber compartir. 
Al Palau 2 va acollir les institucions públiques, entre
elles els estands de l’Ajuntament.  L’Àrea de
Prevenció, Seguretat i Mobilitat va donar a conèixer a
la ciutadania, els serveis i projectes més emblemàtics
que s’impulsen a favor de les persones.
L’espai es va ubicar a la plaça Univers en una
superfície de 600 m2 on presentava les activitats
següents:
Guàrdia Urbana:
· Taller d’Educació Viària on els nens i les nenes
van pintar i muntar unes xapes, uns clauers i
uns bolígrafs amb motius relacionats amb la
seguretat viària.
· Cavalls de la Unitat Muntada: on els més petits
van fer un petit circuit amb els cavalls.
· Secció Canina: els gossos d’aquesta unitat
van demostrar la seva perícia en una exhibició
per a tots els assistents. A més, van estar
presents durant tots els dies del Festival.
· Exposició de vehicles de la GUB (furgoneta
d’atestats i una moto): els assistents al festival
van poder veure la distribució de les
furgonetes i pujar a sobre de la moto.
· Ninot de la Guàrdia Urbana: els nens i les
nenes van poder fotografiar-se.
Bombers:
· Snorkle: els Bombers van desplegar el braç
articulat perquè els nens i les nenes poguessin
muntar.
· Ninot de Bombers: on els nens i les nenes van
poder fotografiar-se.
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IX Campionat Mundial de Rescat 
en accidents de Trànsit
Barcelona va acollir del 15 al 19 d’octubre el 
IX Campionat Mundial d’Excarceració (World
Rescue Challenge) en què uns 180 bombers de
diversos països van participar i compartir
tècniques d’excarceració. 
Les demostracions de rescat de persones es van
fer com a activitats obertes al públic amb
l’objectiu de conscienciar la ciutadania de reduir
la velocitat i la conducció de risc.
Des d’un punt de vista comunicatiu, l’encàrrec
va ser la creació del logo identificatiu del
campionat i les seves aplicacions. 
a)Difusió de l’esdeveniment: 
· Tríptic informatiu
· USB, dossier 
de premsa, fotos
b)Material per als participants
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c)Papereria d) Xapes de merchansising
e)Prototipus dels trofeus
Vam participar en l’organització dels diferents
actes de protocol.
· 15/10: roda de premsa a la sala Tàpies 
del Fòrum.
- Demostració d’un exercici d’excarceració 
a l’esplanada. 
· Benvinguda i cerimònia d’obertura:
- Inauguració del World Rescue Challenge.
Recepció dels participants al Saló de Cent.
Copa de cava de benvinguda.
- Reunió amb els capitans dels equips.
Lliurament de motxilles amb el welcome pack,
material de promoció turística de Barcelona.
· 16/10: jornada tècnica: ponències sobre les
darreres novetats en el rescat de víctimes
d’accidents de trànsit.
· 17/10: sopar informal al Fòrum. Intercanvi de
merchandising entre els equips.
· 19/10: sopar de cloenda i lliurament de 
premis a l’hotel AC amb l’assistència de més
de 300 persones.
- Guardonats al IXè Campionat
- Agraïments als jutges i als patrocinadors 
- Relleu a Cardiff, propera seu del Campionat.
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4. Publicacions
Campanya Venda ambulant
Edició de 12.000 fullets informatius: consells i
recomanacions de protecció als compradors
respecte a la venda ambulant il·legal. 
· 9.000: Fundació Barcelona Comerç
· 1.000: Gremi de comerciants
· 2.000: La resta per a l’Àrea
5. Internet
Remodelació de les webs 
de la Guàrdia Urbana i de Bombers
La Guàrdia Urbana i els Bombers han presentat les
seves webs amb una imatge totalment remodelada.
Aquesta renovació se centra, bàsicament, en
una millora de l’accessibilitat. Amb això es
pretén acomplir el compromís assumit per
l’administració de facilitar l’accés a la informació
a totes les persones.
També cal ressaltar el nou disseny de les webs,
ja que s’ha estructurat la informació d’una
manera clara i visual de manera que es facilita la
navegació a l’usuari. 
Nou portal de Seguretat i Prevenció
S’ha creat el portal Seguretat i Prevenció que
inclou telèfons d’urgències, consells de
prevenció i un seguit d’informacions i enllaços
relacionats amb la convivència i la seguretat a la
ciutat de Barcelona.
Incorporació de l’apartat  + Informació  
a la web de Mobilitat i transports
En aquest espai podem trobar continguts
importants que no tenen cabuda a cap apartat
dels existents a la pàgina principal, així com
també algun contingut que ja està a d’altres
apartats i que és prou consultat com per
destacar-lo individualment.
Nova aplicació d’Afectacions al trànsit
S’ha posat en marxa una nova versió amb més
funcionalitats de l’antic apartat “Obres i actes a
la ciutat”.
Aquesta aplicació permet a tots els
departaments relacionats amb temes de
mobilitat a la ciutat introduir dades sobre les
afectacions al trànsit.
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Barcelona se mueve a un ritmo imparable, pero es consciente de que debe hacerlo de forma
sostenible y equilibrada. Con esta premisa, cada vez más integrada en los diferentes
proyectos y acciones de gobierno del Ayuntamiento, trabajamos de manera especial en el
ámbito de la movilidad. 
Queremos una ciudad vital, segura, amable y accesible, unos atributos que en Barcelona
deben y pueden ser compatibles. Y los hechos lo demuestran. 
El año 2007 fue el año durante el que se consolidó un buen nivel de adaptabilidad para las
personas con problemas de movilidad. Barcelona es ya una de las ciudades más accesibles
de Europa. Aún así, nuestro compromiso para eliminar barreras no termina con la implantación
de los elementos más imprescindibles (vados en las aceras, accesibilidad de los transportes
de superficie o instalación de semáforos sonoros). Ha llegado el momento de salvar otros
obstáculos físicos que también dificultan el camino de las personas con discapacidad, como
los alcorques de los árboles que quedan delante de algunas paradas de autobús y que el
Ayuntamiento empezó a cubrir con un material especial.
El Bicing, estrenado en el mes de marzo de 2007, se ha convertido en un elemento primordial
de la vida cotidiana de nuestra ciudad, que ha acogido de forma masiva y próxima este sistema
de transporte público individual, práctico, respetuoso con el medio ambiente y saludable.
Barcelona también avanza de manera importante en la convivencia entre peatones, ciclistas y
vehículos, reforzada con la modificación de la ordenanza de circulación para regular
determinadas conductas.
En el año 2007 se dio, por otro lado, el disparo de salida de las tareas de proximidad y
patrullaje preventivo de la Guardia Urbana con el despliegue de más de un centenar de
agentes en Sants-Montjuïc, Ciutat Vella y Sant Martí. Un servicio que seguirá creciendo y que
debe aportar más sensación de seguridad a los ciudadanos y ciudadanas. 
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Con una policía más próxima y con un servicio
de bomberos cada vez más profesionalizado,
queremos que los barceloneses y las
barcelonesas se sientan protegidos y seguros en
una ciudad de calidad que no baja nunca la
guardia para seguir mejorando.
Éstos son algunos de los hitos que alcanzamos
durante el año 2007 en un ámbito tan importante
como la movilidad y la seguridad. Detrás de todo
ello hay un valor esencial: la apuesta de
Barcelona por la calidad urbana, un factor clave
para su cohesión social y territorial, para su
dinamismo y para el bienestar de la ciudadanía.
Este memoria es el testigo de todo ello. 
Jordi Hereu, Alcalde de Barcelona
Presentación
El 2007 fue un año de retos para el Área de
Prevención, Seguridad y Movilidad. 
Actuamos con el objetivo de mejorar día a día 
la ciudad y trabajamos para una mayor
protección del espacio público y un mayor
confort y seguridad para todos, pero también
nos esforzamos por dar respuesta a las
emergencias, tanto las cotidianas como 
las excepcionales. 
Desde el Área respondimos por la ciudad en los
momentos críticos y pusimos nuestra capacidad
de trabajo al servicio de los ciudadanos, día tras
día. Éste es el gran valor de un Área que
inevitablemente tiene un reflejo directo en la
calidad de vida de la ciudadanía de Barcelona y
que aborda de manera eficaz los retos que nos
plantea nuestra ciudad. 
Dentro de esta dinámica de trabajo, la
prevención y el fomento de la convivencia
adquieren una importancia especial. Por todo
ello, durante este año dimos un paso adelante en
la acción de proximidad del Ayuntamiento de
Barcelona con la incorporación de nuevos
agentes de la Guardia Urbana que se destinarán
al territorio y que ayudarán a reforzar uno de los
servicios básicos como es el patrullaje
preventivo. También se reforzó el rol de
Protección Civil en la gestión de actos
multitudinarios, para así aportar una mejor
capacidad de previsión y de gestión y reforzar el
trabajo transversal con todos los demás
servicios municipales. 
Trabajamos desde la proximidad y la
transversalidad también para diseñar una red de
transporte público adecuada a las necesidades
de la ciudadanía, con la implantación del Bicing,
la consolidación de la mayoría de edad de las
bicicletas y todas las acciones dirigidas a
favorecer el transporte público en nuestra ciudad.
Hicimos una ciudad más confortable y accesible
gracias a la creación de vados en las aceras para
facilitar el paso de las personas con movilidad
reducida, la adaptabilidad de los edificios
públicos y la instalación de semáforos acústicos
para las personas invidentes. Eliminamos
barreras también en el transporte público de
superficie, con el cien por cien de la flota de
autobuses de piso bajo y con el cubrimiento de
los alcorques que dificultan el acceso. 
En la memoria que tiene en sus manos
encontrará detalladas todas las medidas e
iniciativas que pusimos en marcha en todos
estos ámbitos. Le invitamos, pues, a conocer
todas las acciones que impulsamos al servicio
de la ciudad de Barcelona durante el año 2007.
Sra. Assumpta Escarp Gibert, 
Concejala de Prevención, Seguridad y Movilidad
Sr. Francesc Narváez Pazos, 
Concejal de Movilidad
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La Organización
Municipal
La nueva situación política, surgida en la ciudad
a raíz de las últimas elecciones municipales,
ratifica a Jordi Hereu como alcalde de
Barcelona. Se constituye la nueva corporación
con 41 concejales elegidos y se abre una nueva
etapa marcada por el impulso de la cohesión
social, el desarrollo económico, la convivencia y
la sostenibilidad.
Se establecen grandes áreas de gobierno que se
corresponden a las principales líneas estratégicas
que se impulsarán durante el mandato. 
· Área de Bienestar y Cohesión Territorial
· Área de Medio Ambiente
· Área de Hacienda y Promoción Económica
· Área de Vivienda, Urbanismo 
y Régimen Interior
· Área de Acción Social y Ciudadanía
· Área de Prevención, Seguridad y Movilidad 
Las atribuciones del Área de Prevención,
Seguridad y Movilidad son las siguientes:
· Prevención y protección civil
· Seguridad ciudadana
· Movilidad, transportes y circulación
· Disciplina y seguridad viaria
· Aparcamientos
Esta Área de gobierno también incorpora:
Guardia Urbana, Servicio de Prevención,
Extinción de Incendios y Salvamento y Civismo.
El anterior concejal presidente de la Comisión de
Seguridad y Movilidad, el Ilm. Sr. Ferran Julián,
da paso a una nueva dirección que corresponde
a la Ilma. Sra. Assumpta Escarp i Gubert, nueva
Concejala de Prevención, Seguridad y
Movilidad, y al Ilm. Sr. Francesc Narváez y
Pazos, Concejal de Movilidad.
Organigrama de la Gerencia de
Prevención, Seguridad y Movilidad
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• Gerente de Seguridad y Movilidad
Sr. Joan Albert Dalmau i Balagué
· Jefe de la Guardia Urbana
Sr. Francesc Xavier Vilaró Camps
· Subjefe de la Guardia Urbana 
y Jefe de la División Territorial
Sr. Evelio Vázquez i Sánchez
· Jefe de la División Nocturna
Sr. José Manuel Díaz i Díaz
· Jefe de la División de Coordinación
Sr. Juan José Vilanova i Juanola
· Jefe de la División de Seguridad
Sr. Jesús Hernando i Maldonado
· Jefe de la División de Tráfico
Sr. Diego Rodriguez i Borrega
· Dirección del Servicio de Prevención, 
Extinción de Incendios y Salvamento
Sr. Joan Pedreny i Abella
· Jefe de la División de Protección Civil y Prevención
Sr. Jesús Martínez i Viejo
· Jefe de la División de Operaciones
Sr. Miquel A. Fuente Díaz
· Directora de Servicios de Relaciones Externas y Calidad
Sra. Clara de Yzaguirre i Pabolleta
· Director de Servicios de Prevención
Sr. Josep M. Lahosa i Cañellas
· Director de Servicios de Movilidad
Sr. Àngel López i Rodriguez
· Director de Servicios de Gestión Económica 
y Control de Recursos
Sr. Mariano Fuertes i Garcia





La Dirección de Servicios de Gestión Económica
y Control de Recursos tiene como fin gestionar
los recursos humanos, las infraestructuras y la
logística, el presupuesto y la contratación de toda
el Área de Prevención, Seguridad y Movilidad.
Este Sector cuenta con las siguientes personas:
A lo largo del ejercicio 2007 se gestionó un
presupuesto un 4,30% superior respecto al
aprobado inicialmente para el Área de Prevención,
Seguridad y Movilidad, a consecuencia de la
presencia de unos ingresos superiores a los
previstos en el presupuesto inicial.
Con apoyo logístico e infraestructuras.
Logística
Suministros
· Durante la primavera de este año se repartió el
nuevo vestuario operativo de alta visibilidad,
cuya confección se contrató en el año 2006 para
cambiar la imagen de la uniformidad de calle.
· Sustitución de las placas identificativas de los
agentes de la GUB de acuerdo con la nueva
imagen municipal.
· Suministro de 3 nuevos etilómetros, con un
aumento del 12% respecto al stock anterior.
· Suministro de 3 cinemómetros láser portátiles
para el control de las zonas 30.
· Suministro de 440 chalecos antibalas que se
incorporaron como dotación en todos los
vehículos de 4 ruedas de la Guardia Urbana
como equipos de protección individual.
· Sustitución del mobiliario deteriorado según
las normas de riesgos laborales.
· Se fueron sustituyendo los cascos de
motoristas y vespistas según su caducidad.
· Renovación de la instrumentación de viento de
la banda de la Unidad Montada; la nueva es
más ligera y adaptable a su función.
· La Guardia Urbana dispone de dos caballos
jóvenes y de un perro pastor alemán.
· Renovación de los dispositivos de señalización
viaria de la Unidad de Circulación.
· Adquisición del mobiliario y taquillas para la
nueva sede de la UT 6 en el distrito de Gràcia.
Vehículos
· Se finalizó la renovación de la totalidad de la
flota de 4 ruedas (furgonetas incluidas) que se
inició el año 2005 y se continuó la renovación
de la flota de dos ruedas iniciada el año 2006
con un 50%.
· Incorporación de un vehículo con el
señalizador Smart Arrow para vías rápidas y
aglomeraciones de gente.
· Incorporación de 12 furgonetas Mercedes
Sprinter antidisturbios contratadas por el sistema
de "renting" en sustitución de las 9 antiguas.
· Sustitución de 5 furgonetas Citröen Jumper
patrulla mixta por el sistema de "renting".
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Concejalía y Gerencia 16 0,46%
Dirección de Prevención 4 0,11%
Dirección de Relaciones Externas y Calidad 9 0,25%
Dirección de Movilidad 45 1,27%
Dirección de Servicios de Gestión Económica 
y Control de Recursos 52 1,46%
Guardia Urbana 2.644 74,35%
Servicio de Prevención, Extinción 
de Incendios y Salvamento 786 22,10%
Total 3.556 100%
Presupuesto de gastos
Gastos de personal 158.815.856,26
Gastos de bienes corrientes 21.348.458,55
Transferencias corrientes 2.183.499,41
Inversiones reales 10.932.000,00
Total presupuesto sector 193.279.814,22
Modificaciones de crédito 8.302.058,22
Crédito definitivo 201.581.872,44
Presupuesto inicial
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· Sustitución de los últimos 50 vehículos patrulla
de propiedad por los nuevos Seat Toledo
contratados por el sistema de "renting".
· Adquisición de una furgoneta de sustitución
para el servicio del Equipo Canino con
capacidad para 5 personas y 3 perros.
· Adquisición de 84 scooters Honda FE-250.
· Adquisición de 24 motos de gran cilindrada
Honda ST1300.
· Adquisición de 3 motos trail Yamaha XT-660.
· Adquisición de 2 maxiscooters Honda FJS-660.
Armas
· Instauración de un nuevo modelo de prácticas
de tiro en el que se prima la formación en
seguridad en la manipulación del arma.
· Suministro de armeros nuevos con una mayor
capacidad y adaptados a las nuevas armas a
la Unidad Territorial de la Guardia Urbana del
distrito de Sarrià-Sant Gervasi. Estos armeros
se irán suministrando al resto de unidades
durante los próximos años.
· Con la incorporación de las nuevas pistolas
tuvieron que adaptarse los carriles de tiro con
pantallas protectoras para desviar la expulsión
de las vainas.
Infraestructuras
Las actuaciones más significativas fueron:
· Continuación y adaptación a las nuevas
necesidades de la Mesa Conjunta 
de Coordinación.
· Automatización de la puerta de acceso al patio
de la Mesa Conjunta 
· Instalación de un sistema de alimentación
ininterrumpida de 60 KVA redundante con el
existente para aumentar la fiabilidad de la
alimentación de los sistemas críticos.
· Instalación de un depósito auxiliar de 5.000
litros de gasoil para aumentar la autonomía del
suministro de socorro propio.
Cabe destacar que, durante los incidentes 
de suministro energético del verano, todos 
los sistemas de seguridad de la Mesa
funcionaron correctamente.
· Instalación de un sistema de suministro 
de socorro a la Unidad de Circulación de la
Zona Franca.
· Continuación de la adaptación de todos los
edificios que dependen del Sector de
Seguridad y Movilidad a la normativa de
Seguridad y Salud y Riesgos Laborales.
· Ampliación de la zona de aparcamiento 
de la UPAS para aparcar las nuevas 
furgonetas antidisturbios.
· Reforma de los calabozos de la Unidad de
Accidentes y mejora del espacio interior de 
las oficinas.
Nuevas construcciones
Durante todo el año, se continuó con la
construcción de la Unidad Territorial de la GUB
del distrito de Gràcia, en un solar del antiguo
Hospital Militar. La fecha de entrega de esta sede
estaba prevista para diciembre de 2007, pero la
obra se demoró y ahora se prevé el traslado a
partir de la segunda quincena de 2008.
Se entregó el proyecto básico de disposición de
la Unidad Territorial de la GUB en el distrito de
Nou Barris, en la calle Andreu Nin. Se prevé la
contratación de la obra y su construcción
durante el año 2008.
Telecomunicaciones
Cabe destacar que, durante este ejercicio, se
mantuvo la explotación en condiciones
plenamente operativas, mediante los
correspondientes servicios de mantenimiento y
asistencia técnica, de todos los sistemas de
telecomunicación de voz, datos e imágenes
existentes que proporcionaban al conjunto de
dependencias y usuarios del Área de
Prevención, Seguridad y Movilidad las
herramientas para la realización de sus tareas
con la mayor eficacia y eficiencia. 
A continuación se relacionan los nuevos
proyectos e innovaciones desarrollados durante
el año 2007:
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Radiocomunicaciones
Después de la incorporación de GUB en la red
RESCAT durante el ejercicio anterior, este año,
en lo que se refiere a la infraestructura de red, se
actualizó el software con la última versión 4.0
que incorpora mejoras para la optimización del
tráfico y para la fiabilidad del sistema digital
TETRA; también se amplió la cobertura a todos
los túneles urbanos de la ciudad, lo que supone
una mejora de la seguridad en las intervenciones
desarrolladas en su interior.
Asimismo, se equiparon 10 vehículos con
equipos “gateways” que permiten ampliar la
cobertura de las radiocomunicaciones en el
interior de edificios, subterráneos o metro.
Se dotó a toda la flota de equipos portátiles para
la reposición del material fungible.
Paralelamente, se mantuvo plenamente
operativa la red analógica para actuar con
carácter complementario en caso de
contingencia o reparación de RESCAT.
GPS
Implantamos un sistema de localización y
gestión de flota via GPS a toda la flota de
vehículos de bomberos a través de RESCAT.
También se desarrolló la nueva aplicación GPS,
que permitirá la gestión y localización de los
agentes de GUB a pie.
Imágenes
En lo relativo a la disponibilidad de imágenes, se
interconectaron a través de la Red Municipal
Digital Gigabit Multitúneles los circuitos de
CCTV de toda la zona Fórum, con un total de 40
cámaras, hasta la Sala Conjunta de Mando.
Se adquirió un nuevo equipo de grabación digital
para el CCTV de seguridad de la Casa Gran.
Telefonía
Las dependencias para la atención de la plataforma
telefónica del 092 y 080 se renovaron y trasladaron
al nuevo centro de ATENTO en Les Glòries.
Se instalaron nuevas centralitas y redes 
de comunicaciones de voz y datos en las
dependencias de la GUB de Zona Franca y Gràcia.
Se proporcionaron 8 terminales Blackberry para
mandos de SPEIS y de la GUB con
comunicación de telefonía móvil y correo
electrónico en tiempo real.
Sistemas de información
Este año se implantó el programa de gestión
integrada de recursos humanos y materiales
(COOPER) con el que se mejorará la gestión de la
organización y el conocimiento al alcance de todos.
Durante el año 2006 se consolidó, con gran éxito
la implantación de los dispositivos móviles (PDA)
como herramienta de trabajo de Guardia Urbana.
En el año 2007 se suministraron 150 impresiones
rugerizadas nuevas y 100 PDS, y se siguió la
evolución de este sistema con la incorporación
de nuevas funcionalidades:
· Cobro de denuncias con tarjeta
· Incorporación de la gestión de las actas de
venta ambulante con la PDA
· Integración en el sistema IRIS 
del Ayuntamiento 
· Incorporación de la consulta de datos 
de vehículos y de la creación de borradores 
de denuncia.
Implantación del sistema ACER3, que nace con
la vocación de ser la central de reserva del
espacio público. El ACER tiene una vertiente
profesional utilizada por los usuarios del
Ayuntamiento que gestionan el espacio público,
y otra dirigida a los ciudadanos que, mediante la
web, tienen acceso a las diferentes afectaciones
a la movilidad que se producen en la ciudad.
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Descentralización del sistema Micelium (Micuts),
de manera que aquellos incidentes y/o servicios
recibidos por la Sala Conjunta de Mando, y que
por sus características lo permitan, se derivan a
las Unidades Territoriales para su resolución.
Renovación integral de la presencia del Área en
la web del Ayuntamiento (www.bcn.cat)
· Web de Transportes y Movilidad
· Web de Seguridad y Prevención
· Web de Guardia Urbana de Barcelona
· Web del Servicio de Prevención, Extinción de
Incendios y Salvamento
Creación de la Web del World Rescue
Challenge 2007 celebrado en Barcelona.
Implantación del sistema de control de los
accesos a la Rambla.
Desarrollo de la pasarela entre los servicios del
080 y 092 con el objetivo de fomentar la
coordinación entre ambos cuerpos municipales.
Consolidación del sistema Cooper de Recursos
Humanos, que amplió sus funcionalidades de
acuerdo con los cambios en la legislación y también
mejoró los procedimientos de Recursos Materiales.
Desarrollo de la aplicación de gestión de los
permisos de andamios por Internet.
Desarrollo de las nuevas funcionalidades del
sistema Galileo que permiten registrar los datos de:
· Venta ambulante
· Pruebas de alcoholemia
· Actas de inspección
Implantación del sistema Contactos con la
Comunidad cedido por el Departamento de
Interior de la Generalitat.Es una agenda que
permite gestionar las relaciones mantenidas por
la GUB con las entidades del territorio y realizar
el seguimiento de las acciones desempeñadas.
Puesta en marcha del sistema centralizado de
vehículos ubicados en depósitos.
Desarrollo del sistema de visión artificial Vídeo-
Rojo, que consta de 30 cámaras de visión
artificial situadas en los principales cruces de la
ciudad con el objetivo de detectar las
infracciones de tráfico.
Creación del Cuadro de Mando de SPEIS y
ampliación del de la GUB.
Todos estos recursos contribuyeron a la
modernización de los servicios públicos, que
podemos concretar en los siguientes objetivos:
· Rejuvenecimiento de la plantilla,
especialmente la operativa.
· Mejora de la eficiencia y eficacia de los
recursos materiales y tecnológicos de los
servicios finalistas.
· Mejora de los equipamientos informáticos y de
las comunicaciones.
· Mejora e incremento del parque móvil de la
Guardia Urbana y de los Bomberos.
· Aplicación de medidas tecnológicas para la
gestión del tráfico.
· Racionalización del estacionamiento y
ordenación de la distribución de mercancías
· Reducción de la accidentalidad y detección de
los puntos de riesgo.
· Incentivación de los instrumentos 
de participación y reflexión (Pacto por 
la Movilidad).
· Fomento de cambios organizativos para
orientar la prestación del servicio de una
manera más próxima a la realidad de 
los ciudadanos. 
· Nuevos planes de formación para hacer frente
a las nuevas realidades.
· Seguimiento y desarrollo de programas 
de prevención.
· Aplicación de la ordenanza del civismo. 
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Dirección de Servicios
de Prevención
La misión de la Dirección de Servicios de
Prevención (DSP) es planificar estrategias y
proponer y ejecutar programas de actuación e
intervenciones que tengan como objetivo la mejora
de la seguridad y la prevención de la inseguridad. 
Entendemos la prevención de la inseguridad como
las actuaciones de anticipación, es decir, las
medidas, intervenciones y acciones no penales
dirigidas a reducir o canalizar positivamente las
situaciones de conflictividad social explícitas o
latentes que yacen en el origen de las agresiones
entre las personas y sus respectivos bienes
públicos y privados y que generan inseguridad
ciudadana y reacción social segregadora. 
El objetivo de la DSP se basa en: 
· Una mejora constante del conocimiento de la
realidad del conflicto mediante la observación y
el análisis sistemáticos. Esta mejora se concreta
en la creación de instrumentos que nos permiten
establecer la relación entre esta realidad y la
percepción que se tiene, tanto en toda la ciudad
en general en los barrios y distritos. 
· La territorialización de las actuaciones para
acercarlas a los distritos y a sus barrios y
adaptarlas a las circunstancias, necesidades y
exigencias específicas de cada uno de ellos.
· El impulso y fomento de la participación
comunitaria y de sus actores más significativos
en todo lo relacionado con la prevención.   
El año 2007, nuestra actuación consolidó las
líneas iniciadas en años anteriores en todo lo
relacionado con la mejora de la convivencia. 
Se atendieron las necesidades o exigencias
ciudadanas y destacamos las medidas
correctoras para ayudar a reducir la 
sensación de inseguridad y fomentar la
corresponsabilización de la ciudadanía, sobre
todo en el uso social del espacio público.
Así, el espacio público fue uno de los escenarios
básicos de la actividad de la DSP, con un 
énfasis especial en el desarrollo de 
programas, proyectos y actividades para
prevenir y paliar el impacto de determinados
conflictos que inciden en el deterioramiento de
las relaciones ciudadanas. 
Trabajamos en el espacio público en general, y
más específicamente en los microespacios,
lugares muy concretos donde la observación y
los indicadores nos revelaban la necesidad de
actuar de forma prioritaria porque el deterioro de
la convivencia generaba conflictos, inquietud y
preocupación en la comunidad.   
Además, favorecimos la actuación en lugares
privados de uso colectivo que son
especialmente significativos al ser espacios de
convivencia ciudadana como pueden ser
escaleras de vecinos, espacios privados entre
bloques de viviendas, etc.
Otro aspecto que queremos destacar
especialmente de la actuación el 2007 es el
papel cada vez más significativo que adquiere la
comunidad, no tanto como receptora natural de
las intervenciones del sector público o porque
actúe como denunciante de situaciones que
deterioran la convivencia, sino como actor
principal de la vida social de Barcelona. La
comunidad, los vecinos y vecinas, pasan a ser
cada vez más agentes activos y protagonistas en
la gestión ciudadana de los conflictos. De
hecho, puede decirse que se establece una
nueva relación con la comunidad basada en la
complicidad y el compromiso, que abre nuevas
vías y alternativas aún por explorar.  
En este sentido, el refuerzo de las actividades
dirigidas a dar respuestas educativas y/o en
beneficio de la comunidad a los ilícitos y a las
actividades transgresoras de las normas es algo
básico en esta dimensión alternativa que busca,
en la recuperación social de los infractores, la
toma de conciencia de ser partícipe de una
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comunidad y de la necesidad de reparar el daño
hecho a la misma comunidad.    
1. El conocimiento de la realidad
La encuesta de victimización 
La encuesta de victimización de Barcelona se
efectúa con carácter anual desde el año 1984 y,
a partir del año 2000, en una operación de
confluencia con el Departamento de Interior de
la Generalitat de Catalunya, se realiza en el
marco de una sola operación estadística que es
la Encuesta de Seguridad Pública de Catalunya. 
La encuesta de victimización estudia la
delincuencia desde su definición social: son los
entrevistados quienes se definen como víctimas
de algún hecho delictivo durante el año analizado.
La muestra de la mediación de 2007 fue de
4.111 individuos, con un error máximo del
1,35%. El margen de error se calculó para una
confianza del 95% y para p=0,25 y q=0,75.
El universo estuvo integrado por la población de
16 años o más residente en Barcelona.
El trabajo de campo se realizó del 29 de enero al
31 de marzo en base al sistema de entrevistas
telefónicas con soporte informático (CATI).
El índice de victimización nos indica el porcentaje
de entrevistados que manifiestan haber sido
víctimas de alguno de los 27 tipos de hechos
delictivos agrupados en 6 ámbitos: Seguridad
personal, vehículos, domicilios, negocios,
segunda residencia y economía agraria.
El índice de victimización de 2007 fue del 21,1%,
dato que corrobora la tendencia a la
estabilización de la victimización. Cabe destacar
que, por primera vez desde hace 6 años, se
redujo la victimización relacionada con la
seguridad personal.
De acuerdo con los criterios de rentabilidad y
oportunidad con los que opera la delincuencia,
la actividad delictiva se concentra en los
espacios y territorios de las ciudades donde
también existe una importante concentración de
actividad económica, servicios y ocio. 
El 2007, el índice de denuncia se situó en un
45,8%, que corresponde a un 52% de los
hechos consumados y al 23,2% de los intentos.
Los hechos contra negocios y domicilios fueron
los más denunciados, sobre todo debido al valor
de los elementos sustraídos y al mayor nivel de
cobertura de los seguros.  
La encuesta, aparte de analizar la victimización,
también evalúa la percepción que los
ciudadanos y las ciudadanas de Barcelona
tienen de la seguridad. En este sentido, en una
escala de 0-10, los entrevistados puntuaron el
nivel de seguridad de su barrio con un 6,1 y el
del conjunto de la ciudad en un 5,3%, siguiendo
la tendencia de otros años según la que los
entornos conocidos y más cercanos se
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Esta valoración también se traslada cuando se
pregunta sobre la evolución de la seguridad
durante el último año. En conjunto, los
ciudadanos manifiestan más cambios positivos
en su barrio que en el conjunto de la ciudad.  
Respecto a la expectativa de futuro, cada vez
son más las personas que confían en la mejora
de la seguridad de su barrio. Se dibuja, pues,
una perspectiva de mayor y creciente optimismo
en la seguridad, tanto en lo que se refiere al
barrio como al conjunto de la ciudad.
En el conjunto de los entrevistados, la
expectativa de seguridad del barrio también es
mejor que la del conjunto de la ciudad.
Mapa de acciones de prevención 
En la ciudad de Barcelona son muchos los
operadores públicos y privados que intervienen
en el ámbito de la prevención. Conocer y
reconocer sus ámbitos de trabajo, la población a
la que atienden, Así como las metodologías o
instrumentos de coordinación entre todos ellos
es algo que puede dar valor a este capital social
de la ciudad.
En este sentido, a lo largo del año 2007 se llevó
a cabo el proyecto que denominamos Mapa de
Acciones de Prevención, cuyo objetivo
fundamental es recoger el máximo de
conocimiento posible sobre los programas,
proyectos y acciones que se llevan a cabo en la
ciudad de Barcelona en el ámbito de la
prevención para así poder socializar y transferir
este conocimiento a todos ellos.
Así, el Mapa de Acciones de Prevención de
Barcelona se concreta en la elaboración de una
base de datos que debe permitir: 
· Conocer las entidades públicas y privadas que
trabajan en prevención.
· Conocer los diferentes programas y proyectos.
· Identificar las carencias que, en el ámbito de la
prevención de los conflictos, tenga la ciudad, y
así poder definir las intervenciones necesarias.
· Transferir la información a todos los
operadores que intervienen en la ciudad en la
gestión de programas y proyectos de
prevención.
· Impulsar la participación de los operadores,
entidades y asociaciones en la política de
prevención de la ciudad.
Gracias a los resultados obtenidos podemos
afirmar que:
· En Barcelona se desarrollan más de 300
acciones de prevención.
· Hay una distribución bastante desigual entre
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· La mitad de estas acciones son de titularidad
del sector asociativo o privado no lucrativo,
hecho que pone en evidencia la elevada
implicación y compromiso social del mundo
asociativo no lucrativo barcelonés.
· Hay 133 de estas entidades que están dispuestas
a participar en el programa de medidas
educativas y en beneficio de la comunidad.
2. La cooperación en el análisis de
aspectos de interés de los distritos 
En el año 2007, las intervenciones que se
realizaron en esta línea fueron:
· En el distrito de Sant Martí, en el marco de
actuación del Plan Comunitario, la Dirección
de Servicios encargó y supervisó el estudio
sobre El uso y las dinámicas sociales de los
espacios públicos en el barrio del Besòs con el
objetivo final de desarrollar propuestas y
estrategias para mejorar la gestión de la
convivencia, fomentar el debate, la reflexión y
la participación y hacer del barrio un espacio
propio y común para todos.
· Guía de Apoyo a la prevención.
La gestión de los asuntos de prevención de la
inseguridad abarca diferentes ámbitos de la
realidad y niveles de actuación diversos e
implica relación y coordinación con múltiples
agentes públicos y privados. A menudo, la
información necesaria para esta gestión reside
en diferentes servicios o, incluso, no está
recogida. Con el objetivo de apoyar la gestión
de la prevención, se elaboró una guía con la
que disponer de la información necesaria
sobre los temas más significativos de forma
sistematizada, estructurada y organizada. 
3. Convenios
I. En el marco del convenio que el
Ayuntamiento tiene firmado con la
Universidad de Barcelona, la Dirección de
Servicios acoge dos plazas para desarrollar
un Practicum en Psicología Social. Estas
plazas pretenden desarrollar análisis y
explotaciones de interés de la base de datos
de la encuesta de victimización y opinión
sobre la seguridad en Barcelona y explorar
herramientas de observación y análisis
psicoambiental del espacio público. 
II. Convenio con el Departamento de Derecho
Penal de la Universidad Autónoma de
Barcelona para la realización de períodos de
prácticas de los alumnos en espacios
vinculados a la gestión pública de la
prevención y la seguridad.
III. En el marco de la adhesión del Ayuntamiento
al convenio de colaboración entre el
Departamento de Justicia de la Generalitat, la
Federación de Municipios y la Asociación
Catalana de Municipios y Comarcas para la
ejecución de Servicios en Beneficio de la
Comunidad (SBC), y en cumplimiento de
sentencias judiciales o medidas prejudiciales
de mediación/reparación en menores de
edad, se desarrollaron las bases de
colaboración con la Subdirección General de
Recursos y Régimen Penitenciario del
Departamento de Justicia para la
colaboración en el cumplimiento de
sentencias judiciales en adultos con trabajos
en beneficio de la comunidad (TBC).   
IV. Convenio de colaboración con la Federación
de Entidades Latinas -FEDELATINA- para la
realización de talleres de comunicación
dirigidos a alumnos de centros de educación
secundaria que tengan dificultades en el
aprendizaje, así como a adolescentes
durante la época estival.
V. Con Barcelona Activa, para la contratación
de Planes de Ocupación para desarrollar
varias tareas en programas y proyectos de
prevención, tanto en la Dirección de
Servicios como en los distritos. En total se
contrataron 4 técnicos. 
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4. Consejos de seguridad 
y prevención en los distritos 
Una de las tareas de la Dirección de Servicios de
Prevención fue promover la realización de los
consejos de seguridad y prevención de distrito con
el apoyo de un reglamento en el que se contempla
la participación de las diferentes asociaciones,
entidades y organizaciones ciudadanas.
Durante este ejercicio se realizaron un total de 12
Consejos de Seguridad y Prevención en los distritos.
5. Las mesas de coordinación policial
Son espacios de trabajo de seguridad en los
distritos, presididos por el/la concejal/a o gerente,
en los que se facilita el intercambio de información
y la definición de estrategias de trabajo y
operaciones conjuntas y coordinadas entre los
cuerpos de policía y de otros servicios públicos.
Durante el año 2007 se realizaron 47 mesas de
coordinación policial.
6. Intervenciones dirigidas a los jóvenes
Talleres de Comunicación 
La Federación de Entidades Latinas -
FEDELATINA-, a través del convenio de
colaboración con la Dirección de Servicios de
Prevención, gestionó varios talleres de
comunicación dirigidos a adolescentes y jóvenes.
Estos talleres son espacios de encuentro e
integración para construir un puente de relación y
conocimiento entre los jóvenes de origen
inmigrante y la sociedad de acogida. Asimismo,
con estos talleres, que tienen una capacidad de
60 plazas, se pretende fomentar la visualización
positiva de los jóvenes, que con frecuencia son
percibidos como generadores de conflictos.
Talleres de verano. Proyecto de intervención
sociosanitaria con jóvenes latinoamericanos
Durante las vacaciones escolares de verano
puede incrementarse una de las situaciones más
graves que se está produciendo en la ciudad y
que hace referencia a la soledad y a la poca
atención que padecen los menores y
adolescentes a causa de los extensos horarios
laborables de los adultos.
Asimismo, tanto la literatura científica como la
observación directa y estrecha a partir del trabajo
cotidiano que se desarrolla desde distintas
acciones dirigidas a estos jóvenes nos indican
que las adolescentes de origen latinoamericano
tienen un elevado índice de embarazos y unas
prácticas afectivosexuales de riesgo.
La Federación de entidades latinas, a través de
un convenio de colaboración con la Dirección de
Servicios de Prevención y con el apoyo técnico
del Servicio de Programas e Intervenciones
Preventivas de la Agencia de Salud Pública de
Barcelona, realizó durante el verano un proyecto
dirigido a 20 chicos y chicas jóvenes con el fin
de prevenir los embarazos y las infecciones de
transmisión sexual.
7. Intervenciones educativas y en
beneficio de la comunidad 
Sustitución de sanciones administrativas
y judiciales por medidas educativas o en
beneficio de la comunidad
El Ayuntamiento de Barcelona está comprometido
desde hace años tanto con la investigación y
desarrollo de medidas educativas y alternativas
a las sanciones, ya sean administrativas o
penales, como con la gestión del conflicto desde
una perspectiva de corresponsabilidad de la
comunidad y los ciudadanos. Así, la
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participación ciudadana y la dinamización
comunitaria son elementos clave para
estructurar nuevas políticas en la gestión de
conflictos, en las que el protagonismo de la
colectividad es un rasgo esencial y el diálogo un
instrumento básico.
El tratamiento educativo y en beneficio de la
comunidad supone considerar cada caso en
particular y proponer la gestión del caso con el
método y la técnica más adecuados, en función
del tipo de infracción o conflicto, del espacio en
que se produzca y de las características y
circunstancias de los implicados.
Circuito y metodología de intervenciones
educativas por incumplimiento de las 
ordenanzas municipales
De acuerdo con las ordenanzas municipales,
este circuito permite establecer medidas
educativas o en beneficio de la comunidad que
sustituyan a la multa pecuniaria.
Los objetivos de este circuito son:
1.Ofrecer una sustitución de la sanción
económica por medidas educativas o en
beneficio de la comunidad en los casos en que
el infractor sea menor de edad, excepto en
aquellos de alta reincidencia.
2.Priorizar los casos en los que el/la infractor/a
sea residente en Barcelona.
En el año 2007, se realizaron un total de 47
sustituciones de multas por medidas educativas
o en beneficio de la comunidad. 
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Anexo 1. Manual operativo. Ordenanza de medidas para fomentar y garantizar 
la convivencia ciudadana en el espacio público de Barcelona
Padres/ Sec. Técnica
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Prestaciones en Beneficio de la Comunidad
En cumplimiento del convenio de colaboración
con el Departamento de Justicia de la
Generalitat para la ejecución de medidas
penales con infractores menores de edad, este
año se realizaron 17 casos de Prestaciones en
Beneficio a la Comunidad (PBC) y de
mediación/reparación, con un total de 483 horas
de ejecución de servicios en beneficio de la
comunidad y tareas de reparación de daños.
Trabajos en Beneficio de la Comunidad
De acuerdo con lo que establece el convenio
con el Departamento de Justicia, desde la
Dirección de Servicios de Prevención y las
Secretarias Técnicas de Prevención de Distrito
se colaboró con la Subdirección General de
Medi o Abierto y Medidas Penales Alternativas
de la Generalitat en la ejecución de sentencias
judiciales de adultos de Trabajos en Beneficio a
la Comunidad en 124 casos, con un total de
12.769 horas.
Dos terceras partes de las personas con sentencia
penal de trabajos en beneficio a la comunidad,
especialmente aquellas por delitos contra la
seguridad del tráfico, se ejecutaron dando
asistencia y soporte a la Guardia Urbana, lo que
implicaba colaborar en las tareas y campañas de
información al ciudadano, conductor o peatón,
proteger zonas de peatones y detectar anomalías
y desperfectos en el mobiliario urbano en la vía
pública o en espacios verdes.
El resto ejecutaron tareas de soporte a servicios
municipales (bibliotecas, ludotecas…) o
colaboraron en entidades de interés público
como asociaciones y entidades de servicios
comunitarios (casales de ancianos, residencias
de gente mayor…)
La entrada en vigor de las dos últimas reformas
del Código Penal el año 2003 y el 2007 están
suponiendo un importante volumen de
sentencias de medidas penales, motivo por el
que se presentó una medida de gobierno en el
último plenario del año en la que se propone
ampliar la respuesta municipal en la ejecución de
medidas educativas y/o en beneficio de la
comunidad para promocionar así los procesos
de sustitución de las de sanciones pecuniarias
derivadas del incumplimiento de las ordenanzas
municipales. Eso es posible gracias a la
colaboración con el Departamento de Justicia de
la Generalitat, que es quien tiene la competencia
de ejecución de las medidas penales no
privativas de libertad. 
Mediación
El recurso de mediación supone una alternativa a
la queja y a la demanda de intervención de la
administración para la resolución de conflictos de
vecindario y permite la gestión de los conflictos
desde el diálogo y el acuerdo entre las partes. 
Los meses de enero y febrero se dio a conocer
este nuevo recurso de mediación a los diferentes
servicios, equipos y técnicos municipales y
durante el año 2007 se detectaron y propusieron
32 actuaciones susceptibles de ser gestionadas
según este modelo. Los casos se analizan en
primer lugar en las Secretarías Técnicas de
Prevención, donde se valora la idoneidad de la
técnica de la mediación para tratarlos: la
naturaleza del conflicto, la disposición y
voluntariedad de las partes... 
Si se estima conveniente, el caso se deriva hacia
una de las tres entidades que tienen el
compromiso, mediante acuerdo con la Dirección de
Servicios de Prevención, de prestar este servicio.
De estos 32 casos, 17 pudieron iniciar un
proceso de mediación real entre las partes y 10
consiguieron llegar a un acuerdo sobre el
conflicto que mantenían.
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· Centros de juventud




· Brigadas de mantenimiento
· Asociaciones y entidades vecinales
· Proyectos/programas de distrito
· Guardia Urbana
· Parques y jardines
Plan de trabajo
Anexo 2. Sustitución de sanciones administrativas y judiciales por medidas educativas o en beneficio de la comunidad
Tipologías de los hechos
INSTITUTO HACIENDA MUNICIPAL DEPARTAMENTO JUSTICIA
Medidas educativas
Trabajos en Beneficio 
de la Comunidad
Mediación penal 




· Uso de Vías y Espacios Públicos
· Usos Paisaje Urbano
· Civismo
Infracción de las ordenanzas
· Antecedentes
· Trámite de Audiencia/Motivación de la medida
· Conveniencia de la medida
· Propuesta de resolución
· Catálogo de recursos
Secretaría técnica de prevención
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8. Buenas prácticas   
· Espacios privados de uso público
Nos referimos a escaleras de vecinos, patios
comunitarios, jardines privados, etc, en los
que el mal uso y una apropiación indebida del
espacio generan muchas disfunciones.
Durante este año definimos un proyecto de
intervención en este ámbito con el objetivo de:
· Aportar herramientas e instrumentos para que
sean los propios vecinos y sus organizaciones
los responsables y protagonistas de la gestión y
solución de los problemas derivados de un mal
uso de los espacios privados de uso colectivo.
· Impulsar hábitos de convivencia y
corresponsabilidad individual y colectiva en el
uso de los espacios.
Itinerarios escolares seguros en el distrito de
Sant Martí
El Camino Escolar tiene como objetivo general la
recuperación del espacio público como espacio
de relación y convivencia. 
En el distrito de Sant Martí, por iniciativa de
distintas Asociaciones de Madres y Padres de
Alumnos (AMPA) y direcciones de centros
escolares, se impulsaron proyectos de Caminos
Escolares para hacer más seguros y autónomos los
desplazamientos de chicos y chicas de casa a la
escuela y de la escuela a casa. En esta iniciativa,
aparte de las AMPA y la dirección y los maestros
de 15 centros educativos del distrito, participaron
durante el año 2007 profesionales del Sector de
Movilidad del Ayuntamiento, el Instituto Municipal
de Educación de Barcelona, los Servicios Técnicos
del distrito y del 22@, la Guardia Urbana y la
Secretaria Técnica de Prevención.
9. Difusión y divulgación   
Siguiendo con la intención de emitir los mensajes,
materiales y publicaciones relacionados con los
programas de Prevención bajo una misma línea
gráfica que los identifique, este año se editaron
los materiales de acompañamiento a las
campañas de información y difusión de
“MEDIDAS EDUCATIVAS EN BENEFICIO DE LA
COMUNIDAD” y los de “MEDIACIÓN”.
10. Participación 
La Dirección de Servicios de Prevención
participa en representación del Ayuntamiento: 
· En el Fórum Español para la Prevención y la
Seguridad Urbana, del cual la Dirección de Servicios
de Prevención asume la secretaría técnica.
· En el Foro Europeo para la Seguridad Urbana,
una organización a la que actualmente hay
asociadas más de 500 ciudades europeas. 
- Participación en el proyecto Retorno 2006 -
Estudio de viabilidad para la repatriación de
menores solos víctimas de tráfico junto con
la Asociación Jeunes Errants de Marsella, la
Fundación Terre d'hommes de Budapest, 
el Ayuntamiento de Turín y la Universidad 
de Utrech.
· En la Red 14 del programa europeo UrbAI de
cooperación con América Latina. 
- Participación, junto con las ciudades de
Guarulhos, Quito, Bogotá, Coronel, Perugia
y Bruselas en el proyecto El protagonismo
del gobierno local como articulador en la
integración de políticas participativas de
seguridad ciudadana. 
- Participación, junto con las ciudades de
Buenos Aires, Quito, Santa Tecla, Valparaíso, la
provincia de Padova y la Facultad
Latinoamericana de Ciencias Sociales, en el
proyecto Observatorio Latinoamericano de
Seguridad Urbana.
- Participación, junto con las ciudades de
Peñalolen, Turín, Badalona, Medellín, Bogotá,
Recife, Rimac, Ate y Salto, en el proyecto
Espacios Públicos y Cohesión Social.
· Asimismo, la Dirección de Servicios colabora
con la ciudad de Bogotá (Colombia) en la
definición de su Libro Blanco de la 
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Convivencia y la Seguridad, un proyecto que
pretende definir cuáles deben ser las líneas
estratégicas de seguridad urbana que deben
ponerse en marcha en la ciudad de Bogotá a lo
largo de los próximos años. 
Dirección de Servicios
de Movilidad
La Dirección de Servicios de Movilidad está
integrada por diferentes departamentos cuyos
objetivos son el impulso de la gestión y de la
organización de la movilidad en la ciudad.
Todas las acciones de esta Dirección se
encaminan a la consecución de un modelo de
ciudad con una movilidad sostenible y
respetuosa con el medio ambiente. Un modelo
de ciudad que apuesta por un uso racional del
vehículo privado y por potenciar modos
alternativos de transporte. 
El gran reto es el desarrollo de políticas de movilidad
con el fin de hacer compatibles los múltiples intereses
de todos los modos urbanos de desplazamiento. 
En una red viaria de ciudad inevitablemente
limitada y finita, con una movilidad creciente y
muy diversa deben convivir quienes se mueven a
pie, en bici, con transporte público o con un
vehículo privado, la gestión de los espacios de
aparcamiento y las operaciones de distribución
de mercancías. La Dirección de Servicios de
Movilidad tiene la misión de favorecer la
ordenación y la regulación del espacio urbano a
favor de la convivencia entre todos estos
agentes implicados. 
El Bicing
Una de las novedades más relevantes de 2007
por lo que respecta a la movilidad en la ciudad
ha sido la creación del Bicing, un nuevo
concepto de transporte público urbano
financiado principalmente con los excedentes
obtenidos del área verde.
El Ayuntamiento de Barcelona encargó a la empresa
municipal B:SM la gestión de este servicio que se
adjudicó mediante concurso público a ClearChannel.
El Bicing es un sistema individual de alquiler de
bicis para facilitar los desplazamientos cortos y
habituales por la ciudad. Se puso en marcha el
mes de marzo y se fue extendiendo a todos los
distritos de la ciudad con una gran aceptación
por parte de los ciudadanos.
El nuevo sistema comenzó a funcionar con un
total de 200 bicicletas distribuidas en 14
estaciones a disposición de los usuarios. En el
mes de mayo, esta oferta se aumentó con un
total de 750 bicis en 50 estaciones para acabar
el mes de julio con 1.500 bicis en 100
estaciones. El objetivo era contar a fin de año
con 3.000 bicicletas en toda la ciudad.
Se estableció una red de puntos de recogida y
entrega de bicicletas basada en criterios de
intermodalidad, es decir, el uso de más de un
medio de transporte para desplazarse. El
Ayuntamiento, Barcelona de Serveis Municipals
(B:SM), Ferrocarrils de la Generalitat de Catalunya
(FGC) y Transports Metropolitans de Barcelona
(TMB) firmaron un acuerdo de colaboración para
fomentar y promover el uso del nuevo sistema de
desplazamiento entre los distintos modos de
transporte de la ciudad. Por este motivo, la
mayoría de estaciones de Bicing se situaron cerca
de las entradas de metro, aparcamientos de
B:SM, grandes equipamientos universitarios y
ejes comerciales. La distancia entre ellos es
aproximadamente de unos 300 metros.
El funcionamiento del Bicing
Para facilitar la rotación, los abonos se
plantearon con un uso de las bicicletas de 30
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minutos sin ningún cargo adicional, todas las
veces que sea necesario en un mismo día,
dentro del horario del servicio (cerrado sólo las
noches de domingo a jueves, de doce de la
noche a cinco de la madrugada).
A partir de los 30 primeros minutos de uso, el
sistema contempla cargar directamente al
usuario una tarifa de 0,30  por cada fracción de
30 minutos. El tiempo máximo de uso de estas
bicicletas es de dos horas. 
Los datos a lo largo de todo el periodo de
funcionamiento son bastante significativos: el
91% de los usuarios utilizan el Bicing menos de
30 minutos y el número de usos diarios de cada
bici llega a las siete veces. 
La implantación final del sistema supondrá que el
número de bicicletas alcance las 6.000, distribuidas
en 400 estaciones. El compromiso municipal es el
de continuar mejorando el servicio según la
demanda y las posibilidades de planificación. 
El sistema Bicing funciona en varias ciudades
europeas con éxito. Es un sistema que se ajusta a
un modelo de movilidad sostenible, equitativa y
eficiente y forma parte de las medidas para
potenciar el uso de la bicicleta en la intermodalidad
y promover el uso de este vehículo como medio de
transporte alternativo y complementario. 
Planificación y Estudios
de Movilidad
La actividad de este departamento es la
elaboración de estudios, proyectos, informes y
propuestas previos a la implantación en la vía
pública. El departamento trabaja desde dos
perspectivas: grandes temas de ciudad y
actuaciones por distritos.
A continuación, se presenta una relación
resumida de las actuaciones más relevantes
llevadas a cabo durante el año 2007.
Grandes temas de ciudad
· Estudio de mejora de las condiciones de
circulación en la Ronda Litoral.
· Participación en el proyecto EYE de Telefónica
I+D para la incorporación de nuevas
tecnologías en la gestión de la movilidad. 
· Participación en el proyecto europeo ICING,
también relacionado con las nuevas tecnologías
de captación de información de tráfico. 
· Participación en la prueba WIFI impulsada por
el Ayuntamiento de Barcelona.
· Participación en el proyecto de remodelación de la
Ronda del Mig entre la calle Balmes y Via Augusta.
· Ejecución del cierre centralizado de tres
accesos/salidas del tronco central de la 
Ronda Litoral.
· Homogeneización de las limitaciones de circulación
de vehículos pesados en el ámbito urbano.
· Diseño de un plan semafórico especial para el
cierre de accesos en la Ronda Litoral.
· Informe sobre el carril bus por la C-58 de
Ripollet a Barcelona y por la C-32 de Montgat
a Barcelona.
· Proyecto ejecutivo para la gestión inmediata
de incidentes en la Ronda Litoral, en el tramo
comprendido entre el Passeig de la Zona
Franca - Carbonera y Carbonera - Plaça
Voluntaris, con DAI.
· Seguimiento del estudio sobre la urbanización
del vial Sant Ramon de Penyafort - Via Trajana.
· Informe sobre la subestación eléctrica del AVE
en el Nus de la Trinitat.
· Mejora en la gestión del uso y mantenimiento de la
red de fibra óptica municipal extendida por el IMI y
el Área de Prevención, Seguridad y Movilidad.
· Encuesta de Movilidad en Día Laborable
(EMEF'07), que persigue un mejor
conocimiento de la movilidad en día laborable
para adaptar mejor el sistema de movilidad a
las necesidades de los ciudadanos. Se realiza
en colaboración con la ATM.
· Informe del PDMRMB.Redacción del informe
con alegaciones y propuestas al Plan Director
de Movilidad de la Región Metropolitana de
Barcelona elaborado por la ATM.
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· Informe del Plan de Actuación para la Mejora
de la Calidad del Aire. Redacción del informe
con alegaciones y propuestas al Plan de
actuación que permita reducir la
contaminación atmosférica en la Zona de
Protección Especial de la ciudad de
Barcelona. El Plan fue elaborado por el
Departamento de Medio Ambiente y Vivienda
de la Generalitat de Catalunya.
· Implantación de 2.000 plazas de aparcamiento
para motos en calzada en Ciutat Vella, el
Eixample y Les Corts. 
· Participación en la elaboración del Plan
estratégico de la moto (DGT).
· Participación en la conferencia Walk 21,
medidas para el fomento de la movilidad a pie y
adscripción a la carta internacional del caminar.
Distritos 
Ciutat Vella
· Plan de movilidad del barrio Gòtic y del Raval.
· Estudios de movilidad de la Via Laietana 
y de la movilidad generada en el ámbito de 
la Barceloneta.
· Control de accesos en áreas de peatones en el
Casco Antiguo y zona norte del Raval.
· Informe sobre los proyectos de urbanización de
Joan de Borbó, plaça Castella, plaça Salvador
Seguí, Espalter, Julià Portet y Tomàs Mieres.
· Nuevo paso de peatones y modificación de la
sección de la avenida Marquès d'Argentera.
· Nueva ordenación del aparcamiento de
vehículos en el passeig Picasso.
· Señalización informativa para peatones.
· Control de tránsito de paso en las Ramblas.
Implantación del sistema de videovigilancia
para restringir el tráfico de paso ascendente
por las Ramblas. 
Eixample
· Informe sobre el proyecto de reurbanización
de la Plaça André Malraux.
· Prueba piloto de aparcamiento de bicicletas
en calzada.
· Disposición de la calle Borrell, entre la calle
Rosselló y la Gran Via.
Sants-Montjuïc
· Seguimiento del estudio de mejora de la
gestión de la movilidad de grandes
acontecimientos en la montaña de Montjuïc.
· Participación en la Mesa de Movilidad de la
Ciudad Judicial.
· Seguimiento de la planificación del barrio de la
Marina y elaboración de informes de los
estudios de movilidad generada.
· Seguimiento del proyecto de la Ronda Verda,
con la redacción de los proyectos ejecutivos
del tramo Foc - Feria - Gran Via, y de los
entornos del Fórum.
· Seguimiento de la implantación de la Zona 30
en Sants y en los barrios del Poble Sec y Font
de la Guatlla.
· Seguimiento de las obras de la Estación 
de Sants y su afectación a la movilidad de 
los alrededores.
· Informes sobre los estudios de movilidad
generados por la Feria Gran Via y por el Sector
10 la Marina - Zona Franca.
· Simulación de la nueva ordenación de la Plaça
de Sants.
· Informe sobre el Estudio de Movilidad
Generada por el PMU y creación del Consejo
de Movilidad del Delta, que supone la
ampliación del Consejo de Movilidad del
polígono de la Zona Franca.También participan
la ZAL, el polígono Pratenc, el Puerto y los
Ayuntamientos del Prat y del Hospitalet.
· Participación en la redacción del Plan de
mejora de la movilidad y accesibilidad de los
polígonos industriales de la Zona Franca,
Pratenc, Zona de Actividades Logísticas y de
la zona de ampliación del Puerto de Barcelona.
· Estudios del tráfico de diferentes cruces del
polígono de la Zona Franca, como el cruce de
la calle A con la calle 3, el cruce de la calle 6
con la calle F y el cruce de Mercabarna, con el
fin de mejorar la fluidez de la circulación y
garantizar la seguridad de los peatones.
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· Informe del Plan de Mejora Urbana de la
cochera de autobuses de TMB situada en el
Polígono Industrial de la Zona Franca.
· Informe sobre la movilidad de la Plaça Navas y
sus entornos como consecuencia de la
construcción de un aparcamiento subterráneo.
· Mejora de la seguridad del cruce del Passeig
de l'Exposició - Cabanes - Camí de la Font-
trobada mediante la instalación de semáforos
y la revisión de la señalización.
· Ampliación de aceras en la Riera Blanca, entre
Collblanc y la calle Esteràs.
Les Corts
· Estudio de movilidad de la Zona Universitària
del Campus Sud y alrededores.
· Gestión de la movilidad escolar en el barrio de
Pedralbes Nord con una nueva configuración del
espacio viario y nuevas reservas de autocares.
· Informe de los proyectos de urbanización de:
· Travessera de les Corts entre la calle
Numància y la calle Cabestany.
· Calle Sabino de Arana (Clínica Dexeus).
· Calle Mejía Lequerica.
· Análisis de la movilidad inducida por el
proyecto de urbanización de la Modificación
del Plan General Metropolitano del sector en el
entorno de la calle Anglesola.
· Estudio de movilidad de la rotonda de la salida
10 de la Ronda de Dalt.
· Accesibilidad de los peatones en la parada de
metro de Zona Universitària.
Sarrià-Sant Gervasi 
· Estudios de movilidad en el entorno de la calle
Cardenal Sentmenat y el equipamiento Mas Sauró.
· Informe de los proyectos de urbanización de
las plazas Joaquim Folguera y Narcisa Freixas.
· Modificación de las rampas del aparcamiento
de Saba en la avenida Pau Casals y ampliación
de las aceras.
· Estudio de sentidos de circulación en el
triángulo formado por Craywinckel - República
Argentina (Pont de Vallcarca) - Passeig de Sant
Gervasi - Alfons Comín. 
· Análisis del cruce de la calle Cister - Passeig de
Sant Gervasi para mejorar el giro a la izquierda.
· Reconfigurar el carril bus de Reina Elisenda e
implantarlo en el lado opuesto.
· Estudio sobre la posible semaforización del cruce
Marquès de Mulhacén con Bosch i Gimpera.
· Plan de Movilidad de Vallvidrera.
· Proyecto ejecutivo de remodelación de la
Ronda del Mig, entre Puigreig y Balmes y
construcción de aparcamiento subterráneo.
Nou Barris
· Estudios de movilidad sobre la reordenación
de la calle. Artesanía y la Ronda Guineueta.
· Implantación del “Camino escolar” en el 
CEIP Prosperitat.
Sant Andreu
· Proyecto de urbanización de las Casernas de
Sant Andreu.
· Prueba de distribución urbana de mercancías
con microplataforma.
Sant Martí
· Proyecto de urbanización de las calles Tánger,
Puigcerdà y Badajoz.
· Informe de apertura de la calle Provença -
Degà Bahí en la Meridiana.
Movilidad Sostenible
Zona 30 (zona de pacificación del tráfico)
· Implantación de la zona 30 en los barrios de
Poble Sec, Font de la Guatlla y Prosperitat.
· Proyectos en Can Peguera y Horta.
· Evaluación de las zonas 30 y redacción de
nuevos criterios de implantación.
Bicicletas
· 7.000 nuevas plazas de aparcamientos bici
instaladas durante 2007 por toda la ciudad, de
tal forma que en diciembre de 2007 se llegó a
un total de 14.696 plazas de aparcamiento bici.
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· Ampliación de la red de carriles bici con la
incorporación del carril bici de la calle Gavà.
· Realización del Plan de Aforos de la Bicicleta
para obtener el nuevo mapa de tráfico de
bicicletas de Barcelona de 2007.
· Celebración de la Semana de la Bici 2007, con
diferentes actividades para promover el uso
habitual de la bicicleta en la ciudad.
· Colaboración en el “Mou-te amb bici 2007”
(campaña de promoción de la bicicleta urbana
para los alumnos de 2º ciclo de la ESO).
· Celebración de las “Primeras Jornadas de la
Bicicleta Pública”. Experiencias, propuestas y
debate sobre la implantación de la Bicicleta
Pública en España (noviembre de 2007),
organizadas por la IDEA (Instituto para la
Diversificación y Ahorro de la Energía), la
Generalitat de Catalunya (Departamento de
Política Territorial y Obras Públicas) y el
Ayuntamiento de Barcelona.
· Alternativas al carril bici de la Ronda del Mig.
· Estudio de viabilidad de un carril bici
bidireccional en la Via Augusta.
· Colocación de nuevas barras de aparcamiento
para bicicletas.
· Proyectos de nuevos carriles bici.
Transporte público
Red de autobuses 
· Desarrollo de un convenio firmado entre TMB
(Transportes Metropolitanos de Barcelona) - CENIT
(Centro de Innovación del Transporte, Universidad
Politécnica de Cataluña) - Ayuntamiento de
Barcelona para mejorar la eficiencia de la red de
autobuses de la ciudad de Barcelona.
· Estudio de la extensión de la priorización
semafórica realizada en la calle Aribau en 
tres corredores:
- Calle  Muntaner (hasta 4 líneas de bus) 
- Calle  Mallorca (hasta 7 líneas de bus) 
- Calle  València (hasta 7 líneas de bus)
· Estudio de mejora de la velocidad comercial
en dos grandes ejes de la ciudad: Avinguda
Diagonal y Gran Via de les Corts Catalanes
(desde Plaça Cerdà a Plaça Espanya).
· Implantación de un nuevo carril bus en la Gran
Via Nord para dar prioridad al transporte
público en el acceso a la ciudad.
Relaciones internacionales
La ciudad de Barcelona forma parte de las redes
POLIS e IMPACTS Europe, integradas por
ciudades europeas, en las que se analizan todos
los aspectos relacionados con la movilidad en
zonas urbanas y áreas metropolitanas. A través
de estas redes, se crean sinergias y pueden
analizarse y buscarse soluciones a
problemáticas comunes en términos de
movilidad de las diferentes ciudades, así como
compartir las buenas prácticas implantadas.
Este año 2007, Barcelona asumió la Presidencia
de POLIS. Esta red se fundó el año 1989 y
actualmente está integrada por más de 60
ciudades y regiones europeas. 
POLIS tiene como objetivo principal la movilidad
sostenible en las ciudades a través del desarrollo
de estrategias integradas de movilidad que
incorporen la dimensión social, ambiental y
económica del transporte. Para poder alcanzar
este objetivo, POLIS se estructura en cuatro
pilares temáticos: la seguridad viaria, la movilidad
eficiente, el medio ambiente y la salud, y los
aspectos sociales y económicos de la movilidad.
Por otro lado, Barcelona es miembro del Comité
Ejecutivo de IMPACTS Europe, una red de
ciudades de capitales europeas y grandes
ciudades metropolitanas con la finalidad de
intercambiar experiencias en políticas de
movilidad urbana.
IMPACTS Europe se fundó en el año 1998 y
actualmente está integrada por 14 grandes
ciudades europeas. Al mismo tiempo, también
existe IMPACTS América del Norte (11 ciudades)
e IMPACTS Latinoamérica (13 ciudades), con las
que se mantiene una relación continua. 
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A través de IMPACTS Europe, las ciudades
tienen la oportunidad de intercambiar
experiencias, conocimientos y buenas prácticas
en relación con la movilidad en grandes
ciudades metropolitanas, con situaciones
similares y problemas comunes.
IMPACTS ofrece a los representantes políticos un
foro en el que se pueden compartir experiencias
e información en relación a las políticas
integradas e innovadoras de movilidad urbana.
En el ámbito de IMPACTS Europe también se ha
creado un Grupo de Trabajo de la Moto en las
ciudades de Londres, París, Roma y Madrid.
Respecto a estas dos redes, durante el año 
2007 se participó en las siguientes
convocatorias internacionales:
· Comité Ejecutivo de POLIS 
(30 de enero, Bruselas).
· Polis Annual Conference: “Innovation in local
transport for attractive cities and regions” 
(14-16 marzo 2007, Toulouse).
· Comité Ejecutivo de POLIS (6 de junio, Bruselas).
· Comité Ejecutivo de POLIS 
(21 de septiembre, Bruselas).
· Polis Annual General Assembly and Polis Seminar:
“Transport and Climate Change:  challenges and
opportunities for local and regional authorities”
(17-18 diciembre 2007, Bruselas).
· Comité Ejecutivo de IMPACTS 
(25 de enero, Zagreb).
· Impacts Europe 11th Annual Conference: 
“The effect of transport and mobility in cities
on the environment and climate change” 
(29-30 marzo 2007, Londres).
· Comité Ejecutivo de IMPACTS 
(3 de julio, Ginebra).
Finalmente, cabe destacar que Barcelona fue la
impulsora de la firma del Protocolo de Intenciones
para la creación de la “Red Internacional de
Ciudades con Sistemas de Bicicleta Pública”, que
se signó con las ciudades de Lyon, París, Sevilla,
Madrid, Milán, Londres, Tel-Aviv y Washington.
El objetivo de la red es compartir experiencias,
funcionamientos y resultados entre las ciudades
con un sistema de bicicleta pública o que en
breve se implementará.
Proyectos europeos
Actualmente, la ciudad de Barcelona participa en
los siguientes proyectos europeos de movilidad:
· Spicycles (Sustainable Policies for Cities 
on Cycling).
Barcelona participa en este proyecto europeo
para desarrollar actuaciones para favorecer el
uso de la bicicleta de forma habitual.Entre las
diferentes actividades destaca el Registro de
la Bicicleta, la Semana de la Bici o el Plan de
Aforos de la Bicicleta.Participan ciudades
como Múnich, Roma, Gotemburgo, Ploiesti o
Barcelona.Reunión el 12 de junio en Múnich.
· Curaçao (Coordination of Road User Charging
Organisational Issues).
El proyecto consiste en realizar un estudio
comparativo europeo de los sistemas de peaje
urbanos existentes y efectuar una guía de
buenas prácticas para futuras
implementaciones. Participan ciudades como
Estocolmo, Londres o Roma. Barcelona
participa como observadora. Reunión el 21 de
marzo en Londres.
Aparte de la participación directa anteriormente
mencionada, la ciudad de Barcelona también
participa de forma indirecta en los proyectos
FIDEUS y SILENCE. 
· FIDEUS (Freight: Innovative Delivery of goods
in European Urban Spaces).
Se trata de probar un nuevo camión de
Renault adaptado para recorrer espacios
urbanos minimizando las emisiones de
contaminantes y de ruido. En Barcelona, las
pruebas se efectúan en colaboración con
Condis Supermercados, uno de los
operadores ya activos del programa de
pruebas de carga/descarga nocturna
silenciosa del proyecto SILENCE. Se prueba el
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mismo vehículo en Lyon y otros modelos 
en Hanóver.
· SILENCE.
Proyecto europeo que consiste en desarrollar
un programa para gestionar pruebas de
carga/descarga nocturna silenciosa, aplicar
técnicas “Sound walks” en las Ramblas e
identificar medidas eficaces para reducir el
ruido del transporte urbano. También
participan las ciudades de Génova, Bruselas,
Bristol, Dublín y París.
Finalmente, durante el 2007 se presentaron
nuevas propuestas para posibles proyectos
europeos para el 2008, entre ellas:
· OBIS (Optimising Bike Sharing in 
European Cities).
Proyecto europeo que consistiría en realizar un
estudio comparativo europeo entre distintas
ciudades con sistemas de bicicleta pública
con el fin de mejorar los sistemas actuales y
promover su implantación en otras ciudades.
Participan ciudades como Lyon, el sistema
alemán de DB Rent o Transport for London.
· SUGAR (Sustainable Urban Goods logistics
Achieved by Regional and local policies).
Proyecto europeo que consistiría en realizar la
transferencia de conocimientos y buenas
prácticas en temas relacionados con la
distribución urbana de mercancías. Las
ciudades con buenas prácticas son París,
Bolonia, Londres y Barcelona, y las ciudades
receptoras son Palma de Mallorca, Atenas,
Creta, Vratca o Budoviche.
Visitas de delegaciones para conocer
el modelo de movilidad de Barcelona
· 1 de febrero: Visita al Centro de Control de la
Delegación de Liubliana.
· 16 de febrero: Visita de una delegación del
Ayuntamiento de Terrassa.
· 22 de febrero: Visita del Teniente de Alcalde,
Sr. Andreu Bosch, del Ayuntamiento de Sitges.
· 30 de marzo: Visita al Centro de Control de
una delegación de Ámsterdam. 
· 25 de mayo: Visita del Sr. Miquel Albert,
técnico de la Diputación de Barcelona.
· 6 de junio: Delegación de Montevideo, Sr. Walter
Guillén (Director de Vialidad) y Gerardo Urse
(Coordinador General del Plan de Movilidad).
· 6 de julio: Visita del Sr. Jaume Roure, Teniente
de Alcalde de Perpiñán.
· 10 de julio: Visita del Concejal Sr. Alfons
Salmerón y de técnicos de movilidad del
Ayuntamiento de Hospitalet. 
· 28 de septiembre: Visita de los Sres. Aguarta,
Mejías y Saavedra, técnicos del Cabildo 
de Tenerife.
· 15 de octubre: Visita del Ministro de Movilidad
Sr. Pascal Smet y de técnicos de la ciudad 
de Bruselas. 
· 15 de octubre: Visita al Centro de Control de
una delegación de ATAC (Roma).
· 16 de octubre: Visita del Presidente del Grupo
Municipal Socialista de la Diputación de
Alicante, Sr. Antoni Amorós. 
· 7 de noviembre: Villemizero Project-Study tour
action. Cities emission zero. Mr. Marco Contadini.
· 9 de noviembre: Leonel Leal, Concejal de
Relaciones Internacionales de Salvador de
Bahía (Brasil). 
· 14 de noviembre: Visita al Centro de 
Control de ejecutivos lituanos del sector del
transporte urbano.
· 20 de noviembre: José Macharín 
(Buenos Aires). 
· 28 de noviembre: Visita de una delegación 
de París.
· 29 de noviembre: Visita de una delegación 
de Tel-Aviv.
· 12 de diciembre: Visita de una delegación 
de Ibiza. 
· 14 de diciembre: Visita de una delegación 
de Sydney.
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Premios europeos
En marzo de 2007, la ciudad de Barcelona recibió
el PREMIO OSMOSE de la Unión Europea en la
categoría de Estrategias Innovadoras en la
Gestión de la Demanda para la implantación del
Área Verde como instrumento de la regulación del
aparcamiento con una visión global e integrada.
Seguimiento y asistencia 
al Comité de Obras
Cada semana se reúne el Comité de Obras y
Movilidad, y se da respuesta a las necesidades de
ocupación de la vía pública (tanto el espacio de
ocupación como el tiempo que durará ésta) para
las distintas obras que se realizan en la ciudad, se
informa de todas las afectaciones a la movilidad
de gran impacto, se envían urgentemente las
afectaciones y obras importantes y se exige,
antes de la apertura de las calles, el plano con el
visto bueno de Operaciones.
Jornadas
· Organización de la Jornada Tráfico Urbano con
ITS España, 12 y 13 de abril.
El Ayuntamiento de Barcelona e ITS España
organizaron conjuntamente una jornada sobre
movilidad urbana en la que representantes de
movilidad de distintos municipios pusieron en
común aspectos de seguridad vial, gestión de
grandes eventos, integración del transporte
público en la circulación, medio ambiente 
y movilidad y restricción de accesos a 
zonas sensibles.
· Participación en el Congreso ITS España en
Valencia, 18-20 septiembre.
El Ayuntamiento de Barcelona expuso las
últimas actuaciones en distribución urbana 
de mercancías.
· Participación en el Congreso ITS Cataluña en
Barcelona, 14-15 noviembre. 
Congreso de ámbito catalán en el que el
Ayuntamiento expuso sus sistemas de difusión
de información de tráfico.
· Participación en la Jornada SCT sobre
velocidad variable, 12 y 13 diciembre.
Taller de trabajo internacional organizado por
SCT en el que se analizó la medida de
limitación dinámica de velocidad, tanto desde
el punto de vista ambiental como de la gestión
de tráfico. Responsables de tráfico de
diferentes ámbitos europeos expusieron sus
experiencias en este sentido.
Departamento de Estudios
y Seguridad Viaria
Cuando se habla de accidentalidad viaria urbana,
ninguna cifra es satisfactoria y tanto a los
ciudadanos como a la administración nos gustaría
que el índice de accidentalidad fuera igual a cero.
Querríamos que ningún conductor, peatón, ciclista
o motorista tuviera un accidente, porque resulta
difícil admitir que alguien pueda morir o resultar
herido por un accidente de tráfico en zona urbana.
Hace años que el Ayuntamiento de Barcelona
muestra su preocupación e inquietud en la
aplicación de medidas para hacer frente a la
accidentalidad y mejorar la seguridad viaria, y
sobre todo en el fomento de acciones dirigidas a
los colectivos más vulnerables como son los
niños, los peatones y la gente mayor.
Los accidentes urbanos presentan unas
características diferenciadas respecto a los que
se producen en otros tipos de vías. Los factores
de riesgo son muchos y diversos, la trama
urbana tiene una incidencia especial en ello; los
cruces son uno de los principales escenarios de
los accidentes; influyen las actitudes o
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comportamientos de los peatones, de los niños
y de la gente mayor, así como los hábitos de
conducción de los jóvenes y, como se ha visto
últimamente, se está produciendo el aumento en
los índices de accidentalidad de los motoristas.
Una de las características principales de la movilidad
de nuestra ciudad, sobre todo de finales de 2004, es
el elevado protagonismo de los vehículos
motorizados de dos ruedas. A partir de octubre de
2004, un reglamento permite conducir motos de
hasta 125 cc a los poseedores del permiso de
conducir tipo B con 3 años de antigüedad, sin
necesidad de que demuestren su experiencia en la
conducción de este tipo de vehículo. 
El hecho de permitir a los conductores con permiso
tipo B conducir motos de hasta 125 cc sin más
requisitos puede haber sido una de las variables
que han influido directamente en el incremento de
los índices de accidentalidad de estos 3 últimos
años con vehículos de esta clase implicados.
Datos sobre la accidentalidad 
en Barcelona 
La modificación del Código Penal en materia de
tráfico parece haber contribuido a la reducción
en un 6,4% de la accidentalidad durante el mes
de diciembre. Por meses, coincidiendo con la
modificación del Código Penal, en diciembre se
registró el descenso más significativo en la
accidentalidad en la ciudad con un 6,41%
menos respecto al mismo mes del año anterior.
Accidentes de tráfico en Barcelona 
En el año 2007 se registraron en Barcelona
11.041 accidentes de tráfico, de los que 9.834
causaron víctimas. 
El número de víctimas mortales fue de 43 (5
menos que en el año 2006).
También se redujo el número de heridos,
especialmente el número de lesionados graves,
que se redujo en un 9,8%.
Si bien el número de accidentes en Barcelona
durante 2007 aumentó en un 1,53% respecto a
2006, cabe destacar la reducción de víctimas
mortales y de heridos. El número de muertos por
accidente en la ciudad durante el año pasado
fue de 43 (un 10,5% menos que el año anterior).
La gravedad de los siniestros también fue menor,
ya que el número de lesionados graves se redujo
en casi un 10%.
Tipos de vehículos implicados
A pesar del equilibrio en las cifras de
accidentalidad en la ciudad, continuó creciendo
el número de motos implicadas en accidentes
(un 8,05% más de motos implicadas que el año
anterior). No obstante, el crecimiento se moderó
respecto al de los años anteriores.
La bicicleta es el vehículo que experimentó un
mayor aumento porcentual en el número de
accidentes en los que se vio implicada. En 2007
se registraron 55 accidentes más con bicicletas
implicadas que durante 2006, aunque la
movilidad de estos vehículos creció en 2007 de
una manera exponencial. De estos, sólo 20 se
correspondieron con conductores de Bicing. 
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2003 2004 2005 2006 2007 (% variación 
07/06)
Accidentes 11.137 10.695 11.196 10.875 11.041 (+ 1,53%)
Accidentes 
con víctimas 10.096 9.744 10.167 9.821 9.834 (+ 0,07%)
Heridos 13.470 12.906 13.489 12.887 12.824 (- 0,9%)
Heridos graves – 554 461 406 366 (- 9,8%) 
Muertes 46 42 49 48 43 (- 10,5) 
Datos de los accidentes de tráfico en Barcelona (años 2003-2007)
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Perfil de los accidentados
El conductor tipo en un accidente de tráfico en la
ciudad tenía una edad entre 30 y 45 años
(37,4%), conducía un turismo (43%) y se vio
implicado en una colisión frontolateral (26,15%).
Por sexos, los conductores accidentados siguieron
siendo mayoritariamente hombres (77,38%).
Causas de los accidentes
1. Causa directa o inmediata
Las dos causas de accidente más comunes
siguieron siendo la falta de atención y hacer
caso omiso del semáforo, aunque la
desobediencia al semáforo registró cifras a la
baja, alrededor del -7,7%. 
Entre las causas que intervinieron en un
accidente con vehículos implicados, se
redujeron los casos motivados por
adelantamientos defectuosos o imprudentes,
mientras que aumentaron los casos en los que
hubo una falta  de atención en la conducción o
no se respetaron las distancias de seguridad.
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Conductores accidentados 2003 2004 2005 2006 2007
Hombres 15.413 14.956 15.801 15.313 15.272
Mujeres 3.303 3.340 3.626 3.524 3.791
Año 2006 Año 2007 % variación 06-07
Del conductor
Falta de atención 2.024 2.197 +8,44%
Desobedecer semáforo 1.142 1.054 -7,71%
No respetar distancias 864 994 +14,91%
Giro de carril indebido 988 952 -3,74%
Desobedecer señales (excepto semáforo) 758 771 +1,31%
Cambio de carril sin precaución 713 718 +0,84%
Adelantamiento defectuoso / improcedente 491 419 -14,66%
No respetar el paso de peatones 436 441 +0,91%
No ceder la derecha 333 315 -5,69%
Falta de precaución al efectuar marcha atrás 373 334 -10,46%
Falta de precaución en la incorporación a la circulación 306 284 -7,19%
Invadir calzada contraria 65 53 -18,46%
Otras / no determinada 2.372 2.545
Del peatón
Cruzar por fuera del paso de peatones 377 371 -1,6%
Desobedecer semáforo 217 201 -7,37%
Otras 159 120
Nota: en un mismo accidente pueden concurrir diversas causas a la vez.
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2. Causa indirecta o mediata (es la que ayuda
a que se materialice el accidente sin ser la
causa principal)
En el año 2007 se registraron cifras similares de
accidentes en los que estaba presente el exceso
de velocidad o una tasa de alcoholemia positiva,
hecho que confirma la tendencia de 2006.
Menos víctimas mortales 
en los accidentes de moto
Pese al aumento de las motos implicadas en
accidentes de tráfico, cabe destacar que en
2007 estos accidentes provocaron menos
víctimas mortales: 24 muertos (20 conductores y
4 pasajeros) frente a los 29 del año 2006 (27
conductores y 2 pasajeros).
El Bicing, una modalidad de 
desplazamiento segura
El total de accidentes con bicicletas fue de 442.
De todos estos siniestros, sólo 20 corresponden
al Bicing. Este sistema de transporte público
individual se convierte, por tanto, en una manera
segura de desplazarse por la ciudad.
Actuación prioritaria para 2008
En diciembre, la Unión Europea designó
Barcelona como sede del proyecto europeo E-
SUM, un programa que propone el trabajo
conjunto de ciudades europeas alrededor de las
buenas prácticas y las medidas para la reducción
de la accidentalidad urbana de la moto. 
Barcelona liderará un grupo de trabajo formado
por ciudades europeas que debe abanderar las
propuestas y la innovación para mejorar la
seguridad viaria de la moto en el ámbito urbano.
En este grupo se incorporarán otros miembros
implicados en la movilidad a las ciudades, como




1. Educación y formación para la movilidad 
El proyecto de educación para la movilidad
escolar o Camino escolar, liderado por el IMEB
desde 2002, cuenta desde el primer momento
con el apoyo y el acompañamiento de la
Dirección de Servicios de Movilidad. El proyecto
tiene la voluntad de definir los itinerarios de los
niños de ida y vuelta de la escuela y fomentar su
autonomía y conocimientos por lo que respecta
a la educación en valores, la movilidad y la
mejora de la seguridad viaria.
El proyecto sigue un proceso participativo en el
que intervienen la comunidad, la dirección y el
claustro de profesores, las familias, el AMPA y
las entidades y la red social del entorno del
centro. Todo el proceso está tutelado por la
administración que, en todo momento, ayuda a
las escuelas facilitándoles la adquisición de los
recursos necesarios. IMEB, Movilidad, GUB,
todos colaboran y participan activamente, pero
cabe remarcar que son los distritos quienes
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Año 2005 Año 2006 Año 2007 % variación 06/07
Exceso de velocidad 266 251 251 –
Alcoholemia positiva 561 593 591 -0,34%
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lideran el trabajo iniciado por los centros
escolares, los que siguen de cerca los proyectos
y los que realizan las obras de mejora necesarias
para hacer más seguros los itinerarios de ida y
vuelta de los alumnos.
Escuelas que están en pleno proceso 
participativo de Camino Escolar  
Desde el año 2006 hay un grupo de escuelas que
se ha implicado de lleno en todo el proceso de
trabajo: 8 escuelas en Sant Martí, 1 en Ciutat
Vella y 1 en Nou Barris. 
Los centros educativos, junto con las AMPA, las
familias y el profesorado, se han puesto de
acuerdo y han trabajado conjuntamente para
hacer la propuesta de diseño de encuesta,
participar en la descripción de los itinerarios de
los niños, señalar cuáles son los puntos débiles
o inseguros y también los lugares agradables del
recorrido, y saber qué medio usaba el alumnado
para desplazarse para ir a la escuela: a pie, sólo,
en coche…
2. XIV Edición del Foro Barcelona 
Seguridad Viaria
Se celebró el 29 de marzo de 2007 en el World
Trade Centre de Barcelona, con la asistencia de
350 participantes.
El tema tratado fue: Legislación para una mejor
gestión del tráfico de las ciudades.
Durante la jornada se describieron las
problemáticas y las buenas prácticas y
experiencias de diversas ciudades. Se trataron
la normativa y las competencias locales en
materia de tráfico y se constató la necesidad de
cambios en la normativa estatal para conseguir
una mejor gestión de la circulación de vehículos
y peatones y una mayor seguridad viaria.
Los organizadores del Foro Barcelona de
Seguridad Viaria -Ayuntamiento de Barcelona y
RACC-, y los ayuntamientos de A Coruña, Elche,
Lleida, Madrid, Málaga, San Cugat del Vallès y
Zaragoza, además de las ciudades que
asistieron al acto, constataron la necesidad de
modificar la normativa estatal para facilitar la
gestión de la circulación de vehículos y personas
y agilizar la gestión del tráfico con el fin de
conseguir que la movilidad en zonas urbanas
sea más segura y sostenible. 
Las conclusiones del Foro se entregaron al
director de la DGT con el ruego de que se
elevaran a quien correspondiera para que se
lleven a cabo las modificaciones jurídicas
necesarias que deberían posibilitar la
adaptación de la normativa estatal a las nuevas
realidades de la movilidad y la seguridad viaria
en vías urbanas.
3. Premios Barcelona de Seguridad Viaria,
memorial M. Àngels Jiménez
El Ayuntamiento de Barcelona, en colaboración
con el RACC, la asociación P(A)T y la compañía
aseguradora AXA, convocó la XII edición del
Premio Barcelona de Seguridad Viaria Memorial
M. Àngels Jiménez.
Los premios se otorgan en tres modalidades:
Investigación en accidentalidad urbana,
experiencias en seguridad viaria promovidas por
la administración local y de accidentes y, por
último, trabajo divulgativo sobre seguridad viaria
en formato periodístico, audiovisual, campaña
de comunicación o acto de sensibilización.
Premios otorgados
Investigación
El premio de investigación quedó desierto, ya
que los trabajos presentados no se ajustaban a
las características solicitadas.
Experiencias en seguridad viaria
En el equipo multidisciplinario del programa de
educación para la seguridad viaria del
Ayuntamiento de Ourense, por el trabajo titulado
“Educación vial para inmigrantes”. El proyecto
estaba dirigido a conseguir la obtención de la
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licencia de conducir para inmigrantes sin
permiso, como final de un proceso formativo en
educación viaria y desde un respecto profundo a
las culturas de origen inmigrante con el fin de
colaborar en su integración en el entorno urbano.
Trabajo divulgativo
Al Sr. José Luis Viñas, por la serie producida
para la televisión de Murcia “porpuntospuntocom”,
una excelente contribución a la difusión semanal
de un programa sobre seguridad viaria ameno,
distendido, formativo y dirigido a un amplio
sector de la ciudadanía.
En la categoría de trabajos periodísticos, se hizo una
mención especial al Sr. J. Miquel Bort Juan por la
elaboración del libro “Cómo evitar un accidente de
tráfico”, en reconocimiento a la capacidad del autor
para exponer la cuestión de manera divulgativa.
4. Mejorar la coordinación y asistencia a las 
víctimas y familiares de accidentados de tráfico
Se continuó trabajando para aumentar la
coordinación y se destinaron recursos a mejorar
de manera notable la asistencia a las víctimas de
tráfico y los primeros auxilios.
Se priorizó la coordinación entre los servicios
061, 092 y 112 para reforzar la colaboración
entre Mossos d'Esquadra, GUB y Bomberos
desde la Comisaría Conjunta.
Se trabajó muy activamente con todos los miembros
del Pacto para la Movilidad, pero de manera especial
con dos entidades vinculadas a la asistencia a las
víctimas: Stop Accidentes y la asociación P(A)T
(Prevención de Accidentes de Tráfico).
5. Medidas específicas relacionadas con la moto
Participación activa en el grupo de trabajo “Moto
y seguridad vial de motocicletas y ciclomotores”
organizado por la DGT.
La DGT observó que la accidentalidad de los
vehículos de dos ruedas motorizados
aumentaba en toda España y Europa y, de
manera significativa, en zona urbana. Por esta
razón, el mes de marzo de 2007 organizó un
grupo de trabajo en el que participaron
representantes de los principales actores del
sector: fabricantes, distribuidores, seguros,
administraciones locales Madrid y Barcelona ,
asociaciones de usuarios...
La elaboración del “Plan Estratégico de
Seguridad Vial para motocicletas y ciclomotores”
supuso una excelente experiencia de
colaboración, además de permitir contar con un
marco consensuado de medidas y acciones
específicamente diseñadas para la reducción de
la accidentalidad de motocicletas y ciclomotores.
Tercer Plan de Seguridad Viaria
2008-2012
Se redactó una primera propuesta de Plan de
Seguridad Viaria 2008-2012. El Plan se incorporará
en el documento de planificación PMU como
resultado de la visión integral de la movilidad y uno
de los ejes es la “movilidad segura”.
La preparación del Plan se hizo teniendo en
cuenta el modelo de Plan Local de Seguridad
Viaria propuesto por la DGT en el marco del
Convenio establecido con el SCT. El
Ayuntamiento de Barcelona propone el lema:
“La seguridad viaria en Barcelona, una
responsabilidad compartida”
Convenios de colaboración
Se establecieron convenios de colaboración
entre el Ayuntamiento y:
Agencia de Salud Pública de Barcelona
La Agencia de Salud Pública de Barcelona
(ASPB) y el Sector de Movilidad y Seguridad
iniciaron una colaboración regulada por
convenio con el objetivo de realizar estudios que
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permitan relacionar los datos de salud y los
accidentes de tráfico en nuestra ciudad.
Los estudios realizados fueron los siguientes:
· Elaboración del informe y evolución de los
indicadores anuales de lesiones y accidentes
en Barcelona, a partir de los datos policiales y
hospitalarios: “Accidentes y lesiones de tráfico
en Barcelona”.
· Evaluación del incremento de accidentalidad
en motoristas.
· Análisis de la accidentalidad en peatones 
en Barcelona. Instituto de Medicina Legal 
de Cataluña.
· Impacto de la bicicleta en la ciudad.
· Se hizo una primera exploración de la
información sobre los ciclistas lesionados a
partir de los datos de Guardia Urbana de
Barcelona y se contó también con los datos
hospitalarios DUHAT.
APPLUS+ Idiada 
En el convenio marco con APPLUS+Idiada, en el
año 2006 se estableció un convenio con la
Cátedra APPLUS de Seguridad en el Automóvil
de la Escuela de Ingenieros de Barcelona. El
Objetivo del proyecto es integrar el análisis de
todos los factores y consecuencias derivadas de
un accidente de tráfico comenzando desde el
mismo momento del siniestro.
Se pretende crear una base de datos completa y
precisa, útil para la investigación en profundidad
de los accidentes, para estudiar la respuesta y el
comportamiento de los componentes de los
vehículos implicados en los siniestros.
A través de un convenio establecido con la GUB
y el servicio de urgencias del Hospital Clínico de
Barcelona, un equipo de ingenieros de la
Cátedra APPLUS de investigación en la
seguridad del automóvil acuden, al momento, al
mismo lugar del accidente y recogen datos de
todos los aspectos técnicos. Con esta acción se
pretende tener un conocimiento exhaustivo de
los accidentes a partir del estudio de los
vehículos implicados y de las variables que
intervienen en el siniestro.
Servei Català de Trànsit SCT 
Se firmó el convenio de colaboración entre el
SCT y el Ayuntamiento de Barcelona. El objetivo
es la puesta en común de las experiencias y los
conocimientos de ambas partes y trabajar
conjuntamente para reducir la siniestralidad
viaria urbana de Barcelona y del resto de
municipios de Cataluña.
Participación activa y asistencia a
cursos, jornadas y seminarios
Actividades relacionadas con la Educación para
la movilidad en los entornos de los centros
educativos: 
· VII Jornadas del Proyecto Educativo de
Ciudad de Barcelona PEC, educación en red:
Los proyectos integrales de educación en
Barcelona. Participación en los grupos de
trabajo preparatorios sobre “Qué comisiones
de trabajo debe tener el PEC”. 
· Jornadas técnicas Ciudad y Escuela: la
colaboración educativa, organizadas por el
Consejo de Coordinación Pedagógica de
Barcelona del IMEB el marzo de 2007. 
· Plataforma de representantes del Camino Escolar
en los distritos y en los Consejos Escolares.
· Comisiones de trabajo para iniciar el proceso
participativo de educación para la movilidad y
Camino escolar:
· Macrocomisiones de Camino Escolar de 
Sant Martí.
· Comisiones de Camino Escolar de la escuela
CEIP Prosperitat, distrito de Nou Barris.
· Comisiones de Camino Escolar del CEIP Pere
Vila, distrito de Ciutat Vella.
· Comisiones de coordinación entre el IMEB y la
GUB para temas de educación viaria infantil.
· Grupo de trabajo de Movilidad, Proyecto de
Ciudad Educadora del IMEB.
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· Reuniones de coordinación y gestión
convocadas por las escuelas que estaban
trabajando el proceso participativo de
educación para la movilidad o Camino Escolar.
Seminarios y jornadas
· “Búsqueda de soluciones a los accidentes de
trafico”, IV edición, organizadas por el Instituto
de Investigación en Ingeniería de Aragón,
Universidad de Zaragoza, Grupo de seguridad
vial y accidentes de tráfico, celebradas en
Zaragoza el mayo de 2007.
· “Seguridad vial y salud”, II jornadas
organizadas por la DGT, sobre “La protección
del usuario vulnerable en el marco de la
comunidad” celebradas en Santander,
Santillana del Mar, en noviembre de 2007.
· “Los accidentes de trafico en zona urbana”, I
jornada técnica organizada por la Escuela
Técnica Superior de Ingenieros Industriales de
Barcelona, Cátedra APPLUS de seguridad en
el automóvil de la Universidad Politécnica de
Cataluña, el noviembre de 2007.
· “Movilidad sostenible desde la escuela”
Intervenciones urbanas en términos de
movilidad. Curso organizado por el CENEAM,
Centro Nacional de Educación Ambiental, en el
Programa de Formación Ambiental del
Organismo Autónomo Parques Nacionales, del
Aula abierta del Ministerio de Medio Ambiente,
celebrado en Valsain, Segovia, los días 10 al
14 de septiembre de 2007.
Departamento de
Operaciones
La gestión de los servicios de regulación del
tráfico, el estudio de la señalización en la vía
pública y la ordenación y distribución del
espacio viario son las principales funciones de
este departamento.
Para poder llevar a cabo las funciones
encomendadas, el departamento de
Operaciones se nutre de datos e indicadores de
movilidad a partir de documentos como el
Cuadro de Mando y los datos básicos de
movilidad que permiten obtener datos sobre el
estado y la situación de los distintos modos de
transporte urbano.
Actuaciones para los peatones
Cabe destacar los proyectos y actuaciones
siguientes:
· Redacción del Proyecto de señalización para
peatones en Horta.
· Ejecución del Proyecto de señalización para
peatones en el Distrito de Ciutat Vella y en
Trinitat Vella.
· Diversas actuaciones con el fin de garantizar la
prioridad de uso de los peatones sobre las
bicicletas en las acerasde Rambla Catalunya y
la Rambla.
· Durante este año, también se ha llevado a
cabo la pacificación del tráfico en la Rambla.
· Estudios y actuaciones relacionadas con
pasos de peatones y señalización general para
la mejora de los espacios para peatones.
En la actualidad, según el Departamento del
Plan de la Ciudad, existen 69,67 ha de zonas
con prioridad para los peatones.
Zonas pacificadas
El año 2007 se instalaron cuatro puntos de
entrada nuevos controlados con pilonas en
zonas ya existentes; por otro lado, se anuló uno
ya existente en la zona del Raval.
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Año Zonas controladas Puntos de control Puntos de control Puntos de control
de entrada de salida
2003 16 73 47 26
2004 18 77 49 28
2005 18 77 49 28
2006 21 95 64 30
2007 21 98 67 30
Evolución de las zonas con control de acceso con bolardos
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Las nuevas puertas y sus zonas son las siguientes:
· Casco Antiguo:
- Sant Pere més baix 
(entrada con identificación) 
- Portal Nou (entrada con identificación)
· Raval : 
- Joaquim Costa (entrada con identificación)
- Montealegre / Valldonzella 
(entrada con identificación)
La puerta que se dio de baja fue
· Raval: Puerta dada de baja:
- Ferlandina (entrada con identificación)
Zonas de concentración 
de accidentes  
En el Plan de Actuación Municipal (PAM) existe
un apartado, con dotación económica anual,
dedicado a mejorar aquellos puntos de la ciudad
en los que ha habido un alto índice de
accidentalidad a lo largo del año anterior; es el
llamado Programa de Mejora de las Zonas de
Concentración de Accidentes. 
En 2007 se actuó en un total de SETENTA Y
SIETE puntos con noventa y nueve actuaciones y
un gasto total de 279.270,13 €, de las cuales
VEINTIDÓS actuaciones se realizaron en las de
concentración de accidentes de 2006, es decir, en
aquellos lugares donde hubo una concentración
de más de diez accidentes a lo largo del año,
separados entre sí por 15 metros como máximo.
En estas zonas de concentración de accidentes
se realizaron veintiocho actuaciones.
En tres distritos hubo una mayor concentración
de puntos sobre los que se actuó: El Eixample,
Sarrià-Sant Gervasi y Sant Martí, aunque
también se actuó en los demás distritos:
Las actuaciones llevadas a cabo en los distintos
lugares fueron diversas, y en una misma zona de
concentración de accidentes se realizaron
algunas veces diferentes actuaciones. A pesar
de todo, estas actuaciones pueden agruparse de
la siguiente manera:
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Distrito Número de puntos
Ciutat Vella 4
l'Eixample 20
Sants - Montjuïc 8
Les Corts 4
Sarrià - Sant Gervasi 10
Gràcia 3





Descripción de la actuación Número de 
actuacioness
Instalación de elementos de seguridad 1
Señalización vertical de código 30
Señalización horizontal (pintura) 36
Tiempos semáforos (modificación/programación) 6
Completar instalación semafórica 26
Total actuaciones 99
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Aplicación de accidentes 
Como anexo a la aplicación de Accidentes de la
Guardia Urbana se desarrolló un módulo para la
gestión de la tramitación y posterior análisis de
las operaciones dirigidas a reducir la
accidentalidad en las Zonas de Riesgo,
evaluadas anualmente desde el año 2002. 
El sistema ordena y clasifica las actuaciones
ejecutadas en cada Zona de Riesgo según el
tipo y las redirige (distritos / Sector) en función
del circuito administrativo correspondiente para
facilitar su seguimiento y control.
Gracias al nuevo sistema de análisis espacial de
los accidentes, se ofrece al gestor la asignación
a cada Zona de Riesgo de una o varias
poligonales de estudio que permiten realizar un
seguimiento de la accidentalidad en la
delimitación espacial que interese. De este
modo, se comparan los resultados de las
actuaciones antes y después de ser gestionadas
por el módulo. 
A lo largo de 2007 se realizaron las siguientes
acciones en la Aplicación de gestión y análisis
de actuaciones en zonas de concentración 
de accidentes.
· Desarrollo de nuevas funcionalidades.
1.Gráficas rápidas de evolución de accidentes
en intervalos simétricos;
2.Leyenda automática de criterios aplicados
en los análisis estadísticos;
3.Anexión de documentos a actuaciones,
zonas o trámites;
4.Nueva fase de análisis con acceso directo a
campos de la base de datos de la Unidad de
Accidentes;
5.Mejoras en funcionalidades e interfaz a
petición de los usuarios (Departamento de
Operaciones/Unidad de accidentes).
· Estudios en ámbitos geográficos de soporte a
proyectos de Movilidad.
1.Análisis de la evolución de la accidentalidad
en Zonas 30.
2.Correlación de accidentes con el Área Verde.
3.Rondas, Vallvidrera, TramBaix, Nus de la
Trinitat...
· Estudios transversales de evolución de accidentes:
1.Accidentalidad de Bicicletas / “Bicing”.
2.Motocicletas y ciclomotores. Puntos de
riesgo particularizados.
3.Nuevo horario de metro. Accidentalidad en
fines de semana según la tipología de
conductor y horario.
4.Evolución de los atropellos en BCN.
Bicicletas
Durante el año 2007 casi se dobló el número de
plazas de aparcamiento bici en la ciudad de
Barcelona, de tal forma que se pasó de 7.696
plazas en diciembre de 2006 a 14.696 plazas en
diciembre de 2007. 
Las 7.000 nuevas plazas de aparcamiento bici se
instalaron distribuidas entre los 10 distritos de la
ciudad de Barcelona con el fin de poder llegar a
todos los ciudadanos.
Los criterios seguidos en la colocación de estos
aparcamientos bici fueron:
· Intermodalidad transporte público-bicicleta:
Instalar aparcamientos bici lo más cerca
posible de estaciones de Metro, Renfe,
Ferrocarrils de la Generalitat, Tranvía o
paradas de autobús.
· Ofrecer servicio de aparcamientos bici en toda
la longitud de diferentes carriles bici, como por
ejemplo el carril bici de la calle Diputació o de
la calle Consell de Cent.
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· Ofrecer servicio a diferentes equipamientos de
los distritos (bibliotecas, mercados, CAP,
universidades, etc).
· Dar servicio a diferentes puntos de destino de
trayectos, como pueden ser centros
importantes de concentración de trabajo.
· Dar respuesta al déficit aparente de
aparcamientos bici.
Durante el año 2007 se amplió la red de carriles
bici con la incorporación del carril bici
bidireccional de la calle Gavà (450 m x 2 = 900 m).
Paralelamente se realizaron los proyectos
ejecutivos de 28 km carriles bici que se llevarán
a cabo a lo largo del año 2008. 
Estos carriles bici se proyectaron para dar la
máxima seguridad y confort a los ciclistas, y los
hay de diferentes tipologías:
1.Carriles bici bidireccionales, en calzada y
segregados del resto del tráfico con una 
pieza separadora.
- Calle Comte Urgell (entre Pl. Francesc Macià
y Av. Paral·lel).
- Calle Provença (entre Josep Tarradellas y
Fontova).
- Calle Vilamarí (entre calle Consell de Cent y
Av. Paral·lel).
- Calle Bruc (entre Gran Via de les Corts
Catalanes y Trafalgar).
- Calle Muntaner (entre Gran Via de les Corts
Catalanes y Ronda Sant  Antoni).
- Calle Consell de Cent (entre Av. Diagonal 
y Av.  Meridiana).
- Calle Ribes (entre Marina y Pamplona).
2.Carriles bici unidireccionales en calzada:
- Calle Consell de Cent (entre Vilamarí y
Comte Urgell).
- Calle Nàpols (entre Provença y Av. Diagonal).
- Calle Sicília (entre Provença y Av. Diagonal).
- Calle Diputació (entre Marina y Av. Diagonal).
3.Carriles bici bidireccionales en acera:
- Gran Via de les Corts Catalanes (entre
Comte Urgell y Pg. de Gràcia, entre Av.
Paral·lel y calle Vilamarí, y entre calle Marina
y Pl. de les Glòries).
- Avinguda Diagonal 
(entre Sicília y Pl. de les Glòries).
- Avinguda Roma 
(entre Comte Urgell y Villamarí).
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Distrito Número de barras Número de plazas  
instaladas de aparcamiento bici
Ciutat Vella 75 150
Eixample 1.308 2.616
Sants 269 538




Nou Barris 176 352
Sant Andreu 169 338
Sant Martí 327 654
Altres peticiones 54 108
Total 3.500 7.000
Año 2004 2005 2006 2007
Plazas superficie 4.216 4.552 7.696 14.696
Evolución histórica






Evolución del carril bici
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Motos
Transporte público
En este apartado cabe destacar los esfuerzos
efectuados para mejorar la accesibilidad en las
paradas de autobús.
Plan de paradas
Es el estudio detallado de las obras necesarias
para mejorar la accesibilidad a las paradas de
autobús de la ciudad según las exigencias
expuestas en el Real Decreto 1544/2007 de 23
de noviembre, publicado en el BOE n.º 290 del 4
de diciembre de 2007.
Como ejemplo, cabe destacar las actuaciones
consistentes en rellenar los alcorques existentes
alrededor de un grupo de 109 paradas de autobuses
con material poroso y antideslizante con el que
dejarlos al mismo nivel de la acera y favorecer la
accesibilidad. Estas paradas son las siguientes:
En el año 2007 se atendió a diferentes
expedientes relacionados con el transporte
público, de los que destacamos: 
· Transportes discrecionales 36
· Líneas regulares interurbanas 25
· Autobuses urbanos 31
· Transportes sanitarios 12
También se informó sobre los itinerarios de 341
transportes escolares.
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2003 2004 2005 2006 2007
Plazas 13.171 17.759 37.162 38.234 38.040
Nuevas plazas 854 4.588 19.403 1.072 -194
La leve disminución neta del total de plazas de estacionamiento de motos en el año 2007 fue provocada por la implantación 
de las estaciones del BICING. 
Evolución de las plazas de estacionamiento de moto
Distrito Paradas Alcorques
Ciutat Vella 2 2
Eixample 33 56
Sants - Montjuïc 11 19
Les Corts 9 22
Sarrià - Sant Gervasi 15 27
Horta - Guinardó 4 9
Nou Barris 11 17
Sant Andreu 6 12
Sant Martí 18 37
Total 109 201
Nuevas plataformas colocadas  28 (132 módulos)
Plataformas ampliadas  2 (2 módulos)
Plataformas trasladadas  2
Plataformas retiradas definitivamente  6 (33 módulos)
Plataformas renovadas  0
Paradas con plataforma  (31/12/07) 205
Plataformas de las paradas de autobús
2003 2004 2005 2006 2007
Km carril 98,01 98,01 101,03 109,48 109,65
Evolución del carril bus
Districto Paradas Plazas
Les Corts 1 3
Gràcia 2 8
Total 3 11
Nuevas paradas de taxis
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Aparcamientos
Durante el año 2007, atendiendo a la Asesoría
Jurídica, se informaron:
· 5 anteproyectos de aparcamientos subterráneos
en la vía pública.
· Las dos revisiones anuales de las tarifas y cánones
de los aparcamientos de concesión municipal.
· Los cánones de los aparcamientos que no
aplican la tarifa máxima autorizada.
Distribución de mercancías
En el año 2007 también se actuó en mejoras de la
señalización y en estudios a petición de zonas de
nuevos estacionamientos de carga y descarga. 
También se continuó con el desarrollo y
seguimiento de nuevas licencias anuales de
carga y descarga nocturna.
Nuevas zonas de carga y descarga públicas,
año 2007
Se promovió la señalización de diversas zonas
de carga y descarga, en vías centralizadas, con
la siguiente distribución:
Reservas de estacionamiento
Desde el Departamento de Operaciones se
informó sobre diversos expedientes relacionados
con las reservas de estacionamiento que pueden
desglosarse tal como sigue:
Reservas discapacitados
En 2007 se tramitaron un total de 148 expedientes
relacionados con las reservas para discapacitados.
La mayoría fueron solicitudes del informe previo
para la concesión de reservas nuevas.
Tarjetas de aparcamiento para personas con
discapacidad 2007
Durante el 2006 se atendieron un total de 2.281




Sants - Montjuïc 2
Les Corts 6
Sarrià - Sant Gervasi 1
Gràcia 5


















Sarrià - Sant Gervasi 1 
Sant Martí 1 
Totales 7 
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La cantidad de tarjetas concedidas queda
desglosada según la modalidad en el 
cuadro adjunto:
Banderolas 2007
Durante el año 2007 se tramitaron 446





Expedientes relacionados con el hecho de
definir, estudiar, corregir y mejorar la
señalización de código destinada a vehículos. 
En este sentido cabe destacar que se realizaron:
288 actuaciones con señalización vertical.
110 actuaciones con señalización horizontal.
Señalización informativa
Se tramitaron más de 15 expedientes
relacionados con mejoras en la señalización
informativa existente.
Mejoras puntuales de señalización informativa.
Demandas diversas para mejorar la visibilidad de
señales y su ubicación.
Proyectos y revisión de proyectos 
de ordenación integral de la señalización
· Proyecto de disposición de la calle Comte Borrell.
· Proyecto de urbanización del ámbito de las
calles Bronze, Platí y Coure.
· Proyecto ejecutivo. Remodelación del paseo
Joan de Borbó.
· Proyecto de urbanización de la UA 4 del Barri
de Porta. Distrito de Nou Barris.
· Proyecto ejecutivo del paseo Cims de
Montjuïc. Fase F.
· Proyecto de cambio de sentido de circulación
en la calle Olesa.
· Proyecto ejecutivo de urbanización de la calle
Joan Güell.
· Proyecto ejecutivo de urbanización de la plaza
Maragall y la calle Olesa.
· Proyecto de urbanización de la UA1 y alrededores
de la P.M.G.M. del sector Mare de Déu del Port,
Ferrocarrils Catalans y Vilageliu i Gavaldà.
· Proyecto ejecutivo de urbanización de la calle
Lanzarote.
· Proyecto de urbanización de la UA22.
Passatge d'Aristòtil, entre la calle Cartellà y la
calle Mare de Déu de les Neus.
· Proyecto de disposición de la calle Gavà.
· Proyecto de mejoras en la calle Palamós.
· Proyecto ejecutivo en el chaflán de la calle
Marina con la calle Provença.
· Proyecto ejecutivo de la calle Leiva.
· Proyecto de urbanización de la plaza 
André Malraux.
· Proyecto de construcción de la línea 9 del
metro de Barcelona. Paseo Zona Franca.
· Proyecto de remodelación de la calle Calvet,
fases 3 y 4.
· Proyecto de orientación de superficie del
Museo Olímpico y del Deporte.
· Proyecto de disposición de las calles del








Titulares no conductores  994
Colectivas 9
Incidencias en proceso 30
Total 1.379
Tarjetas concedidas  
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· Revisión del proyecto de señalización de la
Ronda del General Mitre desde la calle de
Puig-reig a la calle Homer.
· Revisión del proyecto de señalización de la
Ronda del General Mitre desde la calle de
Puig-reig a la calle Balmes.
· Revisión del proyecto de señalización de la
calle Cristóbal de Moura entre la calle Fluvià y
la calle Provençals.
· Revisión del proyecto de señalización de la
calle Provençals entre la calle Cristóbal de
Moura y la calle Veneçuela.
· Revisión del proyecto de señalización de la
calle Marroc entre la calle Bilbao y el pasaje
Marquès de Santa Isabel.
· Revisión del proyecto de señalización de la calle
Llull entre la calle Badajoz y la calle de la Llacuna.
· Revisión del proyecto de señalización de la calle
Llull entre la calle Joan d'Àustria y la calle Badajoz.
· Revisión del proyecto de señalización de la
calle Treball entre la calle Cristóbal de Moura y
la calle Pere IV, y de la calle Veneçuela entre la
calle Puigcerdà y la calle Maresme.
Otras actuaciones a destacar
Mejora de la ordenación en la avenida Pearson.
Información de 43 expedientes relacionados 
con espejos parabólicos distribuidos de la
siguiente manera:
Asesoramiento e información sobre señalización
a diversas ingenierías y redactores de proyectos.
Atención e información a llamadas y escritos de
contenidos diversos (significado de la
señalización de código, señalización informativa,
señales de área verde, etc.).
Realización de informes solicitados para
reclamaciones patrimoniales.
Coordinación con el Servicio de Regulación para
señalizar nuevos cruces regulados y
modificaciones de líneas de detención para
mejorar la circulación.
Colaboración i asistencia al Grupo de Trabajo 
de Señalización GT 32 de la Generalitat 
de Catalunya.
ACER 
Desarrollo del nuevo sistema para la gestión
centralizada e información al ciudadano de
reservas del espacio público para obras,
ocupaciones y acontecimientos que afecten a la
movilidad de vehículos y peatones.
La nueva herramienta renueva el antiguo 
sistema ACER-2
· Flexibiliza el acceso a los operadores que entran
la información. Se aprovechan las posibilidades
de Internet/Extranet para dar accesibilidad a la
herramienta a cualquier agente.
· Potencia la interfaz gráfica para simplificar al
máximo la operativa de introducción de datos.
· Renovación de la salida de la información al
ciudadano. Nueva web actualizada en el nuevo
Portal de Movilidad.
Durante el 2007:
· Se finalizó el desarrollo de la aplicación.
· Presentación interna (Movilidad, Guardia





Sants - Montjuïc 3
Les Corts 3
Sarrià - Sant Gervasi 3
Gràcia 2
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· Despliegue a los operadores con soporte y
asesoría técnica de Movilidad.
· Cursos especializados para los operadores
implicados en la introducción de información:
OIT, Obras, OPC, Planificación, Distritos.
Regulación del tráfico
Este servicio gestiona, desde los Centros de
Control de Tráfico Urbano y de Rondas, tanto la
explotación de las diferentes instalaciones de
regulación y control del tráfico, como por
ejemplo semáforos, cámaras de TV, detectores
de tráfico, señales variables, carriles reversibles,
bolardos, radares fijos, sistemas de
fotodenuncia... como los sistemas de
información de tráfico (página web y paneles de
información variable) y otros.
De todas las actuaciones efectuadas por el
Servicio de Regulación de Tráfico pueden
destacarse las siguientes:
Ciudad
· Ajustes y estudios de modificación de tiempos,
fases semafóricas y coordinaciones en varios
cruces y vías de la ciudad en varios proyectos de
ingeniería, por varias peticiones (Guardia
Urbana, TMB, Distritos, quejas IRIS, instancias...)
· Explotación del sistema de control de tráfico
urbano (SDCTU), con actuaciones de
regulación del tráfico a condiciones especiales
de movilidad:
- Plan semafórico especial activado en
incidentes en la Ronda Litoral, entre la
Barceloneta y el Morrot.
- Planes semafóricos especiales para las
noches de la Verbena de San Juan, la Mercè
i Fin de Año.
- Plan semafórico especial en plaza Catalunya
- calle Pelai
- Plan semafórico especial de salida del
aparcamiento del Auditorio
· Centro de Control de Tráfico - supervisión de
los equipamientos:
- Gestión de 28.276 avisos de averías en las
instalaciones semafóricas. 
- Gestión de 3.059 avisos de averías en las
instalaciones de la red troncal de
comunicaciones, en las cámaras de gestión
del tráfico y en los paneles de información
variable urbanos.
- Gestión de 4.407 incidencias/quejas
procedentes del programa IRIS.
· Centro de Control de Tráfico - información 
de tráfico
- Supervisión de la información de tráfico
publicada en los paneles de información
variable y en la página web de tráfico del
Ayuntamiento de Barcelona.
- 74 actuaciones de información específica de
incidencias previstas, obras y campañas de
seguridad viaria en los paneles de
información variable urbanos y de rondas y
en Internet.
· Centro de Control de Tráfico - control 
de accesos:
- Gestión del sistema de control de accesos a
las zonas de peatones reguladas con
bolardos automáticos, con la atención de las
llamadas desde las puertas de entrada.
- Gestión de 2.928 avisos de averías a las
instalaciones de control de accesos a las
zonas de peatones reguladas con bolardos
automáticos.
· Participación en el Grupo de Trabajo de
Criterios de Contenido y Formato en el Uso de
la Señalización Variable de los Paneles de
Mensaje Variable: Estrategia y Homogeneidad
en el Conjunto de la Red Viaria de la Comisión
Catalana de Tráfico y Seguridad Viaria.
· Participación en el Proyecto Piloto de
despliegue de la red Mesh-wifi del
Ayuntamiento de Barcelona, tanto por lo que
respecta al despliegue con el soporte de la
infraestructura gestionada por el Servicio de
Regulación del Tráfico como por lo que
respecta al estudio de los servicios de
Movilidad que pueden usar esta red.
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· Participación en el Proyecto EYE, con
Telefónica I+D, con el fin de buscar soluciones
sin cable UMTS para la obtención de datos de
tráfico mediante cámaras digitales inteligentes.
· Ayuda técnica en el desarrollo del nuevo
regulador de tráfico modelo Barcelona, tanto
en lo referente al hardware como al protocolo
de comunicaciones.
· Substitución de las subestaciones de vídeo
por un sistema de transmisión digital con
codificación MPEG-4 e integración de estas
señales en la red IP de tráfico. 
· Estudios previos para presentar a concurso un
proyecto de centralización de 160 cruces y
renovación de 437 cruces, con cambio a
tecnología LED. Nuevo diseño de semáforo y
substitución del regulador y el cableado.
Adjudicación de la redacción del proyecto.
Proyecto de renovación y de centralización de
cruces semafóricos
Cabe mencionar el Proyecto de renovación y
centralización de cruces semafóricos, con una
parte de renovación de los reguladores y la
instalación de semáforos de LED a 42 Vac y otra
de centralización de cruces con fibra óptica.
La actuación efectuada en el año 2007 fue 
la siguiente:
67 cruces renovados con cambio de los reguladores
e instalación de semáforos de LED a 42 Vac,
distribuidos por distritos de la manera siguiente:
· 31 en el Eixample, de los cuales cabe destacar
los de los ejes de Travessera de Gràcia,
Indústria, Sant Antoni Mª Claret y Còrsega.
· 6 en Gràcia, tres de ellas en Pi i Margall.
· 3 en Horta - Guinardó
· 1 en Les Corts, Marqués de Sentmenat con
Nicaragua.
· 2 en Nou Barris.
· 1 en Sants-Montjuïc, Consell de Cent con
Rector Triadó.
· 9 en Sarrià-Sant Gervasi, entre las que
destacan tres cruces en la calle Ganduxer.
· 4 en Sant Andreu, entre las que destacan las
de Felip II - plaza Congrés - plaza Dr. Modrego.
· 10 en Sant Martí, entre las que destacan las
continuaciones de los ejes transversales del
Eixample de Indústria y Sant Antoni Mª Claret.
34 SAI instalados en cruces, con 2 horas de
autonomía de media (1.500 VA). Se instalaron en los
cruces más representativos de los 67 anteriores.
69 cruces centralizados con fibra óptica
repartidos por distritos de la siguiente manera:
· 2 en Ciutat Vella, en los cruces de La Rambla
con Nou de la Rambla y Unió,
respectivamente.
· 1 en el Eixample, Calàbria con Rosselló.
· 7 en Gràcia, entre los que destacan tres cruces
en Pi i Margall.
· 2 en Horta-Guinardó, en Castillejos con Santa
Carolina y en Rosalía de Castro, respectivamente.
· 5 en Les Corts, dos de los cuales en la 
calle Europa.
· 4 en Sants-Montjuïc, tres de ellos del eje de
Rector Triadó.
· 6 en Sarrià-Sant Gervasi, de los cuales tres
son de la calle Santaló y dos de la calle Calvet.
· 9 en Sant Andreu, dos de los cuales en Felip II
y dos más en Sant Antoni Mª Claret.
· 33 en Sant Martí, distribuidos por toda la
extensión del distrito.
Estas actuaciones exigieron el despliegue de 24.000
m de cable de fibra óptica monomodo de 24 fibras
entre los reguladores y sus centrales asignadas.
Nuevas instalaciones, remodelaciones y
explotación de la regulación semafórica
a) Estudio e implantación en la calle de los
parámetros de regulación semafórica. estructura
de fases, tiempos de las fases, planes de tráfico,
etc, para mejorar varios cruces y vías de la
ciudad con diversos proyectos de ingeniería y
peticiones de Guardia Urbana, TMB, Obras,
Distritos, instancias, IRIS, etc.
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b) Elaboración y asesoramiento en proyectos de
nueva instalación de semáforos y regulación del
tráfico entre otros en los cruces siguientes:
· Travessera de Dalt - Alegre de Dalt
· Passeig Exposició - Cabanes
· Equador - Montnegre
· Entença - Montnegre
· Equador - Travessera de les Corts
· Avinguda Vallvidrera
· Cardenal Reig - Pisuerga
· Via Augusta - Sant Eusebi
· Gran Via - Mèxic
· Proyecto carrer Gavà 
(desde Olzinelles hasta Moianès)
· Alfons el Magnànim - Cristòbal de Moura
· Alfons el Magnànim - Bernat Metge
· Proyecto Mare de Déu de Montserrat 
(desde Passeig Maragall hasta carrer Bisbal)
· Olesa - Biscaia
· Olesa - Concepció Arenal
· Plaça Maragall
· Bilbao - Taulat
· Bilbao - Passeig Garcia i Faria
· Passeig Garcia Faria - Ferrocarril
· Passeig Garcia i Faria - Lope de Vega
· Cristòbal de Moura - Espronceda
· Sancho de Ávila - Badajoz
· Àvila - Tànger
· Bolívia - Àvila
· Bolívia - Badajoz
· Ciutat de Granada - Bolívia
· Ciutat de Granada - Tànger
· Proyecto Gran Via Nord (desde Carrer Bilbao
hasta Ca n'Oliva)
· Cartella - Passatge Aristòtil
· Proyecto calle Calvet (desde Travessera de
Gràcia hasta Via Augusta)
· Llull (desde Rambla de Prim hasta Alfons 
el Magnànim)
c) Remodelaciones y mejoras de las
instalaciones semafóricas y su funcionamiento
por diversas actuaciones, entre otras:
· Passeig Picasso - Marquès d'Argentera
· Passeig Joan de Borbó - Escar
· Passeig Zona Franca - Motors (obras)
· Passeig Zona Franca (apertura al tráfico)
· Entorno estación de Sants (obras)
· Plaça Molina (obras)
· Actuaciones por obras en el Parc Central
· Desvíos por obras en Felip II 
- Avinguda Meridiana
· Desvíos por obras en Dr. Aigüader
· Passeig Fabra Puig - Amílcar
· Rambla Prim - Binèfar
· Remodelación de la Plaça Vallvidrera
· Bac de Roda - Pere IV
· Plaça Lesseps y alrededores (obras)
· Balmes - Pàdua
· Balmes - General Mitre
· Rambla Catalunya - Rosselló
· Balmes - Rosselló
· Plaça Mons
Asesoría jurídica
Ordenanza de circulación de peatones 
y de vehículos
Con el fin de proteger y priorizar a los peatones
ante los vehículos que circulan por la ciudad, el
Plenario del Consejo Municipal del Ayuntamiento
aprobó, con fecha 23 de febrero, las
modificaciones de la Ordenanza de circulación
de peatones y de vehículos. 
Cabe destacar el artículo 14, que regula el uso
de las bicicletas en la vía pública. Este artículo,
que se ha desarrollado con mayor profundidad,
pone especial énfasis en cuál debe ser el
comportamiento correcto de las bicicletas en la
calle, así como en la convivencia con los
peatones y el resto de medios de transporte. 
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La Dirección de Servicios de Relaciones Externas
y Calidad se creó en el año 2005 con el fin de
proponer y dirigir las políticas de comunicación,
de relaciones externas y de participación del
área. Asimismo, realiza el análisis de la calidad
de los servicios percibida por los ciudadanos y
efectúa el estudio de la demanda.
Otra función asumida es la relación y
coordinación de las campañas ciudadanas con
las empresas e instituciones del sector público
como B:SM y TMB que por su actividad tienen
responsabilidad e incidencia en la movilidad de
la ciudad.
La Dirección de Servicios de Relaciones
Externas y Calidad también ejerce la
representación externa del Área de Prevención,
Seguridad y Movilidad. Por eso cuenta con dos
órganos de participación: por un lado, el Pacto
por la Movilidad, y por otro, el Foro de
Prevención del Fuego.
Una de las acciones que cabe destacar este año
es la sesión informativa del día 17 de octubre que
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Año 2003 2004 2005 2006 2007
Escritos recibidos 5.409 8.786 7.379 9.558 9.245
Alegaciones desestimadas 1.103 1.533 1.391 1.796 2.555
Alegaciones estimadas 703 1.012 913 489 710
Recursos desestimados 876 1.285 716 882 1.379
Recursos estimados 21 38 15 25 65
Ciudadanos citados 1.845 2.017 1.843 3.751 3.927
Ciudadanos comparecidos 972 1.693 1.327 2.845 2.941
2. Alegaciones, recursos y atención al ciudadano
Año 2003 2004 2005 2006 2007
Total 22.497 22.896 24.424 35.806 38.514
1. Número total de expedientes
Año 2003 2004 2005 2006 2007
3.880 5.852 7.540 11.418 10.023
3. Traslado de expedientes a la prefectura de tráfico para el trámite de suspensión del permiso o licencia de conducir
Número total de expedientes 3.120
Total de pérdida de puntos 16.224
4. Traslado de expedientes a la dirección general de tráfico para la anotación de pérdida de puntos del permiso o licencia
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se hizo a los miembros del Pacto por la
Movilidad.En el transcurso de la sesión se explicó
a los miembros todo el funcionamiento del PAM,
así como los plazos del proceso de consultas y de
recogida de opiniones de la ciudadanía. 
En este sentido, se hizo un llamamiento a las
diferentes entidades para que participaran de
manera activa realizando aportaciones y
colaborando así en la elaboración del Programa de
Actuación Municipal (PAM). Una vez finalizada la
fase de aportaciones ciudadanas, cabe mencionar
que se recibieron más de 20.000 aportaciones de
entidades, asociaciones y federaciones, lo que se
valoró de manera muy positiva.
Pacto por la Movilidad 
de Barcelona
El Pacto por la Movilidad fue firmado en 1998
por el Ayuntamiento de Barcelona y más de 40
entidades, asociaciones sociales, asociaciones
ciudadanas y diferentes expertos con el objetivo
de trabajar conjuntamente sobre la movilidad de
la ciudad con criterios de sostenibilidad.
La firma del Pacto significó la culminación del
proceso de participación basada en el
compromiso común al entorno de diez objetivos
que, actualmente, aún tienen vigencia y que son
los siguientes:
1. Conseguir un transporte colectivo de calidad
e integridad.
2. Mantener las velocidades de recorrido y
mejorar la velocidad del transporte público
de superficie.
3. Aumentar la superficie y calidad de la red
viaria dedicada a los peatones.
4. Aumentar el número de plazas de
aparcamiento y mejorar su calidad.
5. Mejorar la información y la formación de la
ciudadanía y la señalización de la vía pública.
6. Conseguir una normativa legal adecuada a la
movilidad de la ciudad de Barcelona.
7. Mejorar la seguridad viaria y el respeto entre
los usuarios y usuarias de los distintos
medios de transporte.
8. Promover el uso de carburantes menos
contaminantes y el control de la contaminación
y el ruido causados por el tráfico.
9. Fomentar el uso de la bicicleta como modo
habitual de transporte.
10.Conseguir una distribución urbana de
mercancías y productos ágil y ordenada.
En el año 2007, el Pacto estaba formado por 53
entidades y asociaciones y contaba con 6
expertos en movilidad.
La dinámica de trabajo se caracterizó por la
celebración de las sesiones plenarias, dos al
año, una presidida por el alcalde y la otra por la
concejala de Prevención, Seguridad y Movilidad.
En estas sesiones, se presentó el informe de
gestión y se analizaron los indicadores básicos
de movilidad; las sesiones informativas son
sesiones monográficas y de especial interés que
relacionan la movilidad con, por ejemplo, las
obras de verano.
Los grupos de trabajo son reuniones de consulta
y participación de los miembros agrupados por
temas sectoriales. Las reuniones bilaterales se
realizan con los técnicos municipales a petición
de cada entidad.
Otros aspectos destacados de las actividades
del Pacto por la Movilidad son: la organización
anual del ciclo de conferencias, el premio Pacto
por la Movilidad, la celebración de la Semana de
la Movilidad Sostenible y Segura o la presencia
en eventos nacionales e internacionales.
Durante este año se celebraron una serie 
de reuniones de trabajo y reuniones bilaterales
distribuidas por la temática que se presenta 
a continuación:
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Reunión de trabajo con FECAV, AUDICA, Turismo de
Barcelona, GUB y organizadores Congreso
Reunión con el Gremio de Hoteles de Barcelona y
AUDICA
Reunión con el Gremio de Panaderos
Reunión de trabajo con ASTAC, TRANSCALIT,
TRANSPRIME, TRÈVOL MISSATGERS 
y transportistas 
Reunión de trabajo con ANESDOR, ASTAC, AUDICA,
CCOO BARCELONÈS, FECAV, Gremio Provincial de
Maquinaria y Obras Públicas y GUB 
Reunión con el Consejo de Gremios de Comercio,
Servicios y Turismo de Barcelona
Reunión con el Instituto Metropolitano del Taxi,
Sindicato del Taxi de Cataluña STAC 
Reunión con Barna Centre 
Reunión con el Bicicleta Club de Catalunya (BACC)
Reunión con el RACC 
Cena-coloquio organizado por el P(A)T
Reunión con ANESDOR
Reunión con FECAV, AUDICA, Turismo de Barcelona,
GUB y organizadores Congreso 
Reunión con ANESDOR
Reunión con Defensa del Motociclista
Reunión con la Federación de Autoescuelas de
Barcelona
Reunión con la Cámara de Comercio de Barcelona
Reunión con AUDICA
Reunión de trabajo con AGTC, ASTAC, Fundación
Barcelona Comercio y TRANSPRIME
Reunión con CCOO Barcelonès
Reunión de trabajo con AUDICA y la Dirección
General de Carreteras de la Generalitat de Catalunya
Reunión con StopAccidents
Reunión con CCOO Barcelonès
XIV Foro Barcelona de Seguridad Viaria en el World
Trade Centre
Reunión con TRANSPRIME
Reunión con el Sr. Ole Thorson
Reunión con el Instituto Metropolitano del Taxi
Reunión con StopAccidents
Reunión con el RACC
· Congreso 3GSM
· Reservas estacionamiento hoteles
· Aparcamiento vehículos de reparto
· Prueba piloto de rotura de carga en el transporte 
de mercancías en Sant Andreu
· Proyecto de remodelación de Via Laietana 
con el distrito de Ciutat Vella.
· Análisis de la accidentalidad del año 2006 
en Barcelona.
· Proyecto de remodelación de Via Laietana 
con el distrito de Ciutat Vella.
· Proyecto de remodelación de Via Laietana 
con el distrito de Ciutat Vella.
· Proyecto de remodelación de Via Laietana 
con el distrito de Ciutat Vella.
· Proyecto de remodelación de Via Laietana 
con el distrito de Ciutat Vella.
· Temas sobre la bicicleta
· Proyecto de remodelación de Via Laietana 
con el distrito de Ciutat Vella.
· Debate sobre seguridad viaria en la ciudad 
presidido por el Alcalde de Barcelona
· Temas relacionados con la moto
· Seguimiento Congreso 3GSM
· Encuesta de accidentalidad de motos
· Encuesta de accidentalidad de motos





· Proyecto de remodelación de Via Laietana 
con el distrito de Ciutat Vella
· Transporte escolar
· Prueba piloto de rotura de carga en el transporte 
de mercancías en Sant Andreu
· Plan de Movilidad Ciudad Judicial
· Publicidad de autocares
· Presentación de proyectos de seguridad viaria
· Plan de Movilidad Ciudad Judicial
· Legislación para una mejor gestión del tráfico 
en las ciudades.
· Transporte privado de mercancías
· Park & Ride
· El Puerto
· Temas de movilidad en general
· IX conferencia internacional de peatones Walk 21
· Prueba piloto del Eixample y prueba piloto 
de paradas de taxi
· Proyectos de seguridad viaria
· Temas de movilidad





































Reunión con el RACC
Reunión con el Bicicleta Club de Catalunya (BACC)
Reunión con el Bicicleta Club de Catalunya (BACC)
Reunión con el Sr. Ole Thorson
Mesa redonda organizada por CCOO
Reunión con AECOC Asociación Española de
Codificación Comercial
Reunión con AUDICA
Reunión con el Sr. Ole Thorson
Reunión con el Sr. Ole Thorson
Reunión de trabajo con AGTC, ASTAC, Fundación
Barcelona Comercio y Fundación ICIL y Trèvol
Missatgers
Reunión de trabajo con ACET, la Cámara Oficial de
Comercio de Barcelona y TRANSCALIT
Reunión con el Bicicleta Club de Catalunya (BACC)
Reunión con ANESDOR
Reunión con la Fundació Barcelona Comerç
Reunión con la Cámara de Comercio de Barcelona
Reunión con AECOC Asociación Española de
Codificación Comercial
Reunión con la PTP
Reunión con CCOO Barcelonès
Reunión con Barna Centre
Reunión con Fomento del Trabajo Nacional
Reunión con PIMEC Sefes
Reunión con el Consejo de Gremios de Comercio,
Turismo y Servicios
Reunión con el RACC
Reunión con AECOC Asociación Española de
Codificación Comercial
Reunión con la Federación de Autoescuelas 
de Barcelona
Reunión con AUDICA
Reunión con el Instituto Metropolitano del Taxi
Colegio de Agentes Comerciales de Barcelona
Reunión con la Cámara Oficial de Comercio 
de Barcelona
Reunión con Amics de la Bici
Reunión con ASTAC
Reunión con AUDICA, Turismo de Barcelona, GUB y
organizadores de la feria
Reunión con el Gremio de Hoteles de Barcelona
Reunión con el Sindicato del Taxi de Cataluña (STAC),
la Cámara de Comercio de Barcelona, Barcelona
Camina y el Institut d'Estudis de la Seguretat
Reunión con TRANSPRIME
· Jornada técnica sobre distracciones
en la conducción
· Jornada Bicicleta Pública
· Registro de bicicletas
· Bocana Puerto
· Política para favorecer la movilidad sostenible
· Distribución urbana de mercancías
· Seguridad viaria
· Nueva bocana
· IX conferencia internacional de peatones Walk 21
· Conclusiones de la prueba piloto de rotura 
de carga en la distribución de mercancías 
en Sant Andreu
· Conclusiones de la prueba piloto de rotura 
de carga en la distribución de mercancías 
en Sant Andreu
· Temas sobre la bicicleta
· Semana de la Moto 2008
· Temas de movilidad
· Temas de movilidad
· Distribución urbana de mercancías
· Temas de movilidad
· Temas de movilidad
· Temas de movilidad
· Temas de movilidad
· Temas de movilidad
· Temas de movilidad
· Temas de movilidad
· Distribución urbana de mercancías
· Zonas de prácticas de conducción en Montjuïc
· Plan de Movilidad Urbana PMU
· Estación de Sants
· Temas de movilidad
· Temas de movilidad
· Ordenanza de circulación de peatones 
y de vehículos 
· Park & Ride
· Zona de carga y descarga
· Mobile World Congress
· Reservas hoteles
· Jurado del VII Premio Pacto por la Movilidad 
de Barcelona. Presentación de iniciativas
· Distribución de mercancías
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V ciclo de conferencias del Pacto
por la Movilidad
Durante el año 2007 se celebró el V ciclo de
conferencias del Pacto por la Movilidad, que se
dedicó a presentar las mejoras en las
infraestructuras ferroviarias en el Área
Metropolitana e informar sobre ellas. Durante el
año se realizaron tres conferencias en las que
participaron representantes de empresas como
Ferrocarrils de la Generalitat de Catalunya











Reunión con el Consell d'Empreses Distribuïdores
d'Alimentació (CEDAC)
Reunión con AECOC Asociación Española de
Codificación Comercial
Reunión con el Sindicato del Taxi de Cataluña (STAC),
la Cámara de Comercio de Barcelona, Barcelona
Camina y el Institut d'Estudis de la Seguretat
Reunión con el RACC
Reunión con el Sr. Ole Thorson
Reunión con TRANSPRIME
· Temas de movilidad
· Temas de movilidad
· Distribución urbana de mercancías
· Jurado del VII Premio Pacto por la Movilidad 
de Barcelona
· Temas de movilidad
· IX conferencia internacional de peatones Walk 21





Auditori de Palau de Mar
· Datos básicos de movilidad del 2006.
· Proyectos de movilidad 2008
· Informe de gestión
Sesiones plenarias
8 de marzo FGC: UNA APORTACIÓN A LA MOVILIDAD SOSTENIBLE
Ponente: Sr. Joan Torres i Carol
Presidente de Ferrocarrils de la Generalitat de Catalunya
9 de mayo PLAN DE TRANSPORTE PÚBLICO Y PRINCIPALES ACTUACIONES 
EN LAS REDES DE METRO Y BUS DE TMB. RETOS Y OPORTUNIDADES
Ponente: Sr. Constantí Serrallonga i Tintoré
Consejero delegado de TMB (Transports Metropolitans de Barcelona)
10 de octubre CERCANÍAS BARCELONA: SITUACIÓN ACTUAL Y PROYECTOS
Ponente: Sr. Miguel Àngel Remacha Fuentes
Director de Cercanías del área metropolitana de Barcelona (Renfe operadora)
Sesiones plenarias e informativas
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VII Premio Pacto por la Movilidad
El 13 de diciembre se celebró el VII Premio Pacto
por la Movilidad en el auditorio del Palau de Mar.
Este acto, presidido por la concejala de
Prevención, Seguridad y Movilidad, y por el
concejal de Movilidad, se desarrolló durante la
cena de Navidad que se ofreció a los miembros
del pacto y acompañantes tras la última sesión
plenaria del año.
Este premio se concede a las entidades que han
destacado por sus iniciativas, trabajos o
trayectorias realizadas en favor de la movilidad
sostenible.La Comisión del Premio estuvo
formada por representantes de diversas
entidades, como el Institut d'Estudis de la
Seguretat, la Cámara Oficial de Comercio de
Barcelona, el Sindicato del Taxi de Cataluña y
Barcelona Camina, así como por miembros del
Ayuntamiento de Barcelona, como el director de
Movilidad, la directora de Relaciones Externas y
Calidad y la secretaria del Pacto por la Movilidad.
Los miembros del jurado acordaron, con fecha










· Nuevo sistema de transporte público individual 
con bicicleta (BICING)
· Zonas 30 en Barcelona
· Web del Pacto por la Movilidad
· Encuesta “La movilidad en día laborable 
en la región metropolitana de Barcelona 2006”
· Plan Director de Movilidad de la Autoritat 
del Transport Metropolità (ATM)
· Obras de verano 2007
· Trayecto con funicular y teleférico y visita guiada 
a la Torre Guaita del Castillo
· Proceso de participación sobre el Programa 
de Actuación Municipal 2008-2011(PAM)
Sesiones informativas
Premio · Al postgrado “Gestión de la Movilidad”, que destaca por ser una iniciativa pionera en Cataluña 
que ya hace 10 años que se imparte.
Distinciones · Al eje Comercial Sant Andreu, por la iniciativa de la prueba piloto de rotura de carga en la distribución 
de mercancías para una gestión de la movilidad más sostenible.
· A la creación del Laboratorio de Movilidad Sostenible, por promocionar el conocimiento 
y la investigación en temas de transporte público y medio ambiente y por la aplicación 
de los proyectos a la movilidad de la ciudad.
Distinción especial · Al Sr. Xavier Parés (póstumamente) por su constancia y su compromiso de trabajo en la seguridad viaria.
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Semana de la Movilidad Sostenible 
y Segura
Un año más, el Pacto por la Movilidad tomó
parte activa en la Semana de la Movilidad
Sostenible y Segura que se celebró del 22 al 29
de septiembre.
Como integrante de la Comisión Institucional de
la Semana de la Movilidad Sostenible y Segura, el
Pacto por la Movilidad asistió a toda una serie de
reuniones que sirvieron para participar en la
organización de la Semana de la Movilidad
Sostenible y Segura enmarcada dentro de la
iniciativa europea de la “European mobility week”.
Con el fin de dar un nuevo paso hacia la
concienciación social sobre la necesidad de una
nueva movilidad urbana que evite los efectos
negativos derivados del uso inadecuado del
coche en la ciudad, se organizó una serie de
actividades en las que participaron entidades del
Pacto por la Movilidad.Entre otros, podemos
mencionar el “Bicibarris 2007”, unos itinerarios
en bici para todo el mundo, el “Joc de la
Mobilitat” o la realización de una jornada técnica.
Jornada Técnica
Entre las diversas actividades que se ofrecieron
durante la Semana de la Movilidad Sostenible y
Segura se realizó la Jornada Técnica del Pacto
por la Movilidad de Barcelona.La jornada,
realizada por el Ayuntamiento de Barcelona en
colaboración con el RACC, contó, entre otros
asistentes, con la presencia de diversos
miembros del Pacto por la Movilidad.
Semana de la Bicicleta
En el año 2007 se celebró la 6ª edición de la
Semana de la Bicicleta, que tuvo lugar del 4 al
10 de junio.
Las reuniones que se celebraron fueron 
las siguientes:
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27 de septiembre  LAS DISTRACCIONES EN LA CONDUCCIÓN
Inauguración a cargo del Sr. Sebastià Salvadó, presidente del RACC, 
y del Ilmo. Sr. Francesc Narváez, Concejal de Movilidad del Ayuntamiento de Barcelona
Con la participación de los siguientes ponentes:
· Sr. Àngel López, Director de Movilidad del Ayuntamiento de Barcelona.
· Sr. Francisco Alonso, director de investigaciones de Attitudes 
y profesor titular de seguridad viaria de la Universidad de Valencia
· Sr. Lluís Puerto, responsable de seguridad viaria del RACC
· Sr. Albert Alumà, director de la escuela de conducción segura del RACC
· Sr. Xavier Vilaró, jefe de la Guardia Urbana de Barcelona
· Sr. Juan Alberto Estallo, psicólogo, IAPS, Instituto de Atención Psiquiátrica, Salud Mental y Toxicomanías, IMAS
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Presencia exterior del Pacto 
por la Movilidad
El Pacto por la Movilidad estuvo presente en
distintos foros y reuniones de movilidad, tanto
de ámbito nacional como internacional. Con su
presencia se pretende explicar qué es el Pacto y
cuál es su funcionamiento.
Durante este año estuvo presente en los actos
siguientes:







Reunión de la Comisión Cívica del Peatón 
y de la Bicicleta
Reunión de la Comisión Cívica del Peatón 
y de la Bicicleta
Reunión de la Comisión Cívica del Peatón 
y de la Bicicleta
Reunión del grupo de trabajo de la Comisión Cívica
del Peatón y de la Bicicleta
Reunión del grupo de trabajo de la Comisión Cívica
del Peatón y de la Bicicleta
· Ordenanza de circulación de peatones 
y de vehículos.
· Información sobre el BICING
· Información sobre la creación de la Mesa 
de la Bicicleta de Catalunya
· Organización de la Semana de la Bicicleta 2007
· Semana de la Bicicleta
· Preparación del programa de la Semana 
de la Bicicleta
· Programa de actividades Semana 
de la Bicicleta 2007
25 de enero Comité ejecutivo de IMPACTOS. Zagreb
30 de enero Comité Ejecutivo de POLIS. Bruselas
14-16 de marzo POLIS Annual Conference “Innovation in local transport for attractive cities and regions”. Toulouse
21 de marzo Curaçao (Coordination of Road User Charging Organisational Issues). Londres
29-30 de marzo IMPACTS Europe 11th Annual Conference 
“The effect of transport and mobility in cities on the environment and climate change”. Londres
6 de junio Comité Ejecutivo de POLIS. Bruselas
12 de junio Spicycles (Sustainable Policies for Cities on Cycling). Múnich
26 de junio E-SUM (European Safer Urban Motorcycling). Roma
3 de julio Comité ejecutivo de IMPACTOS. Ginebra
21 de septiembre Comité Ejecutivo de POLIS. Bruselas
19-21 de octubre 1as Jornadas de Movilidad - Por una ciudad sostenible. Gijón otra forma de moverse. Gijón
17-18 de diciembre POLIS Annual General Assembly and POLIS seminar 
“Transport and climate change: challenges and opportunities for local and regional authorities”. Bruselas
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Foro de Prevención 
del Fuego
El Foro de Prevención del Fuego, constituido el
21 de diciembre de 2005, es un órgano de
participación formado por el Ayuntamiento y 28
entidades que reúne diferentes colectivos
sociales y profesionales relacionados con la
seguridad y la prevención contra incendios.
Este foro persigue una mejora cuantitativa y
cualitativa en la prevención del fuego en Barcelona
a través de dos grandes directrices marcadas:
· La divulgación y la concienciación de la
ciudadanía sobre la importancia de la prevención
de los incendios y sus consecuencias
· Otras acciones dirigidas a la mejora del marco
normativo y tecnológico de la prevención
Actualmente hay creadas tres comisiones o
grupos de trabajo: la comisión de proyectos y
calidad tecnológica, la comisión de pública
concurrencia y la comisión de usuarios, que
tratan distintos aspectos temáticos.
El 15 de febrero de 2007 se celebró la primera
sesión plenaria del Foro de Prevención del
Fuego. Este acto, inaugurado por el concejal de
Seguridad y Movilidad, el Sr. Ferran Julián, tuvo
lugar en el Salón de Crónicas del Ayuntamiento
de Barcelona. El Sr. Jesús Martínez Viejo
presentó el informe de gestión del año en el que
explicaba de manera detallada los diversos
grupos creados, así como las conclusiones a las
que habían llegado y las propuestas realizadas.
Departamento de
Comunicación y Calidad
El departamento de Comunicación y Calidad
ofrece sus servicios de forma transversal a toda
la organización del Área de Prevención,
Seguridad y Movilidad.
Interviene en muchos y variados proyectos
otorgando apoyo logístico y organizativo, así
como promoviendo la comunicación de estos
proyectos en la ciudadanía. 
1. Campañas de comunicación
“La implantación del Bicing”.  Marzo de 2007
El Bicing empezó a funcionar el 22 de marzo con
el objetivo de poner bicicletas al alcance de los
ciudadanos para realizar desplazamientos
dentro de la ciudad y completar algunos tramos
de los viajes con un medio de transporte
económico, saludable y sostenible. 
Para informar a la ciudadanía se llevó a cabo una
campaña de comunicación para difundir el
nuevo sistema y sus características.
Cabe disponer de una tarjeta de abono nominal,
unipersonal e intransferible. El abono puede ser
anual, con un coste de 24 €, o semanal, con una
tarifa de 1 €. En una primera fase, si se realizaba
la inscripción antes del 6 de julio, el
Ayuntamiento ofrecía el abono anual al precio de
6 euros con validez para un año natural. Todos
los mayores de 16 años podían solicitar la tarjeta
de abonamiento vinculada a sus datos
personales y bancarios a través de
www.bicing.com.
Los nuevos usuarios recibían la tarjeta en casa
por correo y tenían que activarla en un terminal.
Productos de comunicación 
para los nuevos usuarios
Al darse de alta, los usuarios recibían en 
casa un pack de bienvenida con los 
siguientes elementos:
“Pack” de bienvenida:
· Carta de presentación del Alcalde 
· Folleto informativo
· Mapa de las estaciones
· Tarjeta personal
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Se efectuaron inserciones en prensa y artículos
en revistas de ámbito municipal como Barcelona
Informació, la revista Fahrenheit y la revista GUB. 
Paralelamente, se puso en marcha la Oficina de
Atención al Cliente de Bicing situada en el
edificio de la plaza Carles Pi i Sunyer 8-10,
planta baja, y el teléfono de atención 902 31 55
31 para atender consultas e incidencias
relacionadas con el servicio. 
La bicicleta y el nuevo marco legal.
Nueva Ordenanza de circulación de peatones
y de vehículos
Con el fin de proteger y priorizar a los peatones
ante los vehículos que circulan por la ciudad, el
Plenario del Consejo Municipal del Ayuntamiento
aprobó, con fecha 23 de febrero, las
modificaciones de la Ordenanza de circulación
de peatones y de vehículos. 
Cabe destacar el artículo 14, que regula el uso
de las bicicletas en la vía pública. Este artículo,
que se ha desarrollado con mayor profundidad,
pone especial énfasis en cuál debe ser el
comportamiento correcto de las bicicletas en la
calle, así como en la convivencia con los
peatones y el resto de medios de transporte. 
El número de personas que utilizan la bicicleta
para sus desplazamientos diarios se ha
incrementado enormemente. Por este motivo, se
creyó conveniente dar a conocer a los nuevos
usuarios y a la ciudadanía en general cuál debe
ser el uso correcto que deben hacer de 
este medio.
En este sentido, se editó el folleto informativo
“BICIUTAT” con una distribución de 70.000
ejemplares en distintos puntos de interés.
Tras un período de información de 6 meses, la
ordenanza entró en vigor el pasado 15 de
septiembre después de haber reforzado la
señalización específica para peatones y ciclistas.
Ampliación de Zonas 30 en la ciudad.
“Poco a poco es mejor para todos”
Tras el éxito de la prueba piloto, la
accidentalidad en Sant Andreu se redujo en un
27%. La zona 30 se extendió a lo largo del año
2007 a tres barrios más: Poble Sec (Sants -
Montjuïc), Font de la Guatlla (Sants - Montjuïc) y
Prosperitat (Nou Barris). 
Las zonas 30 son una iniciativa de movilidad
que, en las calles señalizadas, limita la velocidad
de los vehículos a 30 kilómetros por hora y
permite repartir de manera equilibrada el uso del
espacio público entre los diversos usuarios, ya
que la calzada y las aceras están separadas. Los
ciclistas pueden circular con más seguridad por
la calzada y se reduce la velocidad máxima de
los vehículos para aumentar la seguridad vial de
los peatones. 
Campaña de información y comunicación de la
zona 30:
Para dar a conocer la ampliación de la iniciativa
entre los vecinos, se distribuyeron folletos
informativos, se colgaron banderolas, se
publicaron varios anuncios en prensa y se
repartieron avisos para colgarlos en las
escaleras de los edificios. 
Campaña de Navidad 2007
Dispositivo especial para garantizar el buen
funcionamiento de toda la ciudad desde el punto
de vista de la movilidad, la seguridad y la limpieza.
Los principales objetivos fueron la mejora de la
fluidez del tráfico, la seguridad vial y el aumento
del transporte público, y se recomendó
específicamente el uso del metro. Se reforzaron
las líneas 1 y 3, que conectan con los principales
ejes comerciales y el metro funcionó de manera
ininterrumpida las noches de los sábados y la
noche del 31.
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La Guardia Urbana veló por evitar bloqueos en
los cruces, en las zonas de carga y descarga y
en los carriles bus; también puso un especial
énfasis en los controles preventivos de
alcoholemia, reforzó la actuación contra la venta
ambulante y destinó agentes a las zonas
comerciales y principales acontecimientos: fin
de año, cabalgata… 
Se publicó la “Revista de Nadal” con toda la
información sobre las actividades navideñas y
recomendaciones para una Navidad sostenible.
Esta publicación se encontraba en las Oficinas
de Atención al Ciudadano, en los centros
cívicos, bibliotecas y museos.  
Renovación de los distintivos del área verde.
Nuevos distintivos de color naranja
Los distintivos de color verde emitidos en 2007 ya
no son válidos a partir del 1 de enero de 2008. El
nuevo modelo, de color naranja, será válido desde
el momento de la recepción y sustituye al anterior.
Los envíos se hicieron de forma escalonada por
códigos postales desde el 22 hasta el 30 de
noviembre. La renovación afectó a 144.051
distintivos, de los cuales 18.144 tenían derecho
a la subvención del 25% por buenos
conductores (1 año sin multas y al corriente de
las obligaciones fiscales) y 54.544 a la del 
50% (2 años).
Medidas para evitar incidentes con motivo de
acontecimientos deportivos
Para evitar que los visitantes extranjeros que
vienen a la ciudad con motivo de acontecimientos
deportivos, principalmente partidos de fútbol de
competiciones internacionales, se comporten de
manera poco cívica, se pusieron en marcha para
el partido de la Liga de Campeones del 12 de
diciembre entre el FC Barcelona y el Stuttgart VfB,
las medidas siguientes:
· Información sobre normas de convivencia en
la ciudad en la web del club alemán.
· Folletos informativos de convivencia en los
aeropuertos y autocares.
· Señalística específica en alemán en el centro
de la ciudad para reforzar información de los
itinerarios en transporte público.
2. Actos institucionales
Organización de la logística y difusión de los
actos del Pacto por la Movilidad
· Sesión informativa: 5 de febrero en el centro
cívico Pati Llimona
- BICING, nuevo sistema de transporte
público individual con bicicleta
- Zonas 30 en Barcelona
- Web del Pacto por la Movilidad
- Encuesta “La movilidad en día laborable en
la región metropolitana de Barcelona 2006”
· Sesión informativa: 18 de abril en la biblioteca
Francesca Bonnemaison
- Plan Director de Movilidad de la Autoritat 
del Transport Metropolità (ATM) a cargo del
Sr. Ramon Seró, director general de la ATM
· Sesión plenaria: 26 de abril
- Datos básicos de movilidad del 2006.
· Sesión informativa: 2 de julio en el Castillo 
de Montjuïc
- Obras de verano de 2007
- Trayecto con funicular y teleférico. Visita
guiada a la atalaya del Castillo de Montjuïc
· Sesión informativa: 17 de octubre en el Salón
de Crónicas
- Procés de participació sobre el Programa
d'Actuació Municipal 2008-2011(PAM) 
Organización de la logística del V ciclo de
conferencias del Pacto por la Movilidad
CONFERENCIAS: 
· 8 de marzo: “FGC: Una aportación a la
movilidad sostenible”, Sala La Cuina en la
biblioteca Francesca Bonnemaison a cargo del
Sr. Joan Torres i Carol, presidente de FGC. 
· 9 de mayo: “Plan de transporte público y
principales actuaciones en las redes de metro
y bus de TMB. Retos y oportunidades”, a
cargo del Sr. Constantí Serrallonga, consejero
delegado de TMB.
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· 10 de octubre: “Cercanías Barcelona: situación
actual y proyectos”, a cargo del Sr. Miguel Ángel
Remacha Fuentes, director de Cercanías del área
metropolitana de Barcelona (Renfe operadora).
Organización de la sesión plenaria 
y cena de Navidad
El 13 de diciembre de 2007, en el auditorio de
Palau de Mar, tuvo lugar la última sesión plenaria
del año con la presentación de proyectos de
movilidad 2008 y el informe de gestión del Pacto. 
Se celebró, como ya es tradición, la cena de
Navidad en el restaurante La Miranda del Museo
de Historia de Cataluña.En el transcurso del
acto, la concejala Assumpta Escarp y el concejal
Francesc Narváez procedieron a la entrega del
VII Premio Pacto por la Movilidad.
VII Premio Pacto por la Movilidad de Barcelona
El Pacto por la Movilidad de Barcelona concedió
el VII Premio a: 
· Postgrado “Gestión de la Movilidad”,
programa ambicioso y pionero en Cataluña
que, de acuerdo con la reforma educativa de
Boloña en el ámbito europeo, pasa de
postgrado a máster con el título “Planificación
y Dirección de la Movilidad”. 
Menciones especiales: 
· Distinción al Eje Comercial de Sant Andreu
por la iniciativa de la prueba piloto de rotura de
carga en la distribución de mercancías en el
distrito de Sant Andreu.  
· Distinción a la creación del Laboratorio de
Movilidad Sostenible para promocionar el
conocimiento y la investigación en temas de
transporte público y medio ambiente y por la
aplicación de los proyectos a la movilidad de
la ciudad.
· Distinción especial al Sr. Xavier Parés (a
título póstumo) por su constancia y su
compromiso de trabajo en la seguridad viaria. 
También se entregó un obsequio de Navidad a
todos los asistentes al acto.
XIV Foro Barcelona de Seguridad Viaria
La decimocuarta edición del Foro Barcelona de
Seguridad Viaria se celebró el día 29 de marzo
en el Auditorio del World Trade Center (Moll de
Barcelona, s/n) con el título “Legislación para
una mejor gestión del tráfico en las ciudades”. 
· Inscripciones: 315
· Asistentes: 295
· Asistentes a la comida: 270
· Medios de comunicación: 18
El Foro tuvo como eje principal la reflexión en
torno a la movilidad urbana y la adaptación de la
normativa de circulación a los cambios actuales.
Se expusieron propuestas innovadoras,
soluciones tecnológicas y medidas prácticas
establecidas en diferentes ciudades. Asimismo,
se analizó desde un punto de vista jurídico la
autonomía de los municipios para gestionar la
normativa y adaptar las ordenanzas a favor de
una visión global de todos los usuarios. 
Premio Barcelona de Seguridad Viaria,
Memorial M. Àngels Jiménez
Como novedad, se celebró una comida-coloquio
presidido por el Sr. Pere Navarro, director
general de la Dirección General de Tráfico y el
concejal de Seguridad y Movilidad, el Sr. Ferran
Julián. En el marco de la comida se procedió a la
entrega del Premio Barcelona de Seguridad
Viaria, Memorial M. Àngels Jiménez.
Reconocimiento a Manel Haro, subinspector de
la Unidad de Accidentes de la Guàrdia Urbana
de Barcelona. 
Red europea de ciudades con sistemas 
de bicis públicas. Firma del convenio
Las ciudades de Londres, Lión, Madrid, París,
Milán, Sevilla, Tel-Aviv, Washington y Barcelona
acordaron la constitución de un grupo de trabajo
para la creación de una asociación que englobe
las ciudades con bicicleta pública y crear así una
red internacional. 
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El objetivo de la firma de este protocolo es mejorar
la movilidad de las ciudades mediante la
integración del transporte público individual con
bicicleta como un medio más de movilidad urbana.  
Las características básicas y de funcionamiento
son la integración de las ciudades con sistemas
de bicicleta pública ya implantados (Estocolmo,
Lión, París, Sevilla y Barcelona) y de las
ciudades en proceso de análisis y estudio
(ciudades observadoras: Londres, Madrid, Milán
Tel-Aviv y Washington). 
Deben definirse una serie de indicadores
comunes del sistema y crear un espacio en el
que compartir experiencias y resultados en torno
a la gestión de los sistemas urbanos de
transporte público con bicicleta, así como
también deben generarse sinergias entre las
ciudades miembro. Debe promocionarse esta
iniciativa a escala internacional. 
3. Actos festivos
51º aniversario de la educación viaria de la
Guardia Urbana
El parque del Fòrum acogía el 10 de mayo la 8ª
Jornada Interactiva de Educación Viaria.
Participaron más de cinco mil escolares de
educación infantil, primaria y secundaria, de un
total de 69 escuelas de todos los distritos. 
El objetivo sigue siendo sensibilizar e informar a los
chicos y chicas sobre aspectos como el civismo, la
convivencia, la seguridad viaria, la prevención del
riesgo y el respeto por el medio ambiente a partir
de talleres y juegos educativos. Se realizó un
recorrido por las carpas del espacio territorial
(talleres de cada distrito) y las carpas del espacio
interactivo (talleres de los Servicios Municipales y
otras entidades). La organización de estos talleres
corrió a cargo de la Guardia Urbana (Servicio de
Educación Viaria, Unidad Montada, Sección
Canina), los Bomberos de Barcelona, Parques y
Jardines, TMB y 061, entre otras entidades.  
Presencia de la Semana de la Movilidad
Sostenible y Segura en la Ciudad de las
Personas. Mercè 2007
Entre los actos de la Mercè 2007, y por tercer año,
se celebró entre los días 23 y 25 de septiembre
“La ciudad de las personas” en el passeig de
Gràcia, desde la calle Aragó hasta la ronda Sant
Pere. Estos actos se organizan para dar a conocer
cómo funcionan los servicios municipales más
próximos a los ciudadanos. En el tramo de
Diputació y Gran Via se explicaron los servicios
de seguridad y movilidad. El Área fue
representada mediante una carpa dedicada a la
información sobre el BICING y un espacio lúdico
para niños con actividades al aire libre para
acercar los cuerpos de seguridad a la ciudadanía. 
Semana de la Movilidad Sostenible y Segura 
Del 22 al 29 de septiembre se celebró la Semana
de la Movilidad Sostenible y Segura junto con
1.300 ciudades europeas más. Se organizaron
muchas actividades para conmemorar esta
iniciativa, que en nuestra ciudad comenzó en
1999 con el llamado Día sin coches. 
· Jornada técnica del Pacto por la Movilidad:
"Las distracciones en la conducción"
El día 27 de septiembre, de 9 h a 13 h, se
celebró en la Sala Polivalente del Edificio RACC,
avenida Diagonal 687, una jornada relacionada
con la conducción segura y las causas de
distracción de los conductores. Participaron
policías locales, técnicos de seguridad vial y
expertos en movilidad y seguridad.
· Sorteo de los premios del Juego de la Movilidad
El día 23 de octubre se realizó, en la sede del
Área de Prevención, Seguredad y Movilidad, el
sorteo de los premios en presencia de la
Secretaria Delegada del Área y el día 24 del
mismo mes se publicaron los resultados en las
páginas centrales de La Vanguardia.
· Entrega de los premios del Juego de la Movilidad
El día 20 de noviembre se entregaron en el
Salón de Crónicas del Ayuntamiento de
Barcelona los premios a los ganadores del
Juego de la Movilidad.
Al acto asistieron el concejal de Movilidad, el
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Sr. Francesc Narváez i Pazos, y los
representantes de entidades patrocinadoras
que ofrecieron los premios a los 39 ganadores
y acompañantes que participaron en el acto. 
Los días 22, 23 y 24 de septiembre, coincidiendo
con las Fiestas de la Mercè, se instaló la Vamba
gigante y el Juego de la Movilidad en la Ciudad
de las Personas del Paseo de Gràcia, entre la
Gran Via y la calle Diputació. 
El Juego de la Movilidad consistió en responder
un cuestionario con preguntas sobre distintos
ámbitos relacionados con la movilidad a pie, en
moto, en bici, en coche y con transporte público.
Los ciudadanos depositaban las papeletas en la
urna del Paseo de Gràcia y optaban a premios
que iban desde tarjetas de transporte hasta un
viaje a París. 
Productos de Comunicación de la Semana: 
· 1.200 banderolas
· 50.000 folletos: difusión de la Semana en
diferentes puntos de atención a los ciudadanos. 
· Prensa: presentación de la Semana en el
vestíbulo de la estación de metro de la plaza
Universitat.. Participó la Generalitat
(Departamento de Política Territorial y Obras
Públicas y Medio Ambiente) y Operadores de
Transporte Público
Salón de la Infancia
Con el lema: “Todo un mundo de diversión”, la
45ª edición del Festival se enfocó como
plataforma para difundir los valores de la
solidaridad, la paz y el saber compartir.
El Palau 2 acogió las instituciones públicas,
entre ellas los stands del Ayuntamiento. El Área
de Prevención, Seguridad y Movilidad dio a
conocer a la ciudadanía los servicios y proyectos
más emblemáticos que se impulsan a favor de
las personas. El espacio se ubicó en la plaza
Univers en una superficie de 600m2 donde se
presentaban las actividades siguientes:
Guardia Urbana:
· Taller de Educación Viaria donde los niños y
niñas pintaron y montaron unas chapas, unos
llaveros y unos bolígrafos con motivos
relacionados con la seguridad viaria.
· Caballos de la Unidad Montada: donde los
más pequeños hicieron un pequeño circuito
con los caballos.
· Sección Canina: los perros de esta unidad
demostraron su pericia en una exhibición para
todos los asistentes. Además, estuvieron
presentes durante todos los días del Festival.
· Exposición de vehículos de la GUB 
(furgoneta de atestados y moto): los asistentes
al festival pudieron ver la distribución de las
furgonetas y subir encima de la moto.Muñeco
de la Guardia Urbana: los niños y niñas
pudieron fotografiarse.
Bomberos:
· Snorkel: los bomberos desplegaron el brazo
articulado del camión para que los niños y
niñas pudieran subirse.
· Muñeco de Bomberos: los niños y niñas
pudieron fotografiarse.
IX Campeonato Mundial de Rescate 
en accidentes de Tráfico
Barcelona acogió del 15 al 19 de octubre el IX
Campeonato Mundial de Excarcelación (World
Rescue Challenge) en el que unos 180 bomberos
de varios países participaron y compartieron
técnicas de excarcelación. 
Las demostraciones de rescate de personas se
hicieron como actividades abiertas al público
con el objetivo de concienciar a la ciudadanía
sobre la reducción de la velocidad y sobre la
conducción de riesgo.
Desde un punto de vista comunicativo, el
encargo fue la creación del logo identificativo del
campeonato y sus aplicaciones.          
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a) Difusión del evento: 
· Tríptico informativo
· USB, dossier de prensa, fotos 
b) Material para los participantes
· Welcome packs   
· Modelos de acreditaciones    
· Mochilas
c) Papelería
d) Chapas de merchandising
e) Prototipos de los trofeos                                
Participamos en la organización de los diferentes
actos de protocolo.
· 15/10: rueda de prensa en la sala Tàpies del
Fórum.
- Demostración de un ejercicio de
excarcelación en la explanada. 
· Bienvenida y ceremonia de apertura:
- Inauguración del World Rescue Challenge.
Recepción de los participantes en el Saló de
Cent. Copa de cava de bienvenida.
- Reunión con los capitanes de los equipos.
Entrega de mochilas con el welcome pack,
material de promoción turística de Barcelona.
· 16/10: jornada técnica: ponencias sobre las
últimas novedades en el rescate de víctimas
de accidentes de tráfico.
· 17/10: cena informal en el Fórum. Intercambio
de merchandising entre los equipos.
· 19/10: cena de despedida y entrega de
premios en el hotel AC con la asistencia de
más de 300 personas.
- Premiados en el IX Campeonato
- Agradecimientos a los jueces y patrocinadores
- Relevo en Cardiff, próxima sede del Campeonato.   
4. Publicaciones
Campaña Venta ambulante
Edición de 12.000 folletos informativos: Consejos
y recomendaciones de protección a los
compradores respecto a la venta ambulante ilegal. 
· 9.000: Fundación Barcelona Comercio
· 1.000: Gremio de comerciantes 
· 2.000: el resto para el Área 
5. Internet
Remodelación de las webs de la Guardia
Urbana y de Bomberos
La Guardia Urbana y los Bomberos han
presentado sus webs con una imagen
totalmente remodelada.
Esta renovación se centra básicamente en una
mejora de la accesibilidad. Con eso se pretende
cumplir el compromiso asumido por la
administración de facilitar el acceso a la
información a todas las personas.
También cabe destacar el nuevo diseño de las
webs, ya que se ha estructurado la información
de una manera clara y visual de modo que se
facilita la navegación al usuario. 
Nuevo portal de Seguridad y Prevención
Se ha creado el portal Seguridad y Prevención
que incluye teléfonos de urgencias, consejos de
prevención y toda una serie de informaciones y
enlaces relacionados con la convivencia y la
seguridad en la ciudad de Barcelona.
Incorporación del aparato + Información en la
web de Movilidad y transportes
En este espacio, pueden encontrarse contenidos
importantes que no tienen cabida en ningún
apartado de los existentes en la página principal,
así como también algún contenido que ya está
en otros apartados y que es lo bastante
consultado como para destacarlo
individualmente.
Nueva aplicación de Afectaciones al tráfico
Se ha puesto en marcha una nueva versión con
más funcionalidades del antiguo apartado
“Obras y actos en la ciudad”.
Esta aplicación permite a todos los
departamentos relacionados con temas de
movilidad en la ciudad introducir datos sobre las
afectaciones del tráfico.
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Barcelona moves at an unstoppable pace, but it is also aware of the fact that it must do so in
a balanced and sustainable way. With this premise in mind, one that has become increasingly
more integrated in the different projects and actions of the City Council, we focused especially
on the area of mobility. 
We want a vital, safe, kind and accessible city – attributes that can and must be compatible
with Barcelona. And the facts prove it. 
In 2007, we achieved a high level of adaptability for people with mobility problems. Barcelona
is now one of the most accessible cities in Europe. Still, our commitment to remove barriers
does not end with installation of the most necessary elements (curb cuts on sidewalks for the
handicapped, surface transportation accessibility or installation of sound signal devices). Now
is the time to fix other physical obstacles that are also a hindrance to handicapped people,
such as side gutters near trees that are in front of some bus stops which the City Council
started to cover with a special material.
Bicing, which made its debut in March 2007, has become a primary element of daily life of our
city that has been welcomed by groups and individuals.  This individual and practical public
transportation system respects the environment and is, above all, healthy.
Barcelona is also making major progress in the coexistence of pedestrians, cyclists and
vehicles, reinforced by the modification of the traffic bylaw to control certain behaviours.
In 2007, on the other hand, the Guàrdia Urbana Police surveillance tasks and security patrols
began with the deployment of more than one hundred police agents in Sants-Montjuïc, Ciutat
Vella and the Sant Martí districts. This is a service that will continue to grow and that must
provide a greater sense of security for all citizens, both men and women. 
With a police force that has a closer watch over the city and with a fire brigade that is
increasingly more professional, we want all men and women living in Barcelona to feel safe and
protected in a quality city that never lets its guard down and continues to improve.
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These are some of the highlights from 2007 in
the areas of mobility and safety. Ultimately there
is an essential value: Barcelona’s commitment to
urban quality, a key factor for its social and
territorial cohesion, for its dynamism and for the
well-being of the citizens. This report is a
testimony of that. 
Jordi Hereu, Mayor of Barcelona
Presentation
2007 was a year of challenges for Prevention,
Security and Mobility. 
We acted with the goal of day-to-day improvement
of the conditions in the city and we worked for a
higher level of protection of public spaces and
more comfort and security for everyone, but we
also tried to address emergencies, both of a daily
and exceptional nature. 
In this sector, we responded to the city’s needs at
critical moments and we made our skills available
to the citizens on a daily basis. This is the great
value of a sector that inevitably has a direct
reflection on the quality of life of the citizens of
Barcelona and which effectively addresses the
challenges that our city poses for us. 
Within this work process, prevention and the
promotion of coexistence take on a special
significance. Because of that, this year we took a
step forward in working alongside the Barcelona
City Council, with the addition of new Guàrdia
Urbana Police officers who will be assigned to
the territory and will help reinforce basic
services, such as preventative patrols. Likewise,
the role of Civil Protection was reinforced for
managing events with large crowds, and thus to
provide a better security and management
capability and strengthen cooperation with the
rest of municipal services. 
We also kept in mind proximity and cross-
cooperation when designing a public
transportation network suited to the citizens’
needs, with the setup of Bicing, the
consolidation of the coming of age of bicycles
and all the activities aimed at encouraging public
transportation in our city. We made a more
comfortable and accessible city, with the
creation of lowered curbs on the sidewalks to
facilitate access for handicapped people, the
adaptability of public buildings and the
installation of sound signals for blind people. We
also eliminated barriers on surface
transportation, with one hundred percent of
buses having low floors, and the covering of
gutters that would make access difficult. 
In the report that you have in your hands, you will
find in detail all the measures and initiatives that we
applied in all these areas. Thus, we invite you to
become familiar with the actions that we undertook
in the city of Barcelona during the year 2007.
Sra. Assumpta Escarp Gibert, 
Councillor for Prevention and Mobility
Sr. Francesc Narváez Pazos, 
Councillor for Mobility
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Municipal
Organisation
A new political situation has arisen in the city
with the confirmation of Jordi Hereu as the
Mayor of Barcelona after the municipal election.
41 new Councillors have been elected which
opens a new phase of the city with the drive for
social cohesion, economic development,
harmonious living and sustainability.
New areas of government have been established
following the principal strategic lines being
pushed forward by the mandate. 
· Department for Regional Cohesion and Wellbeing
· Department of the Environment
· Inland Revenue and Economic Promotion Area
· Housing, Planning and Internal Organisation Area
· Social Activity and Citizenship Area
· Prevention, Safety and Mobility Area
The Prevention, Safety and Mobility Area has
the following attributes:
· Prevention and civil protection
· Public safety
· Mobility, transport and traffic
· Road safety and discipline
· Car parks
This governmental area also covers: Guàrdia
Urbana, Prevention Service, Fire fighting and
Rescue Services and civic sensibility.
The previous President of the Safety and Mobility
Commission, Mr. Ferran Julián, has left the way
open for the new director Ms. Assumpta Escarp
i Gibert, the new Councillor for Prevention and
Mobility, and Mr. Francesc Narváez i Pazos,
Councillor for Mobility.
Organisational layout of the
Department of Prevention, Safety
and Mobility.
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• Director of Safety and Mobility
Mr Joan Albert Dalmau i Balagué
· Head of the Guardia Urbana
Mr Francesc Xavier Vilaró Camps
· Deputy-Head of the Guardia Urbana 
and Head of the Territorial Division
Mr Evelio Vázquez i Sánchez
· Head of the Night-Time Division
Mr José Manuel Díaz i Díaz
· Head of the Coordination Division
Mr Juan José Vilanova i Juanola
· Head of the Safety Division
Mr Jesús Hernando i Maldonado
· Head of the Traffic Division
Mr Diego Rodriguez i Borrega
· Director of the Prevention, Fire Fighting 
and Rescue Service
Mr Joan Pedreny i Abella
· Head of the Civil Protection and Prevention Division
Mr Jesús Martínez i Viejo
· Head of the Operations Division
Mr Miquel A. Fuente Díaz
· Director of External Relations and Quality Services
Ms Clara de Yzaguirre i Pabolleta
· Director of Prevention Services
Mr Josep M. Lahosa i Cañellas
· Director of Mobility Services
Mr Àngel López i Rodriguez
· Director of Economic Management 
and Resource Control Services
Mr Mariano Fuertes i Garcia





The role of the Department of Financial
Management and Resource Control Services is
to manage human resources, infrastructure and
logistics, budgets and the contracting for the
whole Prevention, Safety and Mobility Area.
This sector includes the following personnel:
Over the course of the 2007 financial year, we
managed 4.3% more than the budget which was
initially approved for the Department of
Prevention, Safety and Mobility. This was due to
the fact that we had higher income than that
projected in the initial budget.
With logistical and infrastructure support.
Logistics
Supplies
· During spring, we took delivery of the new
range of high-visibility clothing which was
contracted in 2006 for the new public image.
· Identification badges for GUB agents were
replaced as per the new municipal image.
· We took delivery of 3 new etilometers to
increase the stock by 12%.
· We took delivery of 3 portable laser speed
guns for controlling 30 zones.
· We took delivery of 440 armoured vests which will
be carried by all 4-wheeled vehicles of the Guàrdia
Urbana for use as personal protection equipment.
· Replacement of deteriorated material, in
accordance with occupational hazard regulations.
· Motorcycle and scooter helmets were replaced
as they reached their end of life.
· Wind instruments for the band of the Mounted
Unit were replaced, the new ones are lighter
and more suitable for the purpose.
· The Guàrdia Urbana now has two young
horses and a German Sheppard dog.
· Replacement of road signalling devices for the
Traffic Unit.
· Acquisition of furniture and chairs for the new
UT 6 office in the District of Gràcia.
Vehicles
· Replacement of the entire fleet of 4-wheeled
vehicles, which began in 2005, was completed
(including vans) and the replacement of the 2-
wheeled vehicle fleet commenced in 2006 was
50% completed.
· Incorporation of a vehicle with the Smart Arrow
signalling system for use on motorways and
with large crowds.
· Incorporation of 12 Mercedes Sprinter anti-riot
vans contracted using a “renting” system to
replace the 9 old ones.
· Replacement of 5 Citröen Jumper mixed patrol
vehicles using the “renting” system.
· Replacement of the last 50 owned patrol cars
with new Seat Toledos, contracted using the
“renting” system.
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Councillors and Management 16 0.46%
Department of Prevention 4 0.11%
Department of External Relations and Quality 9 0.25%
Mobility Department 45 1.27%
Department of Economic Management 
and Resource Control Services 52 1.46%
Guàrdia Urbana 2,644 74.35%
Fire-prevention, Fire fighting 




Current asset costs 21,348,458.55
Current transfers 2,183,499.41
Real investments 10,932,000.00
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· Acquisition of a replacement van for the Canine
Section with capacity for 5 people and 3 dogs.
· Acquisition of 84 Honda FE-250 scooters.
· Acquisition of 24 large-cylinder Honda 
ST1300 motorbikes.
· Acquisition of 3 Yamaha XT-660 trail bikes.
· Acquisition of 2 Honda FJS-660 maxi-scooters.
Firearms
· The installation of a new type of shooting range
which increases safety when handling firearms. 
· The supply of new firearms with a greater
capacity and which are the same as those of
the Territorial Unit of the Guàrdia Urbana in the
District of Sarrià - Sant Gervasi. These firearms
will eventually be supplied to the rest of the
Units over the following years.
· The incorporation of these new weapons
required modifications to shooting ranges
including the addition of protective screens to
deflect ejected cartridge cases.
Infrastructure
The most significant actions were:
· Continuation and adaptation to the new needs
of the Joint Coordination Board.
· Automation of the access door for the patio of
the Joint Board
· Installation of a 60 KVA redundant
uninterruptible power supply with the existing
one to improve the reliability of the power
system for critical systems.
· Installation of a reserve 5,000 litre diesel oil
tank to increase the autonomy of the supply.
It is worth mentioning that this summer, during
the energy supply incidents, all safety systems
for the Board worked correctly.
· Installation of an emergency supply system for
the Traffic Unit of Zona Franca.
· Continuation of the adaptation of all buildings
connected with the Safety and Mobility 
Sector to Safety and Health and Occupational
Risk regulations.
· Expansion of the parking area for UPAS to
provide spaces for the new anti-riot vans.
· Renovation of the cells for the Accident Unit
and improvements to the interior of the offices.
New construction
Building of the Guàrdia Urbana Territorial Unit for
the district of Gràcia at the site of the former
Military Hospital continued throughout the year.
Delivery was projected for December of 2007,
but the works were delayed and delivery is
expected during the first few weeks of 2008.
The basic plans for the construction of the
Territorial Unit of the GUB in carrer Andreu Nin in
Nou Barris were delivered. Works are set to be
contracted and construction to commence
during 2008.
Telecommunications
Firstly we should say that all voice, data and
image communications systems in use by the
Department of Prevention, Safety and Mobility in
the execution of their work remained fully
operational throughout the year through the
appropriate maintenance and technical
assistance services to the highest degree of
effectiveness and efficiency. 
Following we list new the projects and
innovations developed during 2007:
Radio communications
After the incorporation of the GUB and SPEIS
into the RESCAT network last year, this year, in
respect of network infrastructure, all programs
were updated to version 4.0 which incorporates
improvements for the optimisation of traffic and
the reliability of the digital TETRA system.
Coverage was also expanded to include all of the
urban tunnels in the city so providing additional
security for interventions occurring inside them.
10 SPEIS vehicles and 40 GUB vehicles were
also equipped with "Gateways” units which
extend radio communications coverage to 
the insides of buildings, underground areas and
the Metro.
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The whole fleet was equipped with portable units
to replace fungible equipment.
The analogue network was also kept in full
working order to act as back-up in contingencies
or if the RESCAT system needed to be repaired.
GPS
The whole Fire service fleet was equipped with GPS
tracking and management systems through RESCAT.
A new GPS application was also developed
which allows for the localisation and
management of GUB agents on foot.
Imaging
In terms of the availability of images, the CCTV
circuits of the Forum, including 40 cameras, were
connected to the Joint Command Room using
the municipal gigabit multi-tunnel digital network.
A new digital recording unit was acquired for the
security CCTV system at the Casa Gran.
Telephony
The systems for attending the 092 and 080
numbers were renovated and transferred to the
new CALL centre in les Glòries. 
New exchanges for voice and data
communications networks were installed at the
GUB offices in Zona France and Gràcia.
8 Blackberry terminals were acquired for the
senior officers of the SPEIS and the GUB
providing mobile phone and email
communications in real time.
IT systems
This year we implemented the integrated
management system for human resources and
materials (COOPER) which will improve the
management of the organisation and the
information available to everyone.
During 2006 we consolidated the implementation
of mobile devices (PDA’s) for the Guàrdia Urbana
with great success. During 2007 we were
supplied with 150 new robust printers and 100
PDA’s and we will continue with the evolution of
this system and the incorporation of new
functionalities:
· Payment for reports using cards
· The incorporation of the management of street
vending using PDA’s
· Integration with the IRIS system at the 
City Council
· Incorporation of vehicle databases and the
creation of rough reports.
Implementation of the ACER3 system to become
the central reservation system for public spaces.
ACER is a professional application used by the
City Council for managing public spaces, it can
also be used by the public to access the various
traffic modifications in the city over the web.
Decentralisation of the Micelium (Micuts) system,
so that those incidents and/or services received
by the SCC and which are suitable are diverted to
the Territorial Units for their resolution.
Integral renovation of the web presence of the
City Council (www.bcn.cat)
· Transport and Mobility website
· Prevention and Safety website
· Guàrdia Urbana of Barcelona website
· Fire-prevention, Fighting and Rescue website
Creation of the website for the World Rescue
Challenge 2007, held in Barcelona.
Implementation of the access control system for
the Rambles.
Development of a link between the 080 and 092
services to promote coordination between the
two municipal bodies.
Consolidation of the Cooper system for Human
Resources with the expansion functionalities in
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accordance with changes to legislation and the
improvement of Material Resources procedures.
Development of the management of scaffolding
permits over the Internet.
Development of new functionalities for the




Implementation of the Contacts with the
Community system provided by the Department
of Interior of the Generalitat. This is an agenda
which aids in the management of relations
maintained by the GUB with territorial bodies
and tracking of actions taken.
Commissioning of a centralised system for
vehicles in pounds.
Development of the Video-Rojo artificial vision
system which consists of 30 artificial vision
cameras at the main intersections of the city with
the aim of detecting traffic violations.
Creation of Master Sheet for the SPEIS and the
expansion of the GUB.
All of these resources will contribute to the
modernisation of public services with the
following goals:
· Rejuvenation of the workforce, especially the
operational staff.
· Improvements in the efficiency and
effectiveness of material and technological
resources for the end services.
· Improvements to IT and communications
equipment.
· Expansion and improvement of the vehicle
inventory of the Guàrdia Urbana and the 
Fire Service.
· The expansion of technological measures for
traffic management.
· Rationalisation of loading areas and the
organisation of goods distribution.
· Reduction of accident rates and the discovery
of black spots.
· Promoting and incentivising of tools for
participation and reflection (Mobility Pact).
· The promotion of organisational changes to
direct the provision of services in a more
suitable way for real situations in the city. 
· New training plans to face new situations.
· The tracking and development of prevention
programs.




The Department of Prevention Services (DSP) is
here to plan strategies and develop programs of
action and events with the aim of increasing the
sense of security in the city and to prevent crime. 
We understand that crime prevention is a
question of taking measures in advance,
including all non-penal measures, interventions
and actions aimed at reducing or positively
affecting overt and latent situations of social
conflict which are at the source of assaults on
persons and public and private property and
which create a sense of public insecurity and the
segregation of some sectors of society. 
The tasks of the DSP (Department of Prevention
Services) are: 
· To continuously improve knowledge on the
reality of conflicts through observation and
systematic analysis. Specifically, this involves
the creation of tools which allow us to
establish the relationship between observed
reality and the perceived reality both in the
general public and in the residents of particular
neighbourhoods and districts. 
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· To localise actions as appropriate for each
district and neighbourhood and to adapt them
to the circumstances, needs and specific
requirements of each one.
· To promote and encourage community
involvement and the involvement of the most
important members of communities in all
aspects concerning crime prevention.   
During 2007 we consolidated the lines of action
which were initiated over previous years to
tackle the issues surrounding co-habitation. 
Special attention was paid to the needs and
demands of the public and the use of corrective
measures to reduce the sensation of insecurity
and to promote public responsibility, above all in
the use of public spaces.
As such, public space was one of the main areas
of activity of the DSP with a special emphasis
placed on the development of programs,
projects and activities designed to ameliorate
the impact of certain conflicts which deteriorate
relations between sectors of the public. 
Work was undertaken on public spaces in general
and more specifically in certain micro-spaces,
these being specific zones were indicators have
shown the need for priority action in that
deterioration of co-habitation was generating
conflicts, worry and concern in the community.   
Action was also taken in private areas used by
groups. These are particularly significant as they
are areas of public co-habitation, such as stairways
of buildings, private areas between buildings etc.
One aspect of the actions taken in 2007 which
deserves a special mention is the increasingly
important role played by the community, not just
as the natural object of interventions by the
public sector or because they report situations
which undermine co-habitation, but as the main
player in the social life of Barcelona. The
community and its residents are playing an ever
greater role in the handling of conflictive
situations. In fact, it is fair to say that a new
relationship has been established with the
community which is based on cooperation and
commitment and which has opened up new and
alternative roads to be explored.  
In this sense, the strengthening of activities
aimed at providing education and benefits for
the community in terms of crime and the
transgression of standards are fundamental in
this area and aim to help rehabilitate
transgressors and to make them aware that they
are members of a community and need to repair
the damage they do to that community.    
1. Understanding real-world situations
Survey on victims of crime
The Crime Victim survey has been carried out on
a yearly basis since 1984, but since the year
2000 it has been organised within a single
operation undertaken with the Department of
Interior of the Generalitat de Catalunya under the
framework of a single statistical survey called
the Public Security Survey for Catalonia. 
The Crime Victim survey studies delinquency
from the point of view of its social definition: It is
the interviewees themselves who define
themselves as having been victims of crime
during the course of the year being studied.
A sample of 4,111 individual cases was taken for
2007 giving a maximum error of 1.35%. The
margin of error gave a confidence rating of 95%
and p=0.25 and q=0.75.
The sample population consisted of residents of
Barcelona who were 16 or older.
Field work was undertaken from the 29th of
January to the 31st of March based on a system
of telephone interviews supported by computer
technology (CATI).
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The victim index indicates the percentage of
interviewees claiming to have been victims of one
of the 27 types of crime grouped into 6 categories:
Personal safety, vehicle crime, house crime,
business fraud, second houses and farming.
The victim index for 2007 stands at 21.1%, this figure
corroborates the stabilisation trend for victimhood. It
should be noted that for the first time in 6 years the
number of victims of personal crime fell.
Coinciding with the criteria for profit and the
opportunity to commit crime, delinquency was
most highly concentrated in those areas of the
city with significant economic activity, services
and leisure facilities. 
The reporting index came in at 45.8% for 2007,
this corresponds to 52% of crimes committed
and 23.2% of attempted crimes. Crimes against
businesses and homes were those which were
most reported, primarily due to the value of the
goods stolen and greater insurance coverage. 
The survey, apart from analysing victimhood,
also evaluated the public perception of security.
On a scale of 1 to 10, interviewees rated the
safety of their neighbourhood at 6.1 and rated
the safety of the city as a whole at 5.3, this
follows the trends of previous years in which the
public feel that the surroundings which they
know and live in are safer.
This evaluation also holds true when
interviewees are asked about the evolution of
safety over the course of the year. Generally
speaking, the public perceived that there were
more positive changes in their own
neighbourhood than in the city as a whole. 
In terms of the future, more and more of the
public expect security to improve in their
neighbourhood. This all presented a picture of
greater and growing optimism for safety, both for
neighbourhoods and the city as a whole.
All of the interviewees expressed that their
expectations for security were also greater for
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Map of crime prevention actions
Many public and private operators are involved
in crime prevention in the city of Barcelona.
Positive aspects of this social assets include
awareness and recognition of their working
environments, the public they serve as well as
the methodologies and coordination tools in use.
As such, a project was undertaken in 2007 titled
the Map of Crime Prevention Actions, the basic
aim of which was to gain maximum awareness of
the programs, projects and actions undertaken
in the city of Barcelona in the area of crime
prevention to allow this information to be
distributed between all of them.
The Map of Crime Prevention Actions is based on
the creation of a database which should be able to: 
· Provide information on the public and private
bodies working in crime prevention.
· Provide information on all the different
programs and projects.
· Identify weak areas in conflict prevention in the
city and to set out those interventions needed.
· Transfer information to all of the operators
involved in the management of crime prevention
projects and programs within the city.
· Promote the participation of operators,
organisations and associations in the crime-
prevention policy of the city.
From the results obtained we can confirm that:
· More than 300 crime prevention actions were
undertaken in Barcelona.
· These were distributed fairly unequally
throughout the neighbourhoods of the city.
· Half of these actions were undertaken by the
non-profit sector and associations, a fact
which underscores the involvement and social
commitment of non-profit organisations and
associations in Barcelona.
· 133 of these organisations are ready to
participate in the program of educational and
beneficial measure for the community.
2. Cooperation in the analysis of
points of interest within the districts
The following interventions along these lines
were taken in 2007.
· We carried out a study in Sant Marti under the
auspices of the Community Plan on “The use
of public spaces and the social dynamics
within them, in the district of Besos” with the
aim of developing proposals and strategies to
improve the management of cohabitation and
to promote debate, discussion and
participation to create a sense of community
and ownership of the neighbourhood.
· Crime Prevention Support Guide.
The management of insecurity prevention
issues covers several areas relating to real
situations and diverse levels of action and
involves coordination and cooperation between
many public and private organisations. The
required information is often spread out among
different agencies or has not been collected at
all. With the aim of providing support for the
management of crime prevention, a guide was
created to provide the necessary information
on the most significant issues in a systemised,
structured and organised way. 
3. Agreements
I. Within the terms of the agreement which the
City Council has signed with the University of
Barcelona, The Services Department is
sponsoring two post-graduate places in the
Social Psychology Department. These places
are intended to analyse and exploit the victim
survey database and public opinion of safety
in Barcelona, and on the other hand, to
develop tools for psycho-environmental
observation and analysis of public spaces. 
II. An agreement with the Criminal Law
Department at Barcelona Autonomous
University for the students to do internships
in areas linked to public administration, crime
prevention and safety.
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III. As for the adhesion of the City Council to the
collaboration agreement between the
Department of Justice of the Generalitat, the
Federation of Municipalities and the Catalan
Association of Municipalities and Regions for
the implementation of services benefiting the
community (SBC) in compliance with judicial
sentences or preliminary sentences on
mediation/compensation for minors, we have
developed a base for collaboration with the
General Sub-Directorate of Open Methods
and Alternative Punishments of the General
Directorate for Resources and Penal Codes
at the Justice Department for collaboration in
compliance with judicial sentences for adults
involving Community Work (TBC).   
IV. Collaboration agreement with the Federation
of Latin Bodies –FEDELATINA- for the
organisation of communications workshops
aimed at students in secondary educational
centres with learning difficulties and
adolescents during the summer period.
V. With Barcelona Activa we have an agreement
to contract personnel with the aim of
developing a diverse array of actions within
crime-prevention projects and programs,
both in the Services Department and in the
districts. 4 technical assistants were
contracted in total. 
4. District councils on 
crime-prevention and safety
One of the tasks of the Crime Prevention
Services Department is to promote the setting-
up of crime prevention and safety Councils in the
Districts with the support of a by-law which
includes the participation of the various
associations, organisations and citizen’s bodies.
During this year, we have set up a total of 12 Crime
Prevention and Safety Councils in the districts.
5. Police coordination forums
These are open platforms in the districts which focus
on security and which are presided over by a
councillor or chair-person, these facilitate the
exchange of information when defining working
strategies and operations coordinated jointly between
the police forces and other public services.
During 2007, 47 police coordination forums were
set up.
6. Interventions aimed at minors
Communication Workshops
The Federation of Latin Bodies -FEDELATINA-
organised various Communication Workshops
aimed at adolescents and young people through
a collaboration agreement with the Prevention
and Safety Services Department. These
workshops are meeting and integration spaces
aimed at building bridges between young
immigrants and the host population to improve
awareness and relationships. These workshops,
with capacities of up to 60 places, also improved
the positive  perception adolescents who are
often perceived as conflict generators.
Summer Workshops Social health 
intervention project involving Latin-Americans
One of the most serious situations occurring in
the city during the school summer holidays is
that children and adolescents are left alone for
long periods and do not receive much attention
due to the long working hours of adults.
Both scientific literature and direct observation,
which is part of the daily work undertaken during
the various actions aimed at these young people,
indicates that Latin-American adolescents are at
higher risk of getting pregnant and have higher-
risk sexual practices.
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The federation of Latin Organisations organised
a summer project aimed at 20 adolescents to
prevent pregnancies and cut sexually
transmitted infections. This was done through a
collaboration agreement with the Department
Prevention Services and with technical support
from the Prevention Intervention and Program
Service of the Barcelona Public Health Agency.
7. Educational and Community
Service Interventions
The replacement of administrative and
judicial sanctions with educational and
community service measures
The Barcelona City Council has been committed
for years to the research and development of
educational methods and alternative methods to
sanctions, either administrative or penal, and
also to conflict management from a perspective
of co-responsibility between the community and
the public. Public participation and community
dynamics are therefore key elements in the
structuring of new policies for conflict
management in which group action is an
essential aspect and dialogue a basic tool.
Educational sentences and community service
require the consideration of each case on an
individual basis and also handling it with the
most appropriate methods depending on the
type of infraction or conflict including the zone in
which it took place and the characteristics and
circumstances of those involved.
Methodology and pathways for educational
interventions involving non-compliance with
municipal ordinances
This pathway establishes educational measures
and community service orders which substitute
monetary fines, in accordance with Municipal
Ordinances.
The aims of this pathway are:
1.To offer the replacement of a monetary
sanction with an educational sanction or
community service when the transgressor is a
minor, except in cases of frequent re-offence.
2.To prioritise cases in which the transgressor is
a resident of Barcelona.
During 2007 there were a total of 47
substitutions of fines for educational sanctions
and community service.
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Appendix 1. Operational manual. List of measures to promote and ensure cohabitation in the public spaces of Barcelona
GUB Minor Parents/Tutors O. Adm. IMM Sec. District Technician Councillor
Detects an infraction
committed by a minor
Reports minor
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Community service
In compliance with the collaboration Agreement
with the Department of Justice of the Generalitat
for the implementation of penal measures for
under-age transgressors, this year there were 17
cases of community service and
mediation/compensation involving a total of 483
hours of community service and damage
reparation tasks.
Community Work
In accordance with what is established in the
agreement with the Department of Justice, The
Department of Prevention Services and District
Technical Secretariats for Prevention
collaborated with the Sub-directorate General
for Open Methods and Alternative Penal
Measures of the Generalitat in the execution of
adult judicial sentences involving community
work in 124 cases and 12,769 work hours.
Two thirds of the people with community work
sentences, especially those with traffic safety
convictions, had to provide assistance and
support to the Guàrdia Urbana. This involved
participating in public awareness campaigns and
tasks for drivers and pedestrians, protecting
pedestrian areas and looking for anomalies and
defects in vehicles on public roads and in green
areas.
The rest performed support tasks for municipal
services (libraries, leisure centres…) or
collaborated with public associations and
community organisations (advice centres, senior
citizen residences…).
The entry into force of the latest Penal Code
reforms in 2003 and 2007 is creating a significant
number of sentences and penal measures. Due
to this, a government measure was presented at
the last plenary session of the year which
proposed the expansion of the municipal
response to the implementation of educational
and/or community sentences to promote the
replacement of monetary sanctions deriving from
infractions of Municipal Ordinance. This was
possible thanks to collaboration with the
Department of Justice of the Generalitat which
has the competence to implement penal
measures which do not involve incarceration. 
Mediation
Mediation provides an alternative to the courts
and reduces requirements for intervention by the
administration to resolve neighbour disputes and
allows conflicts to be handled using dialogue
and agreement between the parties.
The various municipal services, teams and
technical assistants were informed about the
new recourse to mediation during the months of
January and February and in 2007, 32 cases
suitable to be handled using this method were
detected. Cases are first studied by the Crime
Prevention Technical Secretariats and their
suitability for mediation is established according
to: The nature of the dispute, the ability and will
of the parties… 
Where appropriate, the case is passed on to one
of the three bodies which have the duty to
provide this service through agreements with the
Department of Prevention Services.
Out of these 32 cases, 17 started the process of
mediation between the parties and 10 were able
to be resolved through agreements being
reached on the disputes in question.
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· Resident's Associations and Bodies
· District Projects/Programs
· Guàrdia Urbana
· Parks and Gardens
Work plan
Appendix 2. The replacement of administrative and judicial sanctions with educational and community service measures
Types of crimes
MUNICIPAL TREASURY INSTITUTE JUSTICE DEPARTMENT





· The use of roads and public spaces




· Court hearing/reasons for the measure
· Suitabiltiy of the measure
· Resolution proposal
· Catalogue of resources
Technical secretariat for crime prevention
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8. Best practices
· Private areas for public use
These include stairways in buildings,
community patios, private gardens etc. where
incorrect use and undue appropriation
generate many disputes.
Over the course of the year, we set out an
intervention plan in this area with the following aims:
· Providing tools and instruments for the
residents and their associations to take
responsibility for and to be in charge of
managing and resolving problems deriving
from the incorrect use of private spaces which
are used collectively.
· Encouraging good practices for co-habitation
and individual and collective responsibility in
the use of the spaces.
Safe school routes in the district of Sant Martí
The general aim of School Routes is the recovery
of public spaces for improving relations and
cohabitation. 
The district of Sant Martí, at the initiative of
various Parents' Associations (AMPA) and school
heads, have started School Route projects to
improve the safety and autonomy of children's
journeys to and from school. As well as AMPA
and the heads and teachers of 15 district
schools, the project included the participation of
professional staff from the Mobility Sector and
the City Council, the Municipal Education
Institute of Barcelona, Technical Services from
the district and 22@, the Guàrdia Urbana and the
Prevention Technical Secretariat.
9. Distribution and Dissemination
Continuing with the goal of publishing
messages, materials and information on Crime
Prevention Programs using a single graphic
format to identify them, this year we published
accompanying materials for information and
dissemination campaigns “EDUCATIONAL AND
COMMUNITY SERVICE MEASURES” and
“MEDIATION”.
10. Participation
The Department of Crime Prevention Services
represented the City Council at the 
following events: 
· The Spanish Forum for Prevention and Urban
Security at which the Department of
Prevention Services assumed the role of
technical secretariat.
· The European Forum for Urban Security, an
organisation which currently includes over 500
European cities. 
- Participation in the Return 2006 - A viability
study for the repatriation of under-age victims
of traffic accidents together with the Jeunes
Errants Association of Marseille, the Terre
d'hommes Foundation of Budapest, the City
Council of Turin and the University of Utrecht.
· Network 14 of the European UrbAl cooperation
program with Latin-America. 
- Participation, together with the cities of
Guarulhos, Quito, Bogota, Coronel, Perugia and
Brussels in the project titled The role of local
government as the driving force in the integration
of participatory public security policies. 
- Participation, together with the cities of
Buenos Aires, Quito, Santa Tecla, Valparaíso,
the Province of Padua and the Latin-American
Faculty of Social Sciences, in the project titled
Latin-American Urban Security Observatory.
- Participation, together with the cities of
Peñalolen, Turin, Badalona, Medellin, Bogota,
Recife, Rimac, Ate and Salto, in the project
titled Public Spaces and Social Cohesion.
· The Department also collaborated with the city
of Bogota (Colombia) in the creation of their
White Paper on Co-habitation and Security, a
project which aims to set out the strategic lines
of the urban security policy to be put in place
by the city of Bogota over the next few years. 
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Department of
Mobility Services
The Department of Mobility Services is made up of
various departments and its aim is to drive the
management and organisation of mobility in the city.
All actions taken by this Department are aimed at
the creation of a city-wide model for sustainable
mobility and respect for the environment. This
model includes the rational use of private
vehicles and the promotion of alternative means
of transport. 
The challenge is to develop mobility policies
which make the interests of all the various
transport systems compatible. 
The road system of the city is limited and finite,
and mobility is diverse and growing, pedestrians,
cyclists, motorcyclists, citizens who use public
transport and private car owners must all live
together. Furthermore, car parking and the
distribution of goods must be managed. The
mission of the Department of Mobility Services 
is to create ordinance and regulations 
which promote harmony between all the 
parties involved. 
Bicing
One of the most relevant issues of 2007 in terms
of mobility in the city was the creation of the
Bicing system, a new concept in urban public
transport which has been mainly financed
through income from the green area.
The Barcelona City Council has charged the
municipal company B:SM with the management
of this service, this was awarded through a
public tender on Clear Channel.
Bicing is an individual cycle rental system which
facilitates short journeys and commuting
throughout the city. It began operating in March
and was extended to all districts of the city, it
was very well received by the public.
The new system started out with 200 cycles
distributed over 14 stations. During May, this
was increased to a total of 750 cycles and 50
stations and by the end of July there were 1,500
cycles and 100 stations. The aim was to reach a
total of 3,000 cycles throughout the city by the
end of the year.
The network of rental points was established
based on intermodal criteria, or the use of more
than one means of transport for journeys. The
City Council, Barcelona de Serveis Municipals
(B:SM), Ferrocarrils de la Generalitat de
Catalunya (FGC) and Transports Metropolitans
de Barcelona (TMB) have signed a collaboration
agreement to promote and encourage the use of
the new transport system between the various
modes of transport within the city. For this
reason, most of the Bicing stations are situated
close to Metro stations, B:SM car parks, the
main utilities, universities and shopping centres.
They are approximately 300 metres apart.
The operation of Bicing
In order to facilitate rotation, subscription allows
users to use bicycles for free for journeys of less
than 30 minutes for any number of journeys on
the same day within the opening hours of the
service (closed from midnight to five in the
morning from Sunday to Thursday).
After the first 30 minutes, the system
automatically charges users 0.30  for each
subsequent half hour. The maximum rental time
is two hours. 
The data collected during the time of operation
has been significant: 91% of journeys last less
than 30 minutes and each bicycle is used more
than seven times per day. 
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The final implementation of the system will
provide more than 6,000 cycles distributed over
400 stations. The aim of the council is to
continue to improve the service according to
demand and planning possibilities. 
The Bicing system is successfully in use in
several European cities. The system falls within
the sustainable, balanced and efficient mobility
model and is one of the measures used to
promote the use of cycles in intermodal
transport and to encourage its use as an
alternative means of transport. 
Mobility Planning 
and Studies
This department is responsible for the creation of
studies, projects, reports and proposals prior to
their implementation on public highways. The
Department works from two perspectives: City-
wide issues and actions at the district level.
Following is a summarised list of the most
pertinent actions taken during 2007.
City-wide issues
· Study on the improvement of traffic flow on the
Ronda Litoral.
· Participation in the EYE project with Telefonica
R+D for the incorporation of new technologies
in mobility management. 
· Participation in the European ICING project,
also dealing with new technologies for traffic
data capture. 
· Participation in the WIFI test promoted by the
Barcelona City Council.
· Participation in the remodelling project 
for the Ronda del Mig between Balmes and 
Via Augusta.
· Implementation of centralised closing of three
accesses/exits of the central section of the
Ronda Litoral.
· Harmonisation of circulation limits for heavy
vehicles in the urban area.
· Design of a special traffic light plan for closing
access points to the Ronda Litoral.
· Report on the bus lane for the C-58 from
Ripollet to Barcelona and for the C-32 from
Montgat to Barcelona.
· Implementation project for immediate
management of incidents on the Ronda Litoral
for the section between the Passeig de la Zona
Franca -Carbonera I Carbonera- Placa
Voluntaris, with DAI.
· Follow-up on the study on the urbanisation of
Sant Ramon de Penyafort - Via Trajana.
· Report on the electricity substation for the AVE
at Nus de la Trinitat.
· Improvements to the management of the use
and management of the municipal optical fibre
network implemented by the IMI and the
Prevention, Safety and Mobility Area.
· Mobility survey on working days (EMEF'07)
which aims to improve knowledge on mobility on
working days in order to better adapt the
mobility system to the needs of the general
public. Carried out in collaboration with the ATM.
· PDMRMB report. Creation of a report including
allegations and proposals for the Mobility
Direction Plan of the Metropolitan Area of
Barcelona prepared by the ATM.
· Report on the Action Plan for the improvement of
Air Quality. Creation of a report including
allegations and proposals for the Action Plan
allowing a reduction in atmospheric pollution in
the Special Protection Area of the City of
Barcelona. The Plan was drawn up by the
Department of the Environment and Housing of
the Generalitat (regional government) of Catalonia.
· Implementation of 2,000 parking places for
motorcycles on pavements in Ciutat Vella,
l'Eixample and Les Corts. 
· Participation in the creation of the Strategic
Motorcycle Plan (DGT).
· Participation in the Walk 21 conference, measures
to promote mobility on foot and inscription to the
International Charter for Walking.
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Districts
Ciutat Vella
· Mobility Plan for the barri Gotic and Raval.
· Mobility studies for Via Laietana and the
mobility generated in the area of Barcelona.
· Access control for pedestrian areas of the Old
Town and North Raval.
· Report on the urbanisation projects in Joan de
Borbó, plaça Castella, plaça Salvador Seguí,
Espalter, Julià Portet and Tomàs Mieres.
· New pedestrian route and modifications to a
section of the avinguda Marquès d'Argentera.
· New vehicle parking ordinance for the 
passeig Picasso.
· Information signs for pedestrians.
· Traffic flow control for les Rambles: Implementation
of the video monitoring system for restricting the
flow of traffic travelling up les Rambles. 
Eixample
· Report on the re-urbanisation project for the
plaça André Malraux.
· Pilot scheme for pavement bicycle parks.
· Layout of carrer Comte Borrell between carrer
Rosselló and Gran Via.
Sants-Montjuïc
· Follow-up on the Study for the improvement of
mobility management for large events on
Montjuic mountain.
· Participation in the Taula de Mobilitat of the
Ciutat Judicial.
· Tracking of planning for the Marina
neighbourhood and the creation of reports on
the mobility studies generated.
· Tracking of the Ronda Verde project, with a
reduction of the executive projects for the Foc
- Fira - Gran Via section and the area around
the Forum.
· Tracking of the implementation of the 30 Zone
in Sants and the neighbourhoods of Poble Sec
and Font de la Guatlla.
· Tracking of works at Sants Station and their
effects on mobility in the area.
· Reports on mobility studies generated for the
Fira Gran Via and for Sector 10 La Marina -
Zona Franca.
· Simulation of the new planning for the plaça 
de Sants.
· Report on the Mobility Study Generated by the
PMU and the creation of the Delta Mobility
Council which implies the expansion of the
Mobility Council of the Zona Franca industrial
park. The ZAL, the Pratenc industrial park, the
Port and the Town Councils of Prat and
l'Hospitalet are also participating.
· Participation in the creation of the mobility and
accessibility improvement Plan for the
industrial parks of Zona Franca, the Logistical
Activity Zone and the expansion zone of the
Port of Barcelona. 
· Traffic studies for various intersections in the
Zona Franca industrial park, such as the
intersection of carrer A with carrer 3, the
intersection of carrer 6 with carrer F and the
intersection of Mercabarna, with the aim of
improving the fluidity of traffic and to ensure
the safety of pedestrians.
· Report on the Urban Improvement Plan for the
TMB bus garage located in the Zona Franca
Industrial Park.
· Report on mobility in plaça Navas and its
surrounding area such as the consequences of
the construction of an underground car park.
· Improvement of the safety of the intersection
of the passeig de l'Exposició - Cabanes - Camí
de la Font- through the installation of traffic
lights and the revision of signage.
· Widening of pavements on Riera Blanca
between Collblanc and carrer Esteràs.
Les Corts
· Mobility study for the University Zone of the
South Campus and the surrounding area.
· Management of school mobility in the
neighbourhood of Pedralbes Nord and new
road layouts and coach parking.
· Reports on urbanisation projects in:
· Travessera de les Corts between Numància
and carrer Cabestany.
· Carrer Sabino de Arana (Clínica Dexeus).
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· Carrer Mejía Lequerica.
· Mobility analysis for the urbanisation project for
the Modification of the General Metropolitan
Plan for the sector around carrer Anglesola.
· Mobility study for the roundabout at exit 10 of
the Ronda Dalt.
· Pedestrian access to the Zona Universitària
Metro stop.
Sarrià-Sant Gervasi
· Mobility studies for the area around Cardenal
Sentmenat and the Mas Sauró structure.
· Report on the urbanisation studies for Joaquim
Folguera and Narcisa Freixas squares.
· Modifications to the access ramps for the
Saba car park in the avinguda Pau Casals and
pavement widening.
· Study on directions of flow in the triangle
formed by Craywinckel - República Argentina
(Pont de Vallcarca) - Passeig de Sant Gervasi -
Alfons Comín. 
· Analysis of the intersection of carrer Cister -
passeig de Sant Gervasi to improve traffic flow
to the left.
· Reconfiguration of the bus lane in Reina Elisenda
and implementation on the opposite side.
· Study on the possible implementation of traffic
lights at the intersection of Mulhacén with
Bosch i Gimpera.
· Mobility Plan for Vallvidrera.
· Executive remodelling Project for the Ronda
del Mig between Puigreig and Balmes and
construction of an underground car park.
Nou Barris
· Mobility study on the re-configuration of the
carrer Artesania and the ronda Guineueta.
· Implementation of the School Route for the
Prosperitat Primary School.
Sant Andreu
· Urbanisation project for the Sant Andreu Barracks.
· Goods distribution pilot scheme using 
micro-platforms.
Sant Martí
· Urbanisation project for Tànger, Puigcerdà and
Badajoz streets.
· Report on the opening of carrer Provença -
Degà Bahí to Meridiana.
Sustainable Mobility
Zona 30 (traffic calming area)
· Implementation of zona 30 in the
neighbourhoods of Poble Sec, Font de la
Guatlla and Prosperitat.
· Projects in can Pequera and Horta.
· Evaluation of 30 zones and creation of new
implementation criteria.
Bicycles
· 7,000 new bicycle parking spaces
implemented during 2007 throughout the city
giving a total of 14,696 bicycle parking spaces
by December 2007. 
· Expansion of the cycle lane network with the
implementation of a cycle lane in carrer Gavà.
· Creation of the Bicycle Appraisal Plan to
produce a new cycle transport map for
Barcelona in 2007.
· Organisation of Cycle Week 2007, including
various activities to promote the habitual use
of cycles in the city.
· Collaboration with 'Mou-te en bici 2007' (a
campaign to promote the use of cycles in the
city for students of the Secondary Education).
· Holding of the “First Public Cycle Days”.
Experiences, proposals and debate on the
implementation of Public Cycles in Spain
(November 2007), organised by the IDEA
(Institute for Diversification and Energy
Saving), the Generalitat of Catalonia
(Department of Regional Policy and Public
Works) and the City Council of Barcelona.
· Alternatives to the Ronda del Mig cycle lane.
· Viability study for a bi-directional cycle lane on
Via Augusta.
· Installation of new cycle parking stands.
· New cycle lane projects.
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Public Transport
The bus network
· Development of an agreement signed by TMB
(Barcelona Metropolitan Transport) - CENIT
(Transport Innovation Centre, Polytechnic
University of Barcelona) - Barcelona City
Council to improve the efficiency of the bus
network in the city of Barcelona.
· Study on the extension of traffic light
prioritisation for carrer Aribau in 3 corridors:
- Carrer Muntaner (up to 4 bus routes) 
- Carrer Mallorca (up to 7 bus routes) 
- Carrer València (up to 7 bus routes)
· Study on improving the speed of commercial
transport through two main routes of the city:
avinguda Diagonal and Gran Via Corts
Catalanes (from plaça Cerdà to plaça Espanya).
· Implementation of a new bus lane in North
Gran Via to give public transport priority
access to the city.
International relations
The city of Barcelona is a member of the POLIS
and IMPACTS Europe networks, these are made
up of European cities and analyse all aspects
relating to mobility in urban and metropolitan
areas. These networks create synergies and
allow for analysis of and research into solutions
for common problems relating to mobility in the
various cities, as well as enabling the sharing of
best practices implemented.
In 2007, Barcelona assumed the Presidency 
of POLIS. This network was founded in 1989 and
is currently made up of over 60 European cities
and regions. 
The principal objective of POLIS is to promote
sustainable mobility in cities through the
development of integral mobility strategies
which incorporate the social, environmental and
economic dimensions of transport. To achieve
their objectives, POLIS is structured on four
pillars: Road safety, efficient mobility, the
environment and health and the social and
economic aspects of mobility.
Barcelona is also a member of the Executive
Committee of IMPACTS Europe, a network of
European capitals and large metropolitan cities
formed for the exchange of experience on urban
mobility policies.
IMPACTS Europe was founded in 1998 and is
currently made up of 14 large European cities.
Other projects are IMPACTS North America (11
cities) and IMPACTS Latin-America (13 cities)
with which continuous relations are maintained. 
Through IMPACTS Europe, cities have the
opportunity to exchange experiences, knowledge
and best practices in relation to mobility in large
metropolitan cities which are in similar situations
and which have common problems.
IMPACTS provides political representatives with
a forum in which they can share experiences and
information relating to integrated and innovative
policies for urban mobility.
IMPACTS Europe has also created a Working
Group on Motorcycles together with the cities of
London, Paris, Rome and Madrid.
During 2007, we participated in the following
international conferences through the two networks:
· Executive Committee of POLIS (30th of
January, Brussels).
· POLIS Annual Conference: 'Innovation in local
transport for attractive cities and regions' 
(14-16 March 2007, Toulouse).
· POLIS Executive Committee 
(6th of June, Brussels).
· POLIS Executive Committee (21st of
September, Brussels).
· POLIS Annual General Assembly and POLIS
Seminar: 'Transport and Climate Change:
challenges and opportunities for local and regional
authorities' (17-18 December 2007, Brussels).
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· IMPACTS Executive Committee (25th of
January, Zagreb).
· Impacts Europe 11th Annual Conference: 'The
effect of transport and mobility in cities on the
environment and climate change' (29-30
March 2007, London).
· IMPACTS Executive Committee 
(3rd of July, Geneva).
Finally, we must also mention that Barcelona was the
driving force for the signing of the Protocol of
Intention for the creation of the “International
Network for Cities with Public Cycle Schemes” which
will be signed by the cities of Lyon, Paris, Seville,
Madrid, Milan, London, Tel-Aviv and Washington.
The goal of this network is to share experiences,
functions and results between those cities which
have public bicycle systems or which will be
implementing them soon.
European projects
The city of Barcelona currently participates in the
following European mobility projects:
· Spicycles (Sustainable Policies for Cities 
on Cycling).
Barcelona is participating in this project which
aims to develop actions to promote the habitual
use of bicycles.Among the various activities we
should mention the Bicycle Registry, Cycle
Week and the Bicycle Appraisal Plan. Cities
such as Munich, Rome, Gothenburg, Ploiesti
and Barcelona are participating.They are
meeting on the 12th of June in Munich.
· Curaçao (Coordination of Road User Charging
Organisational Issues).
This project aims to carry out a comparative
European study on existing urban toll systems
and to create a guide for best practices for
future implementations. Cities such as
Stockholm, London and Rome are
participating. Barcelona participates as an
observer. They are meeting on the 21st of
March in London.
As well as those projects mentioned above, the
city of Barcelona also participated indirectly in
the FIDEUS and SILENCE projects. 
· FIDEUS (Freight: Innovative Delivery of goods
in European Urban Spaces).
This aims to test a new Renault lorry which has
been designed for use in urban spaces and to
minimise emissions of pollutants and noise. In
Barcelona, tests were carried out in
collaboration with Condis Supermarkets, one
of the operators of the silent night-time
delivery programs of the SILENCE project. The
same model was tested in Lyon and other
models in Hannover.
· SILENCE.
A European project which involves the
development of a program to manage silent
night-time delivery tests, to apply “Soundwalks”
techniques in les Rambles and to identify
effective measures to reduce urban transport
noise. The cities of Geneva, Brussels, Bristol,
Dublin and Paris are also participating.
Finally, new proposals for possible European projects
were presented for 2008, among these were:
· OBIS (Optimising Bike Sharing in 
European Cities).
A European project to carry out a comparative
European survey between various European
cities with public bicycle systems, with the
aim of improving current systems and
promoting their implementation in other cities.
The city of Lyon, the German DB rent system
and Transport for London are participating.
· SUGAR (Sustainable Urban Goods logistics
Achieved by Regional and local policies).
A European project to transfer knowledge
and best practices on issues relating to the
distribution of goods in urban spaces. The
cities contributing best practices are Paris,
Bologna, London and Barcelona and the
cities receiving them are Palma de Mallorca,
Athens, Crete, Vratsa and Budoviche.
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Visits by delegations to look at the
mobility model in Barcelona
· 1st of February: Ljubljana Delegation visit to
the Control Centre.
· 16th of February: Visit by a Delegation from the
Town Council of Terrassa.
· 22nd of February: Visit by Mr Andreu Bosch,
Deputy Mayor of Sitges.
· 30th of March: Visit to the Control Centre by a
Delegation from Amsterdam. 
· 25th of May: Visit by Mr Miquel Albert, technical
advisor for the Barcelona Provincial Council.
· 6th of June: Delegation from Montevideo, Mr
Walter Guillén (Director of Highways) and
Gerardo Urse (General Coordinator for the
Mobility Plan).
· 6th of July: Visit by Mr Jaume Roure, Deputy
Mayor of the Town of Perpinyà.
· 10th of July: Visit be Councillor Alfons
Salmerón and mobility technicians from the
Town Council of l'Hospitalet. 
· 28th of September: Visit by Messrs Aguarta,
Mejías and Saavedra, technical advisors from
the Cabildo of Tenerife.
· 15th of October: Visit by the Transport Minister
Mr Pascal Smet and technical advisors from
the city of Brussels. 
· 15th of October: Visit to the Control Centre by
a Delegation from ATAC (Rome).
· 16th of October: Visit by the President of the
Grup Municipal Socialista from the Alicante
Provincial Council, Mr Antoni Amorós. 
· 7th of November: Villemizero Project-Study tour
action. Cities emission zero. Mr. Marco Contadini.
· 9th of November: Leonel Leal, Councillor 
for International Relations for Salvador de
Bahia (Brazil). 
· 14th of November: Visit to the Control Centre
by Lithuanian executives from the urban
transport sector.
· 20th of November: José Macharín (Buenos Aires). 
· 28th of November: Visit by a Delegation 
from Paris.
· 29th of November: Visit by a Delegation 
from Tel-Aviv.
· 12th of December: Visit by a Delegation 
from Ibiza. 
· 14th of December: Visit by a Delegation 
from Sydney.
European Prizes
In March of 2007, the City of Barcelona was
awarded the OSMOSE PRIZE by the European
Union under the category of Innovative
Strategies for the Demand for the
Implementation of the Green Area as a tool for
regulating parking with global integrated vision.
Follow-up and assistance for the
Works Committee
The Works Committee meets each week to
respond for requirements for works on public
highways (both the space and the time required)
which are to be executed in the city, they report
on all impacts to mobility, provide emergency
warnings of important works and approve
Operational plans before streets are re-opened.
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Seminars
· Organisation of the Urban Transport Day with
ITS Spain, 12th and 13th of April.
The Barcelona City Council and ITS Spain
jointly organised a seminar on urban mobility in
which representatives for mobility from various
towns shared issues on road safety, the
management of large events, the integration of
public transport in traffic systems, the
environment and mobility and the restriction of
access to vulnerable areas.
· Participation in the ITS Spain Congress in
Valencia, 18th - 20th of September.
The Barcelona City Council presented their
latest actions around the urban distribution 
of goods.
· Participation in the ITS Catalonia Congress in
Valencia, 14th - 15th of November. 
Catalan Congress at which the City 
Council presented their traffic information
diffusion systems.
· Participation in the SCT Day on variable speed
limits, 12th and 13th of December.
International workshop organised by the SCT
to analyse the use of dynamic speed limits,
both from an environmental point of view and a
transport management point of view. Traffic
Managers from various European regions
presented their experiences in this area.
Department of Traffic
Safety and Studies
When we talk about urban road accidents there
is no such thing as a satisfactory figure and both
the administration and the citizens wish the
accident rate was nought. We would all wish that
not one driver, pedestrian, cyclist or motorcyclist
was involved in an accident, since it is difficult to
admit that someone can die or be injured in an
urban road accident.
For years, the Barcelona City Council has
demonstrated their concern and preoccupation
through the application of measures to reduce
accident rates, to improve road safety and,
above all, to promote measures aimed at the
most vulnerable groups such as children,
pedestrians and senior citizens.
Urban accidents are different to those occurring
on other types of highways. The risk factors are
many and diverse and urban roads play a large
role in them; intersections are some of the main
accident black spots; the actions and the
behaviour of pedestrians, children and senior
citizens play a large role, as does the 
behaviour of young drivers; and as we have seen
recently, accidents involving motorcyclists are
on the increase.
One of the main features of transport in our city,
especially since the end of 2004, is the large
number of two-wheeled vehicles on the roads. In
October of 2004 a new regulation allowed those
holding a type B license for more than 3 years to
drive motorcycles up to a cylinder capacity of
125 cc without the need for them to demonstrate
experience in driving these types of vehicle. 
Allowing holders of type B licenses to drive 125
cc motorcycles without further requirements may
have been one of the variables directly
influencing the increase in accident rates
involving these types of vehicles over the last
three years.
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Accident rate data for Barcelona
Changes to the Criminal Law in matters of
transport seem to have contributed to a 6.4%
reduction in accidents during the month of
December. On a per-month basis, December saw
the most significant reduction in accidents in the
city with 6.41% less than the same period for the
previous year and this coincided with the
changes to the Criminal Law.
Traffic accidents in Barcelona
In 2007, 11,041 traffic accidents were recorded
in Barcelona of which 9,834 produced victims. 
There were 43 deaths (5 less than in 2006).
The number of injuries also fell, especially the
number of serious injuries which fell by 9.8%.
While the total number of accidents increased by
1.53% in 2007 with respect to 2006, there was a
distinct reduction in the number of deaths and
injuries. There were 43 traffic accident deaths
during last year (10.5% less than the previous
year). The seriousness of injuries was also
reduced and the number of serious injuries fell
by almost 10%.
Types of vehicles involved
Despite the equilibrium in accident rate in the
city, the number of motorcycles involved in
accidents continued to increase (8.05% more
motorcycles involved than during the previous
year), although the growth was slightly less than
for previous years.
Bicycles experienced the largest percentage
growth in terms of involvement in accidents. In
2007 there were 55 more accidents involving
bicycles than in 2006, although the number of
these types of vehicles on the road grew
exponentially during 2007. Of these, only 20
involved Bicing riders. 
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2003 2004 2005 2006 2007 (% variation  
07/06)
Accidents 11,137 10,695 11,196 10,875 11,041 (+ 1.53%)
Accidents  
with victims 10,096 9,744 10,167 9,821 9,834 (+ 0.07%)
Injuries 13,470 12,906 13,489 12,887 12,824 (- 0.9%)
Serious injuries – 554 461 406 366 (- 9.8%)
Deaths 46 42 49 48 43 (- 10.5)
Traffic accident data for Barcelona (2003-2007)
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Accident profiles
The average driver involved in a road accident in
the city was between 30 and 45 years old
(37.4%), was driving a car (43%) and was
involved in a side/front collision (26.15%).
Men were far more likely to be involved in
accidents (77.38%). 
Causes of accidents
1. Direct or immediate cause
The two most common causes of accidents
continued to be negligence and failure to obey
traffic lights, although traffic light offences were
lower this year by around -7.7%. 
Among the causes of accidents involving
vehicles, there was a reduction in imprudent or
negligent overtaking while there was an increase
in those involving failure to pay attention and
failure to respect safety distances.
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Drivers having accidents 2003 2004 2005 2006 2007
Men 15,413 14,956 15,801 15,313 15,272
Women 3,303 3,340 3,626 3,524 3,791
Año 2006 Año 2007 % variation 06-07
Driver error
Lack of attention 2,024 2,197 +8.44%
Disobeying traffic lights 1,142 1,054 -7.71%
Failure to respect distances 864 994 +14.91%
Driving in the wrong lane 988 952 -3.74%
Disobeying signs (other than traffic lights) 758 771 +1.31%
Changing lanes without due precaution 713 718 +0.84%
Imprudent / dangerous overtaking 491 419 -14.66%
Not respecting pedestrian crossings 436 441 +0.91%
Not giving way 333 315 -5.69%
Failure to exercise caution when reversing 373 334 -10.46%
Failure to exercise caution when joining traffic 306 284 -7.19%
Crossing the centre line 65 53 -18.46%
Other / undetermined 2,372 2,545
Pedestrian error
Crossing away from a pedestrian crossing 377 371 -1.6%
Disobeying lights 217 201 -7.37%
Other 159 120
Note: A single accident may involve more than one cause.
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2. Indirect or intermediate cause (one which
promotes the occurrence of an accident
without being the direct cause).
2007 saw similar rates for accidents involving
excess speed and positive alcohol tests as
confirmed by the rates for 2006.
Fewer deaths in motorcycle accidents
Despite the increase in the numbers of
motorcycles involved in road accidents, we
should note that in 2007 these accidents
produced fewer deaths during 2007: 24 deaths
(20 drivers and 4 passengers) against 29 in 2006
(27 drivers and 2 passengers).
Bicing, a safe mode of transport
There were 442 accidents involving bicycles. Of
these, only 22 involved Bicing riders. This
individual transport system can therefore be
regarded as a safe way of moving around the city.
Priority actions for 2008
In December, the European Union designated
Barcelona as the site of the E-SUM project, a
program which promotes collaboration between
European cities to establish best practices and
other measures to reduce the number of urban
accidents involving motorcycles. 
Barcelona will lead a working group made up of
European cities with the aim of promoting
proposals and innovation to improve road safety
for motorcyclists in towns. This group includes
other members who are involved in urban
transport such as vehicle manufacturers,
distributors and driver associations.
Principal actions carried out 
during 2007
1. Education and training for mobility
The educational project for school mobility, or
School Route, organised by IMEB since 2002,
has always had the full support of the
Department of Mobility Services. The aim of the
project is to set out routes for children to go to
and from school and to promote awareness and
safety through education around values, mobility
and better road safety.
This is a collaborative project involving the
school community, school directors and
teachers, families, Parents' Association (AMPA)
and the organisations and networks around the
centre. The whole process is overseen by the
administration who, at all times, will help schools
to obtain the resources they need. IMEB,
Mobilitat, GUB, all are collaborating and taking
an active participation, but we must remember
that it is the districts who are leading the work
initiated by schools, they are also responsible for
following up on the projects and for improving
the safety of routes for students travelling to and
from school.
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Año 2005 Año 2006 Año 2007 % variation  06/07
Exceso de velocidad 266 251 251 –
Alcoholemia positiva 561 593 591 -0.34%
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Schools fully participating in the School
Route project
One group of schools has been participating fully
in the process since 2006: 8 schools in the
district of Sant Marti, 1 in Ciutat Vella and 1 in
Nou Barris. 
These schools, together with the Parents'
Associations (AMPA), families and teachers have
agreed to work together to design the survey, to
participate in fixing school routes, to indicate
weak or dangerous spots and also pleasant
spots on routes, it is also used to find out what
type of transport students use to get to school:
On foot, alone, by car…
2. XIV Edition of the Barcelona Road 
Safety Forum
This was held on the 29th of March 2007 at the
World Trade Centre in Barcelona with the
attendance of 350 participants.
The subject under discussion was: Legislation
to improve the management of city traffic.
The problems and best practices encountered by
various cities were discussed throughout the day.
They looked at regulations and local competences
on transport issues and agreed on the need for
changes to state legislation to improve the
management of the circulation of vehicles and
pedestrians and to increase road safety.
The organisers of the Barcelona Road Safety
Forum -The City Council of Barcelona and
RACC- and the town councils of A Coruña,
Elche, Lleida, Madrid, Málaga, Sant Cugat del
Vallès and Zaragoza, as well as other cities in
attendance, agreed on the need to change state
legislation to facilitate the management of the
circulation of vehicles and persons and to speed
up transport administration to make mobility in
urban areas as safe and sustainable as possible. 
The conclusions of the Forum were sent to the
Director of the DGT (Spanish Highway Agency)
with the request that they be passed on to the
corresponding authorities to enable the legal
changes to be made which would allow new
state legislation to be adopted covering the new
challenges facing road safety in towns.
3. M. Àngels Jiménez Memorial Road Safety
Prizes for Barcelona 
The Barcelona City Council, in collaboration with
the RACC, the P(A)T Association and the AXA
insurance company, organised the XII edition of
the M. Àngels Jiménez Memorial Road Safety
Prize for Barcelona.
Prizes were awarded in three categories: Research
on urban road accidents, Road safety experience
promoted by the local accident administration
and, lastly, Revelatory work on road safety in
media and audiovisual formats including
communications and awareness campaigns.
Prizes awarded:
Research
The Research prize was not awarded as the
projects presented did not fulfil the required
characteristics.
Experience in road safety
The multi-disciplinary team of the educational
program for road safety of the town council of
Ourense for their project titled “Road education
for immigrants”. The project was aimed at
allowing immigrants to obtain a driving license
through a road education scheme with profound
respect for their cultures of origin in order to help
them integrate into the urban environment.
Revelatory work
Awarded to Mr José Luis Viñas, for the production
of a series for television in Murcia titled
“porpuntospuntocom", an excellent contribution
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to the weekly diffusion of a program on road safety
which was very watchable, broad, educational and
aimed at a wide section of the population. 
Under the category of journalistic work, a special
mention was given to Mr J. Miquel Bort Juan for
the production of his book titled “How to prevent
a road accident”, in recognition of the author's
ability to explain the issue in a revelatory way.
4. Improving coordination and assistance for
victims of road accidents and their families
We continued working to improve coordination
and to allocate resources to significantly improve
assistance for road accident victims and first aid.
Coordination between the 061, 092 and 112
services were prioritised in order to reinforce
collaboration between the Mossos d'Esquadra,
Guardia Urbana de Barcelona (GUB) and Fire
services from the Joint Centre.
We actively worked with all members of the
Mobility Pact, but special collaboration took
place with the two bodies linked to assistance
for victims: Stop Accidents and the P(A)T
Association (Prevention of Accidents in Transit).
5. Specific measures relating to motorcycles
Active participation in the “Moto and road safety
for motorcycles and scooters” working group
organised by the DGT.
The DGT observed that accident rates for two-
wheeled motorised vehicles increased
throughout Spain and Europe and significantly
so in urban areas. For this reason a working
group was organised in 2007 in which
representatives from the main players in the
sector participated: Manufacturers, distributors,
insurance companies, local administrations -
Madrid and Barcelona- user's associations…
The creation of the “Strategic Road Safety Plan
for Motorcycles and Scooters” was an excellent
example of collaboration and also provided an
agreed framework for measures and actions
specifically designed to reduce the rates of
accidents involving motorcycles and scooters.
3rd Road Safety Plan 2008-2012
An initial proposal for the Road Safety Plan
2008-2012 was written. The plan will be
incorporated into the PMU planning document
as a result of the integral vision for mobility, one
of the axes is “safe mobility”.
The Plan will take into account the model for the
Local Road Safety Plan proposed by the DGT
under the agreement reached with the SCT
(Catalan Traffic Service). The Barcelona City
Council proposes the motto:
“Road safety in Barcelona, a shared 
responsibility”
Collaboration agreements
Collaboration agreements were established
between the City Council and:
The Barcelona Public Health Agency
The Barcelona Public Health Agency and the
Mobility and Safety Sector initiated collaboration
by agreement with the aim of carrying out
studies to examine the relationship between
health and road accidents in our city.
The following surveys were carried out:
· The creation of a report and tracking of yearly
indicators of injuries and accidents in
Barcelona using police and hospital records:
“Transport accidents and injuries in Barcelona”.
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· Evaluation of increased accident rates
involving motorcyclists.
· An analysis of accident rates for pedestrians in
Barcelona. Legal Medical Institute of Catalonia.
· The impact of bicycles on the city.
Initial research was conducted on data on
cyclists injured using data from the Barcelona
Guàrdia Urbana, DUHAT hospital data was
also used.
APPLUS+ Idiada 
Under the framework agreement with
APPLUS+Idiada, an agreement was established in
2006 with the APPLUS Faculty for Car Safety at
the Engineering School of Barcelona. The aim of
the project is to integrate the analysis of all factors
and consequences deriving from a transport
accident from the moment it takes place.
The idea is to create a complete and accurate
database which could be used for in-depth
research on accidents and to study the response
and behaviour of vehicle components involved 
in accidents.
Under an agreement established with the GUB
and the emergency services of Hospital Clinic of
Barcelona, a team of engineers from the
APPLUS Faculty for research into car safety
attends accident scenes at the moment they
happen and collects data on all technical
aspects of the accident. The aim of this is to
gather exhaustive knowledge of the accidents by
studying the vehicles involved and the variables
involved in the event.
Catalan Traffic Service (SCT)
A collaboration agreement was signed between
the SCT and the Barcelona City Council. The
object is the sharing of experience and
knowledge by both parties and to work together
to reduce the number of victims of road
accidents in Barcelona and the other
municipalities of Catalonia.
Active participation in and
attendance of courses, training days
and seminars
Activities relating to Education on mobility in
areas around educational centres:
· VII Training Days of the Barcelona City
Educational Project (PEC), networked
education: Integral educational projects in
Barcelona. Participation in preparatory
working groups on “What working
commissions should the PEC have”. 
· City and School Technical Training Days: An
educational collaboration organised by the
Barcelona pedagogic coordination Council of
the IMEB in March of 2007.
· The Platform for School Route representatives
in the districts and in School Councils.
· Working commission to initiate the
participatory educational process for mobility
and School Route:
- School Route Macro-commissions for 
Sant Marti.
- School Route Commissions of the Prosperitat
CEIP, Nou Barris district.
- School Route Commissions of the Pere Villa
CEIP, district of Ciutat Vella.
- Coordination Commissions between the IMEB
and the GUB on the issue of child road 
safety education.
· Mobility working group, City Educational
Project, IMEB.
· Coordination and management meetings
organised by schools working in the
participatory educational process for mobility
or School Routes.
Seminars and training days:
· “The search for solutions to traffic accidents”
IV edition, organised by the Engineering
Research Institute of Aragón, the University of
Zaragoza, the road safety and traffic accident
Group, held in Zaragoza in May of 2007.
· “Road safety and health”, II training days
organized by the DGT on “The protection of
vulnerable users in the framework of the
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community” held in Santander, Santillana del
Mar in November of 2007.
· “Traffic accidents in urban zones”, I technical
training days organised by the Higher School
of Industrial Engineers of Barcelona, APPLUS
Faculty for car safety of the Polytechnic
University of Catalonia, in November 2007.
· “Sustainable mobility from school” Urban
interventions in terms of mobility. Course
organised by CENEAM (National Centre for
Environmental Education) under the
Environmental Training Program of the
Autonomous Body for National Parks, from the
open Wing of the Environment Ministry, held in
Valsain, Segovia from the 10th to the 14th of
September 2007.
Operations Department
The management of traffic regulation services,
studies on signage for public highways and the
layout and distribution of roads are the main
functions of this department.
In order to carry out these functions, the
Operations Department uses mobility data and
indicators from the Master Sheet and
fundamental mobility data to obtain information
on the condition and state of the various modes
of urban transport.
Actions for pedestrian 
It is worth mentioning the following projects:
· The creation of the Sign Project for
pedestrians in Horta.
· Implementation of the Pedestrian Sign 
project for the Districts of Ciutat Vella and
Trinitat Vella.
· Several actions designed to ensure
pedestrians have priority over cyclists on the
pavements of les Rambles. Catalonia and
les Rambles.
· Traffic calming measures were also put in
place in les Rambles this year.
· Various studies and actions relating to
pedestrian crossings and general signage to
improve spaces for pedestrians.
· Currently, according to the City Planning
Department, there are 69.67 ha of zones with
priority for pedestrians.
Traffic calming zone
In 2007, four new bollard-controlled access
points were installed in pre-existing zones and
one was removed in the area of Raval.
The new gates and their zones are as follows:
· Old Town: 
- Sant Pere més baix (entry with identification) 
- Portal Nou (entry with identification)
· Raval:
- Joaquim Costa (entry with identification)
- Montealegre / Valldonzella 
(entry with identification)
The gate removed was:
· Raval : Gate removed:
- Ferlandina (entry with identification)
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Year Controlled zones Control points Entry  Exit 
control points control points
2003 16 73 47 26
2004 18 77 49 28
2005 18 77 49 28
2006 21 95 64 30
2007 21 98 67 30
Development of areas with bollard-controlled access
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Accident black spot zones
The Municipal Action Plan (MAP) includes a
section with an annual budget dedicated to the
improvement of points in the city which had an
elevated accident rate over the previous year;
this is the so-called Accident Black Spot
Improvement Program. 
In 2007, a total of SEVENTY SEVEN points
underwent ninety-nine improvement actions at a
cost of 279,270.13 €. TWENTY TWO of these
points were in 2006 accident black spot zones,
meaning points having a total of more than ten
accidents in one year which were less than 15
metres apart. Twenty-eight actions were taken
at these black spots.
Three districts had a greater concentration of
points for which actions were taken, Sarrià-Sant
Gervasi and Sant Martí, although actions were
also taken in the other districts: Eixample, Sarrià
- Sant Gervasi and Sant Martí, although actions
were also taken in other districts:
Actions carried out at the various points were of
a diverse nature and several actions were often
taken at the same black spot. However, these
actions can be categorised in the following way:
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Description of action Number  
of actions
Installation of safety elements 1
Vertical coded signs 30
Horizontal sign (picture) 36
Traffic light timing (modification/programming) 6
Traffic light installation 26
Total actions 99
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Accident application
As an annex to the Accident Application of the
Guàrdia Urbana, a new module was developed
for the management of the administration and
analysis of the operations aimed at reducing
accident rates those High Risk areas which have
been evaluated annually since 2002.
The system orders and classifies actions
implemented in each Risk Zone according to
their type and redirects them (district / Sector)
based on the corresponding administrative
circuit to facilitate tracking and control.
The new special analysis system for accidents
allows the supervisor to assign each Risk Area
with one or more survey plans which permit the
tracking of accident rates in the area of interest.
In this way the results of actions can be
compared both before and after being handled
by the module. 
During 2007, the following steps were taken for
Application management and the analysis of
actions at accident black spots: 
· The development of new functionalities.
1.Rapid graphics showing the evolution of
accidents in symmetrical intervals.
2.Automatic legend of criteria applied in
statistical analysis.
3.Annexation of documents on actions, zones
and procedures.
4.New analysis phase with direct access to
fields of the Accident Unit database.
5.Improvements in functionality and interfaces
requested by users (Operations Department/
Accident Unit).
· Geographical studies in support of Mobility
projects.
1.Analysis of the accident rates in 30 Zones.
2.Correlation of accidents with the 
Green Zone.
3.Ring Roads, Vallvidrera, TramBaix, Nus de la
Trinitat...
· Horizontal studies on the evolution 
of accidents:
1.Accidents involving cycles / “Bicing”.
2.Motorcycles and scooters. Specific 
risk areas.
3.New Metro timetable. Weekend accident
rates per type of driver and time frame.
4.Evolution of number of people hit by vehicles
in BCN.
Bicycles
The number of cycle parking spaces in
Barcelona was almost doubled during 2007
and went from 7,696 places in December of 2006
to 14,696 in December of 2007.
The 7,000 new spaces were distributed
throughout the 10 districts of the city of Barcelona
in order to serve the whole of the population.
The following criteria were used in the placement
of parking spaces:
· Public transport/bicycle intermodality. Cycle
parks were installed as close as possible to
Metro stations, Renfe stations, Railways of the
Generalitat, Tramvia stations and bus stops.
· To provide parking services over the whole
length of the various cycle lanes such as that
on carrer Diputació or carrer Consell de Cent.
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· To provide the service at the various points of
interest of the districts (libraries, markets, CAP,
Universities etc.)
· To provide the service in popular areas such as
office areas.
· To respond to a seeming deficit of 
cycle parking.
· During 2007, the network of cycle lanes 
was expanded with the implementation of the
bi-directional cycle lane in carrer Gavà 
(450 m x 2 = 900 m).
At the same time, plans were drawn up for 28 km of
cycle lanes which will be implemented during 2008.
These cycle lanes aim to provide maximum
levels of safety and comfort for cyclists, the
various types are:
1.Bi-directional lanes, those on pavements and
those separated from other traffic by a
separator.
- Carrer Comte Urgell (between Pl. Francesc
Macià and Av. Paral·lel).
- Carrer Provença (between Josep Tarradellas
and c. Fontova).
- Carrer Vilamarí (between c. Consell de Cent
and Av. Paral·lel).
- Carrer Bruc (between Gran Via Corts
Catalanes and c. Trafalgar).
- Carrer Muntaner (between Gran Via de les
Corts Catalanes and Ronda Sant Antoni).
- Carrer Consell de Cent (between 
Av. Diagonal and Av. Meridiana).
- Carrer Ribes (entre c. Marina and 
c. Pamplona).
2.Single-direction lanes on pavements:
- Carrer Consell de Cent (between c. Vilamarí
and c. Comte Urgell).
- Carrer Nàpols (between c. Provença and 
Av. Diagonal).
- Carrer Sicília (between c. Provença and 
Av. Diagonal).
- Carrer Diputació (between c. Marina and 
Av. Diagonal).
3.Bi-directional lanes on pavements:
- Gran Via de les Corts Catalanes (between 
c. Comte Urgell and Pg. de Gràcia, entre Av.
Paral·lel and c. Vilamarí, and between 
c. Marina and Pl. de les Glòries).
- Avinguda Diagonal (between c. Sicília and 
Pl. de les Glòries).
- Avinguda Roma (between c. Comte Urgell and
c. Vilamarí).
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District Number of  Number of cycle   
stands installed parking spacesi
Ciutat Vella 75 150
Eixample 1,308 2,616
Sants 269 538




Nou Barris 176 352
Sant Andreu 169 338
Sant Martí 327 654
Altres peticiones 54 108
Total 3,500 7,000
Year 2004 2005 2006 2007
Surface places 4,216 4,552 7,696 14,696
Historical evolution






Evolution of cycle lanes
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Motorcycles:
Public transport:
This section deals with the efforts made to
improve accessibility at bus stops.
Bus stop plan.
This is the detailed study on the works needed to
improve accessibility at the bus stops in the city
in accordance with the requirements set out in
Royal Decree 1544/2007 of the 23rd of
November, published in BOE number 290 of the
4th of December 2007.
One example of this were actions taken to fill in pot
holes at 109 bus stops using porous anti-slip
materials to level out pavements and improve
accessibility. The following bus stops were treated:
Other issues surrounding public transport were
also dealt with in 2007, of these we should
mention: 
· Discretional transport 36
· Regular inter-urban lines 25
· Urban buses 31
· Health transport 12
We also set out the itineraries for 341 school
transport routes.
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2003 2004 2005 2006 2007
Places 13,171 17,759 37,162 38,234 38,040
New places 854 4,588 19,403 1,072 -194
The slight reduction in the number of motorcycle parking spaces in 2007 was caused by the implementation of BICING stations.  
Evolution of motorcycle parking spaces
District Stops Holes
Ciutat Vella 2 2
Eixample 33 56
Sants - Montjuïc 11 19
Les Corts 9 22
Sarrià - Sant Gervasi 15 27
Horta - Guinardó 4 9
Nou Barris 11 17
Sant Andreu 6 12
Sant Martí 18 37
Total 109 201
New platforms installed 28 (132 modules)
Platforms expanded 2 (2 modules)
Platforms moved 2 
Platforms permanently removed 6 (33 modules)
Platforms renovated  0
Stops with platforms (31/12/07) . 205
Bus stop platforms:
2003 2004 2005 2006 2007
Km of lane 98.01 98.01 101.03 109.48 109.65
Evolution of bus lanes     
District Ranks Places
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Car parks
During 2007 we reported the following to the
Legal Assessor:
· 5 draft projects for underground car parks on
public roads.
· The two annual revisions of tariffs and rates for
municipal car parks.
· Rates for car parks which do not apply the
maximum authorised tariff.
Distribution of goods
In 2007, improvements were made to signing
and studies were carried out for new requests for
loading/unloading zones. 
We also continued with the development and
tracking of new licenses for night-time loading
and unloading.
New public loading and unloading zones, 2007
Signs for several loading and unloading zones
were implemented on central streets, with the
following distribution:
Reserved parking
The Operations Department reported on various
cases relating to reserved parking which can be
broken down in the following way:
Disabled parking
In 2007 a total of 148 cases relating to disabled
parking were dealt with. The majority of these
were requests from the previous report for new
reserved spaces.
Parking permits for disabled drivers 2007
A total of 2,281 requests for disabled parking
permits were dealt with.
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Eixample 8
Sants - Montjuïc 2
Les Corts 6
Sarrià - Sant Gervasi 1
Gràcia 5


















Sarrià - Sant Gervasi 1 
Sant Martí 1 
Totals 7 
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The number of permits awarded can be broken
down as per the following table:
Flags 2007
During 2007, 446 applications for the installation





Cases relating to defining, studying, correcting
and improving traffic regulation signs for
vehicles. 




More than 15 cases relating to the improvement
of existing information signs were dealt with.
Occasional improvements to information signs.
Several requests for improvements to the
visibility of signs and their location.
Projects and revised projects for the integral
configuration of signage.
· Project for the reconfiguration of carrer 
Comte Borrell.
· Urbanisation project around Bronze, Platí and
Coure streets.
· Executive project. Remodelling of the passeig
Joan de Borbó.
· Urbanisation project for the UA 4 of the Barri de
Porta. Nou Barris District.
· Executive project for passeig dels Cims de
Montjuïc. Phase F.
· Project for reversal of traffic flow in carrer Olesa.
· Executive urbanisation project for carrer de 
Joan Güell.
· Executive urbanisation project for plaça Maragall
and carrer d'Olesa.
· Urbanisation project for the UA1 and around the
P.M.G.M. of the Mare de Déu del Port sector,
Ferrocarrils Catalans and Vilageliu i Gavaldà.
· Executive urbanisation project for 
carrer Lanzarote.
· Urbanisation project for the UA22. Passatge
d'Aristòtil, between carrer de Cartellà and carrer
de la Mare de Déu de les Neus.
· Layout project for carrer Gavà.
· Improvement project for carrer Palamós.
· Executive project for carrer de Marina with carrer
de Provença.
· Executive project for carrer Leiva.
· Urbanisation project for plaça d'André Malraux.
· Construction project for line 9 of the Barcelona
Metro. Passeig Zona Franca.
· Remodelling project for carrer Calvet, phases 
3 and 4.
· Resurfacing project for the Olympic 
Sports Museum.
· Layout project for streets in the Gòtic
neighbourhood. Carrers Julià Portet and 
Tomàs Mieres.
· Revision of the signing project for the Ronda del
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· Revision of the signing project for the Ronda del
General Mitre from Puig-reig to carrer 
de Balmes.
· Revision of the signing project from Cristóbal 
de Moura between carrer Fluvià and 
carrer Provençals.
· Revision of the signing project from carrer
Provençals between carrer Cristòbal de Moura
and carrer Veneçuela
· Revision of the signing project for carrer Marroc
between carrer de Bilbao and Passatge Marquès
de Santa Isabel.
· Revision of the signing project for carrer 
Llull between carrer de Badajoz and carrer de 
la Llacuna.
· Revision of the signing project for carrer Llull
between carrer de Joan d'Àustria and carrer 
de Badajoz.
· Revision of the signing project for carrer Treball
between carrer Cristòbal de Moura and carrer
Pere IV, and for carrer Veneçuela between carrer
Puigcerdà and carrer Maresme.
Other actions of note
Improvements to the layout of avinguda Pearson.
Information on 43 cases relating to parabolic
mirrors distributed in the following way:
Assessment and reporting on signing by various
engineers and project designers.
Responses to diverse calls and written
communications (the meaning of traffic
regulation signs, information signs, green zone
signs etc.).
Creation of reports requested for patrimonial claims.
Coordination with the Regulation Service for
signing new regulated intersections and
modifications to stop lines to improve traffic flow.
Collaboration and assistance for the GT 32 Working
Group on Signs of the Generalitat of Catalonia.
ACER 
Development of the new system for the
centralised management and public information
service for reservation of public areas for works
and events which affect the mobility of vehicles
and pedestrians.
The new tool updates the old ACER-2 system.
· Flexibility of access for data entry operators.
Use of internet/Extranet to provide access to
the system for operators.
· Improvements to the graphic interface to
simplify date entry operations.
· Remodelling of public information access. New
updated website within the Mobility Portal.
During 2007:
· Development of the application was finalised.
· Internal (Mobility, Guardia Urbana, Districts)
and external (Mobility Pact, TMB, press…)
presentations.
· Deployment of operators with technical
support from mobility.
· Specialised courses for operators involved 





Sants - Montjuïc 3
Les Corts 3
Sarrià - Sant Gervasi 3
Gràcia 2
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Traffic regulation
This service manages the operation of the
various traffic control and regulation installations
from Urban Transport and Ring Roads Control
Centres, these might be traffic lights, TV
cameras, traffic sensors, text signs, reversible
lanes, pylons, fixed radar points, speed
cameras… as well as traffic information systems
(website and text panel signs) and others.
Of all the actions carried out by the Traffic
Regulation Service, we should note the following:
City
· Analysis and studies for the modification of
traffic light times and phases and coordination
at various intersections and roads in the city
for various engineering projects at the request
of different bodies (Guàrdia Urbana, TMB,
Districts, IRIS complaints, courts...).
· Operation of the urban transport control
system (SDCTU) with traffic regulation actions
adapted to special mobility conditions:
- Special traffic light plan activated during
incidents on the Ronda Litoral between
Barceloneta and el Morrot.
- Special night-time traffic light plans for
Revetlla de Sant Joan, la Mercè and Cap
d'Any
- Special traffic light plan for plaça Catalunya
- carrer Pelai
- Special traffic light plan for the exit of the
Auditori car park.
· Traffic Control Centre - supervision 
of installations:
- Handling of 28,276 fault warnings for traffic
light installations. 
- Handling of 3,059 fault warnings for
installations of the main communications
network, traffic management cameras and
urban text panel signs.
- Handling of 4,407 incidents/complaints
stemming from the IRIS program.
· Traffic Control Centre - traffic information:
- Supervision of traffic information published
on information text panels and on the traffic
website of Barcelona City Council.
- 74 specific reporting actions for known
incidents, works and road safety campaigns
on urban text panel signs and at
roundabouts and on the Internet.
· Traffic Control Centre - access control
- Management of the access control system
for regulated pedestrian areas using
automatic bollards and monitoring of
intercoms at the entry gates.
- Handling of 2,928 fault warnings for access
control installations and pedestrian areas
regulated by bollards.
· Participation in the Working Group on Content
and Format Criteria in the use of Text Signs on
Variable Message Boards. Strategy and
Harmonisation of the Whole road network 
of the Catalan Commission for Road Traffic
and Safety.
· Participation in the Pilot Project for the rollout
of the Mesh-wifi network for Barcelona City
Council both with respect to rollout with the
support of the infrastructure managed by the
Traffic Regulation Service and studies of the
Mobility services which could use this network.
· Participation in the EYE project with Telefonica
R+D with the aim of finding wireless UMTS
solutions for obtaining traffic data using
intelligent digital cameras.
· Technical assistance in the development of the
new traffic regulation model for Barcelona,
both in terms of the hardware and the
communications protocol.
· Replacement of video substations with a
digital transmission system with MPEG-4
encoding and the integration of those signals
in to the traffic IP network. 
· Preliminary studies for a competition for a
centralisation project for 160 intersections and
the renovation of 437 intersections with LED
technology. New designs for traffic lights and
the replacement of the regulator and cabling.
Adjudication of the creation of the project.
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Project for the renovation and centralisation
of traffic lights at intersections
A special mention should be made of the Project
for the renovation and centralisation of traffic
light intersections including the replacement of
regulators and the installation of 42 V AC LED
traffic lights and the centralisation of
intersections using fibre optics.
The following replacements were made 
during 2007:
67 renovated intersections including replacement
of regulators and the installation of 42 V AC LED
traffic lights distributed over the following districts:
· 31 in the Eixample, of which we should
mention those on the Travessera de Gràcia,
Indústria, Sant Antoni Mª Claret and Còrsega.
· 6 in Gràcia, three of these in Pi i Margall.
· 3 in Horta - Guinardó.
· 1 in Les Corts, Marqués de Sentmenat with
Nicaragua.
· 2 in Nou Barris.
· 1 in Sants - Montjuïc, Consell de Cent with
Rector Triadó.
· 9 in Sarrià - Sant Gervasi, of which we should
note three intersections on carrer Ganduxer.
· 4 in Sant Andreu, of which we should note
those on Felip II -plaça Congrés - plaça 
Dr. Modrego.
· 10 in Sant Martí, among which we should note
the continuations of the transversal axes of
l'Eixample d'Indústria and Sant Antoni 
Mª Claret.
34 UPS's installed at intersections with an
average of 2 hours of autonomy (1,500 VA).
These were installed at the most important of the
67 mentioned above.
69 intersections centralised using optical fibre,
distributed over the districts in the following way:
· 2 in Ciutat Vella, at the intersections of Rambla
with Nou de la Rambla and Unió, respectively.
· 1 in Eixample, Calàbria with Rosselló.
· 7 in Gracia, among which we should mention
three intersections on Pi I Margall.
· 2 in Horta - Guinardó, Castillejos with Santa
Carolina and Rosalia de Castro, respectively.
· 5 in Les Corts, two of which on carrer Europa.
· 4 in Sants - Montjuïc, three on the axis of
Rector Triadó.
· 6 in Sarrià - Sant Gervasi, of which three are on
carrer Santaló and two on carrer Calvet.
· 9 in Sant Andreu, two on Felip II and two more
on Sant Antoni Mª Claret.
· 33 in Sant Martí, distributed throughout 
the district.
These required the laying of 24,000 m of single
mode optical fibre between the regulators and
their exchanges.
194
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New installation, remodelling and operation of
traffic lights
a) On-street study and implementation of
parameters of traffic light regulation: Phase
structure, phase timing, traffic plans, etc. to
improve various intersections and roads in the
city including several engineering projects and
petitions from the Guàrdia Urbana, TMB, Works,
Districts, courts, IRIS, etc.
b) Creation and assessment of new installation
projects for traffic lights and traffic regulation, at
the following intersections among others:
· Travessera de Dalt - Alegre de Dalt
· Passeig Exposició - Cabanes
· Equador - Montnegre
· Entença - Montnegre
· Ecuador - Trav de les Corts
· Avinguda Vallvidrera
· Cardenal Reig - Pisuerga
· Via Augusta - Sant Eusebi
· Gran Via - Mèxic
· Project for carrer Gava (from Olzinelles to
Moianès)
· Alfons Magnànim - Cristòbal de Moura
· Alfons Magnànim - Bernat Metge
· Project for Mare de Déu de Montserrat (from
passeig Maragall to carrer Bisbal)
· Olesa - Biscaia
· Olesa - Concepció Arenal
· Plaça Maragall
· Bilbao - Taulat
· Bilbao - Passeig Garcia i Faria
· Passeig Garcia Faria - Ferrocarril
· Passeig Garcia i Faria - Lope de Vega
· Espronceda - Cristóbal de Moura
· Sancho de Àvila - Badajoz
· Àvila - Tànger
· Bolívia - Àvila
· Bolívia - Badajoz
· Ciutat de Granada - Bolívia
· Ciutat de Granada - Tànger
· Project for Gran Via Nord (from carrer Bilbao to
Ca n'Oliva)
· Cartella - Passatge Aristòtil
· Project for carrer Calvet (from Travessera de
Gracia to Via Augusta)
· Llull (from Rambla de Prim to Alfons
Magnànim)
c) Remodelling and improvement of traffic light
installations and their operation through various
actions, among others:
· Passeig Picasso - Marqués d'Argentera
· Passeig Joan de Borbó - Escar
· Passeig Zona Franca - Motors (works)
· Passeig Zona Franca (obertura al trànsit)
· Area surrounding Estació de Sants (works)
· Plaça Molina (works)
· Actions due to works in Parc Central
· Deviation due to works in Felip II - Avinguda
Meridiana
· Deviation due to works in Dr. Aigüader
· Passeig Fabra Puig - Amílcar
· Rambla Prim - Binèfar
· Remodelling of plaça Vallvidrera
· Bac de Roda - Pere IV
· Plaça Lesseps and surroundings (works)
· Balmes - Pàdua
· Balmes - General Mitre
· Rambla Catalunya - Rosselló
· Balmes - Pàdua
· Plaça Mons
Legal issues
Traffic ordinance for pedestrians and vehicles.
In order to protect and prioritise pedestrians over
vehicles in the city, the Plenary Session of the
Municipal Council of the City Council approved
changes to the traffic Ordinance for pedestrians
and vehicles on the 23rd of February. 
Special mention should be made of Article 14
which regulates the use of bicycles on the public
highway. This article which has been developed to
a greater degree, puts special emphasis on the
correct behaviour of cyclists on the road as well
as their co-existence with pedestrians and other
modes of transport. 
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The Department of External Relations and
Quality Services was created in 2005 with the
aim of proposing and directing communications
policies, external relations policies and
participation policies for the sector. Another role
is to analyse the public perception of the quality
of services and to study demands.
We have also assumed the functions of
communication and coordination for public
campaigns involving businesses and institutions
in the public sector, such as B:SM and TMB,
which have responsibilities and are involved with
the mobility in the city.
The Department of External Relations and
Quality Services also externally represents the
Department of Prevention, Safety and Mobility.
To perform this role, it has two participatory
bodies: On the one hand, the Mobility Pact and,
on the other, the Fire Prevention Forum.
One of the actions of note this year was the
informative session of the 17th of October
attended by members of the Mobility Pact. Over
the course of the session, members were told
about the operations of the MAP and the time
periods for the process of consultation and
collecting opinions from the public. 
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The historical evolution of legal cases
Year 2003 2004 2005 2006 2007
Letters received 5,409 8,786 7,379 9,558 9,245
Pleas dismissed 1,103 1,533 1,391 1,796 2,555
Pleas upheld 703 1,012 913 489 710
Appeals dismissed 876 1,285 716 882 1,379
Appeals upheld 21 38 15 25 65
Citizens summoned 1,845 2,017 1,843 3,751 3,927
Citizens appearing 972 1,693 1,327 2,845 2,941
2. Pleas, appeals and public services
Year 2003 2004 2005 2006 2007
Total 22,497 22,896 24,424 35,806 38,514
1. Total number of cases
Year 2003 2004 2005 2006 2007
3,880 5,852 7,540 11,418 10,023
3. Transfer of cases to the prefecture for traffic for suspension of driving license or permit
Total number of casess 3,120
Total points lost 16,224
4. Transfer of cases to the directorate general for traffic for addition of penalty points to licenses or permits
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As such, calls were put out to various
organisations to actively participate in the
process and to provide information and
collaborate in the creation of the Municipal
Action Plan (MAP). We should also mention that
once the public consultation process was
finished, we also received more than 20,000
inputs from associations and federations, this
aspect was valued positively.
Mobility Pact for Barcelona
The Mobility Pact was signed in 1998 by the
Barcelona City Council and more than 40 bodies,
social associations, public associations and
various experts with the aim of working together
on mobility in the city using sustainable criteria.
The signing of the Pact was the culmination of
the participation process based on a common
commitment to a set of goals which are still
current today and which are as follows:
1. Achieving and integrated and high-quality
public transport system.
2. Maintaining the speed of journeys and
improving the speed of surface public transport.
3. Increasing the size and quality of the
pedestrian zone network.
4. Increasing the number of parking places and
improving their quality.
5. Improving public awareness and training and
signing on public highways.
6. Achieving appropriate legislation for mobility
in the City of Barcelona.
7. Improving road safety and respect between
its users and the users of the various modes
of transport.
8. Promoting the use of less polluting fuels and
the control of pollution and reducing noise
pollution caused by traffic.
9. Encouraging the use of bicycles as a usual
mode of transport.
10. Achieving the faster and more efficient
distribution of goods.
In 2007 the Pact was made up of 53 bodies 
and associations and was supported by 
6 mobility experts.
The working dynamic was characterised by the
holding of plenary sessions twice a year, one
presided over by the Mayor and the other by the
Councillor for Crime Prevention, Security and
Mobility. The management report was presented
at these sessions and basic mobility indicators
were analysed; informative sessions are
monograph and special interest sessions on
issues relating to mobility such as the summer
roadwork schedule.
Working groups are consultation and
participatory meetings for members grouped by
the issues of the sector. Bilateral meetings are
held with municipal technicians at the request of
each body.
Other activities of the Mobility Pact we should
mention are: The annual organisation of the cycle
of conferences, the Mobility Pact Prize, the
Sustainable and Safe Mobility Week and
attendance of national and international events.
Below is a list of all of the working meetings and
bilateral meetings held over the course of the
year by topic:
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Working meeting with FECAV, AUDICA, Turisme de
Barcelona, GUB and the Congress organisers
Meeting with the Hotel Guild of Barcelona and AUDICA
Meeting wit the Bakers Guild
Working meeting with ASTAC, TRANSCALIT, TRANSPRI-
ME, TRÈVOL MISSATGERS and transport companies
Working meeting with ANESDOR, ASTAC, AUDICA,
CC.OO. BARCELONÈS, FECAV, Provincial Machinery
Guild, Public Works and the GUB
Meeting with the Council of Trade Guilds and Turisme de
Barcelona
Meeting with the Metropolitan Institute for Taxis of
Catalonia STAC
Meeting with Barna Centre
Meeting with the Bicycle club of Barcelona BACC
Meeting with RACC
Dinner-meeting organised by P(A)T
Meeting with ANESDOR
Meeting with FECAV, AUDICA, Turisme de Barcelona,
GUB and Congress organisers
Meeting with ANESDOR
Meeting with Defence of the Motorcycle
Meeting with the Federation of Driving Schools of
Barcelona
Meeting with the Chamber of Commerce of Barcelona
Meeting with AUDICA
Meeting with AGTC, ASTAC, Fundació Barcelona
Comerç and TRANSPRIME
Meeting with CC.OO. Barcelonès
Meeting with AUDICA and the Directorate General for
Roads of the Generalitat de Catalunya
Meeting with StopAccidents
Meeting with CC.OO. Barcelonès
XIV Barcelona Road Safety Forum at the World Trade
Centre
Meeting with TRANSPRIME
Meeting with Mr Ole Thorson




· Reserved parking for hotels
· Commercial vehicle parking
· Pilot scheme for staggered loading for goods transport
in Sant Andreu
· Remodelling project for Via Laietana in the district of
Ciutat Vella.
· Analysis of accident rates in Barcelona in 2006.
· Remodelling project for Via Laietana in the district of
Ciutat Vella.
· Remodelling project for Via Laietana in the district of
Ciutat Vella.
· Remodelling project for Via Laietana in the district of
Ciutat Vella.
· Remodelling project for Via Laietana in the district of
Ciutat Vella.
· Cycling issues
· Remodelling project for Via Laietana in the district of
Ciutat Vella.
· Debate on road safety in the city presided over by the
Mayor of Barcelona
· Issues relating to motorcycles
· Follow-up on 3GSM Congress
· Motorcycle accident rate survey
· Motorcycle accident rate survey




· Remodelling project for Via Laietana in the district of
Ciutat Vella
· School transport
· Pilot scheme for staggered loading for goods transport
in Sant Andreu
· Judicial City Mobility Plan
· Coach transport publicity
· Presentation of road safety projects
· Judicial City Mobility Plan
· Legislation to improve the management of public
transport.
· Private transport of goods
· Park & Ride
· The Port
· General mobility issues
· IX international pedestrians conference Walk 21
· Pilot scheme for L'Eixample and pilot schemes for taxi
ranks
· Road safety projects
· Mobility issues






































Meeting with the Barcelona Bicycle Club (BACC)
Meeting with the Barcelona Bicycle Club (BACC)
Meeting with Mr Ole Thorson
Round table organised by CC.OO.
Meeting with AECOC (Spanish Association of Spanish
Commercial Encoding)
Meeting with AUDICA
Meeting with Mr Ole Thorson
Meeting with Mr Ole Thorson
Meeting with AGTC, ASTAC, Fundació Barcelona
Comerç and TRANSPRIME and Fundació ICIL and Trèvol
Missatgers
Meeting with ACET, the Official Chamber of Commerce
of Barcelona and TRANSCALIT
Meeting with the Barcelona Bicycle Club (BACC)
Meeting with ANESDOR
Meeting with the Fundació Barcelona Comerç
Meeting with the Chamber of Commerce of Barcelona
Meeting with AECOC (Spanish Association of Spanish
Commercial Encoding)
Meeting with the PTP
Meeting with CC.OO. Barcelonès
Meeting with Barna Centre
Meeting with Foment del Treball Nacional
Meeting with PIMEC Sefes
Meeting with the Council of Trade, Tourism and Services Guilds
Meeting with RACC
Meeting with AECOC (Spanish Association of Spanish
Commercial Encoding)
Meeting with the Federation of Driving Schools of
Barcelona
Meeting with AUDICA
Meeting with the Metropolitan Taxi Institute
The College of Sales Agents of Barcelona
Meeting with the Official Chamber of Commerce of Barcelona
Meeting with Amics de la Bici (Friends of the Bicycle)
Meeting with ASTAC
Meeting with, AUDICA, Turisme de Barcelona, GUB and
Congress organisers
Meeting with the Hotel Guild of Barcelona
Meeting with the Taxi Syndicate of Barcelona (STAC), the
Chamber of Commerce of Barcelona, Barcelona Camina
and the Institute of Safety Studies
Meeting with TRANSPRIME
· Technical day on driver distractions
· Public Cycling Day
· Bicycle register
· Port entrance
· Policies to promote sustainable mobility
· Urban distribution of goods
· Road safety
· New port entrance
· IX international pedestrians conference Walk 21
· Conclusions on the pilot scheme for staggered loading
for the distribution of goods in Sant Andreu
· Conclusions on the pilot scheme for staggered loading
for the distribution of goods in Sant Andreu
· Cycling issues
· Motorcycle Week 2008
· Mobility issues
· Mobility issues








· Urban distribution of goods
· Driving practice areas on Montjuïc




· Traffic ordinance for pedestrians and vehicles
· Park & Ride
· Loading and unloading zones
· Mobile World Congress
· Hotel bookings
· Jury for the VII Barcelona Mobility Pact Prize.
Presentation of initiatives
· Distribution of goods
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V cycle of conferences for the
Mobility Pact
During 2007 we held the V cycle of Mobility Pact
Conferences which were dedicated to the
presentation of the improvements made to
railway infrastructure in the Metropolitan Area.
Three conferences were organised over the year
which were attended by representatives of
companies such as FGC (Generalitat of
Catalonia Railways), Barcelona Metropolitan










Meeting with the Council of Food Distribution Companies
(CEDAC)
Meeting with AECOC (Spanish Association of Spanish
Commercial Encoding)
Meeting with the Taxi Syndicate of Barcelona (STAC), the
Chamber of Commerce of Barcelona, Barcelona Camina
and the Institute of Safety Studies
Meeting with RACC




· Urban distribution of goods
· Jury for the VII Barcelona Mobility Pact Prize
· Mobility issues
· IX international pedestrians conference Walk 21




Palau de Mar Auditorium
· Basic mobility information 2006
· Mobility projects 2008
· Management report
Plenary sessions
8th of March FGC: IN FAVOUR OF SUSTAINABLE MOBILITY
Presenter:  Mr Joan Torres i Carol
President of Ferrocarrils de la Generalitat de Catalunya (FGC)
9th of May PUBLIC TRANSPORT PLAN AND THE MAIN ACTIONS TAKEN WITH THE TMB METRO 
AND BUS NETWORKS CHALLENGES AND OPPORTUNITIES
Presenter:  Mr Constantí Serrallonga i Tintoré
Head of the Board of the TMB (Barcelona Metropolitan Transport)
10th of October BARCELONA REGIONAL RAILWAYS: CURRENT SITUATION AND PROJECTS
Presenter:  Mr Miguel Àngel Remacha Fuentes
Director of Regional Railways for the Metropolitan Area of Barcelona (Renfe Operator)
Plenary and informative sessions
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VII Mobility Pact Prize
The VII Mobility Pact Prizes were awarded on the
13th of December at the auditorium of the Palau
de Mar. This event, presided over by the
Councillor for Crime Prevention, Security and
Mobility and the Councillor for Mobility took
place during the Christmas dinner for members
of the Pact and their guests after the last plenary
session of the year.
This prize is awarded to bodies which have
distinguished themselves through their
initiatives, work or working methods in the
promotion of sustainable mobility. The Prize
Commission is made up of representatives from
various organisations such as the Institute for
Security Studies, the Official Chamber of
Commerce of Barcelona, the Taxi Union of
Barcelona and Barcelona Camina as well as
members of the Barcelona City Council such as
the Director for Mobility, the Director of External
Relations and Quality Services and the
secretariat for the Mobility Pact.
Members of the jury agreed on awarding the
following prizes and distinctions on the 21st of
November 2007:
201
Prize · To the post graduate course on “Mobility Management” which is a pioneering initiative in Catalonia
and which has been available for 10 years.
Accolades · To the Sant Andreu Commercial zone for the initiative of the pilot scheme for staggered loading in 
the distribution of goods to create more sustainable mobility management.
· For the creation of the Sustainable Mobility Laboratory to promote awareness and research in public
transport and the environment through the application of mobility projects in the city.





Pati Llimona Civic Centre
Francesca Bonnemaison Library
Castell de Montjuïc 
Saló de Cròniques
· New individual public transport system using 
bicycles (BICING)
· 30 zones in Barcelona
· The Mobility Pact website
· Survey on “Mobility on working days in the 
metropolitan area of Barcelona 2006”
· Mobility Director Plan of the Metropolitan 
Transport Authority (ATM)
· Summer road works for 2007
· Funicular and cable car trip and guided visit round
the Torre Guaita of the Castle
· Participation process for the Municipal Action Plan
2008-2011 (PAM).
Informative sessions
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Safe and Sustainable Mobility Week
For one more year the Mobility Pact played an
active role in the Sustainable and Safe Mobility
Week held from the 22nd to the 29th of
September.
As member of the Institutional Commission for
the Sustainable and Safe Mobility Week, the
Mobility Pact attended a series of meetings to
participate in the organisation of the Sustainable
and Safe Mobility Week, under the initiative of
“European Mobility Week”.
With the aim of taking a step forward in creating
social awareness for the need to develop new
urban mobility systems which prevent the negative
effects of the use of cars in the city, a series of
activities were organised in which the bodies of
the Mobility Pact participated. Among others we
should mention “Bicibarris 2007”, a series of cycle
trips for everybody, the Mobility game and the
organisation of technical training days.
Technical day
Among the various activities on offer during the
Safe and Sustainable Mobility Week was the
organisation of the Barcelona Mobility Pact
Technical Day. The conference, organised by the
Barcelona City Council in collaboration with the
RACC, was attended by several members of the
Mobility Pact among others.
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Bicycle Week
The 6th edition of the Bicycle Week was held
between the 4th and the 10th of June in 2007.
The following meetings were held:
27th of September DRIVER DISTRACTIONS
Inaugurated by Mr Sebastià Salvadó, president of the RACC, and Mr Francesc Narváez, Councillor for 
Mobility of the City Council of Barcelona
With the participation of the following speakers:
· Mr Àngel López, director of Mobility for the Barcelona City Council
· Mr Francisco Alonso, Attitudes research director and professor of road safety at the University of Valencia
· Mr Lluís Puerto, head of road safety for the RACC
· Mr Albert Alumà, Director of the safe driving school for the RACC
· Mr Xavier Vilaró, head of the Guàrdia Urbana of Barcelona
· Mr Juan Alberto Estallo, psychologist, IAPS, Institut d'Atenció Psiquiàtrica, Salut Mental i Toxicomanies, 
IMAS
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External presence of the 
Mobility Pact
The Mobility Pact attended various mobility
forums and meetings both nationally and
internationally. This was to present the Pact and
explain its operations.
The following events were attended over the year:
It should be noted that there was an information booth located in plaça Catalunya / Bergara during






Meeting with the Civic Commission for Pedestrians
and Cyclists
Meeting with the Civic Commission for Pedestrians
and Cyclists
Meeting with the Civic Commission for Pedestrians
and Cyclists
Meeting with the Working Group of the Civic
Commission for Pedestrians and Cyclists
Meeting with the Working Group of the Civic
Commission for Pedestrians and Cyclists
· Traffic ordinance for pedestrians and vehicles
· Information on BICING
· Information on the creation of the Cycling Board 
for Catalonia
· Organisation of the 2007 Bicycle Week
· Bicycle Week
· Preparation of the program for the Bicycle Week
· Program of activities for the Bicycle Week 2007
25th of January Executive Committee of IMPACTS. Zagreb
30th of January Executive Committee of POLIS. Brussels
14th-16th of March POLIS Annual Conference “Innovation in local transport for attractive cities and regions”. Toulouse
21st of March Curaçao (Coordination of Road User Charging Organisational Issues). London
29th-30th of March IMPACTS Europe 11th Annual Conference “The effect of transport and mobility in cities on the environment 
and climate change”. London
6th of June Executive Committee of POLIS. Brussels
12th of June Spicycles (Sustainable Policies for Cities on Cycling). Munich
26th of June E-SUM (European Safer Urban Motorcycling). Rome
3rd of July Executive Committee of IMPACTS. Geneva
21st of September Executive Committee of POLIS. Brussels
19th - 21st of October 1st Mobility Conferences - For a sustainable city. Gijón, another way of getting around. Gijón
17th - 18th of December POLIS Annual General Assembly and POLIS seminar “Transport and climate change: challenges and oppor
tunities for local and regional authorities”. Brussels
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Fire Prevention Forum
The Fire Prevention Forum was constituted on the
21st of December 2005 and is a participatory
body for the City Council and 28 bodies which
combines different social groups and professional
bodies related to safety and fire prevention.
The goal of this forum is to quantitatively and
qualitatively improve fire prevention in Barcelona
through two large framework directives:
· Diffusing public information and awareness on
the importance of preventing fires and their
consequences.
· Other actions aimed at improving legislation
and technology for fire prevention
Three committees or working groups have been
created to date: The committee for projects and
technological quality, the committee for public
concurrence and the user's committee, which
deals with various aspects.
The first plenary session of the Fire Prevention
Forum was held on the 15th of February 2007.
The event, which was inaugurated by the
Councillor for Security and Mobility, Mr Ferran
Julián, took place in the Saló de Cròniques at the
building of the Barcelona City Council. Mr Jesús
Martínez Viejo presented the management report
for the year which detailed the various groups





The Communications and Quality Department
provides services to the whole Prevention, Safety
and Mobility Division in a non-specific way.
It is involved in a wide variety of projects providing
logistical and organisational support as well as
handling communication of these projects. 
1.- Communication campaigns:
“The implementation of Bicing”.  March 2007.
The Bicing system began operations on the 22nd
of March and provides the use of bicycles for the
general public to travel around the city and to
complete parts of their journeys using an
economical, healthy and sustainable means 
of transport. 
A communication campaign was launched to
provide information to the public and to promote
the new system.
Subscription cards are provided which are for
one person only and may not be transferred. The
yearly subscription rate is 24  and the weekly
rate is 1 . During the launch phase, the City
Council offered the yearly subscription at the
rate of 6 Euros, valid for one year from the date
of purchase, to anyone subscribing before the
6th of July. Anyone over 16 can apply for a
subscription card by entering their personal
details and bank details at www.bicing.com.
Cards are sent to user's addresses and must
then be activated at a terminal.
Communication products for users
On inscription to the system users receive a
welcome pack containing the following:
Welcome pack:
· Welcome letter from the Mayor
· Information leaflet
· Map of the stations
· Personal card
204
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Articles were also published in regional newspapers
and magazines such as Barcelona Informació,
Fahrenheit magazine and the GUB magazine. 
The Bicing Customer Services Office was also
opened in the Pça. Carles Pi i Sunyer 8-10,
ground floor, the customer service number is 902
31 55 31, they will deal with any questions or
incidents relating to the Bicing service. 
A new legal framework for cycles.
New traffic ordinance for pedestrians and vehicles
In order to protect and prioritise pedestrians over
vehicles in the city, the Plenary Session of the
Municipal Council of the City Council approved
changes to the traffic Ordinance for pedestrians
and vehicles on the 23rd of February. 
Special mention should be made of Article 14
which regulates the use of bicycles on the public
highway. This article, which has been developed
to a greater degree, puts special emphasis on
the correct behaviour of cyclists on the road as
well as their co-existence with pedestrians and
other modes of transport. 
The number of people using bicycles to get
around the city has increased enormously. For
this reason, we have deemed it necessary to
make the public aware of the correct use of this
mode of transport.
As such, we published an information leaflet titled
“BICIUTAT” which had a run of 70,000 copies and
was distributed at various points of interest.
The new ordinance came into force on the 15th
of September after a 6 month grace period and
the upgrading of specific signing for pedestrians
and cyclists.
Expansion of 30 zones in the city.
“Little by little is better for everybody”.
Thanks to the success of the pilot scheme, the
accident rate in Sant Andreu has been reduced
by 27%. The 30 zone was extended to three
more neighbourhoods during 2007: Poble-sec
(Sants - Montjuïc), Font de la Guatlla (Sants -
Montjuïc) and Prosperitat (Nou Barris). 
The 30 zone is a mobility initiative which reduces
the speed limit to 30 kilometres per hour on
marked roads to provide more balance in the use
of public spaces between the various users
through separation of pavements and walkways.
Cyclists can travel in more safety on the road
and the reduction in vehicle speed increases
safety for pedestrians. 
30 zone information and communication campaign:
To increase awareness of the initiative among
residents information leaflets were distributed,
banners were displayed, several adverts were
published in the press and flyers were
distributed to be displayed in buildings. 
Christmas campaign 2007
A special campaign to ensure the city functioned
well in terms of mobility, safety and cleanliness.
The main goals were to improve the fluidity of
traffic, to improve road safety and to increase
pubic transport availability, use of the Metro was
specifically recommended. Lines 1 and 3
connecting the main shopping areas were
upgraded and the Metro operated continuously
on Saturday nights and on the night of the 31st.
The Guàrdia Urbana worked to prevent
blockages at intersections, loading and
unloading zones and at bus stops; special
emphasis was also placed on drink-driving
control points, actions against street vendors
were increased and more police were on patrol
around the main shopping areas and at events:
New-year's-eve, the cavalcade... 
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The Christmas Magazine included plenty of
information about Christmas activities and
recommendations for a sustainable Christmas. The
magazine could be obtained from Customer Service
Offices, Civic Centres, libraries and museums.  
New permits for the green area.
New orange permits
The green permits issued in 2007 became invalid
on the 1st of January 2008. The new orange
ones were valid from the time they were received
and replaced the previous ones.
Deliveries were staggered by postal code from
the 22nd to the 30th of November. This affected
144,051 permits of which 18,144 were eligible for
a 25% reduction for good driving (1 year without
a fine and up-to-date on tax obligations) and
54,544 were entitled to a 50% reduction (2 years).
Measures to prevent incidents around 
sporting events
The following measures were put in place to
prevent uncivil behaviour by visiting fans during
the Champions League match between FC
Barcelona and Stuttgart VFB on the 12th of
December:
· Information on standards of behaviour in the
city on the German club website.
· Information leaflets on behaviour at airports
and on coaches.
· Specific signs in German throughout the city
centre to improve information on public
transport itineraries.
2. Institutional acts
Logistical organisation and diffusion of the acts
of the Mobility Pact.
· Informative session: 5th of February at the Pati
Llimona Civic Centre
- BICING, the new individual public transport
system using bicycles
- 30 zones in Barcelona
- The Mobility Pact website
Survey on “Mobility on working days in the
metropolitan area of Barcelona 2006” 
· Informative session: 18th of April in the
Francesca Bonnemaison Library
- Mobility Director Plan of the Metropolitan
Transport Authority (ATM) under the charge of
Mr Ramon Seró, Director-General of the ATM 
· Plenary session: 26th of April
- Basic mobility information 2006
· Informative session: 2nd of July in the Castell
de Montjuïc
- Summer works for 2007
- Funicular and cable car trip. Guided visit to
the Torre Guaita of the Castell de Montjuïc 
· Informative session: 17th of October in the
Saló de Cròniques 
- Participation process for the Municipal
Action Plan 2008-2011 (PAM).
Logistical organisation for the V Cycle of
Conferences for the Mobility Pact
CONFERENCES: 
· 8th of March: “FGC: Aiding sustainable
mobility”, Sala La Cuina in the Francesca
Bonnemaison Library under the charge of Mr
Joan Torres i Carol, President of FGC. 
· 9th of May: “The public transport plan and the
principal actions for the Metro and TMB bus
networks. Challenges and opportunities”,
under the charge of Mr Constantí Serrallonga,
board member of TMB.
· 10th of October: “Barcelona Local Trains:
Current situation and projects”, under the
charge of Mr Miguel Ángel Remacha Fuentes,
director of local railways for the metropolitan
area of Barcelona (Renfe operator). 
Organisation of the plenary session and
Christmas Dinner
On the 13th of December 2007, the last plenary
session of the year took place at the Palau de
Mar Auditorium and included the presentation of
the mobility projects for 2008 and the Pact
management report. 
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The traditional Christmas dinner was also
celebrated at La Miranda in the History Museum
of Catalonia. During the event, the VII Mobility
Pact prize was awarded by Councillors
Assumpta Escarp and Francesc Narváez.
VII Barcelona Mobility Pact Prize
The Barcelona Mobility Pact awarded the VII
Prize to: 
· The Post-graduate course, “Mobility
Management”, an ambitious and pioneering
program in Catalonia which, in accordance
with the Bologna European educational
reforms, goes from being a post-graduate
course to a masters course titled “Mobility
Direction and Planning”. 
Special mentions: 
· Distinction for the Commercial Zone of Sant
Andreu for the initiative of the pilot scheme for
staggered loading in the distribution of goods
in the district of Sant Andreu.  
· Distinction for the creation of the
Sustainable Mobility Laboratory to promote
awareness and research in to public transport
and the environment through the application of
mobility projects in the city.
· Special distinction for Mr Xavier Parés
(posthumously) for his consistence and
commitment to road safety work. 
Christmas gifts were also presented to all those
attending the event.
XIV Barcelona Road Safety Forum
The fourteenth edition of the Barcelona Road
Safety Forum was held at the World Trade Centre
Auditorium (Moll de Barcelona, s/n) on the 29th
of March under the title “Legislation for improved
traffic management in cities”. 
· Subscriptions: 315
· Attendees: 295
· Attending the lunch: 270
· Press representatives: 18
The main goal of the forum was to look at issues
surrounding urban mobility and the adaptation of
legislation to address current changes.
Innovative proposals were presented, as well as
technological solutions and practical measures
established in various cities. The autonomy of
municipalities to handle legislation and to adapt
their ordinance to a more global vision for all
users was also studied from a legal point of view. 
M. Àngels Jiménez Memorial Road Safety
Prize for Barcelona 
New for this year was an award lunch presided
over by Mr Pere Navarro, Director-General of the
Spanish Highway Service (DGT) and Councillor
for Safety and Mobility, Mr Ferran Julián. The M.
Àngels Jiménez Memorial Prize for Road Safety
in Barcelona was awarded during the lunch.
Recognition went to Manel Haro, sub-inspector
for the Accident Unit of the Guàrdia Urbana 
in Barcelona. 
European network of cities with public bicycle
systems. Signing of the agreement.
The cities of London, Lyon, Madrid, Paris, Milan,
Seville, Tel-Aviv, Washington and Barcelona
agreed on the constitution of a working group for
the creation of an association for cities with
public bicycle systems and the creation of an
international network. 
The goal in the signing of this protocol is the
improvement of mobility in cities through the
integration of individual public transport systems
using bicycles as a method of urban transport.
The fundamental nature of the agreement is 
the integration of cities which are already
operating pubic bicycle systems (Stockholm,
Lyon, Paris, Seville and Barcelona) and cities
which are in the study and analysis phase
(observing cities: London, Madrid, Milan, 
Tel-Aviv and Washington). 
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A set of common indicators must be defined for
the system and a space created to share
experiences and results around the management
of urban public transport systems using
bicycles, synergies must also be created
between the member cities. This initiative must
be promoted on an international scale. 
3. Celebrations: 
51st anniversary of Guàrdia Urbana road edu-
cation program
The parc del Fòrum hosted the 8th Interactive
Road Education Day on the 10th of May. Over
five thousand primary and secondary school
children participated from a total of 69 schools
from all the districts. 
The goal is to create awareness of and to provide
information on issues such as community spirit,
co-habitation and road safety including the
reduction of hazards and respect for the
environment through educational games and
workshops. Students moved between the
regional tents (workshops for each district) and
the interactive tents (workshops by Municipal
Services and other bodies). Organisation of
these workshops was handled by the Guàrdia
Urbana (Road Education Service, Mounted Unit,
Canine Section) and the Barcelona Fire
Department, Park and Gardens, TMB and 061
among others.  
Presence of the Sustainable and Safe Mobility
Week at the People's City. Mercè 2007
In 2007, during the Mercè celebrations, the
“People's City” was organised for the third time
in the Passeig de Gràcia between Aragó and the
Ronda Sant Pere from the 23rd to the 25th of
September. This event is organised to provide
awareness on how the municipal services work
for citizens. The prevention, safety and mobility
services were on show on the section between
Diputació and Gran via. The Department was
represented through a tent dedicated to
information on BICING and an educational area
for children including open-air activities to learn
about the security forces of the city. 
Safe and Sustainable Mobility Week
The Safe and Sustainable Mobility Week was
held from the 22nd to the 29th of September
together with 1,300 other European cities. A
multitude of activities were organised to
celebrate this initiative which began in 1999 in
our City with the Car Free Day. 
· The Mobility Pact Technical Day: “Distractions
while driving”
A day dedicated to safe driving and the causes
of driver distraction was held on the 27th of
September between 9h and 13h at the Sala
Polivalent in the RACC Building, avinguda
Diagonal 687. This was attended by local
police forces, road safety advisors and
mobility and safety experts.
· Draw of the Mobility Game prizes.
The prizes were drawn in the presence of the
Deputy Secretary of the Department at the
Prevention, Safety and Mobility Area on the
23rd of October and the results were published
in the central pages of La Vanguardia on the
24th of the same month.
· Award of the Mobility Game prizes
The prizes were awarded to the winners of the
Mobility Game on the 20th of November in the
Saló de Cròniques at the Barcelona City
Council offices.
The event was attended by the Councillor for
Mobility, Mr Francesc Narváez i Pazos,
representatives from the sponsors who
provided the prizes for the 39 winners and
other attendees of the event. 
Coinciding with the Mercè festivities, the giant
gym shoe and the Mobility Game were set up in
the People's City on the Passeig de Gràcia
between Gran Via and carrer Diputació on the
22nd, 23rd and 24th of September. 
The Mobility Game consisted in answering a
questionnaire including questions on various
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issues relating to mobility on foot, by
motorcycle, by bicycle, by car and on public
transport. The public then deposited their
responses in the urn on the Passeig de Gràcia
and chose prizes which ranged from transport
cards to a trip to Paris. 
Communications Materials for the Week: 
· 1,200 flags.
· 50,000 leaflets: distributed throughout the
week at various customer service points. 
· Press: Presentation of the Week in the hall of
the Plaça Universitat metro station in
participation with the Generalitat (Department
or regional Policy and Public Works and the
Environment) and Public Transport Operators.
Childhood Festival
Under the motto “A whole World of Fun” the 45th
edition of the Festival was focused on a platform for
spreading the values of solidarity, peace and sharing.
Palau 2 hosted all the public organisations
including the City Council stands. The
Prevention, Safety and Mobility Area exhibited
their most significant support projects and
services for citizens. The space was situated in
the plaça Univers over an area of 600 m2 and the
following activities were presented:
Guàrdia Urbana:
· Road education workshop where the boys and
girls could paint and assemble badges,
jewellery and pens showing motifs relating to
road safety.
· Horses of the mounted unit: The smallest ones
could enjoy a horse ride.
· Canine section: The unit's dogs demonstrated
their abilities in an exhibition for all those attending.
They were present throughout the festival.
· Exhibition of vehicles of the GUB (response
truck and a motorcycle): Those attending the
festival could see the layout of the trucks and
get on the motorcycle.
· Guàrdia Urbana dummy: The boys and girls
could have their photo taken.
Firemen:
· Snorkel: The Firemen extended the articulated
arm of the truck and the children could ride on it.
· Firemen's dummy: The boys and girls could
have their photo taken.
IX World Rescue Challenge
From the 15th to the 19th of October Barcelona
hosted the IX World Rescue Challenge in which
180 Firemen from various countries participated
and shared rescue techniques. 
Rescue demonstrations were open to the public
to increase awareness of speeding and
dangerous driving.
From a public relations point of view, the task
was to create a logo for the championships as
well as its application. 
a) Spreading of the event: 
· Information resources                                       
· USB, press folder, photos
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b) Materials for participants
· Welcome packs
· Accreditations                             
· Back packs        
c) Stationary
d) Merchandising pins
e) Models of trophies
We participated in the organisation of various acts
of the protocol.
· 15/10: Press conference in the sala Tàpies 
at the Fòrum.
- Demonstration of a rescue exercise 
on the esplanade. 
· Opening ceremony and welcome:
- Inauguration of the World Rescue Challenge.
Reception for participants at the Saló de Cent.
Welcome glass of champagne.
- Meeting with the team captains. Handing out of
back packs containing the welcome pack and
promotional materials for tourism in Barcelona.
· 16/10: Technical day: Lectures on the latest
developments in rescuing traffic accident victims.
· 17/10: Informal dinner at the Fòrum. Exchange of
merchandising between the teams.
· 19/10: Closing dinner and award of the AC Hotel
prizes with over 300 people in attendance.
- Awards for the IX Championship
- Acknowledgements to judges and sponsors




· Publication of 12,000 information leaflets:
Advice and recommendations for shoppers to
protect themselves with respect to illegal
street vendors. 
· 9,000: Barcelona Commerce Foundation
· 1,000: Trader's association
· 2,000: Others for the Department
5. Internet
Re-designing of the Guàrdia Urbana and Fire
Service websites
The Guàrdia Urbana and the Fire service
presented their websites which have been
completely redesigned.
The redesign is basically focused on the
improvement of accessibility. This aims to fulfil
the commitment of the administration to facilitate
information access for the general public.
The new design of the websites also includes the
structuring of visual information in a clear way to
aid navigation by users. 
New Safety and Prevention Website
A new Prevention and Safety Portal has been
created which includes emergency phone numbers,
crime prevention advise and information and links
relating to safety and living in Barcelona.
Incorporation of tools + Information in the
Mobility and transport website
This area contains important content which does
not fit under the main sections of the main page
as well as some content which is already under
other sections and which is popular enough to
be individually highlighted.
New application for traffic Information
A new version has been implemented with more
functionality than the old “Works and events in
the city” section.
This application allows all departments related to
mobility issues in the city to enter information on
actions affecting traffic flow.
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